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MidŐD e mű megírásához hozzáfogtam, egy pillanatra sem 
merészeltem sok reményt táplálni az iránt, hogy tökélyetes, hiány 
nélküli munkát adok a közönség kezébe. Hazai műarchaeologiai 
kutatásaink hézagai s irodalmunk eddig felmutatott csekély ered­
ménye hiusíták meg jóakaratomat. Mert jóllehet egyrészt évek 
óta történnek tudományunk érdekében kutatások, ásatások; más­
részt pedig máris több jeles monographiát, tanulmányt és kisebb 
értekezést vallhat műrégészeti irodalmunk magáénak : mégis csak 
jövőben juthatunk annyira, hogy középkori műemlékeink mind 
felfödve, kellőleg áttanulmányozva és ismertetve lesznek. Ez okból 
késik még mindeddig a magyar műtörténet i s , mely ha már 
léteznék, sokkal kevesebb fáradságba került volna e mű meg­
írása is. Ehhez járul még az ismert anyag szétszórtsága, melyet 
részben hazai, részben külföldi folyóiratokból és szakművekből 
kellett összeböngészni; továbbá az eddigelé meg nem állapított 
m űnyelv , melynek -— habár nem is teljesen kifogástalan — 
létesítése elég nehézség leküzdésébe került.
Hátra van, hogy röviden magáról a mű szerkezetéről szól­
jak. A beosztást és eszmemenetet illetőleg nagyrészt — de nem 
kizárólag — azon módszert követtem, mely a kitűnő szaktudós, 
Otte Henrik „ A r c h ä o l o g i s c h e r  K a t e c h i s m u s “ című 
munkáját könnyű érthetősége miatt oly igen ajánlja. A  rajzok 
részben a hazai, részben a külföldi műemlékekről vannak véve.
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Végül nem mulaszthatom el hálás köszönetcmet nyilvání­
tani egyrészről a nagynevű Maecenasnak, ki e műnek létet és nevé­
vel díszt adott, továbbá a m. tudományos Akadémia archaeologiai 
bizottságának, mely a metsz vények legnagyobb részét, úgyszintén 
dr. Blümélhuber Ferenc eszterga mi kanonok és Pustet Frigyes 
regensburgi könyvkiadó uraknak, kik szintén néhányat használa­
tul átengedni szíveskedtek; másrészről pedig dr. Hampel József) 
dr. Henszlmann Im re , dr. Ortvay Tivadar és dr. Römer Ferenc 
Flóris uraknak, kik — különösen a műnyelv megállapításánál — 
szives útmutatásaikat készségesen felajánlották.
Fáradozásom legszebb jutalmául tekintem, ha c munka — 
mint célozám —  addig is, míg a magyar műtörténet létrejő, a 
homlokán levő nevet némileg is kiérdemelve, a kezdő archaeolo- 
gusok szerény útmutatója lehet.
írtam Budapesten, 1874. sz. Szilveszter estéjén.
Czobor Bála
BEVEZETÉS.
Az „archaeologia“ név a görög αρχαίος ( =  régi) és /tóyocr ( =  beszéd 
valami fölött, ismeret, tudomány) összetételéből keletkezett; nyelvünkön 
megfelel neki a „régiségtan“ kifejezés. E tudomány tárgyait tágabb 
értelemben az egész világ múltból fönmaradt emlékei képezik.
Λ régiségtan, tárgyát és az időt tekintve, melyből feldolgozandó 
anyagát meríti, több részre oszlik.
Tárgyát tekintve a régiségtan kétféle: világi és egyházi; ezek 
mindegyike ismét több részből áll, melyek összevéve a következők:
1. Az é p í t é s z e t ,  n. Architektur f. és a. architecture, mely az 
építészeti emlékeket tárgyalja.
2. Az a g y a g m  ft v é s z é t ,  n. Ceramik f. céramique, poterie 
a. ceramic, pottery, mely az agyagból készült régi edények- és díszít­
ményekkel foglalkozik.
3. Az é r m é s z c  t, 11. Numismatik í. numismatique, mely — 
mint neve is mutatja — a reánk maradt érmeket tárgyalja.
4. A s z o b r á s z a t, n. Glyptik f. glyptique a. glyptic, mely a 
szobrász vésője alól kikerült műdarabokkal foglalkozik.
5. Az é r c - v é s ő  mű r é s z é t ,  n. Toreutik, Ciselirkunst f. toreu- 
tique a. toreutic, mely az ércből vésett műdarabokat adja elő.
6. A k é p i s m e, n. és f. Iconographic a. iconography, mely a 
vésett, metszett vagy festett képek béltartalmáról értekezik.
7. A f e l i  r a t t a n ,  n. Epigraphik f. épigraphie a. epigraphies, 
mely a feliratokat magyarázza.
8. Az ő - i r a t i s m e, n. Paläographie f. paléographie a. paleography, 
mely a régi iratok elemzésével és megfejtésével foglalkozik.
Az o k l e v é l t a n ,  n. Diplomatik f. diplomatique, mely a régi 
történeti pergamen vagy papír oklevelek helyes olvasását, magyarázatát 
és ítészeiét tanítja.
Az időt tekintve a régiségtant a következőkép osztjuk fe l:
X. BEVEZETÉS.
I. A k e r e s z t é n y s é g  e l ő t t i  kor.
A) A történet előtti kor.
a) Kő-korszak.
b) Bronz-korszak.
c) Vas-korszak.
A) A történeti ó-kor.
a) A keleti népek (indiaiak, babyloniaiak, assyrok, perzsák 
médok,phoeniciaiak, héberek és egyptomiak) legrégibb emlékei,
b) A klassikai korszak.
(Görögök, etruskok és romaiak.)
II. A k e r e s z t é n y s é g  kora.
A) Az őskercsztény kor.
B) A középkor.
a) Byzanti korszak.
b) Román korszak.
c) Átmeneti korszak.
d) Csúcsíves korszak.
C) Az újabb kor.
a) Ujjászületési korszak.
b) Copf-korszak.
Az archaeologiától különbözik a műtörténet (Kunstgeschichte), mely 
az egyes idevágó művészetek, u. m. az építészet, szobrászat, festészet, 
ötvösművészet és az u. n. kisebb művészetek (hímzés, sző vészét stb.) 
történeti műkifejlődését a széptanilag (aesthetice) kiművelt Ízlés útmutatása 
mellett adja elő. Az archaeologia és műtörténet közt mintegy középuton 
halad az u. n. müarchaeologia (Kunstarchaeologie), mely mindkét fel­
adatot, t. i. a régi tárgyak ismertetését és azok széptani elemzését, 
bírálatát tűzi ki céljául.
Már most, tekintve ezen roppant tárgy- és időhalmazt, melynek 
képét az imént adott kettős felosztás némileg elénk tünteti: bátran 
kimondhatjuk, hogy ha az archaeologia, műtörténet vagy müarchaeologia 
tág terjedelmű mezején feltűnőbb sikerrel és alaposan akarunk haladni 
már a tudomány tovább fejlesztése érdekében is csak egy ágat lehet 
választanunk.
Jelen igénytelen munkánk tárgyát tekintve — feladatához mérten 
— az egyházi archaeologia minden ágát magában foglalja, az idő-felosz­
tást tekintve pedig a középkori műemlékekre terjed k i ; továbbá, miután 
az egyes műdarabokat mint a keresztények kezei közt valóban bámulatos 
művészetté vált iparágok emlékeit fogjuk tekinteni: munkánk homlokára 
„A középkori egyházi művészet kézikönyve“ címet tűztük.
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Tehát tárgyalni fogjuk a hazai középkori,1) azaz a román, 
átmeneti és csúcsíves korszakokból reánk maradt egyházi műépítészet, 
szobrászat, festészet, ötvösművészet, szövészet és hímzőművészet emlékeit, 
tekintettel a külföldi, különösen a németországi példányokra, honnét e 
művészetek hozzánk átszivárogtak.
A keresztény művészetek a classical romaiból fejlődtek ki. Azonban 
felette csalódnánk, ha azt hinnők, hogy a keresztény művészet a pogány 
alapon azon érzékies irányban haladt tovább, mely ezt kezdettől fogva 
jellemzó. A pogány művészet csak kiindulási pontot nyujtott azon 
bámulatos új iránynak, mely az antikkal épen ellenkező, eszményi 
tökélybe törekedett. A keresztény vallás új eszméi és hittételei kifejezésére 
új alakok váltak szükségesekké, minőket a pogány antik nem ismert. 
Ezen kettős tényező, az eszményi mű felfogás és a vallás kívánalmainak 
megfelelő új alakok, az egyházi művészet létesítésénél főszerepet játszott; 
ezek összehatásából származott az új keresztény müizlós, mely a pogány 
antikot magasztosságánál, mintegy túlvilág! jellegénél fogva messze 
túlszárnyalta.
A keresztény művészet és műizlés lényegében egy felbonthatlan 
egészej; képez, melynek a román, átmeneti és csúcsíves stylek csak 
egyes fejlődési fokozatait képezik, melyek épen ez okból külön csak 
könnyebb megérthetés és fölfogás kedvéért tárgyalhatok.* 2)
Nem leend talán fölösleges pár szóval a műarcbaeologia hasznát is 
körvonalaiban föltüntetni. A műarchaeologiának kettős baszna van: 
elméleti és gyakorlati. Az első ép oly széles körű, amily sokoldalú e 
tudományág viszonya a többi tudományhoz. így pl. az aesthetikának — 
mely a bölcsészetből, mint kútfőből nő ki — egyrészt példákat szol­
gáltat a művészetek köréből, másrészt pedig saját működése zsinór­
mértékéül az aesthetika szabályait veszi föl. E kölcsönös viszony oly 
fontos, hogy míg a műrégészet aesthetika nélkül lehet régészet, de mint 
műrégészet értelemmel nem bír: addig viszont az aesthetika képtelen a 
műrégészet segedelme, az általa nyujtott példák nélkül több tételének 
gyakorlati igazságát kimutatni. Hasonlókép vagyunk a történelemmel is, 
melynek a műarcbaeologia bő segédforrását képezi. Találóan jegyzi meg 
Ipolyi ide vonatkozólag: „A történet még nem beszélt, midőn a pyra- 
misok már égbe meresztek csúcsaikat. És nemzeti múltúnknak vannak 
századai, melyekből egy lap történeti feljegyzést, vagy egy sort nyel­
*) Megjegyzendő, hogy jelen munkánkban az őskeresztény emlékekről is 
megemlékezünk, de csak annyiban, amennyiben a középkori stylek (müizlések) kifejlő­
désének alapjául szolgáltak. Byzanti műemlékek nálunk nem fordulnak elő.
2) Bővebben Czóbor B., Az egyházi műarcbaeologia. Új Magyar Sion, VI. évf. 
25—32, 93-101. 1.
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vünkön alig vagyunk képesek felmutatni; míg ugyanazon századakból 
magas műveltségi állapotot tanúsító számos műemlékünk maradt 
ránk.“J)
A műarcliaeologia — pl. a középkori — gyakorlati haszna, a 
műizlés nemesbítése- és tovább fejlesztésében tűnik föl leginkább. Azonban 
fájdalom, ma midőn a művészettel együtt a műizlés annyira haldoklik, 
élőbbről kell kezdeni a dolgot; viszsza kell állítani a mfiizlést saját 
trónjára, honnét az újabb kor félszeg önteltséggel, mintha az Aíkosan 
sötét középkornál külömbb teremtő erővel bírna, letaszítá. E cél elérésére 
kétféle mód áll rendelkezésünkre: a múlt kegyoletes ereklyéinek — ha 
azok netán az idő vas kezétől szenvedtek volna — illő helyreállítása 
{Restauration) és az ujahb művek stylszerü létesítése. Azonban ki nem 
látja be, hogy erre nézve az előpéldányok szorgos és mély tanulmányo­
zása szükséges, mely csak is a müaichaeologia vezérlete mellett törté­
nik ? . .  . íme mint áll teljesen megvilágítva előttünk a műarcliaeologia 
haszna! De tovább is mehetünk, kimutatva különösen az egyházi mű- 
archaeologia tanulmányozásának nemcsak hasznát, hanem szükségét.
Általános a feljajdulás, hogy az egyházi, az istenség imádandó 
eszméjének dicsőítésére méltó művészetek pangása fölött a mindennapi, 
ízléstelen — saját nevén mondva — divatcikkek diadalukat ülik. l ’üs- 
pökeink körleveleikben ujjal mutatnak e bajra, mely a jói/.léssel együtt 
a vallásosságot is sérti.1 2) Miként lehet tehát ezt orvosolni V Gyökeres 
reformmal, mely egyedül képes az tír szentélyébe lopodzott eme káros 
visszaéléseket megszüntetni. — Kiknek feladatuk ez és mi módon kell 
eszközölniök ?
E kettős kérdésre kell még röviden válaszolnunk. Feladata ez a 
papságnak, mely a gondjára bízott községekben az újabb építkezéseket, 
javításokat és újításokat eszközölteti, vezeti; feladata ez a papságnak, 
melynek hivatásszerű kötelessége az Úr házát illőleg föutartani. De 
ki is eszközölhetné ezt könnyebben, ki sajátíthatná el alaposabban 
az erre szükséges ismereteket, mint a pap, kinek az archaeologusnak 
szükséges sz. Írás, szentek élete és legendái, patrologia, zsinati határo­
zatok, liturgia, symbolica stb. hivatásszerű tanulmánya tárgyát képezik. 
„Eszerént — hogy Ipolyi szavaival éljünk — kifejezhető volna, hogy 
kívánatos s óhajtandó minden papnöveldében az egyházi müarchacologiá- 
nak, úgyis mint a liturgika egyik részének tanítása.“3)
1) Ipolyi, Kisebb Munkái, I. k. 3. 1.
2) Y. ö. Ipolyi Arnold Besztercebányán 1374. jan. li-án kelt főpásztori kör­
levelét, 1—12. 1.
*) Ipolyi, Kisebb Munkái, II. k. 123. 1.
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Kívánatos továbbá papjaink lelkesülje a tudományág iránt azon 
okból is, bogy a katholikus egyház cultusa, dogmái és erkölcsi szokásai 
iránt többnyire elfogult, vagy azokban járatlan arcliaeologusok netán 
káros visszaéléseit — melyet sajnos, tapasztalni kezdünk — ellen­
súlyozhassák.
Önzetlen törekvéseink közepet! az ügy szeutsége lelkesedést, maga 
a vonzó tárgy pedig nemes élvezetet nyujtand!
Δ  keresztény műarchaeologia könyvészete.
Nem leend fölösleges, kivált azok kedvéért, kik talán bővebben 
óhajtanak a keresztény műarchaeologiával foglalkozni, e tudományág 
nevezetesebb termékeit itt fölemlíteni.
I. K ü l f ö l d i e k :
1. cTAgincourt, S., Sammlung der vorzüglichsten Denkmäler der 
Architektur und Sculptur, vorzugweise vom VI—XVI. Jahrhundert. Mit 
Einleitung herausgeg. von Quast. 18-10, I. Architektur mit 73 Tafeln,
II. Skulptur mit 51. Tafeln.
2. Jakob, G., die Kunst im Dienste der Kirche. Landshut
2. kiadás, 1870.
3. Dr. Kraus, F. X die christliche Kunst in ihrem frühesten 
Anfängen. Mit besonderer Berücksichtigung der neuesten Resultate der 
Katakomben-Forschung. Populär dargestellt. Leipzig, E. A. Seemann, 
1872.
4. Kraus, Frans, Roma sotteranea. Die römischen Katakomben; 
Freiburg, Herder, 1873, 78. ábrával, térképpel és 12 kőnyomata képpel.
5. Mothes, 0., die Basilikenform bei den Christen der ersten 
Jahrhunderte, ihre Vorbilder und ihre Entwickelung. 2. kiadás. I860.
6. Otte, Heinrich, Handbuch der Kirchlichen Kunst-Archäologie des 
deutschen Mittelalters. Leipzig, T. 0. Weigel, 4. kiadás, 1866, számos 
fametsz vény- és képpel.
7. Lühke, W., Grundriss der Kunstgeschichte. Stuttgart, Ebner & 
Seubert, 5. kiadás, 1871.
8. Dr. Lüblce, W., Vorschule zum Studium der kirchlichen Kunst 
des deutschen Mittelalters. Leipzig, E. A Seemann, 6. kiadás 1873, 
226 ábrával.
9. Dohne, R., die Kirchen des Cistercienserordens in Deutschland 
während des Mittelalters. 1869.
10. Adler, F., mittelalterliche Backstein-Bauwerke des preuss. 
Staates. Berlin, Ernstet K., 1870, rézmetszetekkel.
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11. A. F . . . . Beiträge zur christkatholischen Ikonologie oder 
Bilderlelire. Innsbruck, Wagner, 1855.
12. Otte, Heinrich, Glockenkunde. Leipzig, T. 0. Weigel, 1858, 
fametszetekkel és egy kőnyomatu táblával.
13. Or. Schmid, Andreas, der christliche Altar und sein Schmuck. 
Regensburg, New-York und Cincinnati, Pustet, 1871, 72 ábrával.
11. Or. Βοώ, Fr., Geschichte der liturgischen Gewänder des 
Mittelalters oder Entstehung und Entwickelung der kirchlichen Ornate 
und Paramente in Rücksicht auf Stoff, Gewebe, Farbe, Zeichnung, 
Schnitt und rituelle Bedeutung. '3. köt. Bonn, Henry ct Cohen, 1872, 
117 színes ábrával.
15. Otte, Heinrich, Archäologisches Wörterbuch zur Erklärung 
der in den Schriften über mittelalterliche Kunst vorkommenden Kunst­
ausdrücke. Leipzig, T. 0. Weigel, 1857, 136 fametszvénynyel.
16. Jahrbuch der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhal­
tung der Baudenkmale. Wien 1856. 1857, I. 11. Ugyané vállalat később:
17. Mittheilungen der k. k. Central-Commission zur Erforschung und 
Erhaltung der Baudcnkmale. Wien 1858-1875,77/. IV. V.;Vl. VII. VU I. 
IX . X. X I. X II. XIII. X IV . XV . X V I. XVII .  XVIII .  XIX.*)  Minden 
kötet számos fametszvénynyel és díszes színezett táblákkal.
18. Lacroix. P., les arts au moyen ágé et á Γ époque de la Re­
naissance. 1868, metszvényekkel.
19. Viollet-le-Buc, 31., dictionnaire raisonné d’architecture francaise 
du XI. au XVI. siécle.
20. Bourassé, I. J., abbayes et monastéres monuments, souvenirs 
et mines. 1870, metszvényekkel.
21. Lenoir, Alb., architecture monastique. 3. rész. Paris, 1846.
22. Crosnier, iconographie chrétienne, ou étude des sculptures, 
peintures etc. du moyen-áge. 1848, metszvényekkel.
23. Cahier, Ch. et Martin, Arth., melanges d’arckéologie. Paris, 
Finnin Didot-fréres, 1847—1856, 1864—1868, 1873—1874.
21. Hemans, C. J., a h is to ry  of mediaeval C h ris tia n ity  and sacre 
dart in  Italy. (A. D. 900—1350.) Loudon, Williams et X. 1869.
II. H a z a i a k :
25. Ipolyi Arnold, Kisebb Munkái. Budapest. Ráth Mér, 1873.
I. k. Magyar műtörténeti tanulmányai.
II. k. Beszédei (1857—1872.)
*) A dilit számokkal jelölt kötetek hazai középkori egyházi íníiarchaeologiánkra 
nézve is gazdag forrásul szolgálnak s ez okból jelen műben is értékesíttettek.
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26. Dr. Zádori Εν. János, A római katakombák. Pest, sz. István- 
társulat, 1868, 19 ábrával.
27. Blümélhuber Ferenc, Az egyházi művészet régészeti és gyakor­
lati kézikönyve. Esztergom, szerző sajátja, 1873. (Megjelent e mű rész- 
letenkint az Új Magyar Sión 1870—1873. évfolyamaiban.)
28. Régészeti kalauz különös tekintettel Magyarországra. Kiadta 
a m. tud. Akadémia archaeologiai bizottsága. II. rósz: Középkori épí­
tészét. Irta Or. Hensdmann Imre. Pest. 1866, 250 fametszettel.
29. Ilensdmann Imre, A székesfehérvári ásatások eredménye. Pest, 
Heckenast G., 1864, 9 réztáblával és számos fametszvénynyol.
30. Dr. Ilensdmann, Emrieh, die Grabungen des Erzbischofs 
von Kalocsa Dr. Ludwig Haynald. Leipzig, 1873, 114 ábra- és 2 
táblával.
31. Ipolyi Arnold, A deákmonostori XIII. századbeli basilika. A
m. tud. Akadémia Évkönyvei X. III. Budapest, 1860.
32. Ilensdmann Imre, Kassa városának ó német stylü templomai. 
Pest, 1846, réztáblákkal.
33. Ipolyi Arnold, Az egri megye sz. Jánosról nevezett régi szé­
kesegyháza az egri várban. Eger, 1865, ö képtáblával.
34. Jcrney János, A magyarországi káptalanok és konventek 
mint hielmes és hiteles helyek története. Magyar történelmi tár, kiadja 
a m. tud. Akadémia történelmi bizottmánya. II. köt. Pest, 1856, 1<>0 
pecsétrajzzal és azok leírásával.
35. Monumenta Hungáriáé Archaeologica. Magyarországi régészeti 
emlékek. Kiadja a m. tud. Akadémiának archaeologiai bizottsága.
I. k. Ilensdmann Imre, Pécsnek középkori régiségei. 1. rész: 
a pécsi székesegyház építészete. Pest, 1869, 6 réztáblával és számos 
íametszvénynyel. — 2. rósz: Ilensdmann Imre, a pécsi székesegyháznak 
domborművei. Két réztáblával és számos íametszvénynyel.
II. k. 1. rész: Hensdmann Imre, Pécsnek régiségei. I. függelék: 
a pécsi székesegyház magániratához; II. függ.: a sirena ; III, függ.: 
a pécsi ó-keresztény sírkamra. Budapest, 1873. Számos ábrával.
III. k. 1. rész : Dr. Römer Ferenc Ilóris, Régi falképek Magyar- 
országon. Budapest, 1874, XIII, többnyire színezett képtáblával és 77 
fametszvénynyel.
36. Archaeologiai közlemények. A hazai műemlékek ismeretének 
előmozdítására kiadja a m. tud. Akadémia archaeologiai bizottmánya, 
Budapest 1860—1875, I. köt. szerkesztő Tokig Ferenc·, II, III. lód. 
Ipolyi Arnold·, IV—VIII. dr. Römer Floris·, a IX. köteti·d szerkeszti 
dr. Hensdmann Imre. Minden kötet számos fametszvénynyel is kép­
táblával.
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87. Archaeologiai értesítő. A m. tud. Akadémia archaeologiai 
bizottságának közlönye. Pest, 1808—1875., I—VI. köt. szerkesztő 
dr. Homer Flóris; VII—VIII. köt. dr. Hensdmann Im re; a IX. kötettől 
szerkesztik dr. Hensdmann Imre és dr. Ortvay Tivadar. Számos 
fametszvénynyel.
88. Ráth Károly cs tdr. Homer Flóris, Győri történelmi és régé­
szeti füzetek. Győr, 1801—1866, I—IV. k., ábrákkal.
89. Knaii: Nándor, Magyar Sión. Egyliáztörtóuolmi havi folyóirat. 
Esztergom, 1863—1869, I—VII. k., ábrákkal.
40. Franki Vilmos és Zádori János, Új Magyar Sión. Egyház- 
irodalmi folyóirat. Esztergom 1870—1875. (1872-től egyedül Zádori 
szerkeszti.) I—VI. köt.
Rövidítések.
a. =  angolul, 
á. =  ábra. 
cm. =  centiméter, 
f. =  franciául, 
kérd. == kérdés, 
h =  latinul.
m. =  méter.
ram. — milliméter.
n. =  németül.
V. ö. =  vesd össze.
Előleges ismeretek,
Az archaeologia — mint egyik jeles tudósunk elmésen meg- 
jegyzé — ábrák nélkül olyan mint a vakullak. Ezen sokat mondó 
igazság mindig, de különösen akkor nagy horderejű, ha az alapismere­
tek elsajátítása forog kérdésben. Az archaeologiai művek szövege közé 
vagy mellé illesztett ábrák nem cifraságul, nem a mű nagyobb ajánlá­
sára céloznak, rendeltetésük egészen más, t. i. a helyes felfogás eszköz­
lése és könnyítése.
Az ábrák szükséges voltát szem előtt tartva, jelen műben — te­
kintettel a szükséges alapismeretek könnyebb megszerzésére — 165 
ábrát alkalmaztunk. Azonban ezek kellő felfogása céljából nem leend 
talán fölösleges a következőket előre bocsájtani.
Az ábrák kétfélék lehetnek, amennyiben a másolt tárgynak vagy 
alaprajzát vagy pedig fölrajzát nyújtják.
1. Az a l a p r a j z o k a t  (például a templomoknál) úgy kell föl­
fognunk, mintha az illető épület falait tövüknél elmetszenék és a fa­
lak így származott részleteit lerajzolnék. Ily módon az épület minden 
emeletének alaprajzát föl lehet venni. Azonban, nehogy az ablaknyílások 
elénk állítása külön alaprajzokat kívánjon: a templom azon falait, me­
lyek ablakokkal vannak áttörve, nem tövüknél, hanem az illető ablak- 
nyílások kezdeténél szoktuk átmetszeni és lerajzolni. Erre nézve felvilá­
gosító például szolgálhat az ide mellékelt templom-alaprajz (I. ábra), 
melyen a sötét vastag vonalak a templom falait, a világosan hagyott
közben levő rések pedig az ajtók (m, S, Y.) és ablakok (q q q ....... )
nyílásait jelentik. — Ilyen templom-alaprajzok e műben : a 12, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 51, 69 és 70. ábrák. 
Egyéb tárgyakról vett alaprajzok : a 40, 44, 48, 72, 73, 97 stb. ábrák.
2. A f ö l r a j z o k  a szemeink elé állítandó tárgy külső vagy 
belső alkatát tárják föl. Ezek ismét többfélék lehetnek, aszerént amint 
a tárgyat különböző (pl. nyugati, keleti, északi, déli) oldalról te­
kintve ábrázolják.
A templom külső fölrajzain kívül (v. ö. 45, 46, 47, 86. ábr.)
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kiváló figyelmet érdemelnek a belsők, melyeket közönségesen á t m e t -  
s z e t e k n e k  szoktunk nevezni. Az átmetszetek ismét kétfélék, hosss- 
és kereszt-átmesssetek, amint a templomot vagy hosszában vagy kereszt­
ben metszszük át.
Ily hossz-átmetszetet 30. áb- KeIet-
ránk, kereszt-átmetszeteket pedig 
11, 13, 28, 29, 43, 68, 85 és 91. 
ábráink tüntetnek elénk.
Egyéb tárgyakról vett föl­
rajzokat: 50, 54, 96, 115, 116,
117, 126, 131 stb. ábráink ad­
nak elénk.
Az oszlopok fölrajzaira nézve 
meg kell jegyeznünk, hogy ezek­
nél néha térkímélés miatt csak az 
oszlopfőt és oszloplábat (v. ö. 35. 
kérd.) rajzoljak le, mivel az egye- -g 
nes oszlop-tőt amúgy is oda tud- ■« 
juk képzelni. Erre nézve például 
szolgálhat 74. ábránk, hol az egy­
más fölött ábrázolt oszlopfő és 
oszlopláb között magát az oszlop­
tőt képzeletben meg kell nyúj­
tanunk.
Most ismerkedjünk meg a 
templom alkatrészeivel. E cél­
ból legjobb lesz a fönebbi (I.) 
ábrát venni vezérfonalul.
Mindenekelőtt a nyíl irányá­
ban képzeljünk egy egyenes vo­
nalat, mely a templom alaprajzát 
hosszában két egyenlő részre 
osztja, e képzelt vonal irányá­
ban esik a templom h o s s z t e n ­
ge l ye ,  n. és f. Axe a. axis, mely 
a középkori templomoknál rende­
sen  ^nyugat-keleti irányt mutat.
a ho s s z h a j ó (Langhaus), mely két részből, t. i 
(A) (Hauptchiff) és a két — rendesen ennek
Nyugat.
I. ábra.
B A B a f ő h a j ó b ó l  
félszélességével 
bíró — m e l l é k h a j ó b ó l  (B, B) (Seitenschriffe) áll.
A mellékhajókat a főhajótól mindkét felől f f f . . .  oszlopokon
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vagy pilléreken *) nyugvó ívsorozat választja el, amit a mű­
építészet á r k á d o k n a k  (Arkaden) nevez.
CC a k e r e s z t i )  aj ó (Querhaus), mely bárom négyegből áll; 
ezek közül a két szélső (CC) k e r e s z t k a r n a k  (.Krcusarmc), 
a középső pedig k ö z é p - n é g y z e t n e k  ( Vierung) neveztetik.
E  az ο 11 á r b á z, melyet közönségesen s z e n t é l y n e k  ( Chor) 
szoktunk nevezni; ennek keleti részét a félkörü a p s i s  (I) 
zárja be. A szentélyt a közép-négyzettől egy magas ív, 
az u. n. d i a d a l í v  (Triumphbogen) választja el.
A szentély alatt gyakran a l t e m p l o m  (Krypta) terül el.
J)D a két h a r a n g t o r o n y  ( Glockenthürmc), melyele között az
F  betűvel jelölt k ö z é p-t o r ο n y c s a r η o k (Zwischenhaus) fog­
lal helyet.
II a néhol alkalmazott e l ő c s a r n o k  ( Vorhalle).
0 0  két kerekded s z e n t é l y t o r o n y  ( Chorthürme), melyekkel 
ritkán találkozunk.
Hogy a templom belsejében alkalmazott ívezetek neveivel 
megismerkedhessünk: tekintsük a Il.-vel jelölt ábrái.
ac, hd a r k á d í V e k (Ar/caden-
högen), melyek a temp­
lom hosszában nyugat­
ról keletre futnak. I. 
ábránkon ezek az f f  f . . .  
betűkkel jelölt pilléreket 
kötik össze.
ah, ed k e r e s z t í V e k (Kreuz- 
gurten), melyek a templom 
hossztengelyét keresztezik.
ad, cl· á 11 ó í V e k (Diagonale), melyek a görögből ké-(e Ihayióviog)
pezett német név után digonal-íveknek is neveztetnek.
Végül megjegyzendő, hogy az arehaeologiai leírásokban előjövő 
rjohbu és „hal“ elnevezést mindig c í m e r  t a n  i l a g  (heraldice) kell 
vennünk, mely a közönséges felfogásnak épen ellenkezője. Ezt legjob­
ban úgy jegyezzük meg, ha a szemünk előtt levő tárgyat, velünk szem­
ben álló személynek tekintjük. így pl. valamely szolkor jobbja épen ami 
bal, balja pedig jobb kezünk irányába esik.
’) Az oszlop és pillér nevezetet, valamint az általok jelölt fogalmakat sokan 
összezavarják, pedig o kettő közt lényeges különbség van. Az oszlop henger alakú 
tám, mely egy — vagy több egymásra helyezett — darab faragott és díszesen si' 
mított köböl készül: a pillér ellenben négy- vagy sokszögű számos darab kőből ra­
kott és falazott tám.
A. A TEMPLOMÉPÜLET.
1. Minő n e v e i  vannak a templomoknak ?
A templomok nevei részint rangjokat, részint különböző rendel­
tetésüket fejezik ki.
D ó m o k n a k ,  n. Bom 1. dominica (sc. domus) f. dómé, neveztetnek 
a székesegyházak — ecclesiae majores, ecclesiae cathedrales — vagyis azon 
templomok, melyekben az illető megyés püspök vagy érsek széke áll. A 
dóm elnevezés valószínűleg a „Deo Optimo Maximo“ felirat első betűiből 
származott, melyet vagy teljesen, vagy pedig első betűivel szoktak a 
nagyobbszerü templomok homlokzatára írni. — Ezen domok, mint az egy­
házmegyék főtemplomai, különösen építészeti arányaik nagyszerűsége 
által tűnnek ki; továbbá mindig káptalannal vannak összekötve, mely 
a templomtól s z é k e s k á p t a l a n n a k  neveztetik. Ennek élén prépost 
(praepositus) áll, tagjai pedig vagy a világi vagy a szerzetes papságból 
(sz. ágostai és prémontrei szabályozott kanonokokból) valók. — Egyébiránt 
az u. n. t á r s a s k á p t a l a n o k  templomait — ecclesiae collegiatae 
— is dómoknak nevezik, ha azok oly helyeken fordulnak elő, hol szé­
kesegyház nem létezik; ilyenek Németországban Halle, Stendal, Berlin, 
nálunk P o z s o n y ,  S o p r o n ,  N a g y s z o m b a t .  — Azon helyeken 
pedig, hol több társasegyház van, de székesegyház nincsen, csak a 
legjelesebb részesül a dóm elnevezésben. Például szolgálhatnak Erfurt, 
Goslar, Braunschweig; hazánkban ilyen eset nem fordul elő.
M o n o s t o r ,  n. Münster 1. monasterium f. moutier a. minster 
tulajdonkép zárda- vagy társasegyházat jelent; azonban miután ezen 
elnevezés egyrészt ki van terjesztve az apácatemplomokra (Essen, Her­
ford, Quedling stb.), részint pedig egyes domok- (Strassburg, Con- 
stanz) sőt egyszerű plebánia-templomokra is vonatkozik (Ulm, Freiburg, 
Breisgauban, nálunk pl. a d e á k i ) : bátran mondhatjuk, hogy semmi­
nemű meghatározott fogalomhoz nincs kötve.
T á r s a s e g y h á z n a k ,  n. Stiftskirche 1. ecclesia collegiata í. 
église collegiate a. collegiate church, egyes nagyobb zárdák templomait
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nevezzük; sőt néha a székesegyházakat is — vonatkozással a kápta­
lanra, melynek tagjai társas életet élnek — e névvel jelöljük.
Az a p á t s á g i  t e m p l o m ,  n. Abteikirche 1. ecclesia abbatialis 
í. église abbatiale a. abbey church, nem egyéb, mint nevezetesebb zárda­
templom, még pedig oly szerzeteknél, melyek élén apát (abbas) áll.
A z á r d a - t e m p l o m o k ,  n. Klosterkirche 1. monasterium f. 
montier a. minster, mint nevök mutatja, bizonyos zárdához tartoznak 
Alaptervezetök és építészeti kivitelük az illető szerzet szabályai és 
szükségletei szerént van szerkesztve. — Építészettörténeti szempontból 
három szerzet érdemel különös figyelmet, t. i. a bencés, cisterci és 
kolduló szerzetek, melyek mindegyike külön sajátságot tüntet föl épít­
ményein, s ez okból helyén lesz rélok röviden megemlékeznünk.
A b e n c é s e k ,  kik különös buzgalommal fogtak egyes — mint 
pl. a német és magyar — nemzetek megtérítéséhez, zárdáikat a tudo­
mányoknak és szépmüvészeteknek szentelve, hegyeken építék föl 
templomaik pedig, melyek nagyszerűségre nézve versenyeztek a székes- 
egyházakkal, rendesen pompás kettős toronynyal, nagyszerű harangokkal 
földalatti templommal ( P a n n o n h a l m a ,  Ti hany) ,  sőt külföldön néha 
kettős szentélylyel is el voltak látva (v. ö. 23. kérd.).
Hazánkba a X. század végéveiben, Gejza vezér idejében jöttek be 
s legelőször P a n n o n h a l m á n  telepedtek le; azonban sz. István király 
pártfogása folytán csakhamar mindenütt elterjedtek.
A c i s t e r c i e k ,  kik 1142-ben János pécsi püspök közbenjárására 
jöttek Magyarországba, a népek térítésén és a tudományokon kívül 
kizárólag földmiveléssel foglalkoztak; ez okból többnyire sűrű erdők 
közepeit vagy posványos helyeken telepedtek le. — Templomaik, melyek 
közül több, építtetési korának meglelelőleg az u. n. átmeneti ízlésben 
épült (v. ö. 12. kérd.), a bencésekéivel szemben meglepő egyszerűségük 
által tűnnek ki. Hiában keresnénk rajtok nagyobbszerü tornyokat, 
miután ezek helyett egyszerű kis tetőtoronykával voltak ellátva, mely 
néhány kisebb harangot foglalt magában. Altemplomuk nincsen; keleti 
részök egyenes záródásu, gyakran igen számos, a szerzetesek magán 
áhítatának szentelt oldalkápolnával (v. ö. 23. kérd. 20. á.).
A tarka üvegü ablakok el voltak tiltva és csak az egyszinüek 
voltak megengedve. (Y. ö. 7ő. kérd.) — Ezen meglepő egyszerűség a 
szerzet szigorú szabályaiból folyt, melyeket sz. Bernát a templomok 
emelése- és berendezésénél is foganatba venni parancsolt, különösen azért 
mert a középkori műépítészet díszítményei egész a végletekig elfajultak. 
(V. ö. 23. kérd.)
A cisterci zárdatemplomoktól nem messze gyakran kisebb kápolna 
állott, mely a világiaknak volt fentartva, miután ezek — de különösen 
a nők — a zárdatemplomot nem látogathatták.
A k o l d u l ó  s z e r z e t e s e k ,  mint a fér encrendüek, domonkosok,
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szürke és fekete barátok, egyszerű csúcsíves ízlésben épült templomaikat 
rendesen városokban, a szónoklat céljainak megfelelőleg emelték; mert 
hivatásuk az Isten igéjének folytonos hirdetése volt. Ez okból céljok 
elérésére néha a műépítészet architektonikus arányain is módosítottak, 
igy pl. a hosszhajó néha csak a fő- és a szószékkel szemben levő mel- · 
lékhajóból állott. — Általán nem építettek kereszt alakú templomo­
kat, mert ezekben nem terjed el a hang könnyen és egyenletesen. Sőt 
még arra is ügyeltek, hogy a beömlő világosság a szószék felé irányzott 
szemeket ne zavarja; ez okból a hosszhajó szószék mögötti falán nem 
törtek ablakokat. Λ szentély egy hajóból á ll; altemplom, mely a XIII. 
századtól kezdve lassankint kiment a szokásból, soha sem fordul elő. 
A tetőből kinövő toronyka fogadta magába a megengedett egyetlen kis 
harangot.
Az apáca-zárdák templomaiban, különösen a bencések és cister- 
cieknél, a nővérek oltárral ellátott kara a nyugati oldalon emelkedik 
karzat alakjában, mely többé-kevésbbé tágas, néha az egész hajóra ki­
terjeszkedik és azt két emeletre osztja. Másutt az apácák számára a 
mellékhajók fölött vannak berendezve ily karzatok. Hasonló karzatok 
vagy nyugati páholyok jönnek elő néha egyes oly férfi-zárdákban is, 
melyekkel — mint Paulinzellé-ben, vagy Péterkegyen (Haliéhoz közel, 
a Szajna mellett) — szigorúan elszigetelve egyszersmind apáca-szerzet 
is volt összeköttetésben.
P l e b á n i a - t e m p l o m n a k ,  n. Pfarrkirche 1. ecclesia parochia- 
iis f. églisc paroissialc a. parish church, azt nevezzük, melynek élén 
plébános áll, ki bizonyos helység- vagy meghatározott kerületben lel- 
készi teendőit végzi.
A n y a t e m p  l o m n a k ,  n. Mutterkirche 1. ecclesia mater, azok ne­
veztetnek, melyek valamely kerületben először alapíttattak s köröttük 
a többiek f i ó k - e g y h á z  — ecclesiae filiae — gyanánt emelkedtek s 
igy velők az utóbbiak mindig függő viszonyban álltak. Manap anya­
templomok alatt ama helységek templomait értjük, melyekben állan­
dóan lakik plébános és a honnét más, közelebb és távolabb eső fiók­
egyházak gondját viseli.
K á p o l n á k ,  n. Kapelle 1. capella oratorium, sacellum f. cha- 
pclle a. chantry, oly vallásos épületek, melyek csak imára vagy ma­
gánhasználatra szolgálnak. Rendesen kicsinyek, különféleképen ter­
vezve, gyakrabban vagy hozzá- vagy beleépítve a templomba. Emlí­
tésre méltók a k e r e s z t e l ő k á p o l n á k ,  n. Taufkapélle 1. baptiste­
rium, ecclesia baptismatis f. baptistcre a. baptistery, melyek eredetileg 
minden régi székesegyháznál előfordultak, azonban ‘később, midőn a 
keresztség szentségét a templomban szolgáltatták ki, nagyrészt átala­
kíttattak; mindazonáltal a regensburgi, augsburgi, strassburgi, speieri, 
wormsi, mainzi, petronelli (a régi Carnutum Alsó-Ausztriában) stb. do-
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moknál még manap is biztosan felismerhetők. Ilyen keresztelőkápolna 
volt nálunk pl. a j á k i .  — Alaprajzuk többnyire kerekded vagy sok­
szögű, és e tekintetben hasonlítanak különösen a Bélkeleti-Németor- 
szág temetőiben előforduló s i r  k á p o l n á k  hoz ,  n. Karner, Karelier 
1. carnarium. Ilyenek maradványaiul tekintendők nálunk: a s o p r o n i  
sz. Jakab-, a k a s s a i  sz. Mihály-, a p o z s o n y i  sz. János-kápolnák, 
továbbá a pápóc i ,  s z a k o l c a i ,  p á k á i  stb. Megemlítjük még itt 
azon XII. és XIII. századbeli v á r k á p o l n á k a t ,  n. Scldosskapdle 
1. capella castellanea, sacdlum aulicum, melyek k e t t ő s  k á p o l n á k ­
nak  (Ooppelhapelle) is neveztetnek, miivel két emeletből állanak, me­
lyek közül a felső az uraság, az alsó pedig a cselédség számára szol­
gált imahelyül. E két emelet közt egy — a padozatban alkalmazott 
nyílás tartá fönn a közlekedést, melyen keresztül hallhatta a cseléd­
ség is a mise részeit jelző csengetyü-szót.
4 TEMPLOMOK NEVEI ÉS VÉDSZENTJEI.
2. Van-e a templomnak v é d s z e n t j e ?
Minden középkori templom vagy kápolna egy vagy több szent 
tiszteletére emeltetett és ezek egyike után ( vé ds z  ént )  neveztetett el. 
— E szokás Nagy Constantin idejéből származik, midőn a községi 
templomokon (b;/.hpia, ecclesia) kívül a vértanuk sírjai fölé emlék­
templomokat (μαρτυρία, memoriae) építettek, szóval midőn egy helyen 
több templom keletkezett. -  Igen szépen magyarázzák meg a kathol. 
anyaszentegyliáz ezen szokását sz. Ágoston eme szavai: „Mi vérta­
núinknak nem mint i s t e n e k n e k  templomokat, hanem mint halandó 
embereknek szokás, kiknek leikeik Istennél élnek, e m l é k e k e t  ké­
szítünk; az oltárokat sem azért emeljük ott, hogy rajtuk a vértanuk­
nak, hanem hogy az e g y  I s t e n n e k ,  a vértanúk és a mi Istenünk­
nek áldozzunk.“1)
A protestánsok helytelenül fogván föl a szentek tiszteletét és se­
gélyül hívását, a hitújítás alkalmával kezeik közé jutott templomok­
ból eltávolítók a szentek képeit és szobrait, szóval mindazt mi reájuk 
vonatkozott. így lassankint feledésbe mentek ezen templomok védszent - 
jeinek nevei. De néha egyebütt is megsemmisültek a templom véd- 
szentjére vonatkozó történeti adatok és hagyományok; ilyen esetben 
igen jó szolgálatot tesznek a fentartott egyházi emlékek, miután épen 
az illető védszent képe szokott gyakran ábrázolva lenni — az oltár- 
táblákat kivéve — különösen a templomajtókon, tornyok csúcsain, va­
lamint a templomok pecsétjén is.
>) Sz. Ágoston liyppói püspök NXIl könyve az Isten városáról. Kurd a pesti 
növendékpapság m. e. i. iskolája. III. k. 10. 1'.
3 Mily fontossággal bir a v é d s z e n t e k  n e v o i n o k  f e l i s m e ­
r é s e  a régészeti búvárkodásnál. ?
a) Valamely templom védszentjéből sok esetben annyiban követ­
keztethetünk az illető alapítvány korára, amennyiben bizonyos időben 
bizonyos szenteket kiválókig tiszteltek s ennélfogva tiszteletökre szá­
mos templomot emeltek.
Így pl. Németországban sz. Mihály arkangyal, sz. Páter apostol 
és tours-i sz. Márton püspök voltak azok, kiknek tiszteletére a néme­
tek aposiola, Bonifác, legtöbb templomot szentelt, melyeket egykori 
pogány szentélyek helyére hegységeken épített fö l; és így alapí­
tási korukat tekintve mindig az e címekre szentelt templomok a leg- 
régiebbek Némethon helységeiben.— A X. században különösen sz. Lő­
rinc ünnepeltetett, kinek közbenjárására Nagy Ottó a hunnokat a Lech 
mezőn legyőzte.
Nálunk a boldogságos Szűzön kívül, kit a magyar mindig v é d ­
a s s z o n y á u l  tisztelt, szintén sz. Péter apostol és sz. Mihály arkan­
gyal a templomok legrégibb védszcntjei, kiknek tiszteletére sz. István 
király a s z é k e s f e j é r v á r i, p é c s i ,  v e s z p r é m i  stb. templomo­
kat emelte.
A XII. és XIII. században sz. Miklós myrai püspök tűnik föl, ki 
ereklyéinek Myrából Barira 1087-ben történt átvitele után mint a ha­
jósok és kereskedők védszentje, különösen a kereskedéssel foglalkozó 
német-alföldeken és innét a vend tartományokba költözött gyarmato­
soknál tisztoltetett; továbbá alexandriai sz. Katalin, kinek tisztelete 
a kereszteshadak által hozatott át először keletről nyugatra, rövid idő 
alatt mindenfelé ismertté Ion.
Nálunk szent királyaink, István, László, továbbá Imre herceg és 
sz. Erzsébet (11. Endre királyunk leánya) emlékére építettek díszes
templomokat.
b) Az egyes templomok és kápolnák alapíttatása soha sem eshe- 
tik korábbi időbe az illető védszent szentté való avattatásánál. így pl. 
sz. István magyar király (f  1038.) sz. Imre herceg (f 1030.) 1083-ban, 
sz. László (f 1005.) 1102-ben, magyarországi sz. Erzsébet pedig (f  1231.) 
1235 ben lettek a szentek közé iktatva: tehát a tiszteletűkre tett ala­
pítványok keletkezte nem eshetik az említett szentté avattatási év előtti 
időbe.
c) Néha a templomok vagy kápolnák védszentjei az illető sz. hely 
sajátszerü rendeltetésére utalnak. így pl. a városi kórházak többnyire 
a sz. Léleknek vagy sz. Györgynek (az utasok védszentje) vannak 
szentelve. — A sirkápolnák nálunk sz. Mihály arkangyalnak (Praepo­
situs Paradisi), Németországban pedig jobbára nivelles-i sz. Gertrud-
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nak (a sírok védszentje) vannak ajánlva. — Végül a keresztelő kápol­
nák-, úgyszintén a Jolianniták templomainak is mindig Keresztelő sz. 
János a védszentje.
4. Vannak-e a templomok alapítása- és későbbi sorsáról szóló adatok ?
A templomok alapítása- és későbbi sorsáról, u. m. építtetése-, 
lerombolása-, helyreállítása- vagy ujjáépíttetéséről szóló történeti ada­
tokat az o k m á n y o k ,  f e l i r a t o k  és k o r o n k i n t i  f e l j e g y z é ­
s e k  képezik; azonban ezek gyakran teljesen hiányoznak.
5. Mit kell megjegyezni az o k m á n y o k r ó l ?
Mindenek előtt az a l a p í t á s i  o k m á n y o k  veendők tekintetbe, 
melyek mindig biztos támpontot nyújtanak bármely egyházi építmény 
első felállítására, de korántsem a fenlevő — rendesen sokkal későbbi 
— épület építtetési idejére nézve. Ezen elv különösen azon káptalani 
és zárdatemplomokra alkalmazható, melyek első alapíttatása a XIII. 
század előtti időbe esik. Ezek legnagyobb része ’gyanis idő folytán 
többször megujíttatott, s igy alig van rá példa, ) ;y a templom az ős­
régi alapítás idejétől fogva napjainkig változás neiKül fenmaradt volna. 
Gyakran egyetlen adat sem létezik a későbbi, sokszor igen gyorsan 
egymásután következett újításokról; azonban ebből még nem lehet azt 
következtetni, hogy ily változások tényleg nem jöttek létre. Németor­
szág valamint hazánk régibb székesegyházai közül alig van egy, mely 
nem lett volna több ízben a lángok martalékává.
Ilasonlókép vagyunk azon okmányokkal is, melyek a templomok 
és azokban létező oltárok fölszenteléséről tanúskodnak, vagy melyek­
ben egyes templomok, mint már létezők, alkalmilag említtetnok. Az 
ily okmányokból legkevésbbé sem következik teljes bizonyossággal az, 
hogy minden bennük foglalt adat a máig íentartott épületre vonatko­
zik, mely vagy egészen, vagy egyes részeiben sokkal későbbi eredetű 
lehet.
Különös fontosságúak ellenben a pápai és püspöki b ú c s u-1 e- 
V e 1 e k (különösen a XIII. századbeliek), melyekben mindazoknak, kik 
valamely megnevezett templom újjáépítése-, uagyobbítása- vagy vissza­
állításához segédkezet nyújtanak, vagy a felszentelés napján azt megláto­
gatják, búcsú engedélyeztetik. — Ily búcsú-levelek keltéből mindig kö­
vetkeztethetni arra, hogy minő építészeti tevékenység uralkodott ezen 
vagy amazon a helyen. Ezen búcsú-levelek tanúsága még akkor is meg­
bízható, ha egyéb adatok hiányoznak, vagy ha a netán fenlévők avval 
látszólagos ellenmondásban állanak.
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6. Mire kell figyelnünk a f e l i r a t oknál ?
Régibb templomokon nagyon'ritkán fordulnak elő oly f e l i r a -  
t ok, n. Inschriften f. és a. inscriptions, melyek az építés idejének kipuha- 
tolására segédkezet nyújtanának. Az 1050. év előtti időből Németor- 
zágban egyetlen egyet sem, a XI. század második feléből pedig máig 
csak két ily hiteles feliratot ismerünk, melyek kétségkívül a még ma­
nap is főnálló építményre vonatkoznak. Ezek egyike az esseni kápta­
lani egyház altemplomában az egyik falpillér vállköve fölé helyezett 
négyszögü rakvány homlokoldalán látható és ezen földalatti kápolná­
nak 1051-ben végbement felszentelésére vonatkozik; a másik pedig a 
regensburgi sz. Emeram-egyház északi oldalának egyik kapuzatán 
található, mely ennek felállítását Reginward apátnak (1049—1064) tu­
lajdonítja. — Hasonló feliratok gyakran hamis következtetésekre ve­
zethetnek, ha t. i. nem állanak eredeti helyeiken, hanem csupán ré­
gibb épületekből föntartott emlék gyanánt később az azok helyére 
épülteken állíttattak föl. így vagyunk például azon felirattáblával, 
mely a wormsi dóm déli oldalán álló jelenlegi keresztelő-kápolnában 
fordul elő, mely az eredeti Miklós-kápolnának 1058-ban végrehajtott 
fölszentelését bizonyítja, mig a .stani kápolna több századdal ké­
sőbb épült.
Még a XIII. században is .gén ritkák a németországi templomok 
építési idejére vonatkozó feliratok (pl. a sz. Querin alapkövének 1209- 
ben történt tételére utaló Neussban) és csak a XIV. század óta jönnek 
elő nagyobb mennyiségben, a XV. és XVI. században pedig már igen 
gyakoriak ; mindamellett ezek nem mindig vonatkoznak az egész épü- 
letre, hanem csak azon részekre, melyeken felállítvák, jóllehet ezen 
megszorítás csak néha van a feliratban érthetően kifejezve. így pl. a 
quendlinburgi várkápolnában az altemplomba vezető ajtó fölött ezen 
felirat olvasható : „Anno Domini MCCCXX . . . .  aedificatum“, tehát ez 
adat csak a templom szentélyére vonatkozik, mig egyéb részei több 
századdal régiebbek, — Hazánkban ilynemű feliratok csekélyebb szám­
mal találhatók.
Egyébiránt a feliratok értéke mindig hitelességüktől, azaz egyko- 
rúságuktól függ, amit ismét az írásjegyek alakjából fürkészhetünk ki. 
— Itt megjegyzendő, hogy minden emlékfelirat e XIV. század közepéig
1. ábra.
k e r e k d e d  í r á s s a l ,  az u. n. m a i u s c u l á k k a l ,  n. Majuskel- 
schrift f. tourneurs, lettres capitales, majuscules a. capital letters, azaz
csupa nagy, a rómaiakhoz többé-kevésbbé hasonló betűkkel íratott. 
1. ábránk egy ily kerekded felírást állít elénk, melyet mostani be­
tűinkkel igy Írnánk át: XVENBVKGENS. EEC. WICMANF DE! 
GEATIA, azaz: Wicmann Dei Gratia Episcopus Nünbürgensis. — A 
XIY. század közepétől kezdve a h e g y e s  ( barát - )  í r á s  jött divatba, 
mely m i n u s c u l á k b ó l  áll, n. Minuskelschrift f. écriture gothiqire,
lettres minuscules a. és 1. minusculae, 
azaz csupa kis szögletes, a német nyom­
tatott betűkhöz hasonló jegyekből. Égy 
ily hegyes v. barátirást mutatunk be
2. ábránkban, melyen a „Jesus Chris­
tus“ név rövidített alakban fordul elő, épúgy mint a görögök írják 
IHS XPC. — Körülbelül a XVI. század végeveiben ismét a nagy latin 
betűk fordulnak elő az emlékeken, de már az ismeretes modern alakban.
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2. ábra.
7. Mennyiben használhatók a koronkint i  fel jegyzések?
A koronkint feljegyzett adatoknál kiváló kritikai szigorral kell 
eljárnunk. Mindenekelőtt az egykorú feljegyzések elébe teendők a ké- 
sőbbkoruaknak; azonban még ezeknél is kétes marad — mint fönebb 
az okmányoknál láttuk (v. ö. 5. kérd.) — vájjon az ilynemű feljegy­
zések a még íenlévő épületre alkalmazhatók-e, vagy talán csak az 
előbbi rombadőlt építményekre vonatkoznak.
A középkori történetírók míg az egyházi intézetek a l a p í t  á s á- 
r ó 1 mintegy kenetteljes áhítattal emlékeznek meg: addig alig nyújta­
nak egy-két adatot az illető egyházi építményeken végbement újítások­
ról, sőt ha nyújtanak is, felette tökélyetleniil, a legszerényebb igénye­
ket sem kielégítő pár sorban teszik azt. —■ Az építészettörténeti köz­
lemények szakadatlan sorozata teljesen ismeretlen előttünk; innét van 
hogy a világos és határozott adatokat rendesen az elenyészett, a ho­
mályosak- és alkalmiakat ellenben a még létező épületekre kell vonat­
koztatnunk.
8. Miként határozható meg valamely templom épí t tetési  ideje a 
történeti adatok netáni hiányában?
Az eddig tárgyalt történeti adatok — amint meggyőződhettünk 
— számos esetben vagy hiányzanak, vagy pedig nem nyújtanak eléggé 
biztos támpontokat a máig fenálló építmény korának kipuhatolására. 
Ez okból az okmányokat, feliratokat és a koronkinti feljegyzéseket 
csak másodrangu kútfőkül tekinthetjük annál is inkább, miután van 
egy sokkal megbízhatóbb módszer, mely szerént az épületek építészeti
é p í t é s i  id ő . r o m á n  s t y l .
korát teljes biztonsággal meghatározhatjuk. — Módszerünk a követ­
kező. A meghatározandó, bizonytalan időben keletkezett építmény épí­
tészeti styljét összéhasonlítjuk oly épületekkel, melyek építtetési ideje 
már ismeretes. Ez összehasonlítás a középkori keresztény egyházi mű­
építészet útmutatása szerént történik. E meghatározási módszer sokkal 
könnyebb, mint első pillanatban gondolnék·, miután a középkori ke­
resztény egyházi műépítészet pontos és egyátalában könnyen megkü­
lönböztethető fejlődési fokokon menvén keresztül, két nagy főszakaszra 
oszlik, melyek szerént azután az illető műépítmény korát meghatároz­
hatjuk.
9. Melyik e két fó'szakasz a középkori egyházi műépítészet történetében ?
A középkori egyházi műépítészet történetében két főszakaszként 
a r o m á n  és c s ú c s í v e s  építészeti styl korszakai tekintendők.
10, Mi jellemzi a román épí tészet i  styl t?
Mint már a „román építészeti styl*‘ elnevezés, n. Romanischer 
Styl f. style roman a. roiwmwjne style, mutatja, alatta az antik római 
műépítészet azon átalakítása értendő, melyben megvannak ugyan az 
utóbbinak fővonásai, de már az uj, keresztény népek szellemétől át­
hatva, s annak mcgfelelöleg átváltoztatva.
Λ román stylü templomok egyszerű, tömör, inkább erős falazatú 
és tarlósságu alacsony, mint magas, égbe nyúló építmények. A legré­
gibb példányok nyomott és egyszerű kinézésüek, a későbbiek díszeseb­
bek és gazdagabbak. Első pillanatra felismerhető jellegül mondható 
bennük a v í z s z i n t e s  v o n a l  (Ilorizontallinie) alkalmazása; továbbá 
a f é l  k ö r í v ,  u. líundboyen f. arc semi-circúlaire a. semicircular
arch (:!. á.), mely az épület minden külső 
és belső nyílását (ablakok, ajtók, ivek, fül­
kék stb.) fedi.
E román építészeti styl Németország­
ban a XI. század végéig fejlődött, arany­
korszakát a XII. században érte el s a XIII. 
század folyamában hanyatlásnak indult. Ha­
zánkban a XII. században vette kezdeté*-, vi­
rágzott a XIII. század közepéig s ettől fogva 
hanyatlóit a XIV. század elejéig. Azon templomok tehát, melyekben a 
őrív az uralkodó, eredetüket tekintve Németországban valamint ha­
zánkban is mindig az 1300. év előttiek, sőt legtöbb esetben 1250-nél is 
előbb építvék.
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11. Mi jellemzi a csúcsíves épí tészet i  stylt?
A XIII. századtól a XVI. század közepéig dívott építészeti ízlést 
a copfkorszakban1) „gót  s t y l “-nek, n. Gothischer Baustyl 1. archi­
tectura augivalis f. style ogival a. pointed style, nevezték el. E név 
korántsem fejezi ki a styl l é n y e g é t  vagy e r e d e t é t ,  hanem igen 
is azon ellentétet, melyben ezen építészeti ízlés a pogány antikkal 
szemben áll. Ugyanis a pogány építészet elavult alakjai a csúcsíves 
stylben részben eltűntek, részben teljesen átalakíttattak s helyűkbe a 
keresztény szellem uj, sajátságos alakjai léptek, melyek az antik lé­
nyegit copfkorszak előtt érthetetlenekké lőnek és azért g ó t  e r e d e -  
t ü e k n e k ,  azaz b a r b á r o k n a k  tekintettek. — A „gót“ elnevezés 
helyett sokkal többet mond a „ c s ú c s í v e s  s t y l “ kifejezés, mely ha­
tározottan a styl lényegére vönatkozik, s épen azért az oly annyira 
használatba jött ,,gót“ elnevezést legtanácsosabb kiszorítani s a „csúc-s- 
ives“-t használni.
A csúcsíves stylü templomok magasba törekvő építmények, kes­
keny függélyes tagokból (tárnak) álló külső gerincezettel, melyek közé 
a nagy ablakokkal áttört vékony falak csupán a tér bekerítése végett 
vannak beékelve. Jellemző ez építményeken a f ü g g é l y e s  vonal
uralkodása, valamint a minden egyes bol­
tozatnál alkalmazott c s ú c s i v, n. Spitz­
bogen ÍV arc aigu a. pointed arch (4. á.), 
továbbá a gerincek közé feszített süve­
gekből álló keresztboltozat, mely tárna- 
szakul pilléreket és ellennyomásul tárná­
kat kíván. A csúcsíves építészeti stylnek 
— fejlődését tekintve — három, egymás­
tól igen pontosan megkülönböztethető fo­
ka ismeretes, u. m .: 1) a kor a ,  mely 
Némethonban a XIII. században, nálunk 
a XIII. század végén és a XIV. század 
4. ábra. elején, 2) a k i f e j l e t t ,  mely a néme­
teknél a XIV., nálunk a XV. században, végül 3) a ké s ő ,  mely Né­
metországban a XV. és XVI., nálunk pedig a XVI. században dívott. 
Az egész csúcsíves időszakon át azonban két építészeti irány halad
!) Már a XY. század közepétől, de főleg a csúcsíves építészet hanyatlása után 
az ú j j á s z ü l e t é s  korszaka, n. f. és a. Renaissance, következett he. Ez nem 
egyéb mint visszatérés a pogányra, a classical formák némileg uj, de jobbára 
csak szinleges utánzása. Három korszaka van: a kor a-  (1450-1500), a m a g a s ·  
(1500—1600) és a k é s ő - r e n a i s s a n c e  vagy b a r o k s t y l  — más néven 
c o p f k o r s z a k  — mely utóbbi már az antik elemekkel egyéb formákat és ízlése­
ket is utánoz.
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egymás mellett: a gazdagabb és díszesebb a székesegyházaknál; az 
inkább egyszerű és mesterkéletlen a kolduló szerzeteseknél. (Y. ö. 
1. kérd.)
12. Mi az átmenet i  styl?
A XIII. század képezi az átmeneti korszakot a román építészeti 
stylből a csúcsívesbe. E két stylnek ízlésesen vegyített elemeiből ke­
letkezett az u. n. á t m e n e t i  s t y l ,  n. Uebergangs-Styl f. style de 
transition a. period of transition, midőn t. i. a csúcsíves styl mint 
kész, de még tökélyetesen ki nem fejlődött rendszer a szomszéd Fran­
ciaországból átszivárgóit Némethonba s innét hazánkba. — Ezen idő­
ben tehát késő román és kora-csúcsives templomokat találunk egymás 
mellett, sőt ezeken kiviil számos oly épületet is, melyekben mind a két 
styl egymással vég) ítve fordul elő. Találunk román templomokat csúcs­
íves elemekkel, különösen a csúcsiv alkalmazásával, mely azonban még 
mindig igen alacsony és gyakran alig észrevehetőkig leven törve, soha­
sem haladja meg az egyenszáru háromszög magasságát; továbbá csúcs- 
ves templomokat némi román ízlésű maradványokkal.
Németországban az 1208. alapított magdeburgi dóm készült a leg­
régibb csúcsíves tervezet nyomán, melynek keleti — minden részletét 
tekintve még erősen romanizáló — részét 1234. fejezték be. Ezt kö­
vetik a trieri Boldogasszony-templom (1227 — 1244) és a marburgi sz. 
Erzsébet-templom (1235—1283), melyeken az uj építészeti rendszer 
először, még pedig kitünően és sajátságosán keresztiilvíve fordul elő 
A félkörivii ajtók és toronyablakok még a kevésbbé jártas szemlélőt 
is az akkortájt egyidejűleg még dívott, de már hanyatlásnak indult 
román korszaki építészetre emlékeztetik. — Kölnben 1247. szentelték 
föl a román stylü sz. Cunibert egyházat s íme már egy évvel később 
(1248.) ugyanott megvetették alapját azon dómnak, melyen a csúcsíves 
műépítészet legnagyobb diadalát aratta.
Hazánkban — mint a kiásott alaptervezetből kitűnt — hihetőleg 
a m a r g i t s z i g e t i  domonkos-apácák kolostortemploma épült a legré­
gibb csúcsíves tervrajz szerént. Ugyanez időből egyes román reminis- 
centiák maradtak főn pl. a XIY. század elején épült v á r k ο n y i (Po- 
zsonym.) kora-csúcsives templom oszlopfőin, úgyszintén az e g y h á z -  
g e l l y e i  (Pozsonyin.) templom homlokzatán végigfutó románfélkörives 
díszében és a szentély oszlopain alkalmazott tekert levéldíszben, vala­
mint a p o z s o n y i  sz. ferencrendüek egyházának szentélyén is.
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13. Minő nehézségek fordulnak elő, midőn a templomok é p í t é s i  i d e ­
j é t  építészeti styljökböl határozzuk meg?
a) A főnehézség abban rejlik, hogy a legrégibb időkből a XI. 
századig csak igen kevés építészeti emlék maradt fenn, ennélfogva 
az építészeti ízlés összehasonlítására alkalmas példáknak igen szű­
kében vagyunk. Továbbá a legrégibb templomok — ami könnyen ki­
magyarázható — az idők folyama alatt annyi változáson mentek 
keresztül, hogy eredeti alapidomukat gyakorta csak igen nehezen 
nyomozhatjuk ki. Németországiján a legrégibb — ha nem is IV., úgy 
bizonyosan a VI. század közepéről származó — maradványokkal a 
trieri dómnál találkozunk, mely jelenlegi alakjában lényegileg a XI. 
századból veszi eredetét és a XII. és XIII. században még nagyobb ki­
terjedést és boltozatot nyert ; azonban csak behatóbb technikai kuta­
tások utján lehetett annak eredeti alapidomát meghatározni, llykép 
vagyunk azon VI. századbeli részletekkel is, melyek a kölni sz. Ge- 
reon-egyliáznak az átmeneti korszakból származó nyugati sokszögű 
szentélyében találhatók. Eredeti alakjában — legalább belül — 
Nagy Károly aacheni dómja maradt fon (796 — 804). Ez egy sokszögű 
kupolával ellátott épület (v. ö. 14. á.) melynek külseje azonban a 
XIII. és XVII. században átalakíttatván, a XIV.-ben pedig a keleti 
oldalához épített csúcsíves szentély által nagy részben ki lön vet- 
köztetve eredeti alakjából. E karolingi építmény építészeti kihatása jól­
lehet igen korlátolt volt, mégis az aacheni mintára ismerhetünk a kö­
vetkező, többé-kovésbbé hozzá hasonló példányokban: a mihályhegyi 
templom Fuldában (befejeztetett 822., nyugati része XI. századbeli) ; 
az esseni káptalani templom nyugati szentélye valószínűleg a 918. tűz­
vész után építve; az úgynevezett „toronyi (jelenleg modern divat sze­
rént megújítva) a mettlachi zárdán Saar mellett; a valkhoti várkápolna 
Nymwegenben; az othmarshcimi templom Elsassbau (1050.); végre a 
kölni capitoli Boldogságos szűz templomában az orgona mögött rejlő 
karzat (1049-ből).
Szórványosan fordulnak elő : az állítólag ősrégi kölni sz. Cecília 
nyugati altemploma; a Fulda melletti Péterhegyen lévő prépostsági 
egyház altemploma (a 799-ben meghalt Sturmi ottani apát müve) ; 
VIII.—X. századbeli maradványok fordulnak elő a bódentó Reichenau 
szigetének három zárda-templomában, valamint ilyennek tekintendő a 
lorchi zárda előcsarnoka a hegyi ut mellett (jelenleg általánosan ka­
rolingi időbeli emléknek ismerve el) és a Quedlinburg előtti sz. Wipert 
zárda-egyház kis altemploma a X. századból, melyből lényegét 
tekintve a 964 körül befejezett genordi apáca-templom is származik. 
Azon építmények száma, melyek jelen alakjukban határozottan a XI. 
századból származnak, szintén igen csekély; továbbá épen e század
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három legnevezetesebb műemlékének, t. i. a mainzi, speieri és wormsi 
dóm építési idejének meghatározásáról folyt legtöbb vita, míg végre 
manap már kétségen kívül bizonyos, hogy azoknak napjainkig fenma- 
radt részei — különösen belső alapidomuk — lényegileg csakis a XII. 
és XIII. századra vezethetők vissza. — Ellenben a XII. század szám­
talan templom által van képviselve az Elbától keletre fekvő tarto­
mányrészek kivételével, hol ilyenek még igen ritkán fordulnak elő. — 
Németország mi n d e n  részében csak a XIII. századtól fogva találunk 
egyházi épületeket; azonban tagadhatatlanul a későbbiek, t. i. XIV. és 
XV. századbeliek vannak legnagyobb számmal.
Hazánk földén levő építészeti műemlékeink közt a p é c s i  kata­
komba-szerű földalatti sirkápolna a legrégibb, melyben Ipolyi szerént 
az ó-keresztény katakombái festészet IV. századi tökélyetes kifejlődését 
találjuk; bár — sajnos — a képek kellő gondosság hiányában lassan- 
kint enyészetnek indulnak.
liiztosan tudjuk, hogy Privina marahán főnök (a IX. században) 
több mint harminc templomot alapított mai hazánk terein, melyeknek 
azonban még romjai sem jutottak hozzánk. Ha ezeknek elpusztultat le­
hetetlen nem fájlalnunk : minő érzés fogjon el bennünket, ha elenyé­
szett ősmagyar műemlékeinkre gondolunk ? . . . Ritka apostoli buzgó- 
ságu királyunk, sz. István által (1000—1038) emelt számos egyházépít­
ményeink az egy s z é k e s f e j é r v á r i basilikát kivéve, mely a királyi 
bőkezűség valódi diszmüve volt s melynek — az 1862-iki ásatások sze­
rént ') — csak félkörii apsisa mintegy negyedrészben és déli tornyai­
nak alapzata maradt fönn, alapjaikban is teljesen elvesztek az utókor 
számára.
Miután sz. István számos templomra csak a l a p í t v á n y t  tett s 
az általa építettek legnagyobb része csak a kor szükségeihez képest 
f ál» ól készült szükségleti épület volt s így az elemek u. m. tűz. vihar 
árvíz stb. által könnyen megsemmisült: e kettősokból sem kell rögtön, 
e királyunknak tulajdonítani azon templomok építését, melyekhez a 
vallási kegyelet e nemzeti szent nevét fűzi.
Ifasonlókép elenyészett az ó - b u d a i ,  d ü m ö s i  és a sz. László 
király által (XI. században) emelt n a g y v á r a d i  egyház is. — Ugyan­
ezen sorsiéin részesült továbbá a XII. században Jób esztergami érsek 
által újjáépített nagyszerű e s z t e r g a m i  basilika.
Ily körülmények között a t i h a n y i  (XI. sz.), v e s z p r é m i  (a 
XII sz. közepéről) és p an n o n h a l  m i (XIII. sz.) altemplomokon kívül 
ez időből csak a v e s z  p r é m i G i z e 1 a-k á p o l n a  maradt főn; azon­
ban ezek is legnagyobb részt átalakítva, A XII. századból csak egy 
templomunk létezik, mely alaptervezetéb n a románkori építészet kiváló
) Jlenszlmann Imre, λ  székesfehérvári ásatások ereilinénve. Pest,, ÍSUI.
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példája, s ez a p é c s i  székesegyház, jóllehet külsejét tekintve ez is 
nagymérvű átalakításokon ment keresztül. — A XIII. századbeliek kö­
zül megemlítjük itt a l é b e n y i ,  d e á k i ,  h a r i n a i  (Mönchsdorf Er­
délyben), p a n n o n h a l m i ,  b é n y i és z á g r á b i  egyházakat. A XIY. 
és XV. század műemlékei számos példány által vannak képviselve, 
melyek közül a monumentális k a s s a i  dóm méltán kiválik. E kor­
szak maradványai számosabbak, de nem oly jelentékenyek mint a XIII. 
századbeliek. Főleg hazánk felső vidékén — Árva-, Liptó-, de külö­
nösen Szepesmegyében — számra nézve 100-nál több műemlékünk ma­
radt főn,1) melyek közül fölemlítjük itt a s z e p e s - v á r a 1 j ai, c sö-  
t ö r  t ö k  h e l y i ,  k é z s m á r k i ,  l ő c s e i  és z s e g r a i  templomokat.
b) A templomok korának építészeti styljökből való meghatározá­
sánál nem csekély nehézséget szül továbbá ama körülmény, hogy az 
építészet lassankinti mivelése nem mindenütt karoltatott fel e g y  i d ő ­
b e n  és hogy — mi különösen a XÍIT. századra nézve nagy fontossága 
— a csúcsíves építészetNémet- és Magyarországban némely vidéken sok­
kal előbb terjedt el, mint az ország egyéb helyein, hol a román styl 
hosszabb ideig, néha a XIV. századig is, használatban volt.
c) Végre nagy gyakorlat és az architektonikái részletek sajátsá­
gainak felfogására termett finom tapintat szükségeltetik, hogy valamely 
épületnek styljéből annak keletkezési idejét pontosan megállapíthassuk. 
Azonban még ekkor is figyelnünk kell, mert legtöbb nagyobb tem­
plom különféle részei különböző időre vezethetők vissza, melyek mind­
egyike az akkor uralkodó stylnek hódolt, úgy hogy mindenekelőtt azt 
kell kikutatnunk, vájjon a kérdéses épület e g y ö n t e t ű  Ízlésben, vagy 
különféle időszakokban izlésváltozatokkal s eltérésekkel keletkezett-e. 
és csak ezután ítélhető meg, melyek az épület régibb, melyek újabb 
részletei. — Ugyanitt még különösen azon későbbi változtatásokra is 
kell ügyelnünk, melyek csak az épület b i z o n y o s  részein mentek 
végbe s igy az e g é s z  épület korára nézve könnyen h a m i s  követ­
keztetésekre vezethetnének. így pl. gyakran akadunk román templo­
mokban későbbi, csúcsíves ajtókra és még gyakrabban ablakokra, me­
lyek a már nem létező eredetiek helyébe alkalmaztattak; vagy pl. az 
eredeti lapos famennyezet helyett későbbi falazott boltozatot találunk.
14. Kik voltak a középkori é p í t é s z e k  és mily e s z k ö z ö k  segé­
lyével hozták létre a templomokat ?
A műépítészet a legrégibb időktől kezdve az egész román kor­
szakon át a papság kezében volt. Nem csak a művészeteknek és tudo­
mányoknak, hanem a műépítészetnek is a z á r d á k  voltak képzöinté-
') Or. Vajdovszky János, Árva, Liptó s Szepes vármegyékben létező 
mlékszerü régi templomok lajstroma. Arch. Ért. V ili . k. 150. 1.
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zetei, melyek a művészi hagyományokat és ügyességeket a fölbomlott 
római birodalomból megmentették. A szerzetesek közül főleg a bencé­
sek tűntek ki e téren szerzett tanulmányaik és ügyességük által. A sz. 
galleni, hirsaui, corvey-i, fuldai, paderborni, hersfeldi, reichenaui, os- 
nabrücki, liildesheimi stb. bencés zárdák valóságos építészeti iskolák­
kal voltak kapcsolatban, hol számos világi is nyert oktatást, kik kö­
zül több kiképzett művész mint s z e r z e t e s  t á r s  (frater, laicns) — 
szakmáját művelve — továbbra is a szerzetben maradt. A papság leg­
kitűnőbb tagjai — pl. Németországban — a műépítészetet komoly ta­
nulmányaik tárgyává tették.
Egyes apátok és püspökök nem csak terveket készítettek, hanem 
gyakran a kivitelnél is sajátkezüleg resztvettek. így pl. Eigil apát 
építette s festette ki szerzeteseivel a fuldai templomot; a speieri dóm 
építését Walter és Sigfrid püspökök vezették; Benno, osnabrücki püs­
pök korának legjelesebb építésze volt stb. — Mindazonáltal nem hiá­
nyoztak egyes világi műépítészek sem, kik többnyire vándoréletet él­
tek. Később, mintegy a XIII. század kezdetétől, a papság elvilágiaso- 
dásával s a szerzetek tevékenységének lankadtával a városok hatalma 
növekedni kezdett s a műépítészet megszűnt a papság kizárólagos sa­
játja lenni s igy annak gyakorlása a világi építészek kezébe jutott, · 
kik ezentúl céhszerüleg szabályozott társulatokba álltak s gyakorlati 
építészeti iskolákat u. n. s z a b a d  k ő m i v e s  p á h o l y o k a t  állítottak 
föl, melyek közül a strassburgi, kölni, bécsi és zürichi (főpáholyok) 
bírtak legnagyobb tekintélylyel. — Az egyes páholyok és azok társ­
tagjai u. m. a mesterek, pallérok és legények, mind alá voltak ren­
delve a legrégibb strassburgi főpáholynak, melynek elöljárója — mint 
a kőmivesség legfőbb bírája — döntő határozati joggal bírt a társulat 
összes ügyeiben.
Elszakíttatván Strassburg a német birodalomtól, ez intézmény is 
megszűnt s a céh-élet általános sülyedtével eltűntek a kőmivesek épí­
tészeti páholyai is. — Kiváló figyelmet érdemel a páholyok azon szo­
kása, mely szerént minden egyes legény külön j e g y e t  kapott, melyet 
önkényileg többé meg nem változtathatott és minden önkészítette mű­
vére bevésni tartozott. így származtak az u. n. k ő m i v e s j e g y e k ,
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n. Steinmetzzeichen f. signes lapidaires, signes maconniques, melyek a 
a középkori épületeken a XII. század utolsó éveiben még ritkábban, a
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középkor vége felé azonban már egyáltalán csaknem mindenütt előfor­
dulnak. E jegyek legrégibbjei (ö. á.) — melyek gyakran csak meg­
különböztetésül szolgálnak a kövek elhelyezésénél — betűkből, vona­
lakból, csillagjegyekből stb. állanak ; a későbbi tulajdonképi kőmives-
/1  V ^ - J
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jegyek (6. á.) mértani vonalokból alkotvák, melyek többé-kevésbbé a 
pálca-alakból származnak és a házijegyek (Hausmark) családjához tar­
toznak.
Mielőtt az eszközökről szólnánk, melyek segélyével' a középkor 
nagyszerű építményeit létrehozta: azon lábrakapott balvéleményt kell 
eloszlatnunk, mintha ezen építmények épen semmi, vagy csak igen cse­
kély költségbe kerültek volna. Fenmaradt építkezési számadások és 
alkalmi feljegyzések bizonyítják, hogy a nagyobbszerü épületek létesí­
tése azon időben is — kivált ha a pénznek akkori magas értékét vesz- 
szük tekintetbe — tetemes költséggel járt. — Ennek üldözéséhez ré- 
■ szint az egyházi intézmények járultak, miután ezek sokszor gazdag 
jövedelmeik egy harmadát vagy negyedét az építkezési pénztárba vol­
tak kötelesek beszolgáltatni; részint pedig egyes magasrangu jótevők 
és a nép minden osztályának általános áldozatkészsége. Hatalmas té­
nyezőkul szolgáltak továbbá a búcsúk és a jótékonyság cselekedeteinek 
a hit által ápolt gyakorlása. Nemcsak pénzből vagy pénzértékül tár­
gyakból álló ajándékokat gyűjtöttek e célra össze, hanem miután a hí­
vek teljes buzgósággal csüngtek a búcsuk elnyerésén és lelkiüdvök elő­
mozdításán: gyakran tömegesen, de kellő rendben s ájtatossági gya­
korlatok között tényleg is segédkezet nyújtottak az építési anyag fá­
rasztó szállításánál.
Nemcsak a püspökök vágyódtak nagyszerű székesegyházak, és a 
zárdák tisztességes templomok után, hanem a legkisebb városok is be­
csületbeli dolognak tartották, hogy tehetségükhöz mérten istenhez illő 
templommal bírjanak. Magok a lakosok a legszűkebb hajlékkal is be­
érték, de midőn szép templom építése és annak illő feldíszítése forgott 
kérdésben, akkor nem kíméltek sem pénzt, sem fáradságot. ·— Azon­
kívül tekintetbe veendő, hogy az építkezési kiadások rendesen hosszú 
időközökre estek, miután nagyobbszerü templomok felállítása számos 
évtized, sőt több század tevékenységét vette igénybe.
A templomok építésénél a tervrajz elkészülte után legelőször is 
az egész épület alapját tették le, majd azonnal a szentélynek, mint az 
isteni szolgálat nélkülözhetlen részének építéséhez fogtak, melyet sok­
szor teljes befejezte előtt ideiglenesen berendezve használtak is. A
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további építkezés a pénzkészlet és időviszonyok szerént vagy haladt 
vagy megakadt. Legvégül került a sor a — sokszor nagyszerű, méltán 
bámult magasságú — tornyok építésére; gyakran azonban nem jutot­
tak ennyire s így a nagyszerű domok tornyai legnagyobbrészt befeje­
zetlenül oly időkre lőnek hagyva, melyekben egyrészt az előbbi buzgó- 
ság már lelohadt, másrészt pedig a csúcsíves styl virágzása már lejárt. 
— Például szolgálhat itt a strassburgi dómtól kezdve a bécsi sz. Ist- 
ván-templomig számos egyház, melynek csak egy tornya készült e l ; 
nálunk pedig a k a s s a i  dóm, melynek mindkét tornya manap is 
csonka.
15. Minő a n y a g b ó l  épültek a középkori templomok?
Németország valamint hazánk első s legrégibb templomainak leg­
nagyobb része fából épült. Egyszerű, durva szükségleti épületek voltak 
ezek, melyeket a pogány népek térítői és a zárdák első alapítói azon 
célból állítottak föl, hogy legalább a legelső szükségletnek eleget tegye­
nek. Kőépülotck valamint akkor általában a közéletben, úgy a templo­
mok közt is a ritkaságok közé tartoztak. Ezek építése egyrészt ren­
dezett viszonyokat tételezett föl, minők csakis később, a kereszténység 
megszilárdulása után jöttek létre ; másrészt tetemesebb eszközöket igé­
nyelt, holott ezek csak egyes hatalmas uralkodóknak állottak rendel­
kezésükre, sőt gyakran nekik is nagy nehézségekkel kellett e tekintet­
ben mcgküzdeniök. — így pl. Nagy Károly kénytelen volt az Einhard 
titkárának vezetése alatt készülj aacheni székesegyház építéséhez olasz 
munkásokat hozatni, kik itt is — a pogányság bukása óta díszes ro­
mokban gazdag hazájok szokása szerént — a császár által Kavenna- 
és Komából hozatott, nagyrészt különféle antik márvány-, gránit- és 
más nemes kőből faragott oszlopokat, valamint Yerdun város falaiból 
ide szállított köveket használtak föl. Hasonlóan cselekedett Nagy Ottó 
Magdeburg építése alkalmával, melyből még több antik oszlop őrizte­
tik a jelenlegi dóm szentélyében és káptalani termében; továbbá tud­
juk, hogy az északi császárok Theodorik ravennai palotájából, mint 
valami márvány-bányából, szedették ki a legdíszesebben faragott már­
ványlapokat.
Már fünebb (v. ö. 13. kérd.) említettük, hogy nálunk is az első 
templomok — a s z é k e s f e j  ér v á r i  és n a g y v á r a d i  emlékszerü 
basílikákat kivéve — legnagyobbrészt csak fából készült szükségleti 
épületek voltak. Azonban később nálunk is bekövetkezett a kőépítke­
zés, midőn a templomok külsejét nemcsak négyszögü faragott kövek­
kel vonták be, mint ez pl. a j á k i ,  l é b e n y i ,  k a s s a i  stb. templo- 
plomoknál előfordul, hanem vagy sima márványlapokkal, vagy — hogy 
a hatás nagyobbszerü legyen — gyengéden váltakozó színezetű kőbur-
Oobor. A középkori cgyli. raűv. kézikönyve. 2
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kolattal, mely majd kékes, majd szép sárga trachyt-, majd zöldes szür­
ke négyszögü kőlapokból váltakozott. Ilyen volt az e s z t e r g a  m i 
régi basilika, melynek romjai közt élénksárga és majdnem hófehér 
meglepő szépségű kövekre találtak; továbbá a p a n n o n h a l m i  mo­
nostor-egyház tárnáinak festői szép díszoszlop-csoportozatai fehér ho­
mokkő, vörös és sárga márvány (most bemeszelt) oszlopokból állottak. 
Fölemlíthetjük még a k i s b é n y i  egyházat, melynek most vakolat 
alatt lappangó falait zöldes szürke és szép sárga színezetű trachyt-kő- 
lapok diszesíték1) ; továbbá az e g r i  régi székesegyházat és a bél -  
h á r o m k u t i  v. más néven a p á t f a 1 v i XIII. századbeli egyházat, 
melynek vörös és szürke szinü kőlapjai a célzott polychrom hatást ké­
pesek voltak előidézni.2)
Németországban csak a XII. században szűnt meg tökélyetesen a 
templomok fából való építése, mely építészet Skandináviában és ha­
zánk keleti vidékein, különösen a ruthén és görög szertartása közsé­
gekben sajátságos művészetté fejlődött ki; ezenkívül még egyebütt is. 
mint pl. Morva- és Gácsországtól kezdve egészen Pomerelle-ig több régi 
falusi fatemplomra akadunk. — Hazánkban különösen Ugoesa- és Beregh- 
megyében találkozunk számos díszes fatemplommal, melyek legnevoze- 
tesbike a s z i n y é r-v á r a l j a i  ; továbbá szép példányok fordulnak elő 
N y í r b á t o r ,  V ö r ö s m  a r t  és N a g y h e g y községekben, nem kü­
lönben Marmarosban stb. Ezen épületek bár egyszerű ácsok készítmé­
nyei, mégis valódi műépítményeknek mondhatók.3)
A kőépítkezésnél a XI. századig az ó-római technikai szerkezet. 
rnstika (7. á.) uralkodott. Különösen jellemzők az egyes, néha külön-
J’
bűző mintákat képező hosszú, 
vékony téglákból készült rakások, 
melyekkel kapcsolatban a kis 
köbalaku kövekből álló falazat 
fordul elő (8. á. ) ; továbbá a kö­
vek kalászszerü elhelyezése (9. 
á.) valamint az igen széles kőra- 
gasz-választékok.
Ami a tömör építkezésnél hasz­
nált anyagot illeti, Németország 
két részre oszlik. Déli részén 
körülbelül az Elba folyóig, a 
templomépületek nagyobbrészt 
a vidéken található terméskő-7. ábra.
') Arch, közlemények, II. k. 135. 1.
!) Ipolyi, Az egri megye régi székesegyháza az egri várban. G7. 1.
’) Mittheilungen der k. k. Central-Comission, 18GG, XI. k. 1 —14. 1.
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bői épültek; téglák igen ritkán 
és akkor is csak a falazat töme­
gében alkalmazottan jönnek elő. 
Az északkeleti rónaságon cs a 
vele szomszédos tartományokban 
ellenben, az iszapos talajban hely- 
lyel-közzel nagy mennyiségben 
található granitbömpökön (Gra- 
nitgeschiebe) kívül kizárólag a 
téglákkal való építkezés szo­
kásos. — Az alsó-rajnai tégla­
építkezés nem emelkedett föl a 
művésziesség fokáig, mivel az e vidéken található épületek összes fara­
gott, részletei terméskőből készültek, ami a téglaépítészet tulajdonképi 
körében nem szokott előfordulni.
A terméskő-építkezés alkalmával Német­
országban, valamint hazánkban is, eleinte csák­
óéin mindenütt törött kő-falazatot használtak 
oly annyira, hogy csakis — nagyobb tartósság 
tekintetéből — talán az alapzat, a szögletek 
és tagozott részletek készültek faragott kőből, 
míg az épület belsejét és külsejét simított va­
kolattal látták cl, sőt sokszor bemélyített vo­
nalok által látszólag meg is négyegelték. —
Csupán λ XII. század közepe táján tűnik föl 
néhány helyen a n é g y  s z ö g ű  k ő é p í t k e -  
z és (Quaderbau), mely mindinkább terjedve a 
nsúcsives styl korszakában túlsúlyra vergődött.
Természetesen az ily építkezésnél a vakolat 
ki viil-belül elmaradt.
Ila a templom falazata t é g l á k b ó l ,  n. Backstein, Ziegelstein f. 
hriquc, tűik  a. brick, tik , készült, melyek (10. á.) hosszúság és szé­
lesség szerént (a b) váltakozó hely­
zetben rakattak egymás mellé és fö lé: 
úgy az egész falazat kívül és belül 
vakolatlanul hagyatott; azonban az ívek 
és egyéb boltozatok alsó lapjait, úgy­
szintén a fülkéket és vakablakokat va­
kolattal simították ki.
Hazánkban Csalóközben és az alföldön virágzott főleg a 
téglaépítészet, s jóllehet Csalóköznek harminc temploma közül
csakis három mondható kőépületnek: a többi, XIY. századbeli
2*
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téglaépítményü csúcsíves temploma közül egyik sem dicsekedhe­
tik t é g l a - m ű  é p í t é s z e t i  jelleggel. Ily jellegű műemléket 
legelőször Ipolyinak sikerült hossza kutatás után fölfödöznie a n y i r- 
e g y h á z i  (Szabolcsra.) kis csúcsíves templomban, mely körülbelül 
a XV. századból ered. E templom déli oldalán kívülről a bemenettől 
balra mintegy három ölnyi hosszúságban és alig két hüvelknyi széles­
ségben tűntek elő a színes — túlnyomólag szürkés-zöld, továbbá sárga, 
fekete, sőt egyes márványozott színű — téglákból álló rétegek. Meg­
jegyzendő, hogy ezen építményen az egyébként ritkaságnak nevezhető 
sárga- és violaszin is képviselve van. — Továbbá megemlíthetjük még 
a vörös és fekete tégláival igen meglepő polychrom hatású t a t á r- 
f a l v i  (Szatmárm.), a c s e g ö l d i  ruthén és n y í r b á t o r i  -ref. tern - 
plomokat, végül az or ő s i és k i s - v á r d a i  egyházakat (mindkettő 
Szabolcs megyében), melyeken itt-ott még némi nyomai láthatók a szí­
nes tégláknak. — K a r á s z  helység (Szabolcsin.) 1859—60-ban le­
bontott templomából fénymázos élénk zöld és sötét sárga téglákat 
mentettek meg egyes gyűjtemények számára. — Végül megjegyezzük, 
hogy ezúttal az alföldi téglaépítészeti templomok közül csakis az ed­
dig ismeretes téglaműemlékeket hoztuk föl, mivel egyrészt számos 
enemü emlék létezik, mely egyéb tekintetben figyelemre méltó lehet, 
de mint mű é p í t m é n y  nem tárgyalható; másrészt pedig számos ily 
emlék lappang a későbbi, avatatlan kéz által ráborított falragasz-bur­
kolat alatt.1)
Gránit-táblákat csak közönséges falakra s ezeknél is csak egysze­
rűbb - -  leginkább egyenes vonalú — tagozatokra alkalmaztak; a fa­
lusi templomoknál pedig eleinte kubaiakun feldolgozva, később nyersen 
használták föl a gránitot; ez utóbbi alakban a téglaépületek alapfalá­
ban is előfordul.
16. Milyen a l a k n a k  a középkori templomok ?
A középkori templomok legnagyobb része építészeti alakját ille­
tőleg nem egyéb, mint az ó-keresztény basilika-építészet, tovább kép­
zése és fejlesztése. Ez okból mindenek előtt az ó-keresztény basilika- 
építészetet kell tárgyalnunk, miután csak is ebből — mint alapmintából 
— érthetjük meg a többi középkori templomok alkatát és építészeti 
berendezését.
17. Mikor és mikép keletkezett az ó-keresztény b a s i l i k a - é p í t é s z e t :
Az első keresztények vallásos gyülekezeteiket magán házakban 
tartották, sőt az üldözések idejében még a (római és nápolyi) föld­
1) Ipolyi, Téglaépítészeti műemlékek Magyarországon. Kisebb munkái, I. k. 
407- 454. 1.
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alatti sirüregek, a k a t a k o m b á k ,  n. Katalcomben 1. catacombae f. 
catacombes a. catacombs, rejtőkéiben is. A hívők száma azonban rövid 
idő alatt annyira szaporodott, hogy a keresztények — buzgón használ­
ván tol az időnkint rájok viradt béke napjait — mindjárt a III. szá­
zad kezdete után nyilvános templomok építéséhez fogtak és így a ró­
mai birodalomban mindenütt gyorsan emelkedtek keresztény templomok, 
melyek azonban a következő század elején a dioclecian-féle üldözés 
alatt ismét csaknem mind romba dőltek. — Csakis 313-tól kezdve 
Nagy Constantin, az első keresztény császár idejében, ki maga is több 
egyházat épített, soroztatok a keresztény templomok a nyilvános dísz- 
épületek közé és b a s i l i k á k n a k ,  n. BasiliJca 1. basilica f. basilique 
a. basilica, neveztettek el, mely név — először Észak-Afrikában hasz­
nálva — az akkori időben a nyilvános kereskedelem- és törvényke­
zésnek szánt épületeket illette meg. Ily név átvétele, melyhez már 
bizonyos fogalom volt kötve, csak úgy magyarázható meg, ha a ke­
resztény templomok építészeti alakulása ezen, már előbb szokásban 
volt fogalomnak megfelelt, azaz ha a pogányok basilikái bizonyos te­
kintetben m i n t á u l  szolgáltak volt a keresztény basilikáknak.
IS. Minő volt a p o g á n y  b a s i l i k á k  alakja és berendezése?
ΙΪ kérdésre — őszintén megvalljuk — igen nehéz a felelet, miután 
a régi basilikákat csak néliány lerombolt példány nagyrészt kétes ma­
radványai-, továbbá egyes írók homályos és egymással látszólagosan 
ellenkező bizonyítékaiból ismerjük; sőt mindezekből is teljes határo­
zottsággal csak annyi vehető ki, hogy ezen épületek igen különböző­
ié alakíttattak; azonban annyi mégis bizonyos, hogy hosszúkás belső 
terük oszlopsorok által hajókra volt mindig felosztva. A közép- 
hajó magasabb és szélesebb volt a mellékhajóknál, melyeken 
gyakran karzatok emelkedtek, s maga a középhajó a mellék­
hajók fölött magasan emelkedő oldalablakokon át nyert világosságot. 
Az épület egyik keskeny oldalán, a középhajó tengelyével egybeesőleg 
a bírák törvényszéke számára emelkcdettebb hely létezett, mely néha 
tpszögii, külön hozzá épített részben, félkörü fülke alakjában jelent 
meg. tízzel szemközt a másik oldalon az épület egész szélessége elé 
—- gyakran csekélyebb terjedelmű — előcsarnok alkalmaztatott. Az 
ily — leginkább oszlopcsarnokoktól körülvett helyen fekvő — nyilvános 
basilikák jellegének, lényegének a nagyobb római lakházakban divato­
zott g y ü l e k e z é s i  t e r m e k  berendezése felel meg, melyekben a sz. 
írás tanúsága szerént az apostoli kor egyházközségei szokták isteni 
tisztelőtöket végezni. Nagyon hasonlítottak még a basilikákhoz az úgy­
nevezett „e g y p t o m i t e r m e  k“, sőt ezeken kiviil azon lakosztályok 
is, melyek a gazdagabb rómaiak házaiban fordultak elő s tanácskozási 
és törvénykezési gyűlésekre szolgáltak. — Minthogy pedig vannak
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adataink, hogy az első keresztények hasonló m a g á n  b a s i l i k á k a t  
is használtak vallásos szertartásaik megölésére: teljes joggal föltehet- 
jük, hogy a legrégibb reánk maradt keresztény templomok, melyek 
Észak-Afrika-, Közép-Syria-, Bethlehem- és Komában találhatók, ezek 
jellegének csakugyan megfelelnek.
Az első ó-keresztény basilikák alakja és berendezése ilykép a 
következő volna. Képzeljünk egy oldalfalakkal körülzárt hosszúkás 
négyszög-épületet, melynek egyik keskeny oldalán a bejárat, s ezzel 
szemben a másik keskeny oldalon a félkörü — az egész szélességnek 
majdnem középharmadát képező — toldalék-épület emelkedik; továbbá 
maga a basilika hosszépületének belseje egyközü oszlopsorok által öt 
(vagy három) hajóra oszlik még pedig úgy, hogy a középhajó széles­
sége egyenlő az összes mellékhajók szélességével. — Az oszlopokat 
egymás közt összekötő fekirányos gerendázaton, vagy félköriveken emel­
kednek a fekirányos kockamennyezetü középhajó magas oldalfalai, melyek 
számos — félkörrel záródó — ablakkal vannak áttörve; míg az ala­
csonyabb — a földszint képező, saját ablakaik által világított — mel­
lékhajók félereszü födeleikkel támaszkodnak a középhajó magas falá­
hoz, annak ablakai alatt. (V. ö. 11. á.)
Ilyen volt a legelső basilikák kinézése; azonban csakhamar a fél­
körü apsis és a hosszhajó között széles, oszloptól ment tért kezdtek 
hagyni, melynek oldalfalait a középhajó falaival egyenlő magasságra 
molték, azaz a basilika hosszhajóihoz egy velők válivek által össze­
kötött k e r e s z t h a j ó t  illesztettek. (12. á.) — íme miként jött létre 
a templomok k e r e s z t - a l a k ú  alapidoma!
így lön az eredetileg világi ügyek elintézésére épült basilika a 
keresztények imaházává. Hol ezelőtt a tribunal közepén világi törvény­
szék állott, ott most márvány k a t h e d r á n  papjai által félkörben
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Övezve ;i keresztény p ü s p ö k  ült és tanított. Ezen tér előtt, mely a 
papság számára volt föntartva, a keresztiül jó közepén emelkedett egé­
szen szabadon az o l t á r - a s z t a l ,  mely rácsozattal volt elkülönítve
12. ábra.
az alsó papság karától. A közép- és mellékhajókat (12. á.) a hívők 
gyülekezete foglalta e l ; az előcsarnokban pedig az egyházból kiközösí­
tett egyének és a nyilvános vezeklők tartózkodtak, kiknek szigorúan 
el volt tiltva az elégtételként rájok szabott vezeklés kiállása előtt a 
hívők gyülekezetéhez csatlakozni.
19. Δ constantini korszak m i n d e n  temploma a basilikák mintájára
épült ?
E kérdésre n e m m e l  kell válaszolnunk, miután az uralkodó ba- 
silikai alak mellett igen sokféle — nagyrészt sajátos célok és szük­
ségletek szerént alakított — alapidom volt használatban. így mind­
járt a sír- és emlékkápolnáknál a k ö z p o n t i  építészetre akadunk. 
Hogy a műépítészet e neméről is kellő fogalmunk legyen, képzeljünk 
magunknak egy kerekded, nyolc- vagy négyszögü, kúppal födött, osz­
lopkörön vagy pilléreken nyugvó, ablakokkal áttört magas épületet, 
melyhez egy közös központtól egyenlő távolságra eső alacsonyabb csar­
nokok támaszkodnak. Ilyen pl. Constantának, N. Constantin leányának 
a Via Nomentaná-n (Roma mellett) álló mausoleuma.
A központi építészet, más néven b y z a n t i s t y l ,  *) n. Byzanti­
nischer Styl f. style byzantin a. byzantine style, további fejlődését főleg 
keleten érte cl, míg a basilikai építészet nyugatra vitetvén át, ott 
majdnem kizárólag uralkodott. Mindamellett azon templomok között,
') E műépítészet! ízlés nevét Byzanc (Konstantinápoly) városától vette, hol 
legelőször emelkedtek ilynemű — központi — építmények.
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melyeket a gót uralom alatt, vagyis az V. század végén Olaszhonban 
romai és görög építészek létesítettek, találkoznak egyes központi épít­
mények is (pl. sz. Vitale Kavennában, 526—547; 15. á.) és valószínű-
13. ábra.
leg 'épen ezeket választotta N. Károly németországi első nevezetes egy­
házi építményének, az aacheni dómnak (14. á.) előpéldányául, mely
azonban, mint már fönebb (v. ö. 15. kérd.) 
láttuk, kevés utánzóra találván, rövid idő 
alatt egészen feledésbe ment. — A byzanti 
styl legkitűnőbb remeke a sz. Zsófia-tem- 
plom Konstantinápolyban (épült 532— 557.), 
mely midőn teljesen elkészült, Justinián 
császár állítólag e szavakra fakadt volna: 
„Egyedül Istené legyen a dicséret és dicső­
ség, hanem Salamon legyőztelek!“
A keresztelő- és sírkápolnák köralak­
járól már fönebb (1. kérd.) szólottnnk.
Hazánkban jóllehet a byzanti műépí­
tészeinek egyetlen példánya sem maradt 
főn : mégis pár évtizeddel ezelőtt, midőn a
14. ábra. müarchaoologiai tanulmányok nálunk még tel­
jesen ismeretlenek voltak, csaknem minden 
román műépítményünket byzantinak keresztelték el. — A basilikai 
styl, mely nálunk későn, csak a XI. században vette kezdetét, hazai 
műépítményoinkeu nem egy különváló sajátságot mutat, moly egyaránt 
eltér a nyugati német, valamint a déli, az olaszországi rendes alaki­
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fástól. Alkotmányai négyes vagy kettős toronynyal alakultak a hosszú­
kás épület négy vagy két szögletén. Ilyenek voltak Ipolyi szerént a 
s z é k e s  1' e j é r  vári ,  n a g y v á r a d i ,  p é c s i ,  k a l o c s a i ,  d ö m ö s i 
és ó b u d a i  egyházak, melyek közül ezen alakulatot máig egyedül csak 
a p é c s i  tartotta főn. A többieket egykorú képeikből vagy az újabb 
ásatási vizsgálatokból ismerjük.1)
E helyen bővebben kell szólamaik a s z é k e s  f e j é r v  ár i  el­
pusztult XI. századbeli bazilikánkról, mely nemcsak hazánknak, hanem 
talán egész Közép-Európának is díszét képezé. íme itt adjuk az 1862- 
ben eszközölt ásatások eredményét főbb vonalaiban. — A székesfejér- 
vári, sz. Mária tiszteletére emelt basilika az enemiiekhez hasonlóan 
hosszas négyszögü épület volt. Keleti oldalán félkörü, belül arany- 
hátterű mozaik festményekkel kirakott apsissal, melynek minden olda­
lán cgy-egy mérsékelt magasságú torony állott; volt kereszthajója is, 
mely azonban valószínűleg egyenlő hosszú volt a hosszhajók szélessé­
gével. A középhajót a mellékhajóktól oszlopsor választá e l ; az elő­
csarnok északi és déli sarkán igen valószínű, hogy az apsistornyoknak 
megfelelő torony-pár emelkedett. Azonban e tornyok aligha voltak 
szervi összeköttetésben .a templommal, hanem inkább az cpülettestkoz 
ragasztva. E basilika helyes arányainál fogva kitűnő helyet foglalt el, 
s e tekintetben inkább Roma, mint Nyugat-Európa fönmaradt keresz­
tény basilikáihoz hasonlított. Bámulatra méltó volt a gazdag építészeti 
anyag és annak mesteri pontossággal végzett földolgozása; különösen 
föltűnő vol taz ásatások alkalmával talált jeles cement és beton ( Grund- 
niöftel), melyek eredeti készítésmódját már nem ismerjük. — Sz. Ist­
ván e basilikája mintáját a közel fekvő romai várnáktól vehette ; s e 
müépítmény nálunk valóságos iskolát képezett, melyet utóbb a XI. 
század egyik ismert példájában N a g y v á r a d o n ,  később a XII. szá­
zad végén a viharos idők letüntével újra kezdtek követni.2)
20. Minő változásokon ment át az ó-keresztény basilika alapidoma a 
középkor román korszakában ?
Mindenekelőtt ügyeimet gerjeszt a templom hossztengelyének 
nyugatról keletre megállapított iránya, a, k e l e t e l é s ,  n. Orientimng 
1. és a. orientation, mely az ó-keresztény szokással — ima közben 
arccal kelet felé fordulni — szoros összefüggésben volt és az u. n. 
apostoli constitutiók határozott rendeletének bizonysága szerént először 
keleten vált törvényszerűvé, míg Roma- és Olaszhonban a templom- 
épület hosszirányának megállapításában régeuto önkényesen jártak el. *)
*) Ipolyi, Az egri megye régi székesegyháza az egri várban. 15. 1.
2) Henselmann. A székesfehérvári ásatások eredménye.
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Sőt gyakran oly helyeken is, hol a nyugat-keleti irány lön elfogadva, 
az oltárt majd a keleti, majd a nyugati oldalon találjuk. E habozás fen- 
állt még a IX. században is, midőn legtöbb templomban az oltárt már 
a keleti oldalon állították föl, a mi idővel általános szokássá vált. — 
Egyébiránt a templomok építészeti vonalának közelebbi vizsgálása azon 
eredményre vezet, miszerént sok esetben a nyugat-keleti irány csak félig- 
meddig van megtartva, miután a keleti ponttól észak és dél felé te­
temes eltérésekkel találkozunk; mindazonáltal soha sincsen átlépve a 
kör, melyet a nap a téli és nyári napéj-egyen közti időben a láthatá­
ron átfut.
Nevezetes változásnak mondható továbbá, hogy az ötliajóú alap­
idom, mely gyakran a legcsekélyebb terjedelmű basilikáknál is előfor­
dult, egészen elhagyatott és a legnagyobbszerü templomok is csak 
h á r o m  hajóval bírnak, úgy hogy a hosszhajó elé épített és saját ere­
deti terjedelmében megtartott kereszthajó most rendesen mind a két 
oldalon kiszökő szárnyakat képez (15. á.). — Ezenkívül a középhajó 
még a kereszthajón túl is meghosszabíttatott egy négyeg- 
gel s így a szentély folytatását képezi és félkörü ap- 
sissal záródik. így keletkezett a templom határozottabb 
kereszt-idoma — a basilikai építészetben még nem volt elég 
hatályosan kifejlődve (v. ö. 18. kérd.) — még pedig 
bizonyos szabályszerű tagozás szorént: a s z e n t é l y  egy 
négyegből, a k e r e s z t h a j ó  háromból és a h o s s z ­
h a j ó  két, vagy a netán szükségelt meghosszabbítás oso-
15. ábra. tében rendesen három vagy több egyenlő nagyságú 
négyegből áll, úgy hogy a román templom egész alaptorvezcte 
szervileg a k ö b  h á l ó z a t á r a  vezethető vissza, melynek alapja 
a kereszthajó középső négyege. Ezen állításunk igazságáról következő- 
kép győződhetünk meg. Képzeljük a fönebbi (15.) ábránk 1, 2, 4 és 
5-el jelölt négyegeit függélyesen fölállítva, s most ha a ti-al jelölt 
négyeget ezek fölé, a 3-as számúval szemközt helyezzük : egy kockát 
vagyis köböt nyerünk, melynek hálózata a román stylii templom 
alapterve.
Végre nem csekély díszt nyer az egyházi építészet a tulajdouké- 
peni előcsarnok két oldalára alkalmazott négyszög-alakú ikertorony ál­
tal, úgy hogy a főkapuzatot magában foglaló középosztály ezentúl 
mintegy a tornyok közé helyezett csarnokul tűnik föl. Különös kitün­
tetés jeleül a székesegyházak az oltárliáz mindkét oldalán még egy-egy 
eleinte kör-, később szintén négyszögalaku toronynyal lettek ellátva ; 
sőt ezenkívül gyakran a kereszthajó középső négyege fölött -  mint 
az egész alapidom központján — egy ötödik torony is emelkedett.
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21. Minő részekből áll a - r omán stylü egyház t e l j e s  a l a p r a j z a ?
BA B  a hosszhajó, n. Langhaus f. vaisscau a. body, mely a f ö ha j ó ­
it ó 1, n. Hauptschiff, Mittelschiff 1. navis maior, gremium eccle­
siae f. grande nef, haute nef, nef centrale a. middle aisle, myd- 
alley, és a két, rendesen ennek félszélességével bíró m e l l é  k- 
h a j ó b ó l ,  n. Seitenschiffe, Nebenschiffe, Abseiten 1. porticus f. 
nefs laterales, petites nefs, basses nefs, collatéraux, bas-ebtés, 
contre-allces a. aisles, side-aisles áll. Ivét, ff . . . oszlopokon vagy 
pilléreken nyugvó árkád (Arkaden) választja el egymástól a 
hajókat (16. á.)
1(5. ábra.
CG a k e r e s z t h a j ó ,  n. Querhaus 1. transseptum f. és a. 
transept, mely mind a négy oldalán magas holtivektől
környezett k ö z é  p-n é g y  z é t bő l ,  n. Vieruny 1. mtersticium 
{'. croisóe a. crossing t), és a két k e r e s z t k a r b ó 1, n. Kreus- 
arme 1. cruces, plagae, manicae f. transepts, branches-de-croix 
a. transepts, aisles G és G 1) áll. Az utóbbiak a mellékhajók­
kal ivnyilások által vannak összekötve. — A keresztkarok ren­
desen kiszöknek a mellékhajók vonalából, azonban néha avval 
össze is esnek. (V. ö. 17. á.)
i í  az o l t á r h á z ,  közönségesen s z e n t é l y ,  n. Chor 1. 
chorus f. choeur a. choir, melynek keleti részét a félkör ii 
a p s i s, I, n. Tribune, Apsis, Absis, Apside, Concha 1.
tribuna, apsis, apsida, lucida, concha f. tribunal, abside,
hemicicle, conquc a. apse, concha zárja be. E kettő között *)
*) Ábránkon az egyik (északi) k e r c s z t k a r b a n  a kereszthajó f e l s ő  eme­
letének átmetszete van bemutatva, hogy az ablakok elhelyezése szemlélhetövé legyen 
téve. — Az o l t á r h á z  és k e r e s z t h a j ó  rajzában alkalmazott, keresztalakulag 
húzott vonalak azt· jelentik, hogy ezen terek kercsztbolttal förlvék.
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egy magas ívbolt képezi a válaszfalat. A szentély alatt gyak­
ran a l t e m  p l u m o  t, n. Krypta 1. crypta f. cripte a. crypt 
találunk.
I>I) a két nyugati h a r a n g t o r o n y ,  u. Gloclcenthürme 1. tur­
res campanariae, campanaria, campanilia, clocheria, dogueria, 
uolaria f. dockers, campanilles a. campanilia.
F  a k ö z é  p-t or  o n y e s a r  nő k  (Zwischenhaus) máskép b e 1 s o 
c s a r n o k  a főkapuzattal m.
0 0  két kerekded s z e n t é l y t o r o n y  ( Chorthűrmc).
II a néhol alkalmazott e 1 ő c s a r η o k, n. Vorhalle 1. porticus, atrium, 
vestibulum f. atrium, porcke, vestibule a. porch, atrium, vestibule. 
Az ff . . .  -el jelölt pillérek közt létező töröknek megfololőlog 
q q q. . . . ablakok vannak alkalmazva.
Z Z  két kis oltárfülke, _ m e 11 é k a p s i s o k, u. Nebenapsiden 
1. conchulae.
Prépostsági és monostor-templomoknál a Uosszhajó egyik 
oldalához k o r e s z t f o l y o s ó ,  n. Kreuzgang 1.claustrum,porticus, 
ambitus f. cloitre a. cloister csatlakozik, melyből V és S-nél m e l ­
l é k k a p u z a t o k  (Nebcnportale) által közlekedhetni a tem­
plommal.
22. Mit kell a román stylií templom egyes részei ről  megjegyeznünk?
Ama változásokat, melyeken az o-keresztény basilikai építészet, 
alapidoma a középkorban keresztül ment, nagyrészt azon uralkodó 
előszeretetnek tulajdoníthatjuk, mely a kereszt-alak jelvényosítéso és a 
templom alaptervezetében való érvényesítése iránt mindinkább mutat­
kozott. De voltak ezenkívül még más okok ist melyek a nevezett vál­
tozásokat előidézték. így pl. a papság számának tetemes szaporodtával 
k ü l ö n  s z e n t é l y  felállítása vált szükségessé, mely a régi basi- 
likában nem létezett. — Maga az oltár kelet felé tovább mozdítlatott 
az apsisba, tehát a régi állandó püspöki szék (cathedra) helyére, mely 
ezentúl mintegy tova mozdítható t á b o r i  s z é k k é  alakítva a szertar­
tások kívánalmai szerént az oltár lépcsőjén volt felállítható. — A 
miséző pap ez időtől fogva nem mint eredetileg, az oltárasztal mögött, 
hanem az előtt foglalt helyet, lionnét már csak ritkán fordul ki arcá­
val a jelenlevő hívekhez. A papság karszékeit a szentély oldalainál 
állították föl s magát a szentélyt a négyeg-tér keleti válíve, az' u. n. 
d i a d a l í v ,  n. Triumphbogen 1. arcus triumphalis f. arc triomphal a. 
chancel-areh, alatt a templom többi részeitől r á c s o z a t  választotta el. 
így keletkezett a m a g a s  s z e n t é l y  — mintegy templom a templom­
ban, — melynek elkülönítése annál szembetűnőbb volt, miután az oltár- 
káz_ padozata sokkal rendesen öt. kivételesen húsz. sőt néha még
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több lábbal is — a templom többi részének padozata fölé emelkedett. 
E felötlő magasbítás szerkezeti oka az a l t e m p l o m  alkalmazásában 
rejlik, mely boltozott — többnyire három egyenlő szélességű — hajó­
val bíró földalatti kápolnaként az egész szentély alatti tért elfoglalta. 
Az ily altemplomok alaprajzukat tekintve az ó-keresztény basilikák 
oltára alatt létezett helyiségre emlékeztetnek, mely rendesen valamely 
vértanú sírját foglalá magában s „confessio“ néven volt ismeretes. Igen 
valószínű, hogy az ily „confessio“-ból jött létre további architektoni- 
kus fejlődések utján a román stylű egyházak altemploma.
A k e r e s z t h a j ó  közepét a régi basilikában — mint fönebh 
láttuk — az alacsony rácsozattal körülvett oltár ékíté; déli sarkán 
pedig az u. n. senatorium, az északin meg a matronaeum az egyház- 
község előkelőbb tagjainak, valamint a szerzeteseknek és apácáknak 
volt átengedve. A román templomban e felosztás már ki lön küszö­
böli ve. A kereszthajó közép-négyzete a főhajóhoz csatoltatott, magában 
foglalván a világiak részére alkotott k e r e s z t o l t á r t ;  azonkívül itt 
volt a felsőszentélybe vezető lépcsőzet és annak közepén (1G. á.) nyílt, 
az altemplom bejárata, kivévén ha a keresztkarokból vezettek le a lép­
csők, mint ezt a 17. ábrán láthatjuk. Magok a keresztkarok a közép­
négyzettől rácsozat által voltak elválasztva —- s ezért t r a n s e p t  ak­
nák neveztetve — többnyire mellékkápolnákul szolgáltak, melyeknek 
oltárai a keleti kis mellékapsisokban helyeztettek el. Néha a transe- 
pta-lc még szembetűnőbben el voltak szigetelve a templom többi részé- 
töd. Ez különösen akkor történt, ha a közép-négyzetet az oltárház ma­
gasabb teréhez kapcsolták (v. ö. 16. á.) s alacsonyabb oldalfalak által 
melyeken a papság székei foglaltak helyet — a keresztkaroktól 
véglegesen elkülönítették. Azonban ilyenkor a felemelt közép-négyzet 
padozata mindig egy lépcsővel alacsonyabb szokott lenni a tulajdon- 
képeni szentélynél, melynél ismét valamivel magasabban feküdt az ap­
sis, úgy hogy a templom ezen osztályai — mintegy szertartási rang­
juk szerént — fokozatosan egymás fölé emelkedtek : a sanctuarium a 
főoltárral az apsisban, a presbyterium a szentélyben, a chorus pedig az 
alpapság számúra  ^ a közép-négyzetben. Ily berendezés mellett az 
altemplom rendesen az egész felmagasított tér, sőt gyakran a kereszt­
karok — ez esetben szintén felemelt — padozata alatt is elterül. — 
Hazai középkori egyházi műépítészetünk kiváló sajátsága a kereszthajó 
és szentély mellőzése, úgy hogy a hosszhajó keleti részét azonnal az 
apsis zárja he.
A k e r e s z t h a j ó t  a nép számára rendezték be és pedig úgy, 
hogy a déli oldalon a férfiak, az északin pedig a nők egymástól elszi­
getelten foglaltak helyet. Azon székesegyházaknál, melyekhez nagyobb 
számú papság tartozott, a középhajót is a papok foglalták el, míg a
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világiak a mellékhajókban helyezkedtek el. Kisebb egyhajóu templo-, 
mokban a férfiak elől, a nők hátul ültek.
A k ö z é p  - t o r o n v e s a r  nők a régi basilika födelos belső elő­
csarnokára emlékeztet, melyhez nyílt, oszlopos — a belépők számára
— tisztító kuttal (cantharus, y.itvdaoog) ellátott előudvar volt csatolva. 
E csarnokok a kiközösítettékét és vezeklőket fogadták magokba, kik­
nek a templom belsejébe lépniük tilos volt. A középkori templomoknál 
előforduló k ü l s ő  e l ő c s a r n o k o k  mindig tetőzöttek és csak oldalt 
vannak nyitva, sőt néha nem is a nyugati főbejárat, hanem a templom 
valamelyik hosszoldala vagy annak keresztágánál a mellékajtók elé 
vannak alkalmazva s jobbára p a r a d i c s o m ,  n. Paradies 1. pa­
radisus f. parvis a. parvis, parvise, név alatt fordulnak elő, miután 
bennük régente a bűnbeesést, az u. n. ádámJciüscst sajátságos módon 
szokták megülni.
A. templom főbejáratánál lévő előcsarnok oldalain emelkedő 
i k e r t o r o n y  legrégibb példányai oly igénytelenek, hogy tulajdonkép 
csak lépcsőházaknak (Treppengehäuse) látszanak és magasságukat te­
kintve a főhajó tetőzetén felül nem emelkednek. Később a VI. század­
ban divatba jött harangok elterjedte után ezek is magasabbakká lőnek.
— A templomok mellett elszigetelten álló tornyok és haranglábak 
eltekintve egyes kivételes példányoktól, Németországnak csak egyes 
tartományaiban fordulnak elő u. m. Kelctfriziában, hol a háborús idők 
alatt őrtornyokul és menedékhelyekül szolgáltak; továbbá ugyan ilye­
nek jönnek elő a felső-sziléziai fatemplomok mellett is. Hazánkban a 
felső vidéken — pl. Szepesség több városában — elég sünien találko­
zunk hasonló példányokkal. — A tornyok alapidomukat tekintve négy­
szög- vagy köralakuak. Ez utóbbi mintát leginkább a román doniok 
s z e n t é l y t o r n y a i n á l  látjuk fölkarolva, melyek eredeti rendelte­
tése ismeretlen; valószínűleg a román székesegyházakon előforduló 
kúptornyokhoz (Mittclthürme) hasonlóan, eredetileg csakis az épület 
nagyobb díszítésére s kiváló méltóságának kifejezésére szolgáltak. 
Mindamellett nem kevésbbé folyhatott be ezek létesítésénél azon szer­
kezeti vélemény, hogy általuk a boltozott apsis hatalmas ellennyomást, 
nyer. Köralakjoknál fogva bensejökben teljes kényelemmel lehetett erős 
csigalépcsőket alkalmazni, melyeket már a hosszhajó további építésé­
hez szükségelt anyag felvételére is használhattak. A négyszög alakra 
épült tornyok két alsó emelete sokszor kápolnákul rendezhetett be.
23. Mily v á l t o z á s o k  jönnek elő a r o m á n  izlésii templomok
teljes kifejlődésében?
A román ízlésű templomok dúsabb fejlődtével alapszerkezetök is 
változatosabb alakzatokat vesz fel. Ezen változatok leginkább a templom
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szentélye- és nyugati homlokzatának nagyobbszerü alakításában mutat­
koznak. — így a szentély mellett néha fülkeszerüleg kiszökő mellék- 
kápolnák jönnek elő, melyekbe rendesen csak a kereszthajóból nyílik be­
járat. E mellékkápolnák egyes esetekben a mellékhajók folytatásaként 
tűnnek föl, mint ezt a gurki doni (Karinthiában) itt adott alaprajzán 
láthatjuk (17. á). — Előfordul továbbá ama változat is, hogy a mel-
17. ábra.
lékhajókat az egész oltárház köré — beleértve az apsist is — vezet­
ték s ilvkép a mellékhajók a szentély körül ö v e z ő  f o l y o s ó t ,  n. 
Umgang, képeznek. — Megemlítjük végül még a szentély legdúsabb 
kifejlődését, a 1 ó h e r 1 e v é 1 - a 1 a k u mintázatot. Erre nézve legdísze­
sebb példa a XI. században alapított kölni capitoli Mária-egyház 
(18. á.), melynek keleti része három nagy apsisban végződik, mellék -
18. ábra.
hajói pedig e lóherlevél-alak körül o s z l o p o s  f o l y o s ó t ,  n. Siinlen- 
umgang, képeznek. E díszes templom mintájára több hasonló épült az 
Alsó-Iiajna vidékén.
EGYENES SZENTÉLYZÁRADÉK.:i2
Ami a román templom alaptervének nyugati részén előforduló 
változatot illeti, ez egy másik oltárkáz, az u. n. n y u g a t i  s z e n ­
t é l y ,  n. Westchor f. contre-apside a. western apse, alkalmazásában áll. 
Ezen eltérő alakítás azon (lomoknál szokott előfordulni, melyek több­
nyire kettős istenitisztelet tartására használtattak, miután bennük a 
káptalan- és plébánia- vagy szerzet-templom egyesítve valának. Sőt néha 
azon okból is, hogy a templomnak két alapítója, következőleg két egy­
mástól elkülönített altemplommal biró szentélye is volt. Néha az ily 
kettős szentélylyel ellátott dómnál a kereszthajó nem a keleti, hanem a 
nyugati szentély elé alkalmaztatott, mint ezt a bambergi dóm itt be­
mutatott (19. á.) alaprajzán láthatjuk. Sőt egyes ritkább esetekben né­
mely külföldi román egyháznál két, t. i. keleti és nyugati koresztba- 
jóval is találkozunk. Ezen különös alakításokat hazai műemlékeinknél 
nem tapasztaljuk.
Az eddigelé előadott változatokon kívül, melyek a román templom 
eredeti alaptervének bővítéséül tűnnek föl, előfordulnak még egysze­
rűbb alakítások is, melyek ezen eredeti alaptervezetet szűkeid) kiterje­
désre szorították. Ilyen az apsis nélküli egyenes szentélyzáradék. Ily 
alakzatit egyházakat főleg a cistorciek emeltek.
Tudvalevő, hogy a bencések kezében az egyházi műépítészet kimű­
velése tetőpontjára lépett. E szerzet templomai később a díszítmények 
alakzataiban egész a szélsőségig mentek. A jelvies és symbolicus ábrák 
eme pazar alkalmazása s általán a túlzó fény ellen a cisterci szerzet 
lépett síkra, midőn rendszabályainak megfelclőleg szigorú egyszerűség­
nek hódoló uj egyházi müizlést létesített.
E szempontból indulva ki, mindjárt az apsis helyett egyenes zár­
fallal látták el a templom keleti részét; azonban miután magán isteni­
tiszteleteik, csendes miséik miatt egyes kis kápolnákra volt szükségük : 
a kiválólag Franciaországban divatba jött úgynevezett apsidalis ká­
polnakört ki nem küszöbölhették, hanem az egyes kápolnákat — az 
apsis hiányában -— rendesen a kereszthajó fölött az oltárház mellé
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helyezték. — Ily egyszerű alakzattal bir a külföldiek közül a francia- 
országi Fontenay-monostoregyliáz, mely később a cisterei szerzet 
mintatemplomává lön; továbbít a loccumi Stadhaagen mellett, az eber- 
baclii Reingauban stb. A cisterciek középkori építészeti müvei közül 
hazánk csak egyetlen példánynyal bir, s ez az a p á t f a 1 v i (bél- 
háromkuti) apátság temploma (20. á.), mely meg a fontenay-inél is
egyszerűbb, Ízlésesebb s arányo­
sabb alaptervezettel bir. Tem­
plomunknál ugyanis a kereszt­
hajó fölött az oltárliáz mellső 
oldalain nem két-két, hanem 
csak egy-egy kápolna (D E) 
van alkalmazva.1)
Gyakran az ily egyenesen 
záródó templomokban a hajdan 
dívott apsis emléke azáltal 
maradt főn, hogy az egyenes 
zárfalban belül az oltár számára 
fiUkeszerü mélyedést készítettek.
Az egyenes szentélyzára­
déknál sokkal nevezetesebb hazai 
műrégészetünkre nézve a ke­
reszthajó elhagyása. Magyaror­
szág román Ízlésű templomai­
nál igen ritkán találkozunk kereszthajóval és hosszú, nyújtott 
szentélylyol. Hazai műemlékeink ezen sajátságát elég szemlélhe- 
tőn tünteti föl a l é b o n y i  templom alább látható alaprajza (v. ö. 
51. á.), melyen mind a kereszthajónak, mind pedig a nyújtott szentély­
nek semmi nyoma sincsen. E sajátságos alakítás külföldön ritkán — 
pl. Délnémetországban — fordul elő. Ugyancsak külföldön, mint pl. 
Westphalia apáca-templomainál azon különös változattal találkozunk 
hogy a mellékhajókat egészen elhagyták, mi által a templom liossz- 
és kereszthajójából képezett keresztalak annál hatályosabban tű­
nik elé.
Teljesen szabályelleneseknek nevezhetők azon — nagy ritkán elő­
forduló — két hajón templomok, melyeknek egész belsejük hosszában 
egy középoszlop- vagy pillérsor által két egyenlő részre van osztva.
') E műemlékünket s általán a cisterciek egyházi mííépítészetét bőven tárgyalja 
Ipolyi  „A kunok hél-háromkuti, máskép apátfalvi apátsága XIII. századi egyházának 
leírása“ cimü terjedelmes monograpliiájában. Arch. közi. VI. k. 1—59. 1.
Czobor, A középkori egyli. műv. kézikönyve. 3
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Ezen alakítás csak az altemplomoknál vagy legfölebb azon egyházak­
nál van helyén, hol a túlságosan széles tér boltozása középtámak nél­
kül nem volna létesíthető.
A falusi templomok rendesen csak egy hajóval bírnak ·, kereszt­
hajójuk nincsen s így maga a templomépület rendesen három részre 
oszlik: t. i. a hosszhajóra, szentélyre és apsisra. Ezek közt legszéle­
sebb a hosszhajó (21. á., a s i m á i  templom Szatmármegyében), me­
lyet egy ívezet, az u. n. v á 1 i v, n. 
Scheidebogen f. arcade a. arcade 
pier-arche, választ el a keskenyebb 
szentélytől, mely utóbbinak záradé­
kát az apsis képezi. Néha azonban 
az apsis elmarad, s igy a szentély 
egyszerű zárfallal végződik. — Az 
ily kisebbszerü épületeknél altem­
plom nem szokott előfordulni.
Az egyhajóu, sőt Németország­
ban gyakran a három hajón tem­
plomok is egy toronynyal bírnak. Ez 
esetben a torony a templom egész 
nyugati homlokzatát elfoglalja s 
igy nem négyeg, hanem hosz- 
szukás négyszög alakú, — Hazai ki­
fejlődött román építészetünk saját­
ságául tekinthető a kettős torony al­
kalmazása. E két torony szervileg 
lévén a templommal összekapcsolva, 
magát a templom hosszkiterjedését 
is növeli, amennyiben a hajók belül 
egészen a tornyok alá érnek s igy 
a toronyzat mintegy a templom alaptervezetéből fejlik ki. Például szol­
gálhatnak L e b e n y ,  Ják,  Ki  s-B é n y, Z s á m b é k, Zá g r á b ,  0  c s a, 
S z e p e s v á r a l j a  és E g y h á z - G e l l y e .  — A torony alsó emelete 
néha váliv által a hosszhajóval össze van kötve, minek következtében 
előcsarnokot képez, melybe azonban nem mindig kívülről nyílik a be­
járat. — Németország egyes vidékein a falusi templomoknak vagy 
nincs tornyuk vagy az kivételesen a szentély fölött emelkedik. A to­
ronynak a templom egyik hosszoldalán való elhelyezésével, az egy Dél- 
Németországot kivéve, ritkán találkozunk.
Ami az u. n. szentélytornyokat (v. ö. 21. kérd., 16. á.) illeti, 
ezek elhelyezése különböző változatban fordul elő. Néha a kereszthajó 
nyugati részén — ott, hol a mellékhajók végződnek -— áll, mint ez 
pl. a hamerslebeni templomnál látható; más alkalommal — mint a
’+7- —4
21. ábra.
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prágai sz. György-templomnál — a keresztkarok fölött; sőt néha még 
a kereszthajó és a szentély által képezett szögletekben is, mely alakí­
tásra a speieri dóm szolgálhat például.
Hogy a cisterciek és a kolduló barátok templomai nem bírtak 
toronynyal, azt már fönebb (v. ö. 1. kérd.) említettük.
21 Mikép módosul a templom alaptervezete az á t m e n e t i  kor­
szakban ?
A legszembeötlőbb módosulás a templom szentélyének alaprajzán 
történik. A szentély félkörü záródása helyébe ugyanis a csúcsíves kor­
szak szögletes alakzata lép, s így a szentély apsisa többszögüleg 
(Z s á m h é k, (3 c s a), legtöbb esetben a szabályos nyolc-szög három 
oldalából \an képezve, mint ezt az ide mellékelt (22.) ábrán láthatjuk.
— Mint eltérőbbet megem­
líthetjük itt a k i s b é n y i 
egyház közép- vagy főapsi- 
sát, mely a tizennégyszög 
hét szögletéből van alakítva.
Néha azonban ezen szög­
letes alakítás csak külső­
leg történt és a szentély 
apsisának belseje f é l k ö r ü -  
l e g  idomíttatott.
Az átmeneti korszak tem­
plomainál továbbá nem ke- 
vésbbé föltűnő a külső tá ­
rnak (Strebepfeiler) alkal­
mazása, mi által a templom 
határfalai tagozott kinézést 
nyernek; valamint az al­
templom hiánya, minek kö­
vetkeztében a szentély pa­
dozata egy, vagy legfölebb 
két lépcsővel emelkedik a 
templom többi részének pa­
dozata fölé. — Megjegyzendő 
végül, hogy hazánk átmeneti ízlésű templomai közt több k é t  h a j ó u  
is van, minők pl. a d r a v e c i  és z s e g r a i  a Szepességben.
25. Milyen a c s ú c s í v e s  templom alaptervezetének az alakja?
Ila összehasonlítjuk a csúcsíves templomok alaprajzát a keresz­
tény basilika-idommal, azt találjuk, hogy ámbár ennek lényeges nyo­
22. ábra.
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mai megvannak benne: lassankint mégis eltünedez a román korszak 
templom-építményeiben még elég kifejezésteljesen föntartott basilika- 
jelleg a teljes kifejtésnek induló csúcsíves műépítészetből.
így a templom belső terének négyegekre való fölosztásával fölhagy­
tak ; az oltárház vagy meg lön hosszabbítva, mint ez a székesegyházak- 
és zárdatemplomoknál történt (23. á., a soproni bencéstemplom), vagy
pedig—miként aple- 
bánia -  templomok­
nál tapasztaljuk — 
jelentékenyen meg- 
kurtíttatotf ; ezen­
felül az apsis — 
mint ezt már fünebb 
• az átmeneti korszak 
templomainál is ész­
leltük — mindig 
valamely szabályos 
sokszög több olda­
lából lön képezve. 
— Hasonlókép lé­
nyeges változást idé­
zett elő még az al­
templom elhagyása 
is. Míg ugyanis a 
basilikák- és román 
ízlésű templomoknál 
alkalmazásban volt 
altemplom miatt az 
oltárház padoza­
tát jelentékenyen 
magasabbra kellett 
emelni a templom 
egyéb részeinek pa­
dozatánál : addig 
ez már az átme­
neti ízlésben épült 
templomoknál is (v. ö. 24. kérd.) gyakran, a teljesen kifejlett 
csúcsíves stylü egyházaknál pedig mindenütt szükségtelenné lön. llykép 
a csúcsíves templomok belseje — ellentétben a felemelt oltárházuk miatt 
egyenetlen talajú basilikák- és román egyházakkal -— tökélyetesobben 
adja vissza az „egész“ eszméjét. Végül kizárólag a csúcsíves 
templomok kiváló sajátságaként hozható föl az alapterv szaba­
dabb, genialisabb kezelése, amint ezt a tervezet egyes részeinek gaz-
23. ábra.
d;tg változatú, sokszor valóban meglepően merész alakításánál tapasz­
taljuk.
26. Minő változatokat mutat a sokszögű szent él yzáradék?
A csúcsíves templomok szentélyzáradéka, n. Chorschluss 1. caput 
f. chevet, tekintve az apsist képező szögletek számát, igen gazdag válto­
zatban fordul elő. A nyolc-szög három oldalából képezett apsis mond­
ható — főleg a kisebb templomoknál — a leggyakoribbnak és 
legközönségesebbnek; ilyen fordul elő az a l i s t á l i ,  c s ü t ö r t ö k ­
be 1 yi,  e gy  h á z-g ο 11 y e i, v á r k ο n y i (Pozsonyin.) z á g r á b i  stb. 
templomoknál. Továbbá több példány van hazánk csúcsíves templomai 
közt, mely a tiz-szög öt oldalából képezett apsissal bir; ilyen pl. a 
k a s s a i  dóm,  ilyen volt a most romokban heverő k i s-m u z s a j i 
(Beroghm.) templom stb. Ezen két legszokottabb szentályzáradékon ki­
vid előfordulnak még — főleg külföldön — a tiz vagy hatszög három 
a tiz-szög négy, a nyolc-, tiz- (pl. a k i s - s z  e be ni )  vagy tizenkét- 
szög öt, a nyolc-szög hat, a tiz-, tizenkét- vagy tizennégyszög (pl. a 
már fünnebb említett k i s - b é n y i  közép- vagy főapsis) hét, a tizen­
nyolc-szög kilenc és a huszonnégyszög tizenhét oldalából képezett ap- 
sisok is. — Megjegyzendő azonban, hogy ezen sokszögű apsisok oly- 
kép vannak a szentélyhez függesztve, hogy a templomok h o s s z t e n g e ­
l ye ,  n. és f. Axe a. axis, — eltekintve néhány ügyetlen példánytól, 
mint pl. a külföldön a halberstadt-i dóm, nálunk a t ú r i - s z a k á -  
l o s i  és a g y ö n g y ö s i  plebánia-egykázak — mindig a sokszög egyik 
oldalának közepére esik.
Külföldi csúcsíves templomoknál épszögü szentélyzáradék csakis 
Poroszország téglaépítményeinél fordul elő, hol az egyenes zárfal hasz­
nálata általános szabályt képez. Hazánkban gyakrabban találkozunk 
ilyen eltéréssel, mint pl. a m od őri ,  pr uk i ,  g o mb a i ,  hé der  v á r i  
stb. templomoknál.
27. Mit kell a m e l l é k h a j ó k r ó l  megjegyeznünk?
Két szempontból jönnek a mellékhajók vizsgálat alá, t. i. széles­
ségük- és hosszúságukra nézve. — Ami szélességüket illeti, a mellék­
hajók nemcsak hogy megtartják a középhajó szélességét, mint ez már 
a romín templomoknál is dívott, hanem a legtöbb esetben azon túl 
terjedve, sokszor a főhajóval egyenlő szélességnek. A mellékhajók hosz- 
szúságukat tekintve különféle alakításokban fordulnak elő. Hosszúságuk 
vagy egyenlő a főhajóéval, s ekkor beolvadnak a kereszthajóba; vagy 
pedig nagyobb, s ilyenkor a szentély mellett folytatódva az oltárház 
apsisához hasonló sokszögű záradékkal bírnak. Sőt néha előfordul azon eset 
is hogy a főhajónál hosszabb mellékhajók sokszögű szelvényben {Polygon-
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abschnitt) végződve a szentélyzáradékhoz simulnak. Ilyen pl. a k a s s a i  
dóm (24. á.) mellékhajóinak záradéka azon sajátságos kiilömbsággel,
24. ábra.
hogy a szentély ezek közt pár lábnyira még kiemelkedik és csak az­
után záródik a többszögü apsissal. — Leggyakoribb a főhajónál hosz- 
szabb mellékhajók olyatén alkalmazása, hogy a szentély körül ö v e z ő  
f o l y o s ó t ,  n. Umgang, f. charolle, képeznek (a p e s t i  plebánia-tem- 
plom) és ilyen esetben a teljesen kifejlett csúcsíves műépítészet főleg
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a székesegyházak szentélyét, több sokszögű kápolnácskákból álló ko­
szorúval, az u. D .  k á p o l n a k ö r r e l ,  n. Kapellenkranz f .  lordute des 
chapdles veszi körül, mely annyi kápolnából áll, ahány szögletü a 
szentélyzáradék. Ilyen a rajzban ide mellékelt k ö l n i  dóm hét kápolnából
ktí____I____I____I— i
25. ábra.
álló koszorúja (25. á.). Ezen főleg, 
Franciaországban divatos (mint az 
amiens-i,pontigny-i,noyon-i,rheims-í, 
rouen-i stb. átmeneti és csúcsíves 
székesegyházak és templomok) ká­
polnakörnek hazánkban eddigelé csak 
két helyütt találjuk biztos nyomát, 
t. i. a volt n a g y v á r a d i  és az 
e g r i  régi székesegyháznál, mint ezt 
történeti adataink bizonyítják.1)
Ugyancsak a teljesen kiképe­
zett csúcsíves styl ezen páratlan 
gazdag alakításu műemlékeinél aka­
dunk az őskeresztény idők öthajóú 
basilikáinak némi nyomaira, ameny- 
nyiben a főhajót mindkét oldalról 
két-két mellékhajó környezi, melyek 
közül a belső a szentély kőiül öve- 
zőt, a külső pedig kápolnakört ké­
pez (amiens-i dóm) amint ezt a kölni 
dóm fönnebb adott rajzán elég tisz­
tán szemlélhetjük.
28. Van-e a csúcsíves templomoknak rendesen k e r e s z t h a j ó j u k ?
E kérdés megoldásánál hazai emlékeinket a külföldiekkel szemben 
külön kell vizsgálnunk, mert e téren két ellenkező irányt tapasz­
talunk. — Mig ugyanis a román korszak külföldi műemlékei közt 
csak a kisebbszerü templomok nélkülözték a kereszthajót: addig ná­
lunk, — mint már fönnebb (v. ö. 22. kérd.) említők — a romanismus 
föltűnő, csaknem általános sajátsága a kereszthajó teljes elhagyása 
volt. A magyar építmények ezen sajátságát tapasztaljuk most a kül­
földi csúcsíves műemlékeken is. A XIV. század óta már a nagyobb 
építmények is — főleg a plebánia-templomok — hossznégyszög ala­
knak; a középhajó, mely eddig a szentély és a hosszhajó között vá-
) Ipolyi,  Az egri megye régi székesegyháza az egri várban. 45—46. 1.
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lasztékot képezett, nyom nélkül eltűnik, mi által a szentély csaknem 
összeolvad a templom hossztestével. Néha azonban a szentély elkülöní­
tése mégis hatályos kifejezést nyer azon egyháznál (ilyenek pl. a kol­
duló szerzetek — gyakorta egy mellékhajón — templomai), hol a mel­
lékhajók nem képeznek övezőfolyosót a hosszszentély körül, hanem 
ennek kezdeténél épszögüleg záródnak. Erre például szolgálhat nálunk 
a l ő c s e i  plebánia-egyház, (1. alább 24. á.). — Hazai kisebb csúcs­
íves templomaink általán nélkülözik a középhajót; azonban ez ama 
néhány jelentékenyebb épületeinknél, melyek emlékszemeknek mondha­
tók, néha mégis előfordul, mint pl. a k a s s a i -  és z á g r á b i n á l .
Az oldalt előszökő vagy a hosszhajónál magasabb alkatú kereszt­
hajó elhagyásával a keresztalak többé-kevésbbé hatályos kinyomata a 
csúcsíves templomokon megszűnt, s legfölebb ott lön megtartatva, hol 
valamely, keresztalakulag épített templom helyett csúcsíves Ízlésben 
újat emeltek. A kereszthajó némi tovább képzésének mondható azon 
alakítás, mely főleg nagyobbszerü templomoknál (pl. a kölni doni) 
fordul elő, midőn ez mellékhajókból van képezve. Ilyen volt nálunk az 
e g r i  régi székesegyház, melyeknek két oldalt kiszökően alkalmazott 
kereszthajója egy-egy, a mellékhajókkal egyenlő szélességű hajócskából 
állott.
A kereszthajó legdíszesebb alakítását előszökő két karjának sok­
szögű zárásában éri el. Ez a külföldön is igen ritkán (mint a mar- 
burgi sz. Erzsébet- és boroszlói sz.-koreszttemplomnál), nálunk pedig, 
hol a csúcsíves styl a külföldinél sokkal szerényebb körben mozgott, 
nem fordul elő.
A kereszt-karok keleti oldalán — mint ez a román korszakban 
történni szokott (v. ö. 21. kérd. 16. á.) — többé mellékapsist nem 
alkalmaztak.
29. Mit kell a csúcsíves templomok t o r n y a i -  és e l ő csa r noka  i-
r ó 1 megjegyeznünk?
Mindenekelőtt a templom nyugati homlokzatán álló tornyokról 
szólunk. Itt két eset fordulhat elő, amint vagy két u. n. ikertorony, 
vagy csak egy torony alkalmaztatott; mindkét esetben a tornyok négy- 
szögalakuak. Ha a nyugati homlokzaton két toronj áll, úgy ezek meg­
tartják azon helyüket, melylyel a román korszakban bírtak, azon elté­
réssel, hogy a csúcsíves korszak külföldi miiépítményeinél végre ugyan­
azon jelenség észlelhető, ami nálunk már a romanismus kezdetétől 
uralkodó volt, t. i. hogy a tornyok nem ragasztattak egyszerűen a 
templomtesthez, hanem avval szoros szervi összeköttetésbe léptek. Ez 
esetben a nyugati ikertornyok legalsóbb osztályzatai előcsarnokául szol­
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gáltak a két mellékhajónak, amennyiben azokból bejárat nyílt a meg­
felelő mellékhajóba, sőt a középcsarnokkal is összeköttetésben álltak 
ivnyilásaik által.
11a a nyugati homlokzaton csak egy tornyot alkalmaztak, ez sza­
bály szerént mindig a homlokzat közepére helyeztetett. Ez esetben ter­
mészetesen a középcsarnok helyét a torony alsó osztályzata foglalta el, 
mely csaknem mindenütt magába a templom testébe lön kebelezve s a 
közép- vagy főhajó előcsarnokául szolgált; a főkapuzat pedig a torony 
ezen előcsarnokul szolgáló alsó osztályának homlokzatán áll. Ilyenkor 
néha a torony mindkét oldalán, a mellékhajók előtt, szervi összekötte­
tésben' a templom belső testével, kápolnák alkalmaztattak, mint ez pl. 
nálunk a l ő c s e i  plebánia-egyháznál (26. á.) fordul elő. — Néhány
kivételes példa van rá, hogy 
vagy a nyugati homlokzat 
egyik sarkán, vagy a templom 
valamelyik hosszoldalán (pl. a 
s o p r o n i ,  egykor bencés­
templom északi oldalán) for­
dul elő a torony.
Ami a templom keleti ré­
szén álló — a román korszak­
ban divatozott — u. n. szen­
télytornyokat illeti, ezek még 
a külföldi csúcsíves templo­
moknál is csak igen ritkán 
fordulnak elő. Hasoulókép va­
gyunk a közép-kúptornyokkal 
is, melyek alkalmazása csak 
Angliában fordul elő, úgy 
hogy Németországban csak 
egyetlen egy példa van reá, 
t. i. az oppenheimi sz. Katalin- 
egyház.
A tornyok alakját illetőleg 
megjegyezhetjük, hogy a köralak csak a román korszakban volt hasz­
nálatban: a csúcsíves stylben ellenben kiválólag a négy-, majd később 
a többszögü alakítás divatozott.
Végül a külső u. n. paradicsom-előcsarnok, mely a román korszakban 
oly igen gyakran nyert alkalmazást (v. ö. 22. kérd.), eme styl kor­
szakában igen ritkán, sőt ekkor is csak a mellékkapuzatoknál jön elő, 
mint pl, a magdeburgi dóm északi oldalán.
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30. Minő a k i s e b b  csúcsíves templomok a l a p t e r v e ?
Kisebb, főleg falusi csúcsíves templomok csak egy hajóval 
(27. ábra, B) és rendesen sokszögüleg zárt szentélylyel (A.) vannak
m m
27. ábra.
ellátva; az egyenes szentélyzáradák külföldön kivételes, azonban 
hazánkban gyakori. (V. ö. 25. kérd.) A hajó és szentély között vagy
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váliv (diadalívnek nevezve, ábránkon g.),vagy a szentély padozatának 
kisebb mérvű emelkedése, vagy pedig mindkettő képezi a választé­
kot. Néha nagyobb alkatú csúcsíves templomok is csak egy hajóval vannak 
ellátva; ilyen esetben gyakorta valóban csodálatra méltó, merész kivi­
telű ezen terjedelmes szélességű egyetlen hajó kőboltozata. Hasonló, 
bár nem épen csodálatra méltó remek példányok nálunk: a k e s z t ­
h e l y i ,  s z e g e d i  stb. templomok.
Valamint találkoztunk a román és átmeneti ízlésben néhány két- 
liajóu szabályellenes példánynyal (v. ö. 28. és 24. kérd.): szintúgy a 
csúcsíves stylben is akadunk hasonlókra (pl. N a g y m a g y a r ,  Du na -  
s z e r d a h e 1 y, S z. G y ö r g y  stb ). — A templom hosszhajóját ilyen 
esetben vagy egyetlen középpillér, vagy pedig két-három pillérből álló 
sor osztja két hajóra, melyek mindegyike azután keleti végén sok­
szögű záradékkal bír.
A külföldi csúcsíves kápolnák néha sokszögű alapidomuak; ha­
zánk e nemű műemlékei legnagyobbrészt hossznégyszög-alakban, keleti 
végükön sokszögű szentélyzáradékkal emeltettek, mint pl. a s z é k e s -  
fej  é r v á r i  sz. Anna-, a c s ö t ö r t ö k h e l y i ,  a g y ő r i  Hédervári- 
stb. kápolnák. — Megjegyzendő végül, hogy még külföldön is igen 
ritkán jönnek elő köralaku csúcsíves kápolnák.
31. Minő a templom-épületek b e l s e j e ?
Ha valamely, az eredeti alapterv szerént épített háromhajóu kö­
zépkori templom hosszhajójába lépünk, három hosszan benyúló tér ötlik 
szemünkbe; ezek: a fő- és a két mellékhajó. — A mi a hajók ma­
gasságát illeti, két eset fordúlhat elő ; t. i. a mellékhajók vagy a főhajó 
félmagasságával bírnak vagy pedig azzal tökélyetesen egyenlő magasak 
líszerént tehát a templomépületek is két "részre oszthatók, u. m. ala­
csony mellékhajókkal bíró templomokra (28. á., a lébenyi templom át- 
metszete), melyeket b a s i 1 i k ák n a k, továbbá egyenlő magasságú 
hajókkal ellátottakra, melyeket c s a r n o k t e m p l o m o k n a k  neve­
zünk. Az itt adott (29.) ábra a marburgi sz. Erzsébet-templom főha­
jójának felét s egyik (északi) mellékhajóját állítja elénk átmetszetben. 
Itt meg kell jegyeznünk, hogy a középcsarnok, kereszthajó és az 
oltárház mindig egyenlő magas a főhajóval. A mellékhajók, ha a szen­
tély körül övező folyosót képeznek, szintén egyenlő magasságúak a 
főhajóval.
32. Melyik stylnél fordul elő a b a s i 1 i k a- és melyiknél a o s a r- 
n o k t e m p l o m i d o m  alkalmazása?
Basilika-idommal rendesen a román ízlésű templomoknál találko­
zunk. Ezek hajóit a legrégibb időben fagerendázattal, később — mint-
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28. ábra.
egy a XII. századtól kezdve — gyakran kőboltozattal födték lie. Ko­
mán ízlésű csarnoktemplomok a német tartományok közt csak Wcst- 
pháliában, — pl. a dernei, Dortmund mellett — fordulnak elő; azonban 
itt is csak vagy a hanyatló román ízlés műemlékeinél felette kezdetle­
ges alkalmazással, vagy pedig az átmeneti styl néhány emléké­
nél (mint a münsteri sz. Servatius-, a lippstadti Mária- és Miklós- 
egyházaknál, továbbá a paderborni dómnál stb.) találkozunk ezen idom­
mal. Hazánkban ilyenek a d e á k  i és k i s - d i s z n ó d i  templomok. 
Végül még Braunschweigban található néhány átmeneti ízlésű csarnok- 
templom. Megjegyzendő, hogy a csarnoktemplomok mindig boltozottak.
A csúcsíves templomok vagy basilika- vagy pedig csarnokegyház- 
idomban emeltettek. Ez utóbbiak Németországban a XIII. században 
csak szórványosan fordulnak elő (ilyen pl. a sz. Erzsébet-templom 
Marburgban, mely 1235—1283 épült), Észak-Németországban ellenben
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a XIY. század óta kiválólag ezen alakot kedvelték. Hazánk szintén 
több csúcsíves csarnokegyházzal bir; ilyenek a b ud a i ,  pes t i ,  ρ ο ­
ζ
29. ábra.
i s ο n y i, a k o l o z s v á r i  sz. Mihály-, az e p e r j e s i, o k ο 1 i c s n ó i 
stb.egyházak. — Minden csúcsíves templom hajója kőboltozattal van födve.
33. Belső szerkezetüket tekintve miként osztályozhatók a román
basi l i kák?
A román basilikák belső szerkezetüket tekintve három osztályra 
oszthatók fel, t. i. oszlopos (Säulenbasiliken), pillér- (Pfeilerbasiliken) és 
vegyesrendszerii (Basiliken mit Stützenwechsel) basilikákra.
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34. Mit értünk az oszlopos basilikák alatt?
Oszlopos basilikáknak azokat nevezzük, melyeknél a főhajót a mel­
lékhajóktól két oszlopsor választja el. Az oszlopsor egyes oszlopai kor­
ivek által vannak egymáshoz kapcsolva, melyek felett a hosszhajó ma­
gasra nyúló, ablakokkal áttört fala emelkedik. Ezt világosan megért­
hetjük a hamerslebeni basilika ide mellékelt rajzából (30. á.), melyet
úgy kell képzelnünk mintha a templom 
főhajójában arccal az egyik mellékhajó 
elé fordulva állanánk. Világosan lát­
juk itt az oszlopsort, mely a főhajót a 
mellékhajótól (az árnyékolt részt az 
oszlopsoron belül) elválasztva a hossz­
hajó ablakokkal áttört magasabb ol­
dalfalát tartja olykép, hogy az oszlop- 
árkádok az alsó, s az ezeken nyugvó, 
ablakokkal ellátott oldalfal a felső 
emeletet képezik. A két emeletet egy 
fekirányos párkány választja el, 
melytől az egyes oszlopok fölé két-két 
függélyes falszalag húzódik, miáltal min­
den egyes arkádiv épszögü keretet nyer.
Az eredeti alapidommal bíró oszlopos basilikák általán igen rit­
kák ; azonban a régibb időből még is fenmaradt néhány példány Né­
metországban, melyek habár legnagyobbrészt nem is épek, legalább 
romjaikban ismeretesek. Ilyenek az oberzelli (Reichenau fölött), az 
1030— 1040 közt épült limburgi (Hardt mellett, jelenleg gazdag tartalmú 
rommaradvány), a hirschaui sz. Aurél-templom (csak maradványaiban), 
a höchsti sz. Justinian-egyház, a hersfeldi apátsági templom romjai 
és még a XI. századból a Hildesheim mellett levő sz. Móric-egyház; 
a XII. századból pedig megemlítendők a paulinzelle-i, a hamerslebeni 
(30. á.) jerichowi stb. templomok. Az oszlopos basilikák altemplomait 
többnyire oszlopok — ritkán pillérek — osztják hajókra. Hazánk az 
oszlopos basilikák egyetlen példányával sem bir; azonban ezek némi 
maradványaiul lehetne talán tekinteni a t i h a n y i ,  de főleg a pé­
c s i  altemplomot,
35. Mi az o s z 1 o p, s melyek főrészei ?
Az o s z l o p ,  n. Säule, 1. coiumna f. collonne a. comlumn, nem 
egyéb mint egy függélyes henger alakú tám, melyet a középkori építé­
szek az antik építészeti rendszerből kölcsönöztek. Az oszlop főrészei a 
következők : a láb, a tő és az oszlopfő.
30. ábra.
36. Mit kell az oszloplábról megjegyeznünk?
A középkori oszloplábat, n. Base, Basis, Basament 1. hasis f. és 
a. hasé, rendesen az u. n. attikai képezi, mely több részből áll. Legalsó 
részét, mint a mellékelt 31. ábrán láthatjuk, egy n é g y s z ö g ű  t á b l a
n. Plinthe, 1. plinthiis, f. plinthe, a. plinth, ké­
pezi, mely fölött az u. n. p á l c a t a g . n .  Rundstab, 
f. tore, baguette, a. roundel, tore, domborodik ki, 
fölebi) egy finom lemezektől környezett vályuszerü 
mélyedés van, melyet h o r o n y n a k ,  n. Hohlkehle 
1. scotia f. scotie, cymaise, rond-creux, gorge a. 
scotia, casement, nevezünk, míg erre ismét egy 
p á l c a  t a g  következik. E tagozatok kölcsönös 
viszonyuknál fogva sokféle változatban fordulhat­
nak elő. Az alsó pálcatag (miként ezt a fönebbi ábrán is 
láthatjuk) mindig erősebb kidomborodású a felsőnél; az alsó négyszögú 
tábla üres sarkait pedig a XII. századtól kezdve bimbó-, levél- vagy 
tálca-alakú diszitménynyel töltötték ki. — A 
késő román korban e sarkdiszitmények rendesen 
kifejlett levelekből állanak; 32. ábránk a lé -  
b e n y i templom egy ily sarklovelét állítja elénk.
— Néhány ritka esetben az egész oszlopláb gaz­
dag diszitménynyel van födve.
Mint a külföldi emlékektől teljesen eltérőt
bemutatjuk itt a p a n n o n h a l m i  altemplom egyik 
oszlopát (33. á.), melynek lába két tábla közé helyzeti 
kajácsból nyolcszögűleg van alakítva.
37. Milyen az oszloptö?
Az o s z l o p t ő ,  n. Schaft 1. scapus f. fűt a. 
shaft, scape, mint az oszlop középső· főrésze rende­
sen henger alakú — kivételesen tööbszögű — és 
emelkedésében átmérője többé-kevésbbé kisebbedik, 
vagyis a henger lassankint karcsúbbá lesz. A XII. 
század végső tizedeitől kezdve megszűnik az osz­
loptö ezen emelkedésével arányos vékonyodása, és 
gyakran — az altemplomokban, a kapubéleteknél — 
arányos lapos díszítményekkel, u. m. geometriai 
alakok! al, nő vény levéllel, vagy képzeleti idomokkal 
van ékesítve; sehol sem található rajtok az antik 
hosszrovátkolás, n. Cannelirung 1. striatura f. cannelure 
33. áln-a. channeling, fluting·, hanem az átmeneti korszak-
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32. ábra.
31. ábra.
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ban rendesen különfélekép alakított gyűrűkkel és karikákkal van két 
vagy több részre osztva.
Ezen o s z l o p - g y ű r ű ,  n. Schaft­
ring, Säulenring f. bague, baguette, kü­
lönösen akkor fordul elő, ha az oszlopok 
nem állanak szabadon,banem falazattal van­
nak összekötve, vagyis ha az u. n. faloszlop 
vagy f é 1 o s z 1 o p, n.Halbsäule f.colonnette, 
colonne engagée a. imbedded column, alak­
jában jelennek meg. Az ide mellékelt (34.) 
ábra a j á k i templom gyűrűvel ellátott, 
egyik féloszlopát ábrázolja.34. ábra.
38. Mily oszlopfők fordulnak elő a román építészetben ?
A román építészet o s z l o p f ő j e ,  n. Capitell, Capital. Capital 
1. capitulum, capitellum f. chapitcau a. capital, chapiter, cha- 
petrel, kezdetben a korinthiaihoz hasonló késő római volt. Ez egy ke­
hely alakú, több sorú kihajló _^________ ___________________
akanthus levelekkel körített, felső 
részén rendesen többszögü táblá­
val —műnyelven v á l i k  ő- t ábl a ,  
n. 1. és a. Abacus f. abaque — fe­
dett oszlopfő, melynek akanthus 
levelei közé azonkívül az abacus 
alatt, kis csigaszerüleg tekert végű 
szálak, n. Schneclcen 1. és a. cauli­
culi f. caulifíoles, fűződnek. Hazai 
román oszlopfőink többnyire a 
korinthiaiak helyes utánzásai azon 
feltűnő különbséggel, hogy a 
rajtok előforduló levelek inkább 
képzeleti alakúak — végükön vi­
rágbimbót képezve — s erősen 
görbédnek meg, mint ezt az ide 
mellékelt (35.) ábrán láthatjuk, 
mely egy 1 é b e n y i féloszlop kapiteljét állítja elénk.
Ugyanezt tapasztaljuk a j a k i  oszlopfők néliányán is (30. ábra), 
melyek mindegyike megtartotta a korinthiai oszlopfő alapjellegét. Ha­
sonlókép díszes, korinthizáló román oszlopfőket láthatunk a b é n y i 
templomban is.1) Míg az ily korinthizáló román oszlopfők nemcsak a *)
3.r>. ábra.
*) Az oszlopfőkről kimerítő alapossággal irt Henszlmann „A kis-bónyi román 
ízlésű egyház“ cimü értekezésében; Arcliaeöl. közlemények, III. k. J4--22. 1., to-
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kora-, lianem az egész román korszakon keresztül is gyakrabban elő­
fordulnak: addig a ioniai oszlopfő, melynek lényegét egy oldalvást 
csigaszerüleg tekert szalag képezi, romanizált alakban igen ritkán (ná-
36. ábra.
lünk ilyen példányt nem is ismerünk) s kizárólag a XI. században 
fordul elő. Az egész román korszak uralkodó kapitelje az u. n. g ö  m b- 
s z e l v é n y e s  o s z l o p f ő  lett n. Würfélcapitiil f. chapiteau cubique 
a. cubical capital, cushion-capital, (de helytelenül nevezve igy, mert ez 
— mint alább látni fogjuk — nem a kockából, hanem a félgömbből 
származtatható helyesen), mely a középkor sajátságos találmánya s — 
mint az újabb kutatásokból kitűnt — nem Németországban, hanem 
Byzancban volt először használatban. Ezen oszlopfő (37. á.) a félgömb­
ből képezhető és pedig úgy, ha az 
oszloptőre fektetett félgolyót felül 
és négyoldalt leszeljük,2) mint ez 
nevezett ábránkból elég világosan 
kitűnik, miután itt a félgömb határ­
vonalai is meghagyattak.
A gömbszelvényes kapitel vagy 
ezen egészen egyszerű alakjában — 
mint a p é c s i  altemplomban, a l é ­
b e  n y i hármas toronyablaknál stb.,
vábhá Essenwein „Das Princip der Vorkragung und die verschiedenen Antvendun- 
gen und Formen in der mittelalterlichen Baukunst“ cimü tanulmányában, Mittheil, 
der k. k. Centr. Comiss. VI. Jahrg. 1861. 55- -64. lap.
*) llenszlmann  id. mű, 15. lap.
iJzobor. A középkori egyb. müv. kézikönyve. 4
37. ábra.
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— vagy pedig díszítve fordul elő. — Díszítése kétfélekép tőrként, a 
mint t. i. oldalpajzsait vagy különálló részeknek tekintették és igy 
mindegyiket külön ékíték (pl. a b é n y i templomban van egy ilyen 
phantastikus diszítményü oszlopfő), vagy pedig az egész kapitelt egyet­
len összefüggő díszburkolattal födték be. — Díszítményül vagy tisztán 
képzelményes sima levelek szolgáltak, vagy pedig jelvies phantastikus 
emberi és állati alakzatok. Ilyen pl. a b é n y i templom egyik oszlop­
fője, melyen semmiféle növénydísz sem fordul elő, hanem az egész egy 
vadászjelenetet ábrázol domborműben. Többször találkozunk továbbá 
növények és állatokból képezett vegyes ékítéssel is ; azonban — ami 
különös figyelmet érdemel — a díszítés oly gazdag és dús képzelmű vál­
tozatokban jön elő, hogy soha sem találunk két egészen egyenlő oszlopfőt.
A gömbszelvényes oszlopfő a téglaépítészetben nem köri vés, ha­
nem hossznégyszög alakú pajzsokkal hir.
Ezen bemutatott oszlopfő-alakzatokon kívül még többféle változa­
tok is jönnek elő hazai román műemlékeinken; u. m. a gúla-, kúp­
harang-, stb. alakúak.
Az átmeneti korszakban a gömbszelvényes oszlopfő már lényeges 
változással fordul elő, amennyiben t. i. egy vastag táblává nyomul 
össze, melyet az oszloptőhöz többé nem kidomborodó, hanem kivájt 
részlet fűz; egyébiránt ezen kí vül a kehely-alakuak is gyakran elő­
jönnek, melyek többnyire képzeleti növénydiszítménynyel ékítvék, mint 
ezt az ide mellékelt (38.) ábrán láthatjuk, mely a h o r p á c s i tem­
plomból van véve.
Míg az antik építészeti rendszerek­
ben az oszlopok a fekirányos gerendázat 
hordozására szolgáltak, mely közvetlenül 
az oszlopfő vállkőtáblájára nehezedett: 
addig a keresztény műépítészetben ivezeti 
oldalfal-tömeg nyugszik rajtok, s épen 
ez okból eredeti antik alakjokban felette 
nyúlánkaknak, s igy alkalmatlanoknak 
tűntek föl. A középkori építészet úgy 
segített e bajon, hogy egy közvetítő ta­
got talált ki, s ez az u. n . j—  ■ - ■ ■
V á 11 k ő, n. Kämpfer f. cousinet ő~~ 
a. impost, mely különfélekép 
magából az oszlopfőből kinövő 
négyszögü, párkányzattal ko­
ronázott rövid pillér, majd mint 
megfordított négyoldalú gúla- 
ész, leggyakrabban pedig mint több tagozatból szerkesztett párkány 
(39. á.), vagy mint vállkőtábla (L á.) jelenik meg.
35. ábra.
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39. Miben különbözik a p illé rrendszerü  basilika  az oszloprend-
szerestól ?
Már a XI. századból fönmaradt román basilikákban az oszlopok 
helyett négyszögű tárnokát vagyis pilléreket látunk alkalmazva, mely 
idomot könnyebb szerkezete, nagyobb tartóssága és a tetemes költség­
kímélés ajánlott kiválóan; mert jóval többe jöttek a terméskőből mű­
vésziesen faragott oszlopok, mint a sokkal egyszerűbb kinézésű, számos 
darabból összerakott pillérek.
E négyszögű pillérek sarkain — kivált a későbbi időben — gyak­
ran beékelt féloszlopok, vagy pedig vályuszerű mélyedések vannak
alkalmazva, mi által a pillér némi 
— sokszor igen gazdag composi­
tion — tagozást nyer; továbbá néha 
az oldalok közepéből egy-egy épszögű 
féloszlop szökik ki úgy, hogy ha mind 
a négy oldalán emelkedik egy ilyen, a 
pillér szabályos keresztalakot ölt fel, 
mint ezt (40.) ábránkon láthatjuk, mely 
a pannonhalmi s z. m á r t ο n i templom 
egyik átmeneti ízlésű pillérének alap­
rajza. Az átmeneti korszakban a pillér 
ezen tagozása rendesen az árkád-ive­
ken is egyaránt folytatva lön.
A pillérek lába gyakran megegyez az attikaival; 
azonban a késő román építészetben már ettől 
teljesen eltérő alakuakkal is találkozunk. így 
néha csak egyetlen táblából és a pillértövet ösz- 
szekötő kajácsból, majd máskor a lemez, pálcatag, 
horony és kajács sokfélekép váltakozó összetéte- —  - —
léből áll. Köviden szólva a pillérláb megegyez a 42. ábra. 
vállkő megfordított alakjával. (41. 42. á.)
)
41. ábra.
40. Mit értünk vegyes rendszerű  basilik ák  alatt?
Vegyes rendszerű basilikák azok, melyekben az árkádokat tartó 
oszlopok és pillérek szabályszerűen, azaz olykép váltakoznak, hogy 
vagy két-két oszlopra két-két pillér, vagy egy-egy oszlopra egy-egy 
pillér következik. Például, ha 30. ábránkon a két szélső oszlop helyébe 
egy-egy négyszögű pillért képzelünk, megkapjuk az előbbi esetet; ha 
pedig a második és negyedik oszlopot helyettesítjük pillérrel, úgy' az 
utóbbi esetet nyerjük.
A pillérek és oszlopok ezen szabályszerüleg váltakozó alkalmazása 
által az egész főhajó bizonyos csoportokra oszlik és magok a pillérek
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látszanak viselni az oldalfal terhét. Ez különösen akkor tapasztalható, 
ha a pillérek vakívek (Blendbögen) által vannak egymással összekap­
csolva, a közöttök álló oszlopok pedig az alacsonyabb, tulajdonképi 
árkádok által kötvék össze. Ezt szintén a 30. ábrán érthetjük meg, ha 
t. i. a két szélső, pillérnek képzelt oszlopot egy a falba mélyített ma­
gas iv által (ez a vakiv) összekapcsoljuk. Ilyen vegyesrendszerü basili- 
kák az alsó-szász vidékeken fordulnak elő, hol pl. maga Hildesheim 
város a legrégibb·* és legszebb példányokat bírja, milyenek a dóm, a 
sz. Mihály-, és sz. Godhard-templomok.
41, Mit kell a román templomok a r k á d - i v e i r ö l  megjegyeznünk?
A román arkád-ivek vagy egészen egyszerűek; ha t. i. a fal fél­
körű kimetszése egészen sima; vagy pedig díszítettek, ha széles alsó 
bélletök épszögű fokokra van osztva, melyek mélyedéseit gyakran az 
úgynevezett pálcatag tölti ki. Eme tagozás azonban kizárólag a késő 
román korú pillérrendszerű basilikákban fordul elő, hol ez által az 
arkád-iv béllete a sarkaikon egyenlőn díszített pillérekkel összhangzó- 
lag néz ki. (Y. ö. 39. kérd.)
42. Minő föl épp el birnak a román templomok?
A román templomoknál kétféle fölep szokott előfordulni, t. i. 
vagy a l a p o s  m e n y e z e t ,  vagy a k ő b o l t o z a t .  Régente - -  külö-
43. ábra.
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nősen az oszloprendszeres basilikáknál — az egész templom fölepeül 
lapos famenyezetet használtak, az apsist azonban félkupola (negyedfél­
gömb) alakjára kővel boltozták be. Kőboltozatot csak az altemplomok­
nál használtak, melyek pillérek vagy oszlopok által rendesen három — 
ritkábban két —- egyenlő szélességű hajóra voltak fölosztva. Valószínű­
leg a keskenyebb mellékhajóknál alkalmazták először a kőboltozatot, 
míg a szélesebb főhajót lapos menyezettel födték be. A boltozott pillér- 
rendszerű román basilikák legszebb példányaiul a közép-rajnai három 
nagyszerű doni, t. i. amainzi, speieri (43. ábra) és vorrnsi említhető fel.
Egyébiránt gyakran az eredeti lapos menyezet helyébe később 
(román vagy csúcsíves) boltozatot alkalmaztak.
43. Milyen a r o m á n  b o l t o z a t ?
A kora román építészetben a keskeny mellékhajóknál az u. n. 
d o n g a b o l t o t ,  n. Tonnengewölbe f. voúte en berceau, voúte c. ylindri- 
que a. cylindrical, barrel or wagon vault, használták, mely egy üres 
henger feléhez hasonlít és a négyoldalú tér két átellenhen levő falát 
köti össze. Később a fejlett román korszakban a dongabolt helyébe 
egyszerű k e r e s z t b o l t  n. Kreuzgewölbe a. cross vaulting lépett, mely 
két egymást keresztülmetsző dongaboltból eredve körivü szerkezeténél 
fogva csakis a négyszögü terek befödésére volt alkalmas. — Az oltár­
ház — mint fönebb (2 0 . kérd.) láttuk — egy, a kereszthajó pedig há­
rom négyszögü területből (négyogből) áll, minélfogva ezek négyeges 
beosztásuknál fogva keresztboltot kívánnak; hogy azonban a keresztbolt 
a középhajőnál is alkalmazható legyen, különösen az arkádpillérek 
elhelyezésére kellett ügyelni, melyeket a középhajó szélességével egyenlő 
távolra kellett egymástól fölállítani úgy, hogy ezen elhelyezés által a kö­
zéphajó négyegekre legyen osztva; ami főleg azáltal sikerült, hogy 
minden pillér azon oldalán, mely a középhajóba nézett, magasra nyúló 
kiszökést (féloszlopot) alkalmaztak, s így az egymásnak átellenben fekvő 
féloszlopokat keresztívvel kapcsolták össze. A négyegekre osztás már 
sokkal bajosabb volt. a mellékhajóknál. Ezek ugyanis — mint már 
fönebb említők — a középhajó félszélességével bírtak, s így a mellék­
hajók a középhajó) négyegét határoló) pillérek által hosszúkás négyszögü 
terekre oszlanának; azonban épen a középhajó és a mellékhajók közt 
[önálló ezen helyes arány, mely szerént ezek amannak félszélességűvel 
birnak, teszi lehetségessé a mellékhajók egy ily hossznégyszögű terének 
két négyegre való felosztását. Ez ismét egy-ogy kisebb pillér által tör­
ténik, melyet a két főpillér közé helyeznek el; s így míg a középhajó- 
han a két főpillér által egy nagyobb uégyeg jön létre, addig a mellék­
hajókban ezen középpillér segélyével két-két kisebb négyeg támad.
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(L. 44. á.). Valamint a fő-, úgy a 
középpillérek azon része, mely a 
mellékhajó falának áll szemközt, 
egész a vállkő magasságáig emelkedő 
kiszökéssel (féloszlop) van ellátva, 
melytől keresztív hajlik át a mel­
lékhajó szemközt levő falára, hol 
ezen ívet a pillérek vállkövével egyenlő magasan alkalmazott falkiszökés 
fogja föl. Most már be lehetett födni a hajók egyes négyeg-osztályait, — 
melyeket h o l d o s z t á l y o k n a k  n. Joch f. travée a. bay nevezünk 
— keresztholttal, mely négy támponton nyugvó egymást épszögüleg 
eléggé kiemelkedőn — az u. n. é l l e l  n. Grat f. arete a. groin — 
átmetsző, egyenlő átmérőjű és magasságú dongaboltból áll. Ezen él he­
lyébe csak később, főleg az átmeneti korban kezdtek egyszerű vagy 
többé-kevésbbé tagozott pálcatagot alkalmazni, mi által ez az u. n. 
h e v e d e r  bol t ,  n. Gurtgewölbe f. voűte a Vogive, ä nervures a. rib vauit 
alakját nyerte.
A l é b e n y i  templom mellékhajói négyegekre vannak osztva, me­
lyek mindegyike keresztbolttal van ellátva, s a bolt metsző éle még 
nincs pálcataggá (gerinccé) változtatva.
A külföldi — főleg a rajnavidéki — nagyobbszerü román hasili- 
kák kereszthajójának négyzete fölött néha egy kupolaszerüleg boltozott 
középtorony alkalmaztatott, mely egy kör- vagy sokszögalaku emelet­
ből és az ezt fedő kupolatetőből állott. Midőn ezen kör- vagy sokszög­
alaku tornyot a négyzet fölé óhajtották helyezni, szükségképen a négy­
zet négy szögletét ki kellett valamivel tölteni, mi egyúttal a tornyot is 
tartsa. Erre nézve az u. n. p á 1 h á k a t, n. és f. Pendentifs a. pendentives 
használták, melyek egy-egy, a kitöltendő szöglet terjedelmének meg­
felelő, ívszelvényből állottak. Ilyen szerkezetű középtorony fordul elő pl. 
a speieri dómnál is. Egyébiránt ezen méltán byzanti befolyásnak ne­
vezhető szerkezet helyett nem egyszer a pálhák helyébe egyes nagy 
k ö v e k e t  szöktettek ki egymás fölött addig, míg a négyzet szögleteit 
kitöltötték s egyúttal a kör- vagy sokszögalaku tornyot is képesek vol­
tak föntartani.
44. Mi nő a román templomok k ü l s e j e ?
A román templomok külseje általán mindig igen egyszerű. Ez 
egyszerűség kiválólag a kora-román korszakot jellemzi, mert az építke­
zéseknél használt durva kőanyag a tagozást vagy épen nem, vagy csak 
igen csekély mértékben engedte meg; s ez okból a falak az egész kor­
szakon keresztül egyszerűek,minden díszítmény nélkül.— Néhány rajnavidéki 
templomnál, melyek a XL, XII. századból származnak, a puszta falakat 
csekély kiszökésü falpillérokrc alkalmazott magas ivezetek által elevení-
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ték; azonban később, mintegy a XII. század közepén ezek helyett a 
falakat függélyes, szalagszerü kiemelkedéssel {Streifen), melyeket f a l ­
s z a l a g o k n a k ,  n. Lisenen f. pilastres a. pilaster-strips, nevez a mű­
építészet, díszítek. Ezen függélyes falszalagok a tetőpárkányzat alatt 
hasonló, azonban félkör alakúlag csipkézett vízszintes szalagokkal (fél- 
körives dísz, 1. 50. kérd.) vannak összekötve.
Nálunk a falak eme tagozása többnyire f é l o s z l o p o k  által tör­
tént, mint pl. ezt a j á k i  templom északi oldalfalán és apsisain láthat­
juk; hasonlókép a l e b e n y i  templomon a mellékhajók négyeg-osztályai 
kívülről csűrökben végződő féloszlopok által vannak jelentve; a magasabb 
középhajóéi pedig falszalagokkal, mi által a külső kinézés élénkebbé 
válik; végül a j á k i kettős torony mind függőlegesen, mind szélességé­
ben falszalagokkal van szegélyezve.
Néha hiányzanak a falszalagok (pl. a k i s b é n y i  templomon) 
V agy pedig — mint ez főleg az apsis külsején történt — féloszlopokká 
változnak át. Ez utóbbi előfordul nálunk a l é b e n y i  templom középső 
(45. á.), valamint a k i s b é n y i  egyház mindhárom apsisán.
A román tem­
plomok falának ta­
lapzata gyakran az 
attikai lábhoz ha­
sonlít ; (1. 36. kérd.) 
pl. szolgálhat itt a 
l é b e n y i  templom, 
melynek apsisain 
ugyanezt tapasztal­
juk (45. ábr.); a 
tető alatt alkalma­
zott párkányzat pe­
dig ugyanennek 
megfordítása szo­
kott lenni. Legtöbb 
esetben azonban in­
kább gazdagabb, dí­
szesebb, mint egy­
szerűbb tagozásokat 
használtak. (1. 39. 
kérd. 41., 42. á.) — 
Délnémetország né- 
45. ábra. hány késő román­
kori templomának falazatán az egyhangúság némi mérséklésére dombor­
mű-szobrokat alkalmaztak; azonban ezek többé-kevésbbé kezdetlege­
sek és esetlen kivitelűek voltak. — A templomfal-diszítés ezen
módjának némi nyomát a j á k i templom északi oldalfalán találjuk, .hol 
a féloszlopok által képezett osztályok egyikében sajátságos jelenet van 
domborműben ábrázolva. Ez egy szakállas, koszorúzott fejű férfi 
mellképe, ki kezeivel két sárkányt fog nyakon, melyek farkaikkal van­
nak egymásba fonódva. Azonban ezen dombormű legkevésbbé sem mond­
ható kezdetlegesnek, sőt igen meglepő formaszépséggel bir.
45, Mit kell a román templom külsejének e g y e s  r é s z l e t e i r ő l
megjegyeznünk ?
A szabályszerű román bazilika külseje alapterveinek megfelelőhíg 
kettős emelettel bir, melyek mindegyike két oldalt saját ablaksorral van 
ellátva; azonban néha a zord időjárás miatt az északi oldalon nem 
alkalmaztak ablakokat, mint ez pl. a j a k i  templomnál is történt. — 
Felső emelete csak a középhajónak van s az a mellékhajók rézsútos 
te tő je (ez az u. n. f é l e r e s z ü  f ödél ,  n. Pultdach f. combié en potente, 
en appentis a. shed-roof) fölött emelkedik, mint ezt a 28. ábrán láthat­
juk, mely az átmeneti korszakból fönmaradt lébenyi három hajóu tem­
plomnak átmetszetét nyújtja. A mellékhajók oldalfalain világosan ha­
gyott ki- és befelé táguló rések a mellékhajók ablaksorát jelzik; a
mellékhajók rézsútos 
tetőzete fölött a kö­
zéphajó oldalfalaiban 
hagyott hasonló alakú 
rések pedig a közép - 
hajó ablaksorait ábrá­
zolják.
Tekintsük most az 
épület többi részeit. —
A nyugati homlokzat 
alkatát tekintve, a to­
rony befogadásra lát­
szik rendelve lenni. — 
Vegyünk fel pl. egy 
kettős tornyú templo­
mot·, ennél azt látjuk, 
hogy a két torony közt 
levő középcsarnok (16. 
ábr. F.) képezi a hom­
lokzatot, mely vagy 
háromszögű oromban
pl. a j á k i, l é b e n y i  
(46. á.), stb. templo-
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47. ábra.
moknál, vagy pedig — 
mint ez Alsó-Szász- 
honban általános — a 
középtoronycsarnok a 
kereszt-totö alá he­
lyezve a tornyok első 
vagy második emele­
tével egyenlő magas­
ságban, vízszintes vo­
nalban végződik. — 
Például szolgálhat erre 
nézve nálunk a sze-  
p e s v á r  a l j a i  tem­
plom román homlok­
zata, melynek azonban 
tiszta román kinézését 
egy késöbbkori (csúcs­
íves) ablak zavarja 
meg.J) A főhajóval 
egyenlő magas kereszt­
hajó orommal végződő 
ágai, a mellékhajók 
irányvonalából rendesen 
kisebb vagy nagyobb mértékben 
kiszöknek, mint ezt az ó c s a i 
(nagyrészt átmeneti stylii) tem­
plom ide mellékelt (47. á.) raj­
zán észlelhetjük. — Az oltárház 
(mely hazánkbau ritkán fordul 
e lő 2) a középhajó folytatásaként
tűnik fül (1. 44. ábra) és ormával kelet felé néz, melyhez a 
félkúptetőjü apsis támaszkodik s csúcsával körülbelül a főhajó oldal­
falának magasságáig ér föl (1. 45. á.). Ha mellékapsisok is fordulnak 
elő, ezek rendesen a mellékhajókkal egyenlő magasságra emelkednek 
(pl. a j a k i  templomnál), azonban néha kivételesen alacsonyabbak s 
ilyenkor mintegy a templom keleti zárfalába vannak illesztve, mint ezt 
a l é b e n y i  templomnál tapasztaljuk. (L. 45. á.)
Az egyhajóu román templomok csak egy emeletből állanak. A 
falusi templomoknál megjegyzendő, hogy a szélesebb hosszhajó külön 
tetőzettel, továbbá nyugaton és keleten orommal van ellátva; a keske-
’) Mittheil, d e r k. k. Central-Commission 1861. 206. 1. V. Táb. 
2) llenszlmcmn. Régészeti kalauz, 15. 1.
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uyebb oltárház pedig saját alacsonyabb tető alá van helyezve s kelet 
orma a hozzáfüggesztett apsis félkúpu tetőzete fölé emelkedik.
46. Milyenek a román t o r n y o k ?
A román tornyok közönségesen két, három, sőt néha több (egész 
hatig terjedő) osztályra, emeletre vannak osztva, melyek fölfelé halad­
tukban rendesen csak kissé vékonyulnak meg. így pl. a j á ki, ó c s a i 
(47. á.) stb. templomok kettős tornya három emeletből áll. Nevezetesen 
elütő e tekintetben a s z e p e s v á r a l j a i  székesegyház egyenlő magas­
ságú kettős tornya, melyek közül az észeki négy, a déli pedig három 
emeletből áll. Néha azonban az emeletszerü osztályok elmaradnak, és a 
tornyok minden megszakítás nélkül emelkednek a magasba; ez az eset 
fordul elő pl. a l é b e n y i  kettős toronynál (1. 46. á.). Németországban 
a XII. századtól kezdve divatossá lön a több emeletü tornyok felső 
emeletének négyszögü alakjából nyolcszögébe való átmenetele, mely 
fordulat igen meglepő benyomással van a szemlélőre. Azonban ha ezen 
átmenet, mint pl. Braunschvveigban és Alsó-Szászhonban tapasztalható, 
a kellő arányok megtartása nélkül olykép történik, hogy a felső nyolc- 
szögű emelet magasabb a négyszögü emeletnél: a kellemes benyomás 
megszűnik, s a nem szakértő szom is megütközik az aránytalanságon. 
— Ablakok rendesen csak a felső emeleten, a tetőzet, közelében vannak 
alkalmazva, azonban néha minden emelet el van látva egy, vagy több 
ablakkal, mint ezt pl. az ő c s a i kettős toronynál (47. á.) láthatjuk.
Ami a tornyok tetőzetét illeti, ez a román korszakban különféle 
alakú volt. A kerek tornyok kúp-, a négy- és sokszögüek pedig gúla­
tetővel födettok be. A gúla alakú tetőzetet t o r o n y s i s a k n a k ,  u. 
Helm 1. spira, galea, pinnaculum f. fleche, aiguille a. spire, broach 
szokták nevezni. Midőn az ily többnyire nyolc oldalú gúla-alakú torony­
sisakot négyeg alakú toronyra alkalmazták, az átmenetet nyolc kiálló 
csúcs által szokták elfödni; azonban ez nálunk gyakran elmaradt (pl. a 
s z é p  es  v á r a l j a i  székes-egyház kettős tornyánál) minek következ­
tében toronysisakjaink esetlen kinézésűnkké váltak. Ezenkívül megjegy­
zendő, hogy míg a külföldi toronysisakok rendesen meglehetős magas­
ságra emelkedve már alakjuknál fogva is meglepők: addig a hazaiak 
épen alacsonyságuk miatt ily benyomásra nem számíthatnak.
Németországban néha a négyszögü tornyok közönséges két oldalú, 
u. n. n y e r e g t e t ő v e l  vannak födve, s ilyenkor a torony két orma 
majd nyugat és kelet, majd pedig észak ős dél felé néz. — Azonban 
már egyáltalán igen ritkák az eredeti román tetőzetü tornyok; az újabb 
tetőzetek pedig csak néha felelnek meg a román ízlés kívánalmainak 
(Ják,  Lébény) ,  s legnagyobbrészt különféle búb- és hagyma-alakjuk­
nál fogva mint a copfkorszak müvei elítélendők.
Nehogy — főleg a gyengébb alkotási! templomok — a harangok
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által szenvedjenek, mellőzni kezdték a nagyobbszerü tornyokat s helyet­
tük egy, rendesen fából készült kis toronykát, az úgy nevezett t e t ő- 
t o r o n y k á t ,  n. Dachreiter f. tourelles a. rood-turrets, alkalmazták a 
templom-tető gerincére, mely toronyka néha a nagyobb templomokon a 
rendes tornyok mellett is előfordul és az isteni szolgálat kezdetét jelző 
csengotyü befogadására szolgál.
Némely vidéken a falusi templomok harangjai tetővel ellátott fa- 
pillér-pár közé "vannak fölfüggesztve, mely állvány vagy a templom 
nyugati ormához van illesztve, vagy (közönségesen haranglábnál·, nevezve) 
a templom mellett van fölállítva.
47. Mit kell a román templom aj tóinak elhelyezéséről és kiviteléről
megjegyeznünk ?
A mi legelőször is az ajtók számát és elhelyezését illeti, a román 
basilikák többnyire három bejárattal vannak ellátva, melyek közül a 
legnagyobb rendesen a nyugati homlokzat közepén áll, melyet fő k a ­
p u z a t n a k ,  n. Portal 1. porta, valva f. portait a. doorway, nevezünk; 
a másik kettő pedig a két keresztkar homlokzatát díszíti. Hazánkban 
azonban, miután templomainknál a kereszthajó rendesen mellőzve volt» 
ezen két mellékbejárat rendesen elmaradt és így műépítményeinken csak 
íokapuzattal találkozunk, mely kivételesen lön a templom oldalfalába 
alkalmazva, mint pl. az á c s a i  templomnál (1. 47. á.), hol ez a déli 
oldalon fordul elő. Egyébiránt külföldön is az u. n. két szentélylyel 
biró templom nyugati részén az apsis miatt nem lehetett fűkapuzatot 
törni, ezt az egyik hosszoldalon helyezték e l ; vagy pedig a díszes főkapuzat 
helyett egészen egyszerűt alkalmaztak. Kisebb falusi templomokat ille­
tőleg megjegyzendő, hogy a nyugati bejáraton kívül az oltárház azon 
oldalon, mely a plébániaház udvara felé néz, szintén egy kisebb bejárat 
szokott lenni a lelkész számára. A román Ízlés lehető legnagyobb gon­
dot fordított az aj­
tók, de különösen a 
fő kapuzat kivitelére; 
ennek kifejezéstel- 
jos oniamentatioi- 
ban fejté ki összes 
erejét. Az ajtónyilás 
az oldalfalak derék­
szögű kiszökései ál­
tal kívülről befelé 
lépcsőzetesen szü­
lőibbé válik, mint ezt
a h o r p á c s i  főka- ...... ..... s \r e '
púzat egyik oldalfa-
Iának ide mellékelt 48. ábra.
l® fl i »
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alaprajzán (48. á.) láthatjuk. Az így származott mélyedés néha
jelentékeny; pl. az itt felhozott kapuzat külső mélyedése 2  m. 3  cm» 
(1° 5") ; a kapumélyedés legnagyobb szélessége 9 m. 80 cm.
(5° Γ), a küszöbnél pedig 3 m. 16 cm. (1° 4')· — A kapu 
két oldalán képződő derékszögű kiszökésekre pedig — melyek a 
kifejlődött román korszakban nagy számúak, igy a lébenyinél 3, a jákinál 6  
a horpácsinál 8  kiszökés fordul elő — vagy egész- vagy féloszlopot 
alkalmaztak, — sőt a késő román korszakban — mint a freiburgi dóm 
aranykapuzatát — egyes szentek szobraival is díszítek. Az itt alkalma­
zott egész- vagy fél-oszlopok fölött emelkedő körivek azok folytatásai­
ként tűnnek föl annál is inkább, miután az oszlopok gazdag diszítményü 
tagozatai ezeken is folytatvák. Ezen oszlopok és fedivek összevéve 
képezik az u. n. b é 11 e t e t, n. Gewände f. jambage, p itd  droit a. jantb. 
Könnyebb megérthetés végett itt adjuk a h o r p á c s i  díszes kapubéllet 
északi oldalát (49. á.), melyen az egyszerű táblán (plinthus) nyugvó 
attikai lábú, fonott vagy tekercses alakú oszloptők mindegyike más­
más levéldíszszel van ékítve, a mely tagozás az oszlopok korinthizáló 
kapiteljei fölött a fediveken is folytatódik. Figyelemre méltó még a 
már fenebb is (36. kérd.) említett, késő román építészetet jellemző 
sarklevél alkalmazása, mely az oszlopláb alsó henger tagja és a plin­
thus sarka közti helyet foglalja el. — A horpácsi kapubéllet ezen 
valóban ízlésesen finom és gyengéd ornamentatioján jóval túl tesz a 
j á k i  basilikáé, mely oly meglepő elrendezés-, oly rendkívüli forma­
szépséggel és gazdagsággal diesekszik, hogy — a külföldi műértők 
tanúságaként is — v e t é l k e d i k  a v i l á g  b á r m e l y  c nc mi i  mű­
e m l é k é v e l . 1) E kapuzat a mindinkább növekedő hatást még ivezetei 
által is előmozdítja a mennyiben a félkörivet a csúcsiv váltogatja fel. 
s igy a román kapuzatok előidézte nyomott kifejezés egészen feledtetve 
van. Megemlítendő itt különösen az, hogy a bélletnek két legszélső, a 
többinél egy kevéssé rövidebb oszlopa — mint ez a román korszakban 
gyakran észlelhető — jel vies jelentésű lépdelő oroszlányon nyugszik, 
Ugyanez fordult elő az e s z t e r g a m i  sz. Adalbert-templomnak főka- 
puzatánál is.
Szintén ízléses, de egyszerűbb kapuzatok jönnek elő még a l é- 
b e n y i  (1. 45. á.), f e l s ő - ő r s i ,  b é n y i ,  k a r o s a i ,  stb. templo­
mokon.
A tulajdonképeni kapunyitás vizirányos kővel, az u. u. aj tó· 
s z e m ű i d d e l ,  n. Óba schwelle f. Untom a. lintel, van födve, a mely 
fölött mélyedett mező, az úgynevezett tympanon n. és 1. Tympanum, 
f. tympan a. tympanum, pediment, emelkedik. E mezőt rendesen jelvies
9  Hitelberger, Bericht über einem archäologischen Ausflug nach Ungarn in 
dem Jahren 1854. und 1855. Jahrbuch der k. k. Central-Commission, 1856. 91--140. 1. 
IX. St Ják. (Képpel.l
I. tábla,
49. ábra, a h o r p á c s i  főkapuzat béllete.
Czofcor, A középkori egyli. mív. kézikönyve. 60. lap.
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donabor- vagy festett előállítás díszíti. Legszokottabb az áldás-adás, 
melyet vagy a két angyaltól környezett, tojásdad fénykörbe (mandorla) 
foglalt Atyaisten (pl. a j á k i basilikánál) vagy pedig Krisztus, vagy 
egy teljes díszbe öltözött püspök-alak oszt; előfordul ezenkívül gyak­
ran ( F e l s ő - Ő r s )  az Isten báránya (Agnus Dei) jelvies előállítása, 
mint ezt a j a k i  kápolna rajzban ide mellékelt (50. á.) kisebbszerü
50. ábra.
ajtaján láthatjuk. Néha a tympanon ezen jelvies domború vagy festett 
előállítása helyett vagy mellett hivó, vagy más, az Isten házára vonat­
kozó felírással volt díszítve; igy pl. az e s z t e r g a  m i basilika úgy­
nevezett porta speciosájának legmagasabb ivén a következő sokat 
mondó felirat állott: „Mentem sanctam, spontaneam honorem Deo, 
Patriae liberationem“ (Szent és kész elmét, tiszteletet Istennek, sza­
badságot a hazának.)1)
Mit kell aromán ablakok elhelyezése-és kiviteléről megjegyeznünk?
A háromhajóu basilika hosszoldalain két ablaksor (v. ö. 45. kérd.) 
van alkalmazva, melyek közül az alsó a mellékhajók, a felső pedig a
') Ipolyi, Kisebb Munkái I. k. 40. 1.
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hosszhajó kimagasló épületének megvilágítását eszközli. Ami az ahla­
kok, n. Fenster 1. fenestrae f. fentires a. windows számát és elhelyezé­
sét illeti, ezek (rendesen két áloszlopvonal közé helyezve) mindig meg­
felelnek a templom belsejében lévő holdosztályoknak,mint ezt elég világosan 
láthatni a lébenyi templom idemellékelt (51. á.) alaprajzán. A kereszthajóval
bíró templomok keleti 
részén csak a felső 
ablaksor folytatódik 
(gyakran szi ntéu álosz- 
lopvonalok közt), úgy 
hogy a keresztkarok 
mindkét homlokzatára, 
valamint az oltárház 
hosszfalára is, két-két 
ablak esik. — Az át­
meneti korszakban az 
ablakok már többé nem 
egyesen, hanem cso- 
portszerüleg egymás 
mellé helyezve fordul­
nak elő, és pedig eleinte 
kettesével, majd később 
hármasával gyakran 
úgy, hogy a középső 
ablak a másik kettőnél 
valamivel magasabb. 
A középhajó apsisa, 
mely az ókeresztény 
basilikai építészetben 
egészen ablak nélkül 
volt, a sz. Háromságra 
emlékeztetve rendesen három, a mellékhajókéi pedig egy-egy ablakkal 
vannak ell átva (J á k, P é c s, L é b e n y (1. 45. á.) stb.); csak egyes 
kivételes esetekben van rajtok két egymás fölött elvonuló ablaksor. A 
nyugati homlokzaton megállapított szabály nélkül törtek ablakokat.
A román ablakok alakjukat tekintve négyfélék, u. m .:
1 ) Közönséges, körívvel födöttelc, melyek mindig igen keskeny, be­
ás kifelé minden oldalról ferde vonalban táguló nyílások voltak. A 
keskeny alkatú ablak ezen ki- és befelé való tágulása igen célszerűen 
azt eszközlé,hogy a kifelé táguló ablakbéllet miatt bőségesen beömlő napsugár 
a keskeny nyíláson keresztül a befelé táguló ablakbéllet folytán a templom 
belsejében eléggé szétszóratott. Az ablakok ezen alkatait megérthetjük 
egyrészt a fönebb (51. á.) adott l é b e n y i  templom alaprajzán, hol a
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templom falazatában szembetünőleg jelölvék az ablakok ezen ki- és 
befelé való tágulásai; másrészt pedig az ó c s a i templom fönebb 
(47. á.) bemutatott oldalfalán. A román ízlés fejlődtével a sima 
ablakbélleteket kis oszlopokkal kezdették tagozni, s ezek tő-it szegélyző 
pálca tag gyanánt az ablak fedivein is folytatták; sőt a késő román- 
korban az egész bélletet igen díszesen, nem egyszer gazdagon, tagoz­
ták is. Ily késő románkori példány a j á k i  főapsisnak középső
ablaka (52. á.), mely bélletének gazdag 
díszítményein kívül két szörnyeteg ülő 
alakjával van ékítve, melyek egyike 
emberfőt tart lábai közé szorítva.
A román ablakok általán inkább 
kicsinyek mint nagyok; szélességük 
hosszúságúkhoz viszonyítva különböző. 
Az északi vidékeken jönnek elő a 
legszűkebbek, valószínűleg azért, hogy 
a zord levegő minél keskenyebb nyílá­
son tódulhasson be, miután az ablakok 
a nagyobb ablaküvegek hiánya miatt 
gyakran finom pergamennel voltak 
födve, vagy pedig egészen nyitva álltak.
2) Kerelcablalcok (Blindfenster), 
melyek a késő románkorban különösen 
a nyugati homlokzaton, a főkapuzat
fölött alkalmaztattak és legnagyobb­
részt a kapubéllet tagozatával meg- 
egyezőleg diszíttettek. Kinézésűket
tekintve ezek vagy teljesen egyszerű, 
terjedelmesebb, kerek n y í l á s o k  (1. 
a lé be ny i t ,  4G. á.) 1. oculus f. oeil, oeil-de-bocuf a. circular window, 
vagy pedig sugáralakú kő-küllőkkel ellátott k e r é k - a b l a k o k ,  Bad- 
jenster f. roues a. wheel windows, voltak, melyek ezen küllők által 
egyenlő terekre valának felosztva. Igen díszes, sőt mondhatni fényes, 
az átmeneti korszakot hatályosan jellemző nyolc küllőü kerék-ablak
látható az a p á t f a 1 v i (bél-három-kuti) templom homlokzatán. A j á k i
torony kerekablakain a küllőket csak kisebb kidudorodásaikban látjuk
képviselve.
Egyébiránt a kerek-ablakokat nem kizárólag a nyugati homlok- 
zatou, hanem egyebütt is alkalmazták, mint pl. a kereszthajó homlok­
falcsúcsain ( Apá t f a l v a ) ,  az oltárház záródásán ( A p á t f a l v a ,  Pécs )  
a tornyokon (J á k) stb. — Ide számíthatók még ama négyszögü nyí­
lások is, melyek főleg Thüringiában (pl. a freiburgi dom-nál) a tem­
plom ormainak legmagasabb pontjain alkalmaztattak.
04 TORONYABLAKOK. FÜLKÉK.
3.) ToronyaUakok, melyek egy középoszlopocska által elválasztott 
két körives nyílásból szerkesztvék össze és pedig olykép,hogy’mindkét nyílás
egy közös fediv alatt áll. (L. 46. á.) 
Néha két ilyeft ablakot helyeztek 
közvetlen egymás mellé, mint ez 
pl. a p é c s i  tornyokon történt; 
sőt a kora román korszakban három 
körives nyílás köttetett együvé, 
mint ezt a l é b e n y i  tornyokon 
szemlélhetjük, melyek egyik ily 
háromnyilásu ablakát ezennel (53. 
á.) be is mutatjuk.
4.) Keresett, furcsa pl. 16- 
herlevél, legyező stb. alkatú abla­
kok melyek kizárólag a késő 
román ízlést jellemzik és a külföldön, (pl. a Kajna vidékén) for­
dulnak elő.
49. Mit kell a román fülkékről  megjegyeznünk?
Az ajtók- és ablakokkal 
rokon alkotásu a fülke, n. Nische 
f. és a. niche, mely vagy meg­
határozott célra pl. edény tartására, 
vagy pedig csak díszül szolgál.
Miután a szükségleti fülkékről 
alább (81. kérd.) fogunk szólani, 
itt csak a díszítményül alkalma­
zottokra szorítkozunk. Ezen, több­
nyire a templom külfalába alkal­
mazott, csekélyebb mélyedésü, 
félköralakulag zárt fülkéket az 
ajtók és ablakok bélletéhez ha­
sonlóan díszítették és gyakran 
szobrok- vagy dombormű- előállí­
tásokkal töltötték ki. A rajzban 
ide mellékelt fülke (54. á.) a l é ­
be n y i templom külsején fordul 
elő; hasonlók jönnek elő még a j á k i  torony alsó részén, melyek a 
templom külső díszét ügyes kivitelű domborműveikkel nagyban emelik.
Ide vágó oszlop-arkádféle fülkék láthatók továbbá a j á k i  templom 
főkapuja fölött, melyek Krisztus és a tizenkét tanítvány díszes szob­
rait tartalmazzák.
54. ábra.
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50. Minő d í s z í t mények1) jönnek elő a román templom külsején?
A román templom külsejének legközönségesebb és egyszersmind 
jellemző díszítménye az u. n. f é l k ö r i  vés  dí sz ,  n. Eundbogenfries. 
f. arcade demi-circulaire a. circular arched moulding (v. ö. 44. kérd.), a mely 
nemcsak a tetőzet alatt (.Iák, Ócsa,  Lé be nv ,  Pécs) ,  és a fal­
szalagok között fut körül, hanem a homlokfalak oldalain is tovább halad 
(Pécs) ,  sőt ez szolgál a tornyok egyes emeleteinek elválasztására is 
(.1 ák, Pécs ,  (Jcsa).
A félkörives dísz csaknem minden hazai román műemlékünkön 
előfordul, sőt ezek közűi még az idő folytán soknemü változást szenve­
detteken is, melyek eredeti alakjokból többé-kevésbé kivetkőztettek, úgy 
hogy e díszítmény jelenlétéből, vagy biztos nyomaiból bátran következ­
tethetünk az épület román eredetére.
Ezen félköralakulag csipkézett, vízszintes szalag-diszítmény ivezetei 
kezdetben több darab kőből voltak összeszerkesztve (55. á., a j á k i
55. ábra.
északi mellékapsisról), később azonban egy darabból vésettek. Kinézé­
sűket tekintve eleinte egészen egyszerűek voltak, kis mértékben, egészen 
simán emelkedtek ki a falazatból; majd díszesen tagozva, a falból erősen 
előszökve, sőt gyakran kisebb gyámköveken nyugodva jönnek elő, mint ezt 
az alábbi (56.) ábrán szemlélhetjük, hol minden második ív alatt külön 
kis gyámkő van. Az átmeneti korszakban az ívek gyakran a lóher-levélhez 
hasonló kimetszésüek, n. Kleebogen f. trilobe a. trefoil-arched (56 á., a 
j á k i  főapsis diszítmény-részlete), és ezek közé a legválogatottabban 
alkalmazott állatok, torzalakok, virágok, képzelményesen szerkesztett *)
*) Bőven tárgyalja Henszlmann, Régészeti kalauz, 46—50 1.
. 13
Czotor. A középkori egyli. muv. kézikönyvé.
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növények dombormű- (en relief) alakjai vannak zárva, mint ezt a 
j á k i  apsisok itt bemutatott (55. 56. á.) díszítményein láthatjuk.
Az észak-németországi téglaépítményeken, melyek közül a leg- 
régiebbek körülbelül a XII. század közepéről származnak, ezen díszít­
mény egyes téglákból van képezve és pedig gyakorta úgy, hogy a 
félkörivek egymást keresztezik.
56. ábra.
A félkörives dísz fölött szalagszerüleg gyakran az u. n. f o g r o ­
vat ,  n. Zahnschnitte 1. denticuli f. denticules a. dentels (57. á.) vonul.
Néha a félkörives dísz helyébe, különösen az 
apsisok (a tetőzet alatt alkalmazott) fő- vagy 
k o r o n a p á r k á n y z a t a ,  n. Kranzgesims 1. 
corona f. corniche a. cornice, alatt egyszerű, de 
kecses díszítmény, az u. n. t e k e d í s z ,  n. Kugel- 
fries f. perles, hesant a. pellet lép, mely vályudad 
mélyedésben egymásmellé helyezett gömböcskékből áll. Ilyen díszítményt 
már láttunk alkalmazva és pedig ablakbélletiil a j á k i  főapsis késő 
románkori középablakán. (L. 52. á.) Nem kevésbbé gyakori — főleg a 
falcsúcsok rézsútos oldalain — a derékszög alakokkal csipkézett díszít­
mény, melyet igen találóan f ű r é s z - d í s z n e k ,  n. Sägezahnverzierung, 
Spitzzahnverzierung f. dents de scie a. indented moulding, trowelpomt 
moulding, neveznek. Ilyent látunk a lönebb (55. 56. á.) adott j á k i  
műrészleteken is alkalmazva.
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Ilyenek
chevron, torre
Legdúsabb választékú díszítést fejt ki a román korszak — mint 
már fon ebi) is (1. 47. kérd.) említők — az ajtók, különösen pedig a 
fókapuzatok oldalainak, az u. n. bélietek alakításánál. Az itt alkal­
mazott sarkoszlopok tői gyakran igen gazdag díszítményekkel vannak 
borítva, melyek egyúttal a béllet felső részét, az u. n. fed-íveket is 
ékítik.
E célra különböző alkatú, szebbnél szebb composition, díszrész­
leteket alkalmaznak, melyek közül a nevezetesebbeket ezennel be­
mutatjuk.
az u. n. s z i k-s z a k-d í s z, n. Zickzack fries f. zig-zag 
rompu a. zig-zag, chevron (58. á.), melyet már a jáki 
füapsis késő románkori középső ablakánál is lát­
tunk (1. 52. á .); továbbá a m a e a n d e  r, n. Mäan­
der f. méandre, dessin grec a. fret (59. á.) ; a 
fölfelé fordított p á r t á z a t .  n. Zinnen Γ. cré- 
5 8 . ábra neaux, merlons a. battlements, coupis, cops; meg­
említhetjük itt még a s a k t á b 1 a-d í s z e n kí­
vül, n. hchachlrettverzierung f. damier, éehiquier, biliette carrée a. 
square billet, mely pl. a j á k i  mellékapsis fönebb bemutatott (55. á.) 
félkörives dísze fölött látható, az u. n. d ü l é n v -  
dí s z t ,  n. Rautenfries f. lozenge a. lozenge-moul­
ding (60. á.) és a ^ác s o z at -é ki  t m é n yt, n.
Gitterwerk f. treille, grille a. tréllis. (61. á.)
Az eddig bemutatott díszítmények részint a 5 9  ábra.
bárom-, részint az ép-, részint pedig a négyszög 
különböző combinatióiból eredtek; ezeken kívül vannak még olyanok, 
melyekben a görbe vonalak az uralkodók. így pl, az u. n. t e k e r  e s ­
di s z, n. Bollenrfies f. biliette cylindrique, moulure 
hachée a. roll billet (62. á.), mely rendesen két 
sorban egymás fölött fölváltva alkalmazott kis 
60. ábra hengerekből áll (ily alakban fordul elő pl. a
j á k i  templomon); továbbá a k e t t ő s - c s ű r ö k -  
dí sz ,  n. Doppelkegelverzierung a. double-cone moulding (6 0 . á.), mely 
kiválólag a normann műemlékeken nyert alkalmazást. — Ugyanitt 
megemlíthetők még: a ha j ó k ö t él -dí  s z, Schiffs­
tauverzierung f. cable, torsade a. cable-moulding 
(64. á.), továbbá a k ö r ü l f o n t  p á 1 c a-t a g, n. 
umwundener Stab a. turning stern (65. á.), melyek 
a román korszakban gyakrabban előfordulnak. Ide­
számíthatok végül a byzanti építészetből kölcsönzött 
s z í j - f o n a d é k  díszítmények, n. Ricmenver schling nng,
61. ábra.
Gerinsel,
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62. ábra.
wmmmmrw
63. ábra.
(6 6 . á.) melyek a román műépítészek kezei közt gazdag képzelő erőről 
tanúskodó alakzatokat nyertek.
Ezen geometriai alakok szerént teremtett 
díszítményeken kívül a román korszak növény- 
diszítményekben sem szűkölködött. Azonban ezek 
a helyett, hogy hű utánzásai volnának a termé­
szetnek, inkább képzelményes alakúak. — Ezen 
átalakítást, “mely által a növények (y. állatok) 
természetes alakjokból az anyag és tér kívánalmai szerént mintegy ki- 
vetkőztetnek, s t y l i s a t i o n a k  nevezzük. Ilyen 
stylisált növény-diszítmények fordulnak elő a 
j á k i  (1. 56. á., a növény-diszítménysort és a nö­
vényrészleteket), k i s b é n y i  és egyéb román tem­
plomainkon; az itt bemutatott (67. á.) stylisált 
növény-diszítmény a p é c s i  székesegyház belsejé­
ben keret gyanánt alkalmazva fordul elő.
Mindezen díszítményekre vonatkozólag megjegyzendő, hogy alkal­
mazásuknál a kifejlődött román műépítészet igen 
szakavatott természetszerüséggel járt el. Eléggé 
tapasztaljuk ezt pl. a gazdagon díszített j á k i
64. ábra. főkapuzatnál, hol a díszítmények kívülről befelé
fokozatosan vannak fölhasználja. Kívülről a leg- 
halályosabb és legerőteljesebb kinézésű maeander- és szalagtekercs- 
alakuak, középen a könnyebb alkatú szik-szak- 
ékítmények, míg végül a kapu-nyílásnál a gyön­
géd levél-díszek.
Végül ismét hangsúlyozzuk a román kor­
szak díszítményeinek gazdag változatosságát, mely 
által ez méltán kitűnik a classicus antik fölött, 
mely oszlopfőin úgy mint építményein ugyanazon ékítményeket hasz­
nálta, míg a román ízlés müvein 
egyenlő diszítménynyel soha sem ta­
lálkozunk.
51. Mit kell a román styl szob­
r á s z a t i  műve i r ő l  megjegyez­
nünk ?
Tekintsük bár e korszak nö­
vénydíszeit, vagy állat- és ember­
alakzatait, azt fogjuk találni, hogy 
a kora- r  o má n  ízlés, szobrászati
65. ábra
66. ábra.
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müvein1) minden tekintetben legkevésbbé sem remekelt. Míg ugyanis 
ezen emlékeken csaknem általán felötlő durvaság-, nem egyszer bar- 
bárszerü idomtalanság- és aránytalansággal találkozunk: gyakran a
mély felfogást és szép ízlést tanúsító esz- 
medús alakítások, ha nem is feledtetik tel­
jesen a kezelési durvaság szülte kellemetlen 
benyomást, mégis nagy mértékben csök­
kentik.
Később, a román ízlés f e j l ő d t é v e  
lassankint tünedezni kezdenek a szobrászat 
árnyoldalai, s a magasabb műfelfogás és correctebb kezelés lépnek 
előtérbe.
Azonban még a l e g k i k é p z e t t e b b  román korszak alkotta 
műdarabokon is eléggé érezhető azon feltűnő jelleg, mely a romanismus 
műemlékeit élesen megkülönbözteti a többi korszakéitól, azon é 1 e t­
te  lj e s, jobban mondva felette m o z g é k o n y  alakítás, mely néha 
naiv felfogással párosulva határon túl, egész a n e v e t s é g e s s é g i g  
fokozódik és furcsa kinézést ad az egész előállításnak. — De ezen jel­
lemző hiány mellett — mely legnagyobbrészt a classical művek kellő 
tanulmány-elhanyagolásának, a teljesen önálló alakítási törekvésnek, 
úgyszintén a Symbolismus túlságos befolyásának tulajdonítható — a 
romanismus számos műemlékein ott találjuk az egyház méltósága- és 
ünnepélyes komolyságának kinyomatát, melyhez — főleg a dombor­
mű-emlékeknél — szigorú arányosság, kifejezésteljes alakítás és hatá­
rozott körrajz csatlakozik.
Ami az állati képleteket illeti, ezek többnyire phantasticus felfo­
gással létesített szörnyek, és pedig‘részint minden támfal nélkül sza­
badon, önállóan alkalmazva, mint ezt már a kapuzatok első oszlopai 
alá helyezett oroszlánoknál láttuk (v. ö. 47. kérd.); részint pedig 
oszlopfők, keretek díszítményéül használva, mint ezt a b é n y i  osz­
lopfőn bár felette kezdetleges alakítással; továbbá a g y u l a f e j é r -  
vár i  XII. századi román basilika apsisai külső falán látjuk, hol a 
kereszténységnek a pogányság és gonoszság elleni küzdelmeit külön­
böző alakú szörnyek ábrázolta jelvies előállításai fordulnak elő, melyek 
magasabb művészet maradványaiul tekinthetők. Megemlíthetjük még 
a f e l s ő - ő r s i  prépostsági-egyház, úgyszintén a hajdani v e s z p r é m i  
és a s z a l a v á r i  apátsági templomok romjai közt kiásott egyes ha­
sonló állat-alakzatokat.
’) Bőven tárgyalja Ipolyi „Magyarország középkori szobrászati emlé­
kei“ cimli müvében. Kisebb Munkái, 1. k. 65 -117. 1.
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Az emberi alakok merev kinézése a k i f e j l e t t  románkorszakban 
sem változott természetszerűvé, kecsteljessé, mint ezt pl. a j á k i  basi- 
lika nagyszerű homlokzatán, arkádszerü fülkékbe alkalmazott világra 
szóló szoborművein tapasztaljuk, melyek — nagyrészben már újítást 
szenvedve — Krisztust és a tizenkét apostolt ábrázolják; továbbá ugyan­
itt a főkapuzat fölött ábrázolt Atyaisten, azonkívül a szentély külső 
falain levő dombormű-előállitások, melyek közül egyet már fonebb 
(54. á.) bemutattunk, a nevezetesebbek közé tartoznak. — Az alakok 
ruházata vagy az antik ízlés szeréct van kezelve, vagy pedig számtalan 
finom ráncozatban foly alá.
Az átmeneti ízlés szobrászata mintegy átmenetet képez az állat­
képletekből (eoologia muralis) a lomb- és virágfüzérekbe (flora mura­
lis), mely utóbbiak néha még stylisált alakban jönnek ugyan elő, 
azonban mindig jobban közelednek a természethez. (L é b e n y, A p á t- 
f a l va ,  G y u l a f e j é r v á r  és P a n n o n h a l m a . )
Az állat-képletek tökélyetes eltűnésével a lomb- és virágfüzérek 
alkalmazása uralkodik kizárólag, mint ezt a l é b e n y i  és z s á m b é k i  
templomoknál láthatjuk; sőt később sz. Bernát reformja után, ki min­
denben meglepő egyszerűséget követett, nemcsak a torzalakok alkalma­
zása szűnt meg, hanem a természetet nagyobbrészt utánzó flora mura­
lis is felette gyéren fordul elő, mint ezt a cistcrciek a p á t  f a l v i  egy­
házán szemlélhetjük, hol a legnélkülözhetetlenebb oszlopfő-lombozat- 
diszítményen és egy kapuzati stylisált levélfüzér-párkányzaton kívül 
egyetlen levélfaragványt sem találunk.1)
52. Minő a csúcsíves templomok b e l s e j e ?
A csúcsíves templomok belseje a románétól lényegesen különböző 
benyomással van a belépőre. Ezt inkább tapasztalhatjuk az u. n. csar­
noktemplomok- (.Hallenkirche) és nagy öthajóu basilikáknál (pl. szol­
gálhat a kölni dóm, 6 8 . á.) mint azon közönségesebb templomoknál 
melyek egy magasabb fő- és két alacsonyabb mellékhajóval bírnak. ·— 
Míg a román egyházak zömök alkatuknál fogva nyomott kifejezésüek 
voltak: addig a csúcsíves templomok magasra nyúló belső terei teljesen 
világosak, a tárnok (Stützen) nyúlánkak, a faltömegek áttörvék és ta- 
gozvák, a boltozatok könnyüded, magasba nyúló alkata meglepő, szóval 
a roppant kőtömeg súlya a mesteri kezelés miatt mindenütt elenyészni 
látszik. Ezen kellemes benyomást korántsem egyedül a csúcsiv idézi 
elő, mely már az átmeneti korban is számos román templomnál alkal­
mazva volt (pl. L é b e n y, P a n n o n h a l m a ,  Z s á m b é k, E g y h á z ­
fi Ipolyi, id. mű, llö . 1.
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(le I l y e  stb.), hanem a sajátságos, következetesen keresztülvitt csúcs­
íves b o l t o z a t r e n d s z e r  ( Gewölbesystem), melynek azonban szük­
ségképi alapföltétele mindenesetre a csúcsiv.
53. Mily alapelveken nyugszik a csúcsíves b o l t o z a t r e n d s z e r ,  
és mennyiben lényeges feltétele a csúcsiv?
Mint már fönebb (43. kérd.) láttuk, a román boltozat-építészet­
ben az egyes holdosztályoknak négyzet alakunknak kellett lenniök, mert 
csakis ezeknél lehetett alkalmazni a keresztboltozatot: a csúcsíves styl- 
ben ellenben ezek karcsúbbak, épnégyszögény alakúak, ami egyedül a
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c s ú c s íy  alkalmazása által volt létesíthető, midőn t. i. két egyenlőtlen 
hosszúságú alapvonalból kiinduló csúcsiv egyenlő magasságot érhet el 
aszerént, amint többé vagy kevésbbé meredeken szerkesztetik össze. — 
Míg a román stylben a két-két keresztív közt alkalmazott keresztbol­
tozatok két egymást átmetsző, dongaboltból állottak: a csúcsíves műépí­
tészeiben csak az egymásnak harántosan átellenben fekvő pontokat 
kellett összekapcsolni többé-kevésbbé tagozott, a tetőpontban egymást 
zár k ő b e n  (v. ö. 59. kérd.) keresztező átlóívekkel (J)iagonaloögen). 
Az így származott négy háromszöget képező gerincezetet vékony süve­
gekkel töltötték ki, melyeket azonfölül gyakran nagyobb mértek­
ben is kiöblösítettek és így a boltozatnak nagyobb feszülést
adtak. — Ugyanez történt a templom keleti részét berekesztő ol­
tárháznál i s , hol a hosszszentélyt berekesztő keresztív tetőpontja 
felé minden egyes sokszögből egy-egy kőbordát vontak és a 
közöttük támadt mezőket (Zwischenfelder) szintén öblös süvegekkel 
töltötték ki. — A román boltozat-építészetben Icülönlözö erősségű 
árkád-pillérek voltak alkalmazásban és pedig azért, mert a rájok 
nehezedő keresztívek súlyához mérten támaszul szolgáló kiszökő 
féloszlopokkal ( Vorlage) kellett ellátva lenniök: a csúcsíves stylben 
pedig minden p i l l é r ,  n. Pfeiler 1. pilarius f. p i lier a. pillar, között 
arkádivek vannak kifeszítve és így a pillérek mind egyenlő erősségüek. 
Azért míg a boltozott román hosszhajó egyes csoportokra oszlik fe l: a 
csúcsíves stylü szakadatlan távlati egészet képez, mely csak a kereszt­
hajó közép-négyzeténél ( Vierung)  szakíttatik meg az egymástól távo­
labbra helyezett pillérek által, de az oltárbáz sokszögű záradéka már 
összbangzólag végződik. Míg a román köríves g e r i n c b o l t o z a t  
n. Gratgewölbe f. vuúte en arete a. groined vault, nyomasztó túlter­
heltség kinyomatával bír: addig a csúcsíves h e v e d e r b  ol t ,  n. Gurt- 
gewölbe f. voúte a Vogive, a nervures a. rib vauit, a tetőpontban meg­
tört keresztíveivel nem csak hogy nyomottan nem néz ki, hanem minden 
erőltetés nélkül tör a magasba és az egyes öblös boltsüvegek még 
inkább fokozzák könnyüded, légies kinézését. Végül igen sokat vál­
toztat a holdosztályok alkata is az építményeknél. Ugyanis mig ezek 
a román korszakban négyzet alakúak voltak, sokkal, felével keve­
sebb számú boldosztályokból állhatott a templom, mint a csúcsíves 
korszakban, hol bossz-négyszögény alkatuknál fogva minden ilyen 
négyzetes holdosztályból kettő került ki, miáltal maga az épület 
egyenlő arányok mellett nagyobb- és magasabbnak látszik. íme ezen 
tényezők eszközük a csúcsíves műépítményeknél tapasztalható azon be­
nyomást, melyet a román korszak műalkotmányai elő nem idézhetnek.
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54. A csúcsíves templomban csak egyszerű k e r e s z t b o l t o t  hasz­
náltak-e ?
Az egyszerű, négy süvegből álló keresztbolt ámbár az egész csúcs­
íves korszakon keresztül föltalálható, kizárólag mégis — mint pl. 
Németországban — csak a XIV. századig uralkodik. Ezen század má­
sodik évtizede óta Angolországból új, összetett boltozat-alakzatok kezd­
tek tovább terjedni, melyekben a gerincek és zárkövek (v. ö. 59. kérd.) 
nagyobb számmal fordultak elő. E gazdag composition boltozatokat 
legelőször a Balti tenger közelében karolták föl és pedig eleinte a 
tégla-építményeken, majd később a legszebb és leggazdagabb alakításu 
egyházakon is. Hazánkban, hol világra szóló, nagyszerű csúcsíves épít­
ményeket hiába keresünk, egész szorosan meghatározni nem lehet a 
boltozatalakzatok időszerénti használását; egyébiránt mégis zsinórmér­
tékül szolgálhat azon körülmény, hogy nálunk körülbelül egy század­
dal, sőt néha még később kezdődik valamely nyugatról keletre terjedő 
idom használata.1)
Ezen újabb compositiou boltozatok közt legelső helyen áll az n. n. 
c s í l l a g b o l t  n. Sterngewölbe a. star-vauit, mely — mint már neve 
is mutatja — csillagalakulag szerkesztett gerincekből áll. Előfordul 
gyakran a teniplom hajóin (pl. a k o l o z s v á r i  sz. Mihály-csarnok- 
egyház mindhárom, a s z é p é s - v á r a l j a i  székesegyház két mellék­
hajóján, a k i s - s z e b e n i  egyháznál stb.), kisebb kápolnáknál (a s z é ­
kes f e j é r v á r i  sz. Anna-kápolna), leggyakrabban azonban mégis a 
templomok szentélyénél ( P a n n o n h a l m a ,  K o l o z s v á r o t t  a haj­
dani minorita- most evang. egyház, stb.), melyek közül egy példányt, a 
s z e p e s - c s ő t ö r t ö k h e l y i  kettős kápolna félig földalatti osztályát 
ezennel bemutatjuk (69. á.), hol a háromszögű záradék szintén egy, 
bár a hajófelé néző részen tökéletesen be nem végzett csillagbolttal bír. 
Hasonló boltozattal födték be néha az előcsarnokokat is, mint ezt pl. 
a l ő c s e i  sz. Jakab-templom keleti előcsarnokánál alkalmazott igen 
díszes példányból láthatjuk. — A csillagbolthoz hasonlít az u. n. s u- 
g á r b o l t ,  n. Stralilengewölbe a. fan-tracery, mely egyes központokból 
kiinduló számtalan sugáralakti gerincből áll, melyek ismét dísz-csúcs- 
ívekkel vannak összekapcsolva. Ennél azonban gyakoribb a d ü 1 é n y- 
b o l t  (Rautengewölbe), melynél a keresztboltok olykép vannak össze- 
téve, hogy a gerincek dülény alakú mezőket képeznek. Ilyen boltozattal 
bir pl. a k ö r m ö c b á n y a i  plébánia-templom kettős hosszhajójának *)
*) Ipo lyi, Magyarország középkori emlékszerü építészete. Kisebb munkái, 
1. k. 15. 1.
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keleti két osztályzata; továbbá ilyen a már fönebb is említett s z e- 
p e s - c s ö t ö r t ö k h e l y i  kápolna felső emelete, melynek boltozatát 
70. ábránk mutatja. — Megemlítjük továbbá a szintén gyakoribb al-
69. ábra.
kalmazásu h á l ó - b o l t o t ,  n. Netzgewölbe a. net-work, mely a csil­
lagboltból származott, ( O k o l i t s n ó ,  L ő c s é n  a sz. Jakab-egyház 
északi előcsarnoka, a s z e'p e s-c s ő t ö r t ö k h e 1 yi Mária-kápolna alsó
70. ábra
emelete, mely clülények- és négyzetekből áll, 1. 09. á.) és a XVI. szá­
zadtól kezdve már nem gerincekből van szerkesztve, hanem egyszerű 
dongabolt, melyen a hálóalakulag alkalmazott gerincek csak diszílmé-
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nyék. Ezenfelül ismerünk még néhány különösebb, ritkábban előfor­
duló alakzatot, milyenek a h a l h ó l y a g  i d o m ú  (a S e l m e c b á ­
n y á i  „Mária-Schnee“-kápolna), a l e g y e z ő  a l a k ú ,  mely főleg An- 
golországban fordul elő, hazánkban példa reá a k ö r m ö c b á n y a i  
plébánia-egyház szentélye; továbbá a n é g y-vir á g 1 e vé 1 kinézésű (a 
p o z s o n y i  sz. Anna-kápolna) és egyes k e r e s z t - a l a k z a t o k ,  mi­
lyenek a k a s s a i  dóm kereszthajójában fordulnak elő. (L. 24. á.)
55. Mit kell a p i l l é r e k r  öl és g y á m o s z l o p o k  ró 1 megjegyeznünk ?
Mindenekelőtt meg kell különböztetnünk a szabadon álló pillére­
ket a falazattal összekötött gyámoszlopoktól, melyek a mellék- és 
középhajók, úgyszintén a karzatok oldalfalain féloszlop alakjában fut­
nak föl, hogy a boltozat hevederíveit fölfogják. Ezen gyámoszlopok 
töveit f a l t ő n e k ,  n. Wandschaft f. demi-pilier a. wallshaft, nevez­
zük ; ilyent állít elénk fönebbi 29. ábránk (a marburgi sz. Erzsébet- 
templom) B-vel jelölt részlete, melyből öt tagozattal bíró gyámoszlop 
nő ki a gerincek fölfogására. Néha, különösen kisebb templomoknál, 
térkimélés tekintetéből a boltozat gerinceit nem gyámoszlopok, hanem 
egyes g y á m  k ö v e k ,  n. f. és a. Consoles, fogták föl, melyek a fala­
kon kellő magasságban kiszöktetve alkalmaztattak. — Ezen gyámkö­
vek alakjukra nézve kétfélék; t. i, vagy közvetlenül a gyámkö táblá­
jára (ahacos) hajlik le a gerincezet, — mint pl. a s o p r o n i  bencések 
templomában több példánynál látható, melyek közűi egyet rajzban 
(71. á.) be is mutatunk — vagy pedig egy kis oszlopból vagy tőből
áll, melynek vállkövére nehezedik a 
.gerinc (pl. a g y ű  l a f e j  é r v á r i ,  
z á g r á b i  stb. templomoknál.) — E 
gyámkövek mindkét esetben fölfelé 
szélesedő alkattal bírnak és majd 
ember- ( Ka s s a ,  S z. -  M i h á 1 y f a, 
0  ko 1 i c s n ó) , majd állat- ( Kas s  a, 
S o p r o n ) ,  majd ember- és állatido­
mokkal ( S o p r o n ) ,  növényzetekkel 
( G y u l a f e j é r v á r ,  Z á g r á b ,  K a s ­
sa,  S z. -Mih á 1 y f a) sőt néha cí­
merpajzsokkal is díszítettek (pl. a 
p o z s o n y i  sz. Anna-kápolnában). — 
E díszítmények gyakran jelvies jelent- 
meny nyel bírtak; így pl. a k i s - s z ebeni  templom gerincei a négy evangélista 
apocalypticus jelvényeivel ékített gyámkövekre ereszkednek, kifejezve az 
evangélium fontosságát; vagy pl. a s o p r o n i  bencések szörny-alakzatokkal
71. á b ra .
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díszített gyámkövei a gonosz hatalmának legyőzetését és Isten hatalma 
alatt való létét látszanak kifejezni.
Azonban megtörtént néha az is, hogy a gerinceket gyámoszlop 
és gyámkő nélkül közvetlenül — sokszor durván — a falhoz illesz­
tették.
A szabadon álló a r k á d p i l l é r e k  (Arkadenpfeiler) a kora- 
csúcsives építészetben oszlopcsomóhoz (Säulenbündel) hasonlítanak s 
ez okból p i l l é r c s o m ó n a k ,  n. Bündelpfeiler f. colonne en faisceau 
a. clustered column, compound pillar, neveztetnek. —· A pillércsomó 
rendesen egy gömbölyű t ő-ből, n. Schaft f. la pile a. shaft, és négy 
karcsúbb különböző magasságú f é l o s z l o p b ó l ,  g e r i n c h o r d ó b ó l ,  
n. Dienst f. demi colonne, colonette, perche a. vaulting shaft, áll, mely 
utóbbiak a tőhöz gyámoszlopokként vannak hozzá kötve. Ily correct 
alakzatu pillércsomót tüntet elő fönebb adott 29. ábránk (a marburgi 
sz. Erzsébet-templom), hol a templom hosszában futó arkádíveket az 
AA-val jelölt gerinchordók, az ezekre függélyesen állók pedig a hajók 
keresztíveit tartják. Az egyes holdosztályok átló gerinceit, n. Dia­
gonalrippe f. ogive a. diagonal rib, jelen esetben maga a köralaku tő 
fogja fői, míg a csúcsíves styl kiképzett korszakában e célra külön 
gerinchordók alkalmaztatnak. Ami a keresztíveket fölfogó gyámoszlo­
pokat illeti, meg kell jegyeznünk, hogy ezek csak az u. n. csarnok- 
templomoknál szöknek az arkádíveket tartókkal egyenlő magasságra, 
(mint pl. a nevezett marburginál), az alacsonyabb mellékhajókkal bíró 
basilikáknál ellenben c'sak azon gerinchordók szöknek ezen magasságra, 
melyek a mellékhajók keresztíveit fogják föl, míg a középhajó
keresztíveit tartók a hajók vá­
laszfalán is fölfutnak, miként 
ezt a kölni dóm fönebb adott 
(6 8 . á.) rajzából eléggé meg­
érthetjük.
A csúcsíves styl kifejtett 
korszakában ezen pillérek k ö r- 
alakot nyernek (72. á.), mely 
félkörü kiszökések- és völ­
gyeletekből áll, továbbá gyakran 
igen díszesen van tagozva. — 
Hazánkban a pillér nem érte 
el fejlődése azon fokát, mely­
nek remek példányait külföl­
dön szemlélhetjük. Legjelesebb 
pillér-tő a sz. b e n e d e k i
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apátsági templomban van, (1. 72. á.), mely nyolc gerinchordóval bir ; ezen­
kívül megemlíthető a hasonlókép gazdag tagozatú (12 gerinchordóval 
ellátott) z á g r á b i .
A Jcésö-csúcsives korszákban a pillér-tő nyolc­
szög alakú, melynek oldalai vagy egészen simák, vagy 
pedig homorún kivájtak. Egy ily ki vájt nyolc-szögű 
tőt állít elénk 73. ábránk, mely a m e s c h e n i  (Er­
dély) XV. századi templomból van véve. A nyolc-szögű 
tő szögletei néha tagozottak, s ezen tagozások gyak­
ran igen díszesek.
A t é g l a - é p í t é s z e t b e n  a pillértövek vagy 
uégyszögalakuak és ez esetben mind a négy oldalukon kiszökőn al­
kalmazott féloszloppal s tagozott szögletekkel ellátottak ; vagy pedig 
nyolc-szögüek, mely alapidom eleinte négy fő-oldalán gyámoszlopokkal 
és tagozott szögletekkel bír, később 
azonban a nyolc-szög minden oldala 
egészen sima. Ezen alakzatokon kí­
vül néha a tégla-építményeknél 
többé-kevésbbé köralaku pillérekkel 
is találkozunk.
56. Minő a csúcsíves oszlopföalakja 
és díszítménye?
A csúcsíves oszlopfő rendesen 
kehelyalaku, n. Kelchförmig f. cam- 
panulc a. bell-shaped, és virág­
vagy levélfüzérrel van díszítve, mint 
ezt (74.) ábránkon láthatjuk, mely 
a s o p r o n i  bencés-templom egyik 
oszlopfőjét állítja elénk. — Ami 
a növénydiszítményeket illeti, ezek 
rendesen hazaiak, mint pl. a tölgy- 
lomb■, szőlőlével, repkény stb .; néha 
azonban a növénydísz helyett vagy 
mellett a romanismusra emlékeztető 
ember- vagy állat-alakzatok is előfor­
dulnak ; így pl. a l ő c s e i  plébánia­
templom néhány oszlopfőjén a lomb­
dísz között emberfő van alkalmazva.
A lombozat a kora-csúcsíves korszakban az egész pillércsomó — 
tehát a tő és gerinchordók — körül övező koszorút képez, mely néha két
73. ábra.
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sorban vonul egymás fölött (75. á., a s o p r o n i  bencések templomá­
ból) ; a styl kifejlett szakában ellenben a pillércsomókon a gerinchor­
dók között levő horonyok a virágdísztől megfosztvák. — A késő-csúcs- 
ives korszakban általán ritkán jönnek elő oszlopfők, miután a boltozat 
gerincei megszakítás nélkül mintegy a pillérbe olvadnak; néha azonban
vagy egy vállkő jelenti azon 
pontot, ahol az ívezet kezdő­
dik ; vagy pedig az ívek éles 
szög alatt szöknek ki a pil­
lérből.
Hazai csúcsíves építé­
szetünk legkevésbbé sem elő­
nyös sajátsága az oszlopfők 
gyakori mellőzése, vagy pedig 
azoknak minden díszítmény 
nélkül való alkalmazása, mint 
ezt a z á g r á b i  székesegyház 
kapiteljein is tapasztaljuk.
A t é g l a é p í t  é- 
s z e t b e n a pillér és 
boltozat összetétele gyakran 
durva és teljesen szervet­
len, úgy hogy, vagy szalag- 
szerű szegély helyettesíti az 
oszlopfőt, vagy pedig a pil­
lérekre borított ívtagozatok, 
melyek ily módon azok bur­
kolatául tűnnek föl.
57. Mily alaku a csúcs í ves  pill ér - láb?
A csúcsíves pillércsomó lába rendesen egy négyszögü kőlapból 
áll, melynek sarkai le vannak szelve s ezen, minden egyes gerinchordó 
számára külön emelkedik a tulajdonképi lábazat, mely rendesen az 
attikainak szabad utánzása.
A kifejlett csúcsíves korszak gazdagon tagozott pilléreinél az 
egyes gerinchordók tagozataihoz mérten szaporodik a lábazatok száma 
és idomzata i s ; sőt néha emelkedése közben több ízben uj tagot ké­
pez, mint ezt a z á g r á b i n á l  (76. á.) tapasztaljuk, hol minden egyes 
gerinchordó lába két párkányzat- és két egymás fölött emelkedő Iá-
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bazatból áll, mely utóbbiak mindegyike a nyolc-szög öt oldalából van 
képezve, melyek a gerinchordók nagyságához képest majd nagyobb, 
majd kisebb terjedelműek.
A késő-csúcsives styl 
tagozatlan nyolc-szögű pillé­
reinél magas, fölső részén 
pálcataggal körített egyenes 
lábazatokkal találkozunk.
58. Minő szerkezetűek és 
alakúak a c s ú c s i v e k ?
A csúcsíves korszak 
építményein mindenütt a 
c s ú c s i V uralkodik, mely 
a korszak egyes időszakai­
hoz mérten különböző alak­
ban szokott megjelenni. így 
az alacsony vagy n y o -  
76. ábra. m o 11 csúcsiv, n. niedriger
Spitzbogen f. arc en tiers- 
point, arc surbaissé a. obluse-pointed arch, drop arch, (77. á. c,) az 
átmeneti és a kora-csúcsives styl müveit jellemzi; ilyennel van födve a 
p r u k i ,  s o m o r j a i  templomok szentélye, a z á g r á b i  székesegyház 
középhajója, a s o p r o n i  bencés-templom stb. ; az e g y e n o l d a l u
csúcsiv, n. gleichseitiger Spitzbogen f. arc équilateral, a. equilateral 
arch (77. á. a,) és a m a g a s  vagy g e r e l y a l a k  u, n. hoher Spitz­
bogen, Lanzetbogen f. lancette a. lancet arch, (77. á. b,) a teljesen 
kifejlett styl korszakában fordulnak elő; végül az u. n. s z a m á r -  
li á t-idomu csúcsiv, n. Eselsrüchen f. arc en talon, en accolade a. ogee 
arch, four centred arch (77. á. d.) pedig a késő-csúcsives műépítészet 
emlékein jön elő. — Ezenfölül néha a nevezett csúcsivek, de különösen 
a gerely alakú (77. á. b,) szárait meg szokták toldani, ami által még
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magasabbnak tűnnek föl, mint ezt pl. a marburgi sz. Erzsébet-tem- 
plomának mellékhajóinál tapasztaljuk. (V. ö. 29. á.)
Ami a csúcsivezetek gerinceit illeti, igen gazdag ala­
kításokkal találkozunk. Ugyanis míg a román korszak íve- 
zetei — alulról tekintve — széles szalag gyanánt tűntek 
fö l: addig már az átmeneti és a kora-csúcsives korszak is 
nagy gondot fordított különösen a keresztívek tagozására, 
melyek teljes egyszerüségökben használva, vastagságuk miatt 
idomtalanoknak tűntek volna föl. — A tagozás a hengertag, ' 
épszög és a horony váltakozó alkalmazásából állott; majd később a 
hengertag k ö r t e a l a k u  (Birninform)  kinézést vett föl. — 78. 
ábránk a k a s s a i  kora-csúcsives 
altemplom egyik keresztívének át- 
metszetét nyújtja, melynek egyszerű 
tagozásául már az u. n. körtealakot 
veszszük észre, mely alak később a 
styl fejlődtével a hengertag-, ép­
szög- és horonynyal váltakozva 
többszörösen előfordul az egyes 
gerinceknél, mint ezt pl. a z á g ­
r á b i  székesegyház gazdag tagozatú 
keresztívén (79. á.) láthatjuk, hol 
öt ily körtealaku tagozattal talál­
kozunk. Hasonlókép díszes példá­
nyok jönnek elő L ő c s é n ,  továbbá 
S z e p e s v á r a l j á n  a székesegy­
házban, a s o p r o n i  bencések tem­
plomában stb.
Egyszerűbb, de szintén díszes 
tagozásuak az arkádivek gerincei,
míg az egyes holdosztályok átlóivei kezeltettek a legegyszerűbben. Azonban 
ez utóbbiak épen finomabb alkatuknál fogva néha meglepő gyengédságü 
tagozással bírnak, mint ezt pl. a s z e p e s-c s ö t ö r t ö k h e 1 y i kettős 
kápolna itt adott példányán (80. á.) tapasztaljuk.
A késő-csúcsíves korszakban, különösen a tégla­
építményeknél, néha ismét előjönnek a tagozás nél­
küli, szalag kinézésű ívek; ezek azonban soha sem 
csúcs-, hanem félkörivek.
A tégla-építmények ezen sajátságával kapcsolatban
8 0 . ábra. megemlítjük még, hogy a tégla-építészet minden kor­
szakon keresztül az u. n. í v s z e l e t e t ,  n. Slichbo-
79. ábra.
78. ábra.
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81. ábra.
jelvies előállítá-
Krisstus-fö (L ő-
gen f. arc en ségment, arc bombé a. segmental arch, sheme-arch (81. á.) 
használta különösen a fülkék és vakívek alakításánál.
59. Mit értünk z á r  kő alatt?
Minden holdosztály boltozatának közepén, a négy diagonál gerinc 
találkozási pontjánál egy faragott követ találunk, melyet z á r k ö n e k ,  
a. Schlussstein 1. clavis f. clef a. key-stone, nevezünk.
A zárkövek legszokottabb alakja a kör, azonban 
kivételesen — főleg hazánkban — előjönnek egyes 
pajzsalakuak is; igy pl. a p o z s o n y i  sz. Anna-ká- 
polna zárkövei alul gömbölyű s oldalain kivájt vér­
tekből állanak.
A köralaku zárköveket eleinte 
sokkal díszítették, melyek közül a dicsfény övezte 
c s ő n  82. á. ; P ü s p ö k i n  (Pozsonym.) a sekres­
tyében. S z e n t-M i h á 1 y í  á n) és az Isten báránya 
(P ü s p ö k i, V á r k o n y ,  a v e s z  p r é m i Gizella- 
kápolnában, 83. á. stb.) a leggyakoribbak. — Ké­
sőbb a symbolikus jelentés helyett díszítményül szol­
gáló lombművezettel lettek ékítve. Ilyenek fordulnak 
elő pl. V e s z p r é m b e n  (levél-és rózsadiszítmény- 
nyel), továbbá a pr uki ,  sz.-m i h á l y f a i és vár-  
k ο n y i (Pozsonyin.) templomokban dús lombműve- 
zetü domborfaragványokkal. — 84. ábránk a z á g r á b i  székesegyház
egyik igen díszes zárkövét ismerteti meg, mely 
levél-koszorúval körített szakálos emberfővel 
van ékítve.
A késő csúcsíves korszakban, de néha 
előbb is, a zárkövek díszét rendesen az or­
szág, sőt legtöbb esetben a templom egyes 
adományozóinak (donatores) címerei képezik. 
Ilyenekkel találkozunk pl. a k e s z t h e l y i  
plébánia-, a k o l o z s v á r i  sz. Mihály-, és a 
8„ ábra k i s -  s z e b e n i templomokban.
50. Mit kell a v á l a s z f a l a k r ó l  megjegyeznünk?
\ rálaszfal (Scheidmawr) nevezet alatt itt azon falakat értjük, 
melyek a két alacsonyabb mellékhajóval bíró templomok arkádivei 
fölött emelkednek és így kétfelől a hosszhajó oldalfalait képezik. Ezen 
válaszfalak a román építészetben a templom tekintélyes, fontos részét
Ozobor. A középkori egyh. műv. kézikönyve. 6
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képezték; míg a csúcsíves styl a 
szem elől mintegy elvarázsolja őket, 
amennyiben roppant terjedelmű ab­
lakokat tör rajtok, továbbá — leg­
alább a művészibb dómoknál — az 
oldalhajó tetőzete mögött, a válasz­
fal tömegében többé-kevésbbé keskeny 
folyosót alkalmaz, melyet t r i f o -  
r i u mn a k ,  f. galerié d’église, szok­
tak nevezni. — Ezen triforinm azon­
ban csak néha van egészen áttörve, 
mert — mint említők — mögötte 
rendesen a mellékhajó teteje emel­
kedik s így világosságot nem nyer­
het ; rendes díszét az oszlop-árkádok képezik. Ilyen díszes triforiumot 
látunk alkalmazva a kölni doni főhajójának mindkét válaszfalán. (L. 68. á.)
Az u. n. csarnoktemplomokban —- magától értetik — nincs szük­
ség ezen válaszfalakra; s ez okból az egyenlő magasságú hajók ma­
gasra szökő ívezeteikkel sokkal meglepőbb hatással vannak a belépőre, 
mint a válaszfalak által némi fölosztást szenvedett basilikaszerü csúcs­
íves templomok.
A válaszfalakkal ellátott basilikák és az egyenlőhajóu csarnok- 
templomok közt mintegy középfajt képeznek azon egyházak, melyeknél 
a mellékhajók csak kevéssel alacsonyabbak a főhajónál. -— Ezeknél a 
válaszfalak ugyan megtartattak, azonban lehetetlen volt nagy ablako­
kat törni rajtok, s igy vagy teljesen ablak nélkül vannak (pl. a bécsi 
sz. Tstván-dom) vagy pedig a válaszfal engedte téren kisebb terjedelmű 
csúcsivezett nyílásokat törtek olykép, hogy a tulajdonképi nyílás csak 
az ablak f e d i  ve i  bő i  (DecMogen) áll, az ablak többi része pedig a 
válaszfal belső oldalán vakablakként folytatódik.
61. Minő a csúcsíves templom k ö z é p h a j ó j á n a k  és s z e n t é l y é n e k
bel se j e?
Már fönebb (28. kérd.) említettük, hogy a kereszthajók alkalma­
zása a csúcsíves korszak folyamában lassankint külföldön is megszűnt; 
hazánkban pedig már a román korszakban is csak igen ritkán fordult 
elő. — Azon külföldi csúcsíves templomoknál tehát, melyek keresztha­
jóval bírnak, ha ez a főhajóhoz hasonlóan mellékhajókkal nincs ellátva 
(pl. a kölni dóm), a kereszthajó falai határozottan szembe ötíők, miután 
ezek belsejét ablakokkal áttörni nem lehetett.
84. ábra.
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Az oltárház (szentély) belső kezelése általán megegyez a főhajóé­
val és pedig úgy, bogy az, ennek folytatásául tűnik föl. — A mellék- 
kajék néha — mint már megjegyeztük (v. ü. 27. kérd.) — az oltárház 
mellett vezetve, a sokszögű szentélyzáradék körül övező folyosót képez­
nek. — Azon kisebbszerü templomoknál pedig, hol ez nem történik, a 
szentély falait rendesen vak-boltívezetek és dúsékítményü karzatok dí­
szítik, miáltal ezek tagozást és elevenebb kinézést nyernek. Ilyenek a 
naumburgi dóm nyugati szentélye, továbbá a meisseni dómé stb. — 
Hazánkban, hol a csúcsíves műépítészet nem fejlődött ki minden irány­
ban, Idában keresnénk e nemben is a külföldiekhez hasonló dús alak­
zati! példányokat.
A székes- és kolostoregyházaknál néha sajátságos épületrészszel 
találkozunk. Ez az u. n. s z e n t é l y  r e k e s z  tő, n. Lettner 1. tectorium 
f. juhi a. rood-loft, rood-gallery, mely a hosszszentélyt a közép-négy­
zettől ( Vierung) választja el; áll pedig — különösen a francia templo­
mokban — egy igen díszesen ékített áttört falból, melynek közepén a 
hosszszentélybe egy ajtó vezet. Néha azonban nincsen e fal áttört díszítmé­
nyekkel ékítve, s így tökélyetesen elzárja a szentélyt a nép szemei elől, 
s ilyenkor számukra az u. η. 1 a i k u s o k o l t ár á t ,  n. Laienaltar 1. 
oltáré laicorum, foglalja magában. — A szentélyrekesztő tulajdonképeni 
rendeltetése azonban más volt. A XIII. századtól kezdve ugyanis a re­
kesztő falhoz előre szökő, oszlopokon nyugvó emelvény volt kapcsolva, 
melyre a szentélyrekesztő hátulsó oldalán — a hosszszentélyben — al­
kalmazott csigalépcsőn lehetett feljutni. Ezen emelvényről olvasták a 
papok a népnek a kijelölt szent szakaszokat (pericopae) és épen ezért, 
az egyházi felolvasásoknak megfelelő o Iva s ó p o l c r  ó 1, n. Lesepult 1· 
tectorium, kapta a német „Lettner“ nevet, míg a francia „jubé“ elneve­
zést azon imaszerű áldáskérés első szavától (Jube Domne benedicere) 
nyerte, melyet a miséző áldozártól a szerpap még manap is kér az 
evangéliumi szakasz felolvasása előtt.
Külföldön még számos ilyen szentélyrekesztő található ; igy pl. a 
naumburgi dóm keleti szentélye előtt egy a késő-román, a nyugati előtt 
pedig egy a kora-csúcsives korszakból látható; mindkettő a XIII. szá­
zadból származik. — Szép XIV. századbeli példányok vannak az ober- 
weseli Boldogasszony-templomban és a wetzlari székesegyházban. A 
X V. és XVI. századból még több hasonló, díszes, késő-csúcsives stylü 
műemlék maradt fűn, melyek közűi kiváló figyelmet érdemel a halber- 
stadti dómé.
Hazánkban eddigelé csak két helyütt lehetett nyomára jönni, t. i.
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a n a g y - s z ő l l ő s i  plébánia-templomban a diadalív oldalfalain1) és a 
s z á s z - s e b e s i  (Mülbach, Erdélyben) főegyházban. E két maradvány 
közt azon lényeges különbség van, hogy a nagyszőllősi egyszerű kőfal 
volt, a szászsebesi ellenben az oberweseli-, lübecki-, danzigi- és müüste- 
rihez hasonló boltozott, mennyezetszerü oszlopcsarnokot képezett,.2)
Egyébiránt ezen két példányból is lehet következtetnünk, hogy több 
díszes szentélyrekeszto létezett hazánkban, melyek később nem használ­
tatván, leronthattak.
62. Milyen a csúcsíves templomok külseje?
Összehasonlítván a csúcsíves templomok külsejét a románéval, azt 
találjuk, hogy a lényegileg különböző benyomás itt még jobban nyilvá­
nul, mint belsejükben.
Míg a román templomok külseje tagozatlan faltömegeivel az osz- 
atlan „egész“ eszméjének megvalósítása volt: addig a csúcsíves egyhá­
zak épületrészeiknek sokszoros kiszökéseivel az „egész“-et gazdag részre- 
osztásában tüntetik föl. Ezen legkevésbbé sem önkényileg alkalmazott, 
hanem a csúcsíves boltozatrendszerből, mint a styl alapelvéből kifejlett 
tagozás különösen a fölfelé törekvő irány valósításánál vétetett foganatba, 
amennyiben a templom külsejének csaknem minden egyes részlete föl­
felé emelkedtében ízekre van osztva.
A sajátságos, meglepő benyomást nagyban elősegítik még a nagy­
mérvű díszes ablakok is. A román korszak egyszerű, legnagyobbrészt 
keskeny ablaknyijaival csak a megkívántaié világosság bevezetésére 
törekedett: a csúcsíves templomok — gyakran roppant mérvű — ablakai 
ellenben a műépítészet gazdag ékítményü remek részleteivé lőnek, s a 
templomok lényeges díszére szolgáltak.
A csúcsíves templom külsejének tagozásánál legfőbb tényezők az 
u. n. tárnak,  n. Strebepfeiler, Streben f. contreforts a. buttresses,· 
melyek szükségképeni keletkeztét és alkalmazását a következőkből ért­
ük meg. Minden boltozat súlyánál fogva függélyesen lefelé, tömegénél 
fogva pedig oldalvást, kifelé gyakorol nyomást.
A csúcsíves boltozat oldalnyomása sokkal kisebb a körözésénél. A 
két boltozat ezen szerkezeti különbsége miatt az átmeneti korszakban a 
csúcsiveket belül, a köriveket pedig kívül alkalmazták, mint pl. ez a 
bambergi, naumburgi stb. dómoknál történt.
A román és csúcsíves keresztboltoknál a függirányos nyomás tö- 
kélyetesen egyenlő, a mennyiben mindkettőnél a négy sarkon levőtámra 
szorítkozik. De nem így áll a dolog az oldalnyomást illetőleg. A két
M Arch, értesítő, II. k. 4. !.
») U. ο. II. k. 145. I.
Π. tábla.
a
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egymást átmetsző dougaboltból álló román keresztbolt egyenlő nyomást 
gyakorol azon falak minden egyes pontjára, a melyeken nyugszik. Ez 
okból igen erős, vastag falakat kellett építeni; továbbá keskeny, csakis 
a kellő világosság bevezetésére szolgáló ablakokat lehetett alkalmazni, 
minthogy a nagyobb mérvű nyílások oly annyira elgyöngítették volna 
a falakat, hogy azok képtelenek lettek volna a súlyos boltozatokat fön- 
tartani.
A csúcsíves stylü keresztboltnál ellenben, mely úgyszólván a ke­
resztivek vázából áll, az oldalnyomás is ama négy támra irányul, me­
lyekből a boltozat gerincei nőnek ki, és így ezen tárnáknak nemcsak a 
boltozatok súlyát kell viselniük, hanem egyszersmind föl kell fogniok 
azok oldalnyomását is. így tehát a csúcsíves építészetben a tárnak al­
kalmazása nélkülözhetlenné lön. Miután azonban a templombelsőnek 
elidomtalanítása nélkül ezeket nem lehetett belül fölállítani: elég ügyes 
felfogással kívül, szorosan a templom oldalfalai mellé, azon pontokon 
alkalmazták őket, melyek a keresztivet tartó gyámoszlopoknak feleltek 
meg. A dolog könnyebb megértésére itt közöljük a kölni dóm fél 
keresztátmetszetét (85. á.), hol egy ily erős külső oldaltámot (a) látunk, 
mely a mellékhajók keresztíveit tartó gyámoszlopot erősíti meg.
De még így sem értek volna célt az u. n. basilika alakú templo­
moknál, melyek főhajója magasabb a mellékhajóknál; mert az oldal- 
tárnok ellensúlyozó ereje nem volt elégséges a sokkal magasabbra 
nyúló főhajó boltozatának föntartására. A középkori műépítészek e 
bajon segítendők, a tárnak uj nemét találták föl az u. n. í v t á  ma k ­
it a n, n. Strebebögen f. arcs-boutants a. flying buttresses, botvs, melyek a 
föhajó oldalfalaiból eredve a mellékhajók oldaltámain nyugosznak, mely 
utóbbiak e célból a főhajóval arányos magasságra vezettettek föl. Az 
í V t á m a k vagy egyszerűek, vagy kettősek aszerént, amint a maga­
sabb főhajó mindkét oldalán egy vagy két mellékhajó van alkalmazva. 
Fönebb adott (85.) ábránk az utóbbi esetet állítja elénk, s ilyenkor a 
két mellékhajó között álló pillérekből egy-egy t ám t o r o n y  nő ki, 
melytől mint középső támtól egyrészt a főhajóhoz, másrészt az oldal- 
támhoz húzódik a sokszor igen díszesen ékített kettős ívtám. Ami 
pedig az ívtámok számát illeti, az a főhajó magassága-, szóval az épület 
arányaihoz mérten változik. A bemutatott kölni dóm — mint ábránk 
is mutatja — kétsoros ívtámakkal van ellátva. Egyébiránt ezen, a 
csúcsíves templom külsejének valóban kitűnő díszt nyújtó műrészlet 
legelőször Franciaországban lett alkalmazva (Rheims, Amiens stb.); 
hazánk emlékei közt — fájdalom — egyetlen példa sincs 
reá, mit bizonyára alkotmányaink kisebbszerüségének kell be­
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tudni.’) A kassai donion, mely hazai csúcsíves műépítészetünk egyetlen 
nagyobbsz'erü példánya (86. á.), e díszrészletet hiúban keressük, jóllehet 
a felette dús tagozatú tárnak ezen hiányt némileg kárpótolni látszanak.
86. ábra.
llykép tehát — hogy tárgyunkhoz visszatérjünk — a belső bol­
tozat biztosítására az oldal- és ívtámak egész sorozata jött létre, mi­
által a köztük levő oldalfal úgyszólván nélkülözhetővé Ion. Ez okból 
a csúcsíves templom oldalfalai rendesen gyengébb anyagból épültek, s 
így igen találóan t ö l t e l é k - f a l a k n a k ,  n. Füllmauer f. mur de 
remplissage, nevezhetők. Most már értjük azt is, miért lehetett a 
csúcsíves styl építészeinek oly roppant mérvű ablakokat törni az oldal­
falakon, melyek nem voltak-a boltozat-teher viselésére szánva.
Ami a templom külsején levő párkányokat illeti, ezek soha 
sincsenek épszögalakúlag tagozva és mindössze három osztályba soroz­
hatok. Hogy rendszeresen haladjunk, az épület aljánál kezdjük s így 
első helyen a t a l a p - p á r k á n y t  (Schrägesims) említhetjük föl, mely
') Ipolyi, Kisebb Munkái, I. k. 50. 1.
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a templom egész alját — a tárnákat sem véve ki 
-  kóriilfutja. Ez a kora-csúcsives korszakban az 
attikai lábhoz hasonlít; később, a styl fejlődtével a 
tagozatok száma sokkal kevesebb, a horony 
sekélyebb és a hengertag helyébe kajács 
lép. Azonban idővel ismét szaporították' 
a tagozatok számát, így pl. a s z e p e s -  
c s ö t ö r  t ö k h e l y i  kápolna rajzban adott 
talap-párkánya (87. á.) már két horonynyal 
bir, melyek mindegyike mély s így az 
esővíz könnyebben állhat meg bennük. 
Végül a késő-csúcsives korszakban a 
tagozatok furcsa alakzatainak nagy szá­
mával találkozunk. (V. ö. 88. á.) A 
második helyet az u. n. es v e t ő - p  ár­
k á n  y (Kaffsims) foglalja el (89. á.), 
mely az ablakok alatt szokott alkalmaztatni; végül 
épület-fal legfelsőbb részét díszítő 
n.
i l i l j p í lsj*·
87. ábra. 88. ábra.
megemlítjük az 
fő- vagy k o r o n a - p á r k á n y t ,  
Kranzgesims 1. corona f. corniche a. cornice, 
melynek feladata a fal megóvása volt, amennyiben a 
nedvesség leszivárgását gátolta s ez okból az esvető- 
párkányhoz ha-
? é
sonlóan egy ka- 
jácsos lappal lát­
ták el, mely alatt 
néha igen dús 
tagozatot alkal­
maztak, mint ezt 
90. ábránkon (a, b, c,) szemlélhet­
jük. A korona-párkány alá igen 
ékes p á r k á n y s z a l a g o t ,  n.
Fries f. bordűré, cordon a. border,
string-course, helyeztek, mely egymáshoz fűzött
slylszerü részletekből állott.
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csúcsivek- vagy egyéb
A csúcsíves templomok külső díszét igen előmozdítja a tetőzet 
alatt körülfutó k a r z a t ,  d . Galerie 1 . galéria f. galerié a. gallery, 
mely gyakran igen dús alakitásu, áttört m e l l v é d f a l b ó l ,  n. Brust­
wehr, Brüstung f. parapet, mur d'appui a. parapet, áll. — A fönebb 
(86. á.j adott k a s s a i  dom homlokzatának nem csak felső emeletét 
díszíti ilyen áttört karzat, hanem alsó emelete fölött is hasonló vonul
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végig, még pedig díszes ívhajlásokkal födve; a templom szentélye kö­
rül ellenben nyílt karzat fut végig.
A poi’oszországi téglaépítményeken (pl. a thorni sz. Jakab- 
templomon) párkányszalag helyett néha körülfutó d í s z f e l i r a t o k a t  
találunk.
63. Minők a csúcsíves templom e g y e s  r é s z e i  k í v ü l r ő l ?
A csúcsíves basilikák, legyenek azok három, vagy öt hajóuak, 
kívül két emeleteseknek látszanak; tehát e tekintetben hasonlítanak 
a román basilikákhoz (v. ö. 45. kérd.); eltérés csak azon templomok 
keleti részén fordul elő, melyeknél a mellékhajók által képezett ö v e z  ü 
f o l y o s ó t ,  n. Chorumgang 1. ambulacrum, deambulatorium f. pourtour. 
ambulatoire, promenoir a. ambulatory, deambulatory, procession-path. 
az u. n. k á p o l n a k o r  veszi körül (v. ö. 27. kérd.), miután ennek 
tetőzete a mellékhajókénál is alacsonyabb, tehát a templom e része 
gazdag csoportozatu hármas — lépcsőzethez hasonló — emeletet képez.
Néha a hosszhajó is három emeletes, ha t. i. — mint, a. lü berki 
Mária-egyháznál — a templom oldaltámai közé kis kápolnák vannak al­
kalmazva, melyeknek félereszü födelei ( Pultdächer) az oldalhajók ablakai 
alá illesztvék.
A csarnoktemplomok, mellékhajó nélküli szentélyek és az egy 
hajón templomok falai rendesen egy sor ablakkal vannak áttörve és 
így egy emeletet képeznek. — E szabály alól kevés kivétel van, mint 
pl. a marburgi sz. Erzsébet-egyház, mely két ablaksorral bír. továbbá 
a kora-csúcsíves korszakból származó regensburgi egyház szenté­
lye stb.
A k ö z é  p-t o r o n y c s a r n o k ,  mely a főhajóval többnyire egyenlő 
magasságú, rendesen a kereszthajó homlokzatához hasonló oromban 
végződik. Igen szép például szolgál erre a k a s s a i  dóm homlokzata. 
(L. 86. á.) — Néha azonban vízszintes vonalban is végződik, mint pl. 
a marburgi sz. Erzsébet-egyháznál, a strassburgi dómnál stb.
A m e l l é k h a j ó k  félereszü födéllel vannak ellátva. Az itt. 
fölmerülő egyhangúságot elég ügyesen mérsékli a csúcsíves műépítészeti 
technika az által, hogy az oldaltámakat rendesen a tetőpárkány fölött 
is folytatja s így ezek koronaként környezik a mellékhajók sima 
tetőit.
Francia- és Némethonban, hol a csúcsíves műépítészet, kifejlődése 
tetőpontját érte el, korántsem elégedtek meg ezen egyszerű tetőzősi 
móddal; hanem a tagozás alapelvéböl indulva ki, a mellékhajókan kí­
vülről, a belső holdosztályok számához és terjedelméhez mérten külön
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ormokra osztották és ezeket külön kereszttető alá helyezték. Ilyen 
holdosztályok szerinti tagozással Mr pl. a nagyszerű bécsi sz. István- 
dom, melynek déli oldalán még egész pompájában megvan az orom-sor.1)
Hasonló ügyes kezelési módot találunk a csarnoktemplomok be­
fedésénél is. Elképzelhetjük minő rósz hatást szült a három, — hát 
még az öt — hajóu csarnoktemplomok olyatén befödése, melyszerént 
minden hajót egy roppant tetőzet alá szorítottak.
Francia- és Németországban ez nem történt, mintán a mellékha­
jókat boldosztályonként tagozták és kis kereszttetőkkel födték be ; 
így tehát osztatlan tetőzet csupán a főhajón vonult végig.
A sokszögű csúcsíves s z e n t é l y z á r a d é k  külalkata a román 
apsi sótól lényegileg különbözik. Míg a román apsis sokkal alacsonyabb a 
hosszhajónál, melynek ormához tetőzetével támaszkodik: addig a csúcs­
íves építményeknél a szentélyzáradék egyenlő magas a templom 
főhajójával, továbbá sokszögű s á t o r  f öde l e ,  n. Walmdach f. combié 
in croupe· a. hipped roof, a főhajó tetőzetének folytatása, mint ezt az 
ó e s a i  templom szentélyzáradékánál (1. 47. á.) láthatjuk.
Ha a mellékhajók a szentélyzáradék körül övező folyosót képez­
nek, ez tökélyetesen a mellékhajók folytatásaként tűnik föl és egészen 
úgy is kezeltetik. Végül ha — mint a nagyobbszerű dómoknál történik 
— az övező folyosó tárnái közé kápolnakor van beékelve: ennek sátor­
tetőzete az övező folyosó ablakai alatt alkalmaztatik.
A porosz tégla-építményeknél, melyek egyenes szentélyzáradékkal 
végződnek, a sokszögű szentélyzáradék helyett egy hatalmas orom 
emelkedik, mely néha gazdagon van díszítve oszlopokkal és fül­
kékkel.
Ami egyébiránt hazai csúcsíves műemlékeinket illeti, miután a tatár- 
és török-pusztításon kívül felette sokat rontottunk magunk is rajtok 
újításainkkal: igen kevés templomunknak maradt főn régi tetőzete.
64. Mit kell a templom k ü l s ő  t á m r e n d s z e r é r ő l  meg­
jegyeznünk ?
A templom külső támrendszerét, mely az átmeneti és csúcsíves 
stylt jellemzi, a tárnak és ívtámak (62. kérd.) képezik.
A tárn ak  számra nézve megfelelnek a templom holdosztályainak 
és rendesen derékszög alatt szöknek ki a falból (91. á., a rheims-i 
székesegyház fél kereszt-átmetszete). — Az épület szögletein ·— külö­
nösen a kora-csúcsives styl korszakában — néha két tám található ; 
rendesen azonban itt is egyet alkalmaztak, mely ilyenkor a szögletet 
támasztja. *)
*) O tte ,  H a n d b u ch  d e r  k irch . K unst-A rch äo lo g ie , 548. 1. k ép p e l.
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A sokszögű szentélyzáradéknál a tárnak a sokszög sugarai irá­
nyában, magukon a szögleteken állanak, mint ezt a ka s s a i  dom fönebb
91. á b ra .
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(24. á.) bemutatott alaprajzán láthatjuk. — A külföldi tégla-építmények­
nél a tárnak gyakran nem kívül, hanem belül alkalmaztattak, mégpedig 
úgy. hogy míg a templom belsejében földszint kápolnákat és a felső 
emeleten karzatot képeznek : addig a templom külső falán csak kissé 
kiemelkedő falszalag alakjában látszanak. Az ív  tárnak,  melyek 
Németországban igen ritkán — hazánkban pedig sehol sem — fordul­
nak elő, Franciaországban fejlődtek ki teljesen. Egyébiránt már egyes 
román korszaki építményeknél is találkozunk ilyenekkel; így pl. 
Kölnben a kapitoli sz. Mária- és sz. Gereon-egyházaknál. Miután 
elhelyezésüket már fönebb (v. ö. 62. kérd.) említettük: áttérhetünk a 
tárnak és ívtámak műkifejlődésére.
Ami a támakat illeti, ezek a kora-csúcsives korszakban egészen 
egyszerűek voltak, az épület korona-párkányáig értek és ott faragott 
kőből készült kereszttetőben végződtek, nehogy az esőzések által kárt 
szenvedjenek. Később, a csúcsíves styl fejlődtével a templom tetőzete 
fölé emelkednek a díszesen, sokszor igen dúsan tagozott tárnak, melyek 
tetejükön — sőt néha egyes tagozataikon is — t o r o n y f i a k k a l ,  
n. Fiain Γ. aiguille, pinaele, clocheton a. pinnacle, vannak ékítve, mint 
ezt a kölni (1. 85. á.) és a rheims-i (1. 91. á.) domok fönebb adott 
képein szemlélhetjük. — Ezen toronyfiakon kívül a tárnákon még egy 
különös részlettel találkozunk, az u. n. v i z o k á d ó k k a l ,  n. Wasser­
speier f. gargouüles a. gargoyles, melyek képzeleti állatok, sárkányok 
és szörnyek alakjában a templom tetőzetével egyenes vonalban állva, 
az ott összegyűlő esővizet az épülettől meszsze kiköpik. (L. a kölni és 
rheims-i domok fönebb adott rajzait.)
A tökélyetesen kifejlődött csúcsíves styl korszakában nem eléged­
tek meg azzal, hogy a tárnak toronyfiakkal legyenek díszítve: azon 
részüket, mely nem erősségül, hanem inkább díszül szolgált, fülke- 
szerüleg áttörték, vagy mennyezet alakú dísz födelekkel (v. ö. 71. kérd.) 
látták el és oda egyes szentek szobrait helyezték be. így a tárnak a 
sok dibzítménynyel mintegy túl lettek terhelve.
Hazánkban ezt ritkán tapasztaljuk. Templomaink tárnái nagyobb­
részt csupaszok, toronyzat és mennyezet nélküliek, sőt még csúcsozat- 
ban sem végződnek; ahol pedig még néhány díszfödél és fülke főn- 
maradt, ott a szobrok rendesen hiányoznak, vagy újakkal vannak 
tölcséréivé.
A tárnak gazdag tagozatát s díszítményét illetőleg páratlan szép­
ségű a k a s s a i  dom (1. 86. á .); továbbá megemlíthető a szintén csinos 
s z e p e s v á r a l j a i  székesegyház.
A késő-csúcsives korszakban a dús tagozatú tárnákkal vegyest 
egyszerűbbek is fordulnak elő, melyek tetejökön valamint egyes izeiken
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is — jellemző homorú (concave) esvető-pár- 
kánynyal ( Wasserschräg,ή vannak ellátva.
Az ívtámak eleinte egészen egyszerűek 
és simák; később a műízlés fejlődtévelmajd 
tagozottan, majd dúsan áttörve fordulnak 
elő. (L. 85. és 91. á.)
A tégla-építészetben az egész külső tám- 
rendszer egyszerű, tagozatlan és tömött ki­
nézésű.
65. Minők a csúcsíves tornyok?
Összehasonlítván a csúcsíves tornyokat 
a román korszakbeliekkel, teljesen ellenkező 
irányt tapasztalunk. Míg a román egyházak 
sokszor kettőnél több toronynyal bírnak: a 
csúcsíves templomok legfölebb kettővel, me­
lyek a nyugati homlokzaton állanak; továbbá 
míg a román tornyok nagyobbrészt alacso­
nyak; a csúcsívesek meglepőleg magasak, 
így pl. a magdeburgi és kölni domok tor­
nyai oly magasak mint a milyen hosszú 
maga a templom teste.
A csúcsíves tornyok rendesen négyszögü 
alapidommal kezdődve nyolc-szögbe mennek 
át és — kevés kivétellel — igen díszes 
áttört sisakban végződnek. Ezen elmélet 
szerént épült pl. a s o p r ó n i  bencések 
XIV. századbeli tornya, melynek legalsó, 
négyeg alakú emeletét 92. ábránk adja 
(alaprajz); a következő (93.) ábra pedig a 
második emeletet — mely már nyolc-szögű 
— ábrázolja, kifejezve egyúttal a négyszög 
átmenetét a nyolc-szögbe, amennyiben a 
négyszögü határvonal a templom korona­
párkányát jelzi, mely a torony négyeg alakú 
emeletének felső részét is díszíti; az átló 
vonalak pedig az átmenetet fedő kajácsos 
kőlapokat ábrázolják, melyekből mind a 
négy sarkon egy-egy toronyli (Spitztürmchen) 
nő ki; a 94. ábra a harmadik, a 95. ábra
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pedig a negyedik — minden oldalán ablak­
kal ellátott — osztályt tünteti föl. Azonban 
nyolc-oldalú gúla alakú sisakja nincs át­
törve, hanem főn, a kereszthez közel, 
gyámköveken nyugvó díszes kis harzattal 
van ékítve.1) Hasonló szerkezetű, de kisebb- 
szerű tornyok fordulnak elő G a c s á l y o n  
(Szatmárm.), K a s s á n a domonkos-egyházon 
stb. Egyébiránt nem hiányoznak példák az 
egyszerű négyszögü ( Epe r j e s ) ,  az alapjá­
ból nyolc-szögű (C s e n g e r, Szatmármegyé- 
ben) és ötszögü (a p o ^s ο n y i clarissák 
temploma) alakításokra sem.
A nagyobbszerü csúcsíves dísztornyok 
általán véve ritkán vannak teljesen befejezve; 
így pl. bevégzetlenül állanak a kölni, re- 
gensburgi, ulmi és k a s s a i  domok tornyai. 
A befejezettek közül nevezetesebbek : a 
freiburgi székesegyházé, mely 117 m. és 
11 cm. (373') magas; a strassburgi dóm 
északi tornya 142 m. 86 cm. (452'), míg a 
déli csonkán á l l ; továbbá a bécsi sz, István- 
templom tornya 138 m. 64 cm. (441') 
magas.
Egyúttal bemutatjuk itt a bécsi liguria- 
nok tornyának felső részét (96. á.), melynek 
sisakja nem gúla-, hanem kúp-alaku. Teljesen 
kifejezi a toronyépítészet XY. századbeli kezelését. — Észak-Németország- 
ban — úgyszintén hazánkbau is — a torony-műépítészet egyszerűbb 
volt; áttört kősisakok ritkán jönnek elő.
Legszebb műemlékünk a p o z s o n y i  sz.-ferenc-rendüek tornya, 
mely a négyszögből hatszögbe megy át. Sisakja valaha díszesen át volt 
törve, jelenleg — miután igen rozzant állapotba jutott — téglákkal 
van kitöltve.
A tégla-építmények tornyai tömött kinézésüek. Például szolgál­
nak a lübecki Boldogasszony-egyház 124 m. 53 cm. (394') magas 
tornyai. Poroszországban fülkékkel vannak díszítve és nyeregtetővel 
födve.
Végül itt is — mint fönebb a román műemlékeknél — megjegy-
Ö R a jz a  m e g je le n t: M itth e ilu n g en  d e r  k. k. C en tra l-C om m ission , 1863. X II I .  ták .
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zendő, hogy ma már számos csúcsíves torony stylszerü tetőzete helyett 
a copfos korszak ízléstelen alkotmányát találjuk.
66. Milyenek a csúcsíves kapuzat ok?
A csúcsíves templomoknál szintén fő- és mellékkapukkal talál­
kozunk. Az előbbi rendesen a nyugati homlokzaton (K a s s a, 
K o l o z s v á r )  vagy a kereszthajó közepén á l l ; az utóbbiak pedig néha 
a nyugati főkapuzat mellett a mellékhajókba nyílnak (Kassa) ,  vagy 
a templom mellékhajójának falaiban alkalmazva fordulnak elő, mint pl. 
a l ő c s e i  sz. Jakab-templomnál a déli oldalon. Egyébiránt az ajtók 
száma változó; így pl. a k a s s a i  dómnak (v. ö. 24. á.) öt bejárata van, 
melyek közűi hápom a nyugati homlokzaton (a fő- és két mellékkapu­
zat), kettő pedig a kereszthajó északi és déli oldalán áll.
A csúcsíves kapuzatok szintén kiemelkednek a templom falából 
és oldalaikon béllettel vannak ellátva, mely a stylnek megfelelő tago­
zatokból á ll; sőt néha mindkét oldalról tárnak környezik, melyeknek 
toronyfiai a kapuzat főívezetével együttesen az u. n. d í s z ő r m é t ,  n. 
W imberge f. guimberge, fronton a. guimberge, gablet, canopy, képezik, 
mely a késő-csúcsives styl korszakában szamárhát idomú ívezetből áll. 
A k a s s a i  főkapuzatnál, melynek félalaprajzát ezennel bemutatjuk 
(97. á.), a leginkább előreszökő részt három toronyíiból álló tám képezi,
ezután két faltéi jön a köztük levő ho­
ronynyal ; ebből áll a kapubéllet déli 
része.
A nagyobbszerü csúcsíves kapuzatok 
megemlítendő sajátsága, hogy a tulajdon- 
képeni ajtónyitás két egyenlő részre van 
osztva egy oszlopszerű kőből készült vá­
laszték által, melyet a j t ó s z á r n a k ,  n. 
Thiirp fasten f. trnmeau a. shajt. pier, 
multion, nevezünk. Nálunk ez ritkábban 
fordul elő, így pl. K a s s á n  a kereszthajó mindkét kapuzatánál (v. ö. 
a dóm alaprajzát, 24. á., hol ez világosan meg van jelölve) és a b e- 
r e g h s z á s z i  egyház díszkapujánál.
Valamint a román (v. ö. 47. kérd.), úgy a csúcsíves stylü kapu­
zatoknál is az u. n. ajtó-ssemölddel és timpanonnal találkozunk, mely 
utóbbi a stylnek megfelelöleg csúcsíves alakú. Néha azonban mindkettő 
hiányzik s helyettük vagy csúcsíves ablak, vagy a styl egyik sajátsá­
gos díszítménye, az u. n. m é r m ü  van alkalmazva, melyről alább 
(v. ö. 69. kérd.) lesz szó.
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A csúcsíves korszak művészei a román korszakbeliek nyomán ha­
ladva, művészetük teljes varázsát különösen a kapuzatok díszítése 
alkalmával fejtették ki. A francia művek e tekintetben valóban párat­
lanok ; sokszor szobormüvek- és egyéb díszítményekkel úgyszólván 
túlterhel véle. Legnagyobb gondot fordítottak a tympanonra, mely a bibliából 
vagy a szentek életéből vett egyes jelenetek nagyszerű dombormű-előállítá­
saival ékíttetett. Nálunk a legelső helyet a k a s s a i  dóm északi kapuzata 
érdemli meg. A tympanon következő jelenetekkel van díszítve: az Isten dicső­
ségében (Deus in majestate) trónol, jobbról és balról szentjei s angyalai 
veszik körűi; alant a végítélet van ábrázolva, amint az Üdvözítő a 
gonoszok és jók seregét egymástól elválasztja. Két oldalt a kapuzat 
mellett négy más dombormű van alkalmazva, melyek magyarországi 
ss. Erzsébet életéből vázolnak egyes jeleneteket. — Igen díszesek még a 
k a s s a i  sz. Mihály-kápolna, az i g l ó i ,  s z. be n ed e ki  (a Garam 
mellett) templomok, a k o l o z s v á r i  sz. Mihály- és a p o z s o n y i  
káptalan-egyház főkapuzatainak domborművekkel ékített tympanonjai 
Ez utóbbit, mely a sz. Anna-kápolnába nyílik, rajzban is bemutatjuk 
(98. á.) ; ékítménye — mint látjuk 
-  gazdag lombozat, mely a sz.
Háromság dombormű-előállítását 
környezi.
Gyakran a bélletet is diszíték, 
még pedig kisebb szobrokkal, me­
lyeket néha egymásfölött két 
sorban helyeztek el, mint pl. a 
k a s s a i  dóm északi kapuzatánál; 
sőt néha az ajtószár előtt is ta­
lálunk egy ily szobrot.
A kisebb, vagy m e l l é k k a ­
puk a csúcsíves korszakban a 
tárgyalt főkapuzatoknál sokkal 
egyszerűbbek. Alakjukra nézve 
ezekkel vagy megegyeznek vagy pedig tőlük teljesen elütnek. Ez utób­
biak mintájául lehet tekintenünk a s e g e s v á r i  (Erdély) egyház ka­
puját (99. á.) mely a csúcsíves korszakból származik. Hazánk leg­
szebb mellékkapui a k a s s a i  dóm nyugati homlokzatát díszítik. (V. ö. 
86. á.)
A sekrestyéken és tornyokon igen egyszerű ajtók fordulnak elő 
melyek többnyire épszögüleg, vagy pedig laposan átszelt hármas levelű
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ívből vannak alakítva, mint ezt pl. A l i s  t á l  (Pozsonyin.) templomá­
nak sekrestyéjénél tapasztaljak.
67. Minők a csúcsíves ab l akok?
Azon sajátságos kezelési módról, mely- 
lyel a csúcsíves müizlés a templom oldalfa­
lait — amennyire csak lehetett — ablakok­
kal törte át, fönebb (v. ö. 62. kérd.) szülöt­
tünk ; azonban az ablakok elhelyezését ille­
tőleg még a következőket kell megjegyez­
nünk. A templom nyugati homlokzatán a 
kapuzat fölött rendesen alkalmaztak ablakot, 
mely vagy kerek, vagy pedig hőválaszték 
által három függélyes mezőre osztott hosz- 
szúkás alakú volt; ez utóbbi eset fordul elő 
a k a s s a i  dómnál (86. á.). — A sokszögű 
szentélyzáradéknál az ablakok száma ren­
desen megfelel a sokszögletek számának 
( Kas s a ,  Z á g r á b  stb.): az egyenes zá- 
radéku templomok szentélyein jobbára egy, 
vagy három ablakot találunk.
Az ablakok mértékarányaira vonatkozólag már fönebb is (v. 0. 
62. kérd.) említettük azon roppant különbséget, mely a csúcsíveseket a 
románkorszakbeliekkel szemben jellemzi. Néha az egyes ablakok rop­
pant magasra szökve a faltéinak közt létező egész tért elfoglalják; 
így pl. a k a s s a i  dóm szentélyének karcsú ablakai 95 méternél (50') 
is magasabbak.1)
Ami a csúcsíves ablakok szerkezetét illeti, azt találjuk, hogy e 
styl a román korszak nyomdokain következetesen tovább haladt. Alkal­
mazva találjuk a ki- és befelé táguló ablakbélletet, mely a napsugár 
— vagy egyáltalán a világosság — fölfogására és dús szétszórására 
szolgált; magától értetik, hogy az ablakok fedíve nem kerek, hanem a 
stvlnek megfelelőleg csúcsíves. A legrégibb példányok egy középoszlo- 
pocskával két részre vannak osztva; az oszlopfő két kisebb csúesivet 
tart, melyeknek külső szárait két kis féloszlop fogja föl és csak ezután 
következik a tulajdonképi fedív, mely mind a két - kisebb alkatú 
c s ú c s í v  fölé borúi, mint ezt az ide mellékelt (100.) ábrából elég vilá-
‘) Hensxltnann, Kassa városának ó német stylil templomai, 20. 1.
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gosan megérthetjük. Több mint valószínű, hogy a kora- 
csúcsives korszak ablakainak ezen szerkezete a román stylü 
toronyablakokból fejlődött ki. (V. ö. 48. kérd.) Később, a 
styl fejlődtével az oszlopocskák helyett egyszerű v á l a s z t é ­
k o k a t  alkalmaztak, melyek az ablakokat két, három, négy, 
sőt néha még több függélyes mezőre osztották; az ablakok 
csúcsíves mezőjét pedig — mely néha már azelőtt is áttört 
táblácskával (Steinplatte) volt kitöltve — az u. n. m é r mű­
vel diszíték. melyről bővebben alább (v. ö. 09. kérd.) lesz szó. Magya­
rázatul i t t  adjuk a l ő c s e i  sz. Jakab-templom egyik díszes ablakát 
(10 L ;í ), mely a választékok által há­
rom függélyes mezőre van osztva.
Ami az ablakok bélletének tagozatát 
illeti, ez legnagyobbrészt a pálcatag 
és horonyok váltakozásából áll, mely a 
ledíveken is folytattatik. Legmélyebb 
horony )k a k a s s a i  dóm szentély­
ablakain fordulnak elő. — Igen díszes 
ablakok vannak a k a s s a i  donion, a 
l ő c s e i  sz. Jakab-, a k o l o z s v á r i  
sz. Mihály-, a s o p r o n i  bencés-, a 
h á r t f a i és e p e r j e s i  templomokon, í 
úgyszintén a s z e p e s-c s ö t ö r t ü k ­
be 1 y i Mária-kápolna felső emeletén.
A hosszúkás alakú csúcsíves ablakon 101. ábra.
kívül néha előjönnek a kör a l a k ú a k
is, melyekkel már fönebb (v. ö. 48. -kérd.), a román korszakbeli műem­
lékek tárgyalásánál megismerkedtünk. E csúcsíves stylü kör- vagy ke­
rékablakokat nemcsak egyszerű küllőkkel látták el, hanem sokszor gaz­
dag tagozatú rózsa-diszítménynyel is, a honnét r ó z s a - a b l a k o k n a k  
n. Fensterrosen í. roses a. rose-windows, neveztettek el ; más néven sz. 
K a t a l i n  k e r e k é n e k ,  n. Katharinenrad 1. rota s. üatharinac f. 
roue de Ste-Catherine a. Catherine-wheel, is hivatnak alexandriai 
sz. Katalinról, ki tudvalevőleg kerékben töretve múlt ki. — Különösen 
Francia- és Angolországban fordulnak elő; hazánk csak egy nagyobb- 
mérvü, de igen díszes példánynyal bír, mely a k e s z t h e l y i  plébánia­
templom homlokzatát ékíti. Az egész ablak tiszta csúcsíves, átmérője 
több 4 méternél (két ölnél) s állítólag egy darab kőből van faragva. 
Kisebbek láthatók a m i s z t ó t f a 1 us i (Szatmárm.) reformatus-, a 
m u z s a j i  (Bereghm.) templomok nyugati homlokzatán és a na g y -
Ozotor. A középkori egyh. mfív. kézikönyve. I
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b á n y a i  (Szatmárm.) lerombolt templom fönálló régi tornyának nyugati 
oldalán.
A tégla-építészetben sokkal egyszerűbb és keskenyebb ablakokat 
találunk alkalmazva, melyek igen kevés ékítményuyel bírnak.
68. Hányfélék a csúcsíves díszí tmények?
A csúcsíves díszítmények háromfélék, u. m. a mérrnű, lombozat és 
szobor-diszítmények.
69. Mi a mérrnű?
A mérrnű,  n. Masswerk f. trace, hroderie, réseau a, tracery, 
geometriai alakokból képezett díszítmény. Kezdetben igen egyszerű volt; 
így pl. a kora-csúcsives korszakbeli ablakoknál a csúcsiv-mezőt kitöltő 
kőlap egyszerű áttöréséből állott; később a kőlap elmaradt s helyébe 
egy kőkarikát helyeztek; ilyen ablakok fordulnak elő a marburgi sz. 
Erzsébet-templomon; de később evvel sem elégedtek meg, hanem minden 
egyes ily kőkarikát belül egy nyílt félkör-koszorúval béleltek ki s így 
a kör rózsa-alakká változott. Ilyen mérrnű látható a l ő c s e i  sz. Jakab- 
templom fönebb adott ablakán (101. á.), csakhogy itt már a négylevelii 
rózsa mindegyik levele lóher alakot vesz fel. A styl teljes kifejlődtével, 
még dúsabb alakításokkal találkozunk, melyek körök-, hármas és né­
gyes levelekből vannak szerkesztve. A díszítmények közt támadt gömb- 
háromszögű terek kitöltésére egy kisebb díszrészletet találtak föl 
___ ___  (102. á.), melyet a műépítészet és szobrászat orr­
nak, n. Nase f. pointc a. cusp, nevez.
Díszes mérművek vannak a k a s s a i  dóm, 
s o p r o n i  bencés-, l ő c s e i  sz. Jakab-, k o l o z s ­
v á r i  sz. Miliály-templomok és a s z e p e s - c s ö t ö r t ö k h e l y i  Mária- 
kápolna ablakain. — A XIY. és XY. században a mérművek új részlet­
ből alakultak, ez az u. n. h a l h ó l y a g ,  n. Fischblase f. flamme (10:1. ;í.), 
mely a késő-esúcsives korszak ablakait kiválókig jel­
lemzi. Ilyenek fordulnak elő a k o l o z s v á r i  sz. Mi­
hály-, b á r t f a i ,  o k o l i c s n ó i  (Turócm.) templomok 
és a s z é k e s f e j é r  v á r i  sz. Anna-kápolna ablakain.
— A csúcsíves styl legvégső szakában e halhólyag 
l á n g o z o t t  a l a k k á ,  Flammenstyl f. style flamboyant, 
style ogival tertiaire a. flamboyant style, idomúi, mely 
különösen Franciaországban honos. io3. ábra.
102. á b ra ,
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70. Mit kell a lombozatról  megjegyeznünk ?
A csúcsíves styl a lombozatot, nemcsak az oszlopfők díszítményéül 
használó, mint ez a román korszakban történt, hanem egy eddigelé 
szokatlan helyen, t. i. az egyes ormok párkányán is. Ilyen l o mb o -  
z a t, Laubwerk f. feuillage a. 
foliage, ékíti az ormokat, dísz- 
ormokat (W  imber ge) az ablak­
os ajtó-ívek, úgyszintén a fal­
ormok kajácsos oldalait. E 
lombozatokat műnyelven 1 e- 
V é 1 c s o m ó k n a k, n. Krabben 
f. crochets a. crockets, nevezzük.
Alakjokra nézve a kora-csúcs- 
ives korszakban kétfélék, amint 
vagy bimbók- vagy levélkocsá- 
nyokból állanak; később — a 104. ábra.
styl fejlődtével — az n. n. c i p ő c í m  ( Cypripedium calceolus) virágá­
hoz hasonló alakot öltenek, s ez okból igen helyesen 
c i p ő c í m n e k  (Frauenschuh) nevezhetők. Egy ily 
cipőcímet 104 ábránk állít elénk, mely azonban igen 
egyszerű; később a sokkal mélyebb vágások miatt élesebb 
és fodrosabb csipkézettel bír. — Minden orom tetejét 
az u. n. k e r e s z t V i r á g, n. Kreuzblume f. panache, 
bouquet a. final (105. á.) ékíti.
A keresztvirág és levélcsomók elhelyezésének meg­
értésére például szolgálhat a s e g e s v á r i  egyház fönebb 
(99. á.) bemutatott kapuja.105. ábra.
71. Mit kell a s z o b o r - d i s z í t m é n y e k r ö l  megjegyeznünk?
A csúcsíves styl gyakrabban használ szohor-diszítményeket az épület 
egyes részeire, mint a román korszak. — A „szobor-diszítmény“ név 
alatt az önálló szobrokat és dombormű-előállításokat értjük, melyek 
főleg a templom főkapuzatán nyertek alkalmazást. Már fönebb (66 kérd.) 
említettük, hogy a kapuzatok tympanonját dombormű-előállításokkal ékí- 
ték; a béllet mély horonyait pedig kisebb dísz-szobrokkal töltötték ki, sőt 
néha az ajt ószár elé is helyeztek egy ily szobrot. — A kapuzat fediveiről sem 
feledkeztek meg; ezek mélyedéseit is a szentek dombormű-alakjaival 
töltötték ki. Szobrok ékíték a pilléreket, dombormű-előállítások a 
födélormokat (Dachgiebel).
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A szobor-ékítmények tekintetében legelső helyen a francia tem­
plomok állanak, melyek egyes részeit ezekkel úgyszólván túlterhelték. 
A tégla-építmények természetüknél fogva nélkülözik a faragott kőből 
alakított szobrokat.
A csúcsíves korszak szobrainál különös sajátság ötlik szeműnkbe, 
amennyiben néha ezeket külön kis h a j l é k b a ,  n. Bilderhaus 1. aedicula 
f. tabernacle a. housing, hovel, helyezték, mely az u. n. d í s z f ö d é l l e l ,  
η. Baldachin f. dais, ccuvre-chef, couronnement a. canopy, volt födve. 
Ilyent látunk pl. a rheims-i székesegyház külsején az egyik oldaltám 
tornyába helyezve, melyet 91. ábránk állít elénk. — Később a h a j l é k  
elmaradt s a szobrot díszes gyámkőre helyezték, mely fölött azután 
szabadon lebegett a falból előreszökő díszfödél. Egy ily szabadon álló, 
gazdagon áttört és toronyfiakkal ékített díszfödelet 106 ábránk mutat.
Hazai csúcsíves műépíté­
szetünk e tekintetben gazdagnak 
semmikép sem mondható. Itt- 
ott találunk ugyan nyomaira, 
de a szobrok vagy hiányzanak, 
vagy újakkal cseréltettek föl.
•így vagyunk a k a s s a i ,  po­
z s o n y i ,  s z e n t - g y ö r g y i ,  
k é z s  má r k i ,  s z e p e s v á r -  
a l j a i ,  a s o p r o n i  bencés- 
stb. templomokkal, hol a fön- 
maradt díszfödelek még hirdetik 
az egyes szobrok helyeit. Leg­
jelentékenyebb emlékünk a 
s z á s z s e b e s !  csúcsíves egy­
ház faltámain levő kettős 
szobor-sor, mely körülfolyja 
az egész templom külsejét.
A csúcsíves szobrászatot 
röviden így jellemezhetjük.
Miután díszítményül eleinte 
csak különálló szobrok alkal­
maztattak, ezek a magasra törő irányt kifejező ízlés architectonicus 
természeténél és sajátságainál fogva hosszú, nyúlánk, merev kinézésüek 
voltak; az egyes alakok hosszú öltönye szintén feszes, párhuzamos 
redőzetben folyt le, mely az oszloptő-vájadékokhoz ( Cannelirung) 
hasonlított. Később, az Ízlés kifejlődtével az egyes alakok művészibb, 
fesztelenebb, sőt magasztos kinézést is nyertek és a csoportszerü alakí­
106. áb ra .
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tások jöttek divatba, úgy hogy bátran elmondhatjuk, miszerént a külső 
alakítás a benső érzemény kinyomatának iparkodott megfelelni. A 
csúcsíves korszak szobrászatának eme fejlődését hazai emlékeinken bajosabb 
tanulmányozni, miután egyrészt a kora-csúcsives korszakból alig ismerünk 
valamit; másrészről pedig nagyszerű, világra szóló emlékekkel sem 
dicsekedhetünk. A k a s s a i  dóm műtörténeti fontosságú főkapuzatána k 
pazardús domborművei máris a teljesen kifejlődött csúcsíves szobrászat 
termékei. Jellemző rajtok az életteljes alakítás és a természetutánzó 
fölfogás. Igen díszesek továbbá a k a s s a i  sz. Mihály-kápolna, a 
s z e b e n i (Sárosm.), i g 1 ó i, a Garam melletti s z.-b e n e d e k i monostor-» 
a k é z s m á r k i ,  p o z s o n y i ,  e p e r j e s i ,  b á r t f a i  és k o l o z s v á r i  
egyházak kapuzatainak díszes tympanonjai és egyéb ékítményei. Ezen 
korszak szoborműveinek aránylagos csekélységéért bő kárpótlást nyúj­
tanak ugyané korszak fa-faragványai, melyekről alább, az u. n. s z á r- 
u y a s  o l t á r o k n á l  lesz szó. (V. ö. 80. kérd.)
72. Mivel födték be a templomok tetőit?
Kezdetben a templomokat fa-zsindelylyel födték be; később azon­
ban ezen tűzveszélyes anyag helyett kő- vagy érclapokat használtak. 
— Az u. n. h o m o k k ő - l a p o k  (Sandsteinplatten) a toronytetőket 
kivéve, egyebütt csak kivételkép fordulnak elő, így pl. a magdeburgi 
dóm szentélyének oldalhajóin. Általán palakö-, vagy — mint különösen 
a tégla-építményeknél történt — cscrépzsindelylyel födték be a tetőket. 
A cserép azonban nem volt olyan lapos alakú mint manap, hanem 
co idomú vagy pedig homorú. I)él-Németországban több helyütt a 
cserépzsindelyeket különböző színű mázzal vonták be, miáltal a tetőzet 
igen kellemes szinváltozatu — néha ügyesen szerkesztett geometriai 
ábrákból álló — képet nyújt. Az érclapok közűi ritkán választák 
a költséges rezet, mint pl. a magdeburgi dóm szentély-kápolnáinak 
tetőzeténél; jobbára ólom- vagy ónlemesckkel födték be a templomokat, 
így pl. Turóczi krónikájából1) tudjuk, hogy Robert Károly király a 
s z é k e s f e j  é r v á r i  basilikát ólommal fedeté be. Azonban e fedeleknél 
is előidézték a sokszínű hatást, még pedig az által, hogy a lapos 
ónforrasztványokat dúsan aranyozott díszítményekkel és föliratokkal 
látták el. A tető gerincezete, melyet t e t ő é i n e k ,  n. First, Forst 
f. faíte a. ridge, nevezünk, gyakran áttört ólom-diszítményekkel, az u. n. 
t a r é j j a l ,  n. Kamm, volt ékítve. Hasonlókat ismét kezdenek használni 
a modern építményeken, csakhogy nem ólom-, hanem öntött vasból.
’ ) C hron . P . II . Cap. 91.
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73. Minő a középkori templomok padlata?
Az ó-keresztény basilikákban, sőt még a kora-középkori templo­
mokban is a romaiaktól átvett rakmü,  n. Mosaik 1. opus musivum f. 
mosaique a. mosaic, használtatott padlatul. Ez kétféle volt, t. i. az úgy­
nevezett opus tesselatum, mely finom, kőragasz által összekötött apró 
darabokból á llott; és az opus alexandrinum, mely többszínű kisebb- 
nagyobb márványlapokból képezett mértani alakokat ábrázolt. Később 
ily rakmű segélyével a szentek életéből is állítottak elő egyes jelenete­
ket a padlaton, ami ellen már a XII. században kikelt sz. Bernát. Az 
opus tessalatum-féle rakművekből Németországban is csak kevés és nem 
sokat érő példányok maradtak főn; hazánkban oddigelé még egynek sem 
jöhettünk nyomára. Az opus alexandrinum-ból Németország egyes he­
lyein, pl. az ammenslebeni kolostoregyházban még maradtak főn rész­
letek, azonban ezek sem márvány-, hanem színes téglalapokból álla­
nak. — Előjönnek még templompadlatul használva az u. n. p a d l a t- 
t é g i á k ,  n. Lliesen, Fiiessen f. carreaux a. tiles, melyek négyszegű, 
fénymázos — gyakran igen díszes jelvies alakok-, címerek- és feliratokkal 
ékített — téglák voltak. Egy ilyen példányt állít elénk 107. ábránk, 
melyen a cseh címer oroszlána 
van feliratos keretben ábrázolva.
Nevezetesek a bebenhauseni 
kolostor padlattéglái. Hazánk­
ban szintén léteztek, — főleg 
a kolostorok talaja volt ilyenek­
kel kirakva, — azonban mind 
elpusztultak. Megemlítjük még 
itt a középkorban igen kedvelt 
t ö m k e l e g - p a d l a t o t ,  n.
Labyrinth f. labyrinthe a. la­
byrinth,mely főleg Franciaország 
templomaiban volt használatban 
(pl. a saint-omeri sz. Bertin-, 
a chartres-i dom-, a saint- 
quentini plebánia-templomban,
Amiensben stb.) s a hívőket folytonosan földi zarándoklásiikra emlé­
kezteié. Hasonlókép igen díszes — különösen Olaszhonban alkalmazott 
— talajkirakást állít elénk 108. ábránk, mely a veronai sz. Ansstusia- 
templomból van véve. Ez többszínű és különböző szögletü szabályos 
kövekből áll, melyek együttesen sokszor igen gazdag combination alak­
zatokat tüntetnek elő s így festői díszt kölcsönöznek a templomoknak.
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Felhozott, példánknál feketés, vöröses és világossárga márvány van 
alkalmazva és pedig úgy, hogy a négylevelü rózsa kerete a két utóbbi, maga 
a rózsa pedig fekete 
szinti márványla­
pocskákból van ké­
pezve.
Kisebb városi és 
falusi templomokban 
megelégedtek közön­
séges kövezettel is 
addig, míg a tem­
plomba való te­
metkezés szokásossá 
nem lön; ez időtől 
kezdve a padozatot 
si rk ő Iáitokká! rakták 
tele, melyekről alább 
bővebben lesz szó.
{V. ö. 87. kérd.) 108. ábra.
74. Milyenek a középkori a j t ó - s z á r n y a k ?
A középkori művészet nagy gondot fordított a templomok ajtó­
szárnyaira. Az ó-keresztény basilikák kapui művészileg díszítve ércből 
készültek; ilyen pl. a manap is fönlevő aacheni templom nagyszerű 
éfokapuja. A román korszakban főleg a hronzkapuk divatoztak, melyek 
gazdag dombormű-előállításaikkal az előbbieket dísz- és becsre nézve 
jóval túlhaladták. E domborképek részint az ó- és új-szövetségből vett 
jeleneteket (pl. a veronai sz. Zeno- a gneseni, a nowgorodi sz. Zsófia- 
teinplomok kapuin), részint pedig jelvies előállításokat ábrázolnak, minő 
pl. az augsburgi doni hires bronz-kapuja. — A XII. században a rop­
pant költséges érckapuk helyett fából készülteket kezdtek használni, 
melyek szintén művészi dombor-előállításokkal voltak ékítve, sőt még 
gyakran színezve is. Németországban a kölni capitoli Mária-egyház 
(hajdan színezett) kapuja a legrégibb; továbbá igen díszes a salzburgi 
kapucinusok XV. századbeli ajtaja, stb. Eme díszkapukkal párhuzamban 
volt egy más neme is az ajtó-dísznek, az u. n. v a s p á n t  o l á s ,  mely 
a deszka,-ajtóknak nemcsak erősítéséül, hanem kiváló ékítéseül is szolgált, 
úgy hogy a választékos állat- és növény-alakzatok mellett gyakran a 
legutolsó szög-fej is műgonddal volt kidolgozva. Egy ily vaspántolt 
román ajtót 109. ábránk állít elénk, mely a seckaui basilikából 
van véve.
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A csúcsíves korszakban lassankint az egész ajtót vasból készítet­
ték, vagy legalább vas-lemezzel vonták be; e burkolat fölé azután dús 
tagozatú ékítményeket alkal­
maztak. Nem leend fölösleges 
bemutatni a r u d n ó b á n y a i  
templom vasból készült XV. 
századi ajtaját (llO.á.), melynek 
dült-négyszögü mezőcskéiben 
nap, hold, csillagok, címerek 
és egyéb jelvényeken kívül 
maiuskulákkal ezen felirat 
olvasható: „M. (Mutter) Maria.
Hilf. Caspar, Melchior Bal­
thazar“ ; a többi betű hihetőleg 
az adományozó (donator) nevére 
vonatkozik, miután a középkor­
ban szokás volt azt az adomá- 
- nyon — legyen az festmény, 
egyházi bútor, edény vagy 
ruhanemű — megörökíteni.
Hazai műrégészetünk a la­
katosmüvekben egyáltalán igen 
szegény. Fölemlíthetjük itt az 
e p e r j e s i  plébánia - egyház 
egyik ajtajának, mely a torony 
alatt van, díszes vasazatát: 
a kettős szárnyú ajtó mindkét 
részén felül egy-egy* stylizált 
kakas van, hihetőleg az őrködés 
eszméjének jelzésére. Ide tartozik még a l ő c s e i  plebánia-templom igen 
díszes,csúcsíves stylü a j t ó f o g a n t y u j a (Thürring) és a k a s s a i  dóm 
sekrestye-ajtaján volt — de a restauratio alkalmával elveszett — a j t ó -  
k o p o g t a t ó j a  (Thürklopfer), mely utóbbi fösz-(gipsz) lenyomata után 
lön ismertté. E csekély maradványokból hazai lakatos művészetünk dú­
san ékített s a maga nemében remek példányaira következtethetünk, 
csak az a kár, hogy vagy tökélyetesen megsemmisültek, vagy pedig — 
ami nagy szerencse volna — még lappanganak.
75. Miként történt a templom a b l a k a i n a k  beüvege l és - e?
A legrégibb középkori templomok ablakait vagy pergamennel vagy 
szőnyegekkel födték be.1) E tekintetben kivételt képeznek Olaszország
') Mittheilungen der k. k. Central-Commission, 1868. VIII. k. 9. lap.
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régi egyházai, hol az ablakokat átlátszó vékony márványlapokkal lát­
juk kirakva, melyek szabályosan áttört nyílásokkal bírnak, hogy a tem­
plom belsejében némi légmozgás jöhes­
sen létre. Később — Dél-Németország- 
ban mintegy a X. századtól kezdve — 
a román korszak kisebbszerü ablakait 
apró színes üvegekből ólomforraszték 
segélyével szerkesztett táblácskákkal 
rakták ki. Ez volt az ü v e g f e s t é s z e t ,  
n. Glasmalerei 1. pictura vitrea f. 
peiature sur verre a. glass painting, 
legelső stádiuma, mely eleinte szőnyeg­
mintákat, majd később kisebbszerü ala­
kokat vett fel körébe, melyek részletei 
szerént darabolták, színezték, égették és 
foglalták ólomba az üveget. Ezeknél a 
rajz csak körvonalozott volt (en contour), 
erőteljes vonalait beégetett f e k e t e  
f e s t é k k e l ,  n. Schwardoth f. m ir  
fusible, noir vitrié a. vitrified Made, 
állították elő. Egy ily üvegfestményt 
tüntet föl 111. ábránk, mely a kloster- 
neuburgi templomból, van. véve. A vas­
tagabb fekete/ vonalok az ólom keretet, 
a vékonyabbak pedig az üvegbe égetett 
rajzvonalakat jelglik. — A sárga, vörös 110. ábra.
111. ábra.
és kék szinü üvegek jönnek 
elő a leggyakrabban; később 
azonban — körülbelül a X1Y. 
században — miután a huták­
ban az üveget nem egész vas­
tagságában, hanem egyik oldalán 
vonták be vörös festékkel : 
azon gondolatra jöttek, hogy 
a szinezési szükségleteknek 
megfelelőleg a vörös szint az 
üveg felületéről leköszörülvén, 
a fehér szint állítsák elő, vagy 
pedig sárga szint égessenek 
helyébe.
A csúcsíves korszakban a
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művészetek egyéb ágai mellett az üvegfestészet is dúsan kifejlődött, 
meghagyván a szőnyeg-mintázatot alapul, mely a styl sajátsága szerént 
karcsúbbá vált alakok mögötti tért foglalja el. Később, a XV. század­
ban már szűnni kezd az üvegdarabok ólomkereteléso; helyette nagyobb 
üvegtáblába égették be a különböző színeket, ami különösen az u. n. 
f e l f o g  ó - ü v e g  ( Üherfangglas) feltalálása által lön tökélyesítvc. Ez 
két egymáshoz forrasztott táblából áll, melyek egyike fehér, másika 
színes (rendesen vörös). Ezáltal képes az üvegfestész a színes táblát 
helyenként köszörülés által szinteleníteni és oda a festményéhez szükséges 
színeket alkalmazni ; ezután az egész festmény hátulját — nehogy a színek 
égetés közben bepiszkolódjanak — a fehér üveggel védi meg, melyet 
néha valami (többnyire sárga) színnel be is szokás vonni. — E korszak 
legszebb emlékei a strassburgi, regensburgi, freiburgi, kölni stb. dómok­
ban lelhetők. A cisterciek e tekintetben is — mint már fönebb (v. ö. 
1. kérd.) említettük — szigorú egyszerűséget követtek·, nálok csak 
szürke alapra alkalmazott fekete vonalokkal (grau in grau) találkozunk· 
Igen díszes hasonló példányok vannak főn a sz.-kereszti cisterci apátság 
templomában.
Hazánkban az üvegfestészet némi nyomául a p o z s o n y m o g y e i 
s z . - g y ö r g y i  egyházban talált töredékeket hozhatjuk csak föl.1)
76. Mivel ékítették a templom falai t?
Az ó-keresztény basilikák belsejének egyes részeit, mint pl. a diadal­
ívet és az apsist, a festészet egyik művészi nemével, az u. n. r a k in li- 
(■masaik) k é p e k k e l  szokták díszíteni. Ezek rendesen színes márvány- 
darabkákból vagy színes üvegkockákból állottak. Szép példányok vannak 
a római Santa Maria Maggiore-, a konstantinápolyi sz. Zsófia- sib 
őskeresztény templomokban. Hazánkban a sz. István király alapította 
hires s z é k e s f e j é r  v á r i  basilika volt ilyen képekkel díszítve, mint ez 
az 1862. és 1874. évi ásatások folyama alatt talált nagy mennyiségű 
részletekből kitűnt. Többnyire 4J"-nyi átmérőjű és 2"'-nyi. vastagsága 
kocka alakú üvegtáblácskák találtattak, melyek egész tömegét festék 
hatotta át, vagy pedig a táblácska egyik oldalához vékony aranylemez 
volt ragasztva.2)
A román korszakban a rakmű helyébe a f a l  f e s t é s z e t ,  n. 
Wandmalerei f. peinture murale a. mural painting, lépett, mely száraz
■) Arch, értesítő, II. k. 111. lap.
*) Henszlmann, A székesfehérvári ásatások eredménye, 90. lap. — E rakmfi- 
elemekből több példány látható a in. nemzeti nutze um régészeti osztályában
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falra egyszerű vízfestékkel történt.1) Mielőtt azonban a románkori mű­
emlékekről szólnánk, nem leend érdektelen fölemlíteni a p é c s i  székes- 
egyház katakombaszerü altemplomát (cubiculum), melyben a romai 
'^keresztény symbolikus festészet érdekes maradványai láthatók.
E festmények nemcsak hazánknak, hanem — a katakombákban 
gazdag Olaszországot kivéve — bármely államnak is kiváló díszére 
lehetnének, mint az őskeresztény kornak IV. századbeli tiszteletre méltó 
érdekes ereklyéi. Azonban fájdalommal kell constatálnunk, hogy kellő 
gondozás hiányában jelenleg már igen rongált állapotba jutottak. Eléggé 
kivehetők még: Noé bárkája, Péter és Pál apostolok mellképei és 
Krisztus urunk nevének olyatén monogrammja, melyet Constantin csá­
szár idejében használtak. Ez utóbbiból lehetett meghatározni a festmé­
nyek korát is. A többi előállítás — mint pl. Jónásé, mely e század 
elején meg épségben volt2) — mind elpusztult. A festmények technikája 
egyszerű, rajza elég helyes; általán véve az ouembeli jobbak közé tar­
toznak és — Henszlmann véleménye szerént — versenyeznek a romai 
cnliduni temető (coemeterium Calidi) legrégibb falképeivel, sőt szin- 
hangulatukra (n. Tonalität f. gramme de couleurs) nézve azokon túl is 
tesznek.3)
A román templom alapszerkezeti sajátsága elég tág tért engedett 
a nagyobb mérvű festmények létesítéséhez. A szűk, kevésbbé sűrűn 
alkalmazott ablakok a templom belső és külső falán nem igen akadá­
ly ozák a művészt a uagyobbszerü csoportozatok és terjedelmes!) jelenetek 
megörökítésében. így lön a román korszaki, kevésbbé tagozott egyszerű 
falak legszebb díszévé a falfestészet, mely oly annyira elterjedt, hogy 
alig létezett kisebb falusi kápolna, melyben ne alkalmaztatott volna.
Hazánkban legrégibbnek mondhatók a v e s z p r é m i  Gizella-kápolna 
falképei, melyek a 12 apostolt ábrázolják természetes nagyságban. Be 
is mutatjuk közülök a két legépebb példányt (112. és 113. ábra), 
melyek a XII—XIII. századból valók. A későbbi korból több látható 
részint meglehetős ép állapotban, részint pedig nyomaiban a de ák-  
mo n o s t o r i ,  e s z t e r g a m i ,  zs ám hé ki,  j áki ,  s o p r o n i  stb. 
templomokban. A festmények kivitelére vonatkozólag jobbára azon meg­
jegyzések állanak, melyeket a románkori szobormüveknél elmondot-
l) A hazai falfestészetről nagybecsű monograpbiát irt I)r. Homer Verenc Flúris 
ily din alatt: Régi falképek Magyarországon. (13 többnyire színezett képtáblával és 
77 fametszettel) Monumenta Hungáriáé Arcliaeologioa. Magyarországi régészeti emlékek, 
111 k. 1. rész. Budapest 1874.
*) Roller, l ’rolegomena in historiam Episcopatus Quinque ecclesiarum. 26. 1. 
XI. Tál».
;i) H< nstslmann, Pécsnek régiségei, 111. rész ; Monumenta Hungáriáé Arehaeolo- 
gica. Magyarországi régészeti emlékek. II. k. 123—165. 1. képpel.
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tunk (v. ö. 51. kérd.), hozzá adva a színezés bámulatos élénk­
ségét.
A csúcsíves korszakban jól­
lehet már sokkal kevesebb tér 
ajánlkozott a falfestmények 
létesítésére: azért mégsem 
mentek ki a divatból. Hazánk 
igen szép példányát bírja az 
átmeneti korszak festészeté­
nek a s z e p e s v á r a l j a i  
székesegyházban. E festmény 
(114. á.) a templom északi 
oldalának főportaléja fölött 
látható; hossza 4 m. 58 cm.
(14y2'))magassága 1 m. 98cm.
(6' 3"); tárgyát politikai 
jelentőségű esemény képezi.
Ugyanis Henrik szepesi pré­
post 1317-ben Bobért Károly 
király s párthívei vég- 
győzelmének emlékére, a 
sZepesiek hűségének és vitézségének dicsőítésére festeté e képet. A 
mű technikájára vonatkozólag a következőket kell megjegyeznünk. A 
kezek aránytalan nagyságát leszámítva az alakok meglehetősen sikerül­
tek, a rajz — a képen szétömlő némi merevségtől eltekintve — a leg- 
kisebbb részletekig jó. — Az öltönyök alakításában a román korszaki 
elem a túlnyomó.1)
Kiváló figyelmet érdemelnek a v a s m e g y e i  falfestmények, melyek­
nek művészét (Aquila János) is ismerjük.2) Ezek közt első helyen a 
hajdani d ö m ö l k i  (kis-Mária-celli) bencés apátsági templom említendő, 
melynek most szalma födeles pajtává alakított épületén nevezetes az 
angyali üdvözlet sajátszerű ábrázolása: a bold. Szűz koronázott fővel, 
állva fogadja a megjelenő angyalt, ami az evangélium ezen szavainak: 
„Ecce ancilla Domini“ épen nem felel meg, s ez okból másként 
nem is magyarázható, mint· úgy, hogy á korona királyi törzsből való 
származásánál fogva ékíti sz. Mária fejét. A színezés tökélyetesen meg- *)
*) Bőven leírta Ipolyi „Magyarország középkori festészete emlékeiből“ című 
értekezésében, Kisebb Munkái I. k. 219—257. 1.
2) Homer F. Florian , Kirchliche Wandgemälde des XIII. und XIV. Jahr- 
hundertes in der Eisenburger Gespanschaft. Mittheilungen der k. k. Central-Commission, 
1874. XIX. évf 201-215 . 1.
112. ábra. 113. ábra.
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felel az előállítás egy­
szerűségének. Második 
helyen a v e l e m é r i  
templom festményeit 
említjük, melyek közt 
• a diadalíven4) levő 
utolsó ítélet, egy csinos 
mettertia (sz. Anna 
tartja a hold. Szüzet 
ki ismét a kisded Jézust 
fogja karjai közt), s az 
északi falon levő három 
király látogatása figye­
lemre méltók; ez utóbbi 
fölött az apostolok 
léteztek, mint ezt a 
fünniaradt lábak sej­
tetik velünk.2) Ugyan­
ezen megyében a XIV. 
századbeli falfestészet­
nek még T ó t l a k o n 3) 
és M a r t y á n c o n 4) 
vannak némi nyomai; 
különösen az utóbbi 
helyen az apostolok s 
egyes szentek — mint 
pl. magyarországi sz. 
Erzsébet, Tlona, Margit 
- -  alakjain kívül a 
művész is meg van 
örökítve, ki címeres 
pajzsán térdelve mon­
datszalagot tart,melyen 
ezen szavak olvashatók: 
Dmne§ fit. (fancti) orate.
') Bomer, id. mű, I Tál). 
a) U. o. Hí. Táb. 
s) Burner, Régi falképek 
Magyarországon, 54 -56 . 1. 
IX és X. Táblák.
4) U. o. 39 -  53. 1. VI. 
VII VIII. és IX. Táblák. 114. ábra.
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p. (pro) me. pofjaimé. Slcptíla. pictore. Miután ugyanezen címer fordul elő 
Veleméren i s : azon festmények is nyilván tőle valók.
Nevezetes festmények vannak még Lőc s é n ,  K a s s á n ,  N a g v- 
S e l me e e n ,  Ke k e t  e-A r d 6 n, B a t i z o n, Y á r k o n  y b a n, /  s e g r á ti, 
S i t é r e n ,  F e k e t e - G y a r m a t o n ,  Bá r t f á n s t b .  — Ami a csúcsíves 
korszaki festmények technikáját illeti, azon megjegyzésekre utalunk, 
miket e styl szobrászati műveinél tettünk (v. ö. 71. kérd.), miután a 
festészet rendesen karöltve haladt a szobrászattal. Helyén látjuk még 
pár szóval a falfestmények tárgyáról és nemeiről szólani. A középkori 
festészet, tárgyát vagy az ó- és új-szövetségi bibliai jelenetek-, ismertebb 
szentek legendái- vagy pedig a nemzet történetéből vette. így pl. 
T ó t l a k o n  Üdvözítőnk szenvedése; Lő c s é n  egyes vértanuk kinoztatása 
és halála; F e k e t e - Ar d ó n ,  V á r k o n y b a n ,  S o p r o n b a n  stb. egyes 
szentek legendái vannak ábrázolva. — Nemzetünk történelmi festészeté­
hez tartoznak sz. királyaink, István, László és Imre herceg képei B á r t- 
fán;  Sz. László cserhalmi ütközete T u r n i s c h á n 1) és Z s e g r á n , 2) 
továbbá a fönebb bemutatott és leirt s z e p e s v á r a l j a i  falkép.
Ami a falfestészet n e m e i t  illeti, háromfélét különböztetünk meg: 
l ) a n y e r s b e f e s t é s t v .  f r e s k ó k a t ,  n. Freshen f. fresques, peinture 
a fresque a. frescoes, fresco-paintings, midőn a színekkel fris, nedves 
vakolatra festettek, s ebbe úgy beette magát a festék, hogy ha a 
felület le is kopott, alább a rétegekl»en megmaradt a rajz; 2) a 1» e- 
é g e t e t t - f e s t é s t ,  n. Enkaustih 1. pictura encaustica, cera f. en­
caustique, peinture á la cire a. encaustic, midőn a festékek viaszszal vagy 
mastix-mézgával vegyíttettek s mintegy a falba égettettek; .“!) az e n y ­
v e s - f e s t é s t ,  n. Temperamalerei f. peinture cn détrempe a. distemper 
painting, mely száraz gypsz- vagy mész-alapra tojás-, ecet- és lenolajjal 
vegyített ásványfestékkel történt. Ez utóbbit igen használták a közép­
korban, mert hamar száradt s nem homályosodott el. Ilyenek nálunk a 
s z e p e s v á r a l j a i ,  z s e g r a i ,  n a g y - s e l m e c i  falfestmények.
Ámbár falfestményekben hazánk sokkal gazdagabb mint a csúcs­
íves stylü szobrászati műemlékekben: mégis igen sok lappang templo­
maink falain a százados mész-kéreg alatt. E bemeszelés f ő l e g  a protes ­
tánsok kezeibe került templomokban történt, kik — mint fönebb (v. ü. 
2. kérd.) említők — a szentek tiszteletét el nem fogadván, templomaikból 
azok képeit kiirtották.
Azonban a középkori templomokban nemcsak a falakat festették be, 
hanem a fából készült fölepet is, — mint pl. ez a román korszákban *)
*) Römer, Régi falképek Magyarországon, 24—38. 1. Színezett képpel.
a) U . ο. X I I .  T áb . 5 8 - 6 9 .  1.
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történt, — a csúcsíves stjl korszakában pedig a boltozat süvegeit és 
gerinceit. Igen díszes, XIY. századbeli festményekkel ékített famennye­
zet van a p o g á n y - v á r  a l j a i  (Erdély) templomban, mely 48 — há- 
romlábnyi — négyszög mezőnyre van osztva. A negyvennyolc szebbnél 
szebb növénydísz és alakzat közűi fölemlítjük Mária fogantatását, a 
plfcszítéit Krisztust és se. György vitézt. Az oszlopfők levéldiszítményeit, 
mint az egész középkoron át tapasztaljuk, néha gazdagon megaranyoz­
ták. Végül tág tere nyílt a festészetnek a csúcsíves korszakban divatos 
fa-faragványokon, melyekről alább (v. ö. 80. kérd.), az ti. u. szárnyas 
oltároknál lesz szó.
77. Minő m e l l é k é p ü l e t e i  vannak a templomnak ?
• Azon számos melléképületek, n. Nebengebäude 1. exedrae, közűi, 
melyek az 6-keresztény basilikákat környezték, a középkori műépítészei­
ben egyedül a s e k r e s t y e ,  n. Sacrístei 1. sacrarium, secretarium, ar­
marium, receptorium, salutatorium f. sacristie a. sacristy, maradt fön, 
mely rendesen az oltárház közelében, a templom északi vagy déli olda­
lához van építve. A németeknél Gerkammer ( (rer»ruha) név alatt is 
előfordul, amennyiben az egyházi öltönyök tárházául szolgált. Nagyobb- 
szerü templomokhoz külön e g y h á z i  k i n c s t á r t ,  n. Schatzkammer 1. 
gazophylacium f. trésor a. treasury, találunk építve. Hazánkban ilyen pl. 
a c s ö t ö r t ö k i (Pozsonyin.) templom tornyának déli oldalához épített 
emeletes kisebbszerü épület.
B. A TEMPLOM ÉKÍTMÉNYEI.
78. Hány o l t á r  van a templomban ?
Az ősrégi keresztény basilikákban rendesen csak egy o l t ár ,  n. 
Altar 1. altare f. autel a. altar, volt, az „Ur asztala“ {mensa Domini), 
melyen az uj-szövetségi áldozat, a sz. mise mntattatott be. Azonban már 
az első századokban kivételesen találkozunk egyes basilikákban több 
oltárral; így pl· a romai régi Lateran-egyházban már a TV. században hét 
oltár volt. Később kegyeletes adományok és alapítások által az oltárok 
száma mindinkább szaporodott. Eként jöttek létre a m e l l é  k o l l á r o k ,  
n, Seitenaltäre f. autels subordonnés a. subordinate altars és a f o g a ­
d a l m i  o l t á r o k ,  n. Votivaltäre. Mindnyája közt azonban az első he­
lyet a f őo l t á r ,  n. Hochaltar 1. summum altare f. maUre-autel a. high - 
altar, foglalta el, melynél az ünnepélyes szertartásokat végezték.
Ami az oltárok elhelyezését illeti, a következőket kell megjegyez­
nünk. A főoltár az ősrégi egyházakban az apsis előtt középen, egészen 
szabadon állott; később mindinkább hátrább, végre egészen a templom 
keleti faláig vitetett és e helyét nanap is megtartá. A mellékoltárok 
rendesen a főoltártól jobbra és balra a mellékhajók apsisaiban, vagy 
pedig a templom oldalfalai és pillérei mellett, sőt néha külön e célra 
emelt kis kápolnákban állanak, azonban mindig pontosan keletelve, élő- 
oldaluk tehát nyugat felé néz. Az így fölállított, oltár északi részét 
e v a n g é l i u m i  o l d a l n a k ,  a délit pedig l e c k e -  {epistola-) o 1 d a 1- 
n a k nevezzük, mivel az első részen az evangéliumot, a másikon pedig a 
leckét {lectio, epistola) szokta a pap olvasni. Ezen oltárokon kívül a 
régi székesegyházak- és zárdatemplomokban előfordult még a l a i k u s o k  
o l t á r a  is (v. ö. 61. kérd.), melyet a szentélyrekesztő foglalt magában.
Valamint manap, úgy a középkorban is minden oltár bizonyos 
védszentnek volt ajánlva, kitől azután nevét nyerte. Megjegyzendő, 
hogy a főoltár mindig az illető templom védszentjének tiszteletére emel­
tetett.
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A protestánsok elvetvén a sz. mise-áldozat tanát, az úrvacsora­
asztalon kívül rendesen egyetlen oltárt sem tűrtek meg a kezeik közé 
jutott kath. templomokban. Igen ritkának mondható az oltárokkal és 
azok ékítményeivel való olyatén bánásmód, minővel a magdeburgi dom­
es a nürnbergi lutheránus templomban találkozunk, hol a kath. jelvé­
nyekkel díszített oltárokat a protestánsok a műtörténet számára épség­
ben föntartották.
79. Minő az oltár a l a k j a  és a n y a g a ?
Az oltárok kezdetben csaknem kizárólag fából készült asztalok 
voltak. Előjöttek ugyan itt-ott egyes díszkoporsó- (sarcophag-) ala­
knak is, melyek azonban csak a nyugati tartományokban vergődtek 
túlsúlyra. Mintegy a VI. század kezdetén — eltekintve néhány nemes 
ércből készült példánytól — az oltárok csaknem mindenütt köböl épültek.
Tudjuk, hogy az őskeresztény katakombákban a vértanuk s í r j  a i 
felett ünnepelte az áldozár a sz. mise titkait, s ezen ősrégi szokásnál 
fogva az egyház később is megkívánta, hogy az áldozati oltár közelében 
valamely vértanú ereklyéje legyen. E végből látjuk használni mindjárt az 
őskeresztény basilikákban, — midőn még az oltár asztalalaku volt — 
továbbá később a románkori templomokban is az a l t e m p l o m o t ,  
mely a szentély alatt terült el, honnét a „confessio“- nak nevezett nyílá­
son lehetett az illető vértanú testét vagy sírját látni, ki az altemplomban 
nyugodott. Később, midőn a sarcophag-alaku oltárok jöttek divatba, 
nem volt szükség ilyen földalatti „confessio“- ra, miután a vértanú teste 
magában a kő- vagy ércből készült koporsó alakú oltárban is elfért. 
Idővel a katholikus templomok oltárai már ritkán foglaltak magokban 
egész testet, hanem — az illető vértanú sírját képviselve — annak egyes 
ereklyéit. Az ily ereklyék sírhelye rendesen vagy gazdagon vésett és 
ékített négyszögü márványlapocska volt, melynek mélyedésébe rejtetett 
az ereklye, vagy pedig művésziesen készült nemes érc- vagy ólomszek­
rényke. Mindkettő h o r d o z h a t ó  o l t á r n a k ,  n. Tragaltar 1. altare 
portatilc f. autcl portatif a. portable altar, neveztetik, miután az ily kő­
lapocska vagy szekrényke bármily közönséges asztalra tovamozdítható 
volt, melyen azután az áldozár misézhetett. Ritka szépségüek a trieri, 
bambergi, paderborni domok és a kölni érseki múzeum példányai; ná­
lunk Szombathelyen (Szepesm.) létezik egy díszes hordozható oltár. Néha 
az oltár felszenteléséről szóló okmány is ide, az ereklye mellé szokott 
zárva lenni.
Az ősrégi oltárasztal két részből, t. i. felső k ő 1 a p b ó 1 (mensa, 
tabula) és ennek támjaiból vagy t ö r z s b ő l  (stipes) áll. Igen kitűnő 
példányként fölemlíthetjük itt a braunschweigi dóm laikus oltárát, mely­
edkor. A középkori egyh. műv. kézikönyve. 8
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nek öt román bronz oszlopon nyugvó márványtábláját Oroszlán Henri], 
hozta keletről; az ereklyék a középső oszlop kapiteljében vannak el­
helyezve. Ezen kívül még igen szép a regensburgi Mindenszentek-kápol- 
nájának szintén román oltárasztala, melyet itt (115. á.) be is mutatunk. 
Hazánkban ily ősrégi 
románkori oltár nem 
maradt főn, azok ki­
nézését legfölebb egyes 
falfestményeinkből is­
merjük.
A díszkoporsó- (sar- 
copliag-) alakú oltárok 
rendesen érc-vagy kőből 
készültek és sokszor 
meg lehetett látni ke­
resztültört oldalfalaikon 
a belsejükben fekvő vér­
tanú testét. Ilyen van 
pl. a regensburgi dóm 
folyosójában levő sz.
Tstván-kápolnában.
Sokszor az asztal alakú oltárok kőlapját tartó oszlopok közti tért 
nem hagyták üresen, hanem vagy díszesen alkotott stylszerii vak 
fülkékkel töltötték k i; vagy pedig drága szövetek-, mesteri hímzések-, 
vagy nemes fémből készült előlapokkal látták el, melyekről alább (v. ö. 94. 
kérd., 15. Oltár-előli) leend szó. Ezen díszítés kiválólag akkor nyert al­
kalmazást, ha az oltárok tömörek voltak. Ily esetben a vakfülkék ren­
desen Krisztus, az apostolok és egyéb szentek szobraival töltettek ki, 
melyek fölött a csúcsíves korszakban néha egyenkint díszfödél emelke­
dett. (Y. ö. 71. kérd.)
Az oltár elkerülhetlen liturgicus fölszerelését a három gyolcs ab­
rosz, melyekkel az oltár le van terítve, a feszület és néhány — két, négy- 
vágy hat — gyertyatartó képezi. Ezekről szintén majd alább egyenkint 
fogunk szólam.
80. Mi az o l t á r r a k v á n y ?
Az ősrégi basilikákban az oltár különös szerkezetű volt. Az oltár- 
asztal négy oszlop között állott, s ezek fölött egy — gyakran aranyból 
vagy ezüstből készült — díszmennyezet emelkedett, melyet s á t ο Γ­
η a k, n. Ciborium 1. ciborium, tabernaculum, umbraculum f. ciboirc a. 
ciborium, az ily szerkezetű oltárt pedig s á t o r o s o l t á r n a k  nevezték el.
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Ezen sátor közepéről függött le a legszentebb Oltáriszentséget 
magában^ rejtő ércedényke, mely többnyire galamb alakú volt (v. ö. 92. 
kérd., 1 · Λ Idoztntó edény), tetejét pedig a megváltás jelvénye, a kereszt diszíté.
A sz. mise ama fontos pillanataiban, midőn a consecratio és com­
munio történik, az egész oltár mind a négy oldalt a nép szemei elöl 
függönyök által volt elzárható. Ezen oltár-alak, mely a basilikai épí­
tészettel egykorú, a román és csúcsíves korszakban is itt-ott előfordul. 
Nagyszerű volt a romai ősrégi sz. Péter-templom 1502 kilogrammot (2704 
fontot.) nyomó ezüstből készült sátora, melyet III. Leo pápa készíttetett 
a főoltár számára. A romai sz. Kelemen-basilika máig fenálló oltársátora 
márványból van. Németországban már ritkábban jönnek elő; így egy 
késő románkori a hamerslebeni kolostoregyház déli kereszthajójában; to­
vábbá egy kora-csúcsives a halberstadti Mária-egyház kereszthajójában 
stb. Szintén díszes csúcsíves példány van a regensburgi dómban is, 
melynek hasonmását 116. ábránk mutatja be. Hazánk az ily szerkezetű 
oltárok közűi egyet sem képes fölmutatni.
Aromán styl az oltár 
új nemét hozta létre.
A. költséges oltársátor 
használata lassankint 
kiment a divatból.Maga 
az (dtár mindinkább a 
szentély keleti oldalához 
vitetett, sőt végre 
egészen a falhoz ért, 
minek következtében a 
miséző pap — ki eddig 
a nép felé fordulva 
áldozott — most a 
népnek hátat fordítva 
végezte a szent cselek­
ményt. Hogy a nép a 
keresztet eléggé lát­
hassa, azt az oltár 
egész hátoldalát elfog­
laló kő- vagy fából 
készült — mérsékelt 
magasságú — táblára 
helyezték, mely az 
oltár előlapjának min­
tájára nemes érc- vagy 116. áb ra .
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szövetből készült díszítményekkel, sőt nem ritkán érdekes faragványokkal 
volt ékítve.
Ezen tábla, mely az oltárra volt helyezve, o l t á r r a k v á n y n a k  
vagy o l t á r  h á t l a p n a k ,  n. AMaraufsate 1. tabula f. retable, table de 
dessus d'autel a. r credos, maga az egész oltár pedig h á t a s - o l t á r n a k  
neveztetik. Egy ily szerkezetű oltárt mutat 117. ábránk, mely egykor
117. ábra.
a st.-denis-i apátsági templom közép-négyzetében állott, jelenleg 
azonban csak Van Eyck egyik festménye után ismerjük.
A csúcsíves styl korszakában még nagyobb szerepet kezd játszani 
az oltárrakvány vagy oltárhátlap, mely művésziesen festett vagy vésett 
ajtókkal ellátott s architectonicus díszszel alakított szekránynyé nőtte 
ki magát. így jött létre a s z á r n y a s  o l t á r .  n. Flügelaltar f tableau
III. tábla
118. ábra, a sz.-wolfgangi szárnyas oltár.
Utobor, A középkori egjrli. míív. ké/.ikönyvo. 117. lap.
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chant, retable a volets a. altarpiece with side icings, melyen a fametsző 
művészet és a festészet Németországban úgy, mint hazánkban diadalát ülte.
Egy ily szárnyas oltár (v. ö. 118. á.) következő részekből áll. 1. 
A t a l a p z a t b ó l  {Untersatz), mely közvetlen az oltárasztalon nyugszik 
és közönségesen p r e d e l l a - n a k  hivatik. E részleten rendesen az utolsó 
vacsora, (pl. a l ő c s e i  sz. Jakab oltáron), az „Ecce Homo“, (Bárt -  
fán)  egyes apostolok mellképei, vagy pedig kisebb jelenetek — mint 
pl. ábránkon a három király imádása ■— sőt néha virágdiszítmények s 
az alapítók címerei (pl. a l ő c s e i  „Havi Boldogasszony“ oltáron) van­
nak domborműben előállítva. A talapzat vagy predella fölött azután 
az oltár legjelentékenyebb része, a bemélyedő k ö z é p s z e k r é n y  
(Mittelschrein) emelkedik, mely az oltár védszentjének élettörténetéből 
ábrázol valamely főeseményt gazdag csoportozatu dombormű-előállí­
tásban, vagy pedig egyéb vallásos jelenetet, melynél azonban az illető 
védszent alakja is előfordul. Ilyen előállítás van ábránkon is, melyen 
az Atyaisten előkészítőig fölavatja a bold. Szüzet a megtestesülés nagy­
szerű titkának elfogadására; jobbról és balról sz. Wolfgang (az ol­
tár vcdszentje) és sz. Benedek állanak főpapi díszöltönyben. Ezen közép- 
szekrény csak némely nagyobb ünnepélyek alkalmával szokott nyitva 
lenni s ez okból igen célszerűig két vagy több szárnyajtóval (innét a 
„szárnyas oltár“ nevezet) elzárható. Magok a szárnyajtók — bogy a 
a középszekrény gazdag faragványai mellett nyitott állapotukban pusz­
ták ne legyenek — több mezőre osztott tereikben szintén díszes dom­
bormű-előállítások foglalnak helyet, melyek tárgyát vagy a szent- 
írásból vagy pedig a szentek legendáiból merítették. így pl. a sz. wolf- 
gangi szárnyas oltár (118. á.) szárny ajtóinak mindegyike két egyenlő 
nagyságú mezőre van felosztva, melyekben — jobbról kezdve — Jézus 
születése, körülmetéltetése, bemutatása a templomban és a hold. Szűz ha­
lála van ábrázolva. — Ugyanezen szárnyajtók, hogy bezáratások alkal­
mával szintén épületes szolgálatot tegyenek, rendesen Krisztus kínszen­
vedéstörténetéből, ritkábban az illető oltárvédszent életéből merített 
festmény-előállításokkal vannak ékítve. Ezen Krisztus kínszenvedésével 
ékített szárnyajtók egyszerű betevése által sokkal célszerűbben előidéz­
ték a nagyböjti elmélkedések egész sorát, mint manap ama gyászszöve­
tekre festett feszületek által, melyekkel az oltár képeit szokták lelep­
lezni. Megjegyzendő, hogy néha a predella is kis ajtószárnyakkal van 
ellátva, mint ezt ábránkon is láthatjuk, melyek azután belül dombormű-’ 
kívül festett jeleneteket tartalmaznak. A középszekrény fölött emelkedik 
a szárnyas oltár architectonikus műrészlete az o r m o z  at, n. Krö­
nung f. amortissement a. crowning, mely a csúcsíves műépítészet íz­
lésének és irányának megfelelőiem díszfödelekkel ékített toronykák- és
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toronyfiakból, mérművekből, keresztvirágok- és finom áttört farag- 
ványokból készült, gyakran az egyház magas csúcsivezetéig fölnyúló 
pyramidalis alkotmány. A toronykákban és közökben egymás mellett 
és fölött számos szobor van alkalmazva. így pl. a fönobb bemutatott 
sz. wolfgangi szárnyas oltár ormozatánál a következő szoborkákkal 
találkozunk: a középső három toronykában az Üdvözítő megfeszített 
alakja, jobbról a bold. Szűz, balról pedig sz. János apostol, ezek felett 
a trónoló Atyaisten két, arccal feléje fordult imádó angyaltól kör­
nyezve; a külső toronykákban jobbról sz. Mihály arkangyal kezében 
karddal és mérleggel; balról kér. sz. János, fölöttük egy könyvet tartó 
sz. apáca és sz. Ottilia.
A szárnyas oltárok dombormű-képeire és szobraira vonatkozólag 
meg kell jegyeznünk, hogy azok sohasem hagyattak természetes 
fa-szinökben, hanem termószethiven színezve és gazdagon aranyozva 
lettek. E mesteri színezés volt képes az élettelen fába önteni azon 
keresztényi erények visszatükrözését, melyek e íaragványokat mintegy 
túlvilági fénykörbe helyezik.
Pompás ilynemű példányok találhatók a krakói, dortmundi, danzigi, 
stralsundi, calcari, schleswigi, köslini, lübecki stb. templomokban. 
Azonban e tekintetben legkevésbbé sem szükséges a külföldi példányokra 
hivatkoznunk, miután hazánk oly számos hasonló műremekkel bír, 
hogy a külföld kiváló figyelmét vonta magára.
Ezek közt legelső helyen áll a l ő c s e i  főegyház „sz. Jakalü-ról 
címzett főoltára, mely 18 m. 33 cm. (58') magas remekmű.1) íme itt 
adjuk rövid leírását. — A predella mélyedésében az utolsó vacsora van 
élénk mozgékonysággal ábrázolva; Krisztus és az apostolok szobrai 
1 m. 20 cm. (4') magasak. A középszekrényben három 2 m. 53 cméter- 
nél (8') magasabb szobor áll, u. m. Mária, mint Regina Coeli, karján 
a kisded Jézust tartva; ettől jobbra sz. Jakab, balra pedig sz. János 
apostol. Mind a három alakot ünnepies méltóság jellemzi, melyhez még 
a gyermekdedség és túlvilági jelleg kifejezése járul. A hatalmas szárny­
ajtók mindegyike két mezőre van osztva, melyekben a következő, 
dombormű-előállítások találhatók: 1. az apostolok oszlása, a háttérben 
gyönyörű festői tájképpel; 2. sz. Jakab apostol lefejeztetése; 3. sz. János 
Pathmos szigetén; 4. sz. János olajba főzetése. Ezen dombor-eloállításokra 
nézve már történhetik némi megjegyzés, amennyiben itt-ott aránytalan­
ság, természetellenes ruha-redőzet s több efféle hiány csúszott be. 
Ugyanezen szárnyajtók külső részén Krisztus szenvedéséből a következő
‘) Rajza megjelent: Mittiieilungen der k. k. Central-Commission V. évf. 1880. 
VIII. táb.
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jelenetek vaunak festve: 1. Jézus a Getsomani kertben; 2. az ostorozás; 
:3. a tövissel koronázás; 4. az „Ecco Homo“ ; 5. Krisztus halálra 
itöltetese; 6. a keresztvitel; 7. Krisztus a kereszten; 8. a feltámadás. 
K képek mindegyike gyönyörű, tágas ismeretkör- és tanulmányról tesz 
tanúságot s a középkor végéveiből származik. Valamint a középszekrény­
ben állő szobrok felett mennyezetként csinos díszfödél emelkedik: úgy 
az egész szárnyas-oltár tetejét gazdag compositióú ormozat képezi, 
melynek sűrű tagozatai között a tizenkét apostol díszfödelek alá helye­
zett kisebb szobraival találkozunk. E remekmű keletkezte II. Ulászló és 
II. Lajos — kiknek egykorú címerei rajta ékeskednek — korába tehető. 
A művész neve eddigelé ismeretlen. Voltak és vannak, kik Veit Stois- 
nak (1508—1522), vagy egyik tanítványának tulajdonítják a szerző 
dicsőséget: Henszlmann Imre hazai tudósunk azonban legújabban egy 
lőcsei születésű művésznek ítélte oda, kinek sírköve a templom külsejébe 
van befalazva, melyen világosan említés tétetik, hogy ő készítette a 
főoltárt.1) — Ugyancsak a l ő c s e i  templomban még a következő díszes 
szárnyas-oltárok találhatók. Az úgynevezett Havi Boldogasszony, vagy 
a XIV. szepesi város oltára, mely 12 m. 64  ^cm. (40') magas. A pre- 
della gyengéd lombdísz-fonadéka között Lengyelország és Lőcse város 
címerei láthatók; a középszekrényben pedig ismét a bold. Szűz élet- 
nagyságú szobra áll a kisded Jézussal karján. A szárnyajtók 
külső részén mintázatos arany alapon Mária életéből 12 jelenet 
van ábrázolva, melyek mindegyike a fenséges nyugalom kinyo­
matával bír. Az igen csinos ormozat szobrai közt nevezetes az vEcce 
Homo". E szárnyas oltár a rajt talált címerekből következtetve 1494. 
év után készülhetett. — Ehhez hasonló a körülbelül szintén ilyen 
magas Passio-oltár, melynek középszekrényében a sebeit mutató Üd­
vözítő, a bold. Szűz és sz. János evangélista kifejezésteljes álló szobrai 
a templom legjobb műdarabjai közé tartoznak. Az egyes alakok színe­
zése fénylő és tiszta. Ezen oltár eredetét tekintve — miután a predellá- 
ban Corvin Mátyás és Beatrix címerei vannak alkalmazva — Mátyás 
király második házassága és halála közti időközbe (1476—1490) esik. 
— Díszesek még a 9 m. 48 cm. (30') magas sz. Péter-Pál-oltár, mely 
az előbbieknél bizonyosan régibb műemléke a templomnak. A közép­
szekrényben sz. Péter és sz. Pál méltóságteljes szobrai mesterileg vannak 
faragva.Nevezetes a hihetőleg több oltár részeiből összeszerkesztett, eredetére 
nézve még régibb sz. Katalin-oltár, a védszent gyönyörű, finom, gyen­
géd alkatú 1 m. 26 cm. (4') magas szobrával. Megemlítjük még a 
ss. Miklós-, ss. Anna- és sz. János-oltárokat, melyek közűi az utóbbi 
legszebb példáját mutatja, miként hajolt át a középkori oltárok csűcs- 
*) Arch, értesítő, V ili k. 78. 1.
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íves díszítménye a renaissance-ba. Feliratából: donoré. fanctoru.
^oannté. SBaptifte. ebongetifte. elemojtttarij. crifoff()0 »ti. et f) . . . Serf öntő. 
$oannt§. Rendet.1) anno SDliííefimo 520 pofáit kitűnik, hogy a XVI. század 
első felében készült.
A lőcsei szárnyasoltárok után röviden megemlítjük a b á r t  fai  
plebánia-egyház enemü 12 többé-kevésbbé conservált műemlékei közül 
a következőket: 1. Urunk születésének oltára, ez a legnagyobb és leg­
szebb ; 2. az Ecce Homo-oltár, jellemző Krisztus-szobrával; 3. a sz. 
kereszt-oltár, melynek arany alappal ékített szárnyain tempera fest­
mények vannak; 4. a Szűz Mária-oltár, a predellában 1505. évfelirat­
ta l; 5. sz. András-oltára, mely egyike a templom legrégibb oltárainak ; 
stb. — Ezeken kívül kitűnő helyet foglal el a magyar műemlékek közt 
a k a s s a i  áom főoltára, mely Wohlgemuthnak tulajdoníttatik. A pre- 
della domborfaragványai kettős sorban állanak; az egyikben Krisztus 
a koporsóból kiemelkedve, mellette Mária és János alakjai, míg Két­
felöl imádó angyalkák lebegnek; a másikban a tiz okos és balga szűz 
mellképei láthatók. A középszekrényben a bold. Szűz, mint Regina 
Coeli, karján a kisded Jézussal, jobb felől magyar-sz. Erzsébet-, balra 
Zachariás főpap nejének Erzsébetnek szobra áll. Ezek közt magyar-sz. 
Erzsébet szobra a legkitűnőbb; kifogást csupán a ruha túlzott és mes­
terkélt redőzete ellen tehetni. Az eredeti ormozat elpusztult töredékei­
ből látható, hogy igen dús volt; itt voltak alkalmazva hazánk véd- 
szentei-, első apostolai-, királyok, püspökök, első sz. fejedelmeink- : 
István, Imre, László stb. szobrai.
Szép szárnyas oltárok vannak még a s z e p es vá r a 1 j ai, k i s -  
s z e b e n i ,  s z e p e s - s z o m b a t i ,  m ü h l e n b a c h i  (Szepesben), 
h é t h á r s i  (Sárosm.), t u r á n i  (Turócm.), l i p t ó - s z .  - m i k l ó s i ,  
s z 1 é c s i stb. templomokban. Ezenfelül számos helyen, mint K é z s m á r k, 
Né hr e ,  K á p o s z t á s f a l v a ,  P a l o e s  a, T ö l g y s z é k ,  E p e r j e s .  
I g l ó ,  G ö r g ő  stb. igen díszes töredékek találhatók, melyekből szép — 
azonban jelenleg már nem létező — példányokra lehet következtetnünk.2) 
Egyébiránt még manap is — mint az itt közölt adatokból eléggé 
meggyőződhettünk — a remek szárnyasoltárok oly számát bírjuk, hogy 
a tudományos külföld méltán bámulhatja és irigyelheti hazánktól azon 
dicsőséget, mely e gazdag műemlékekből reá száll.
') Henckel János lőcsei plébános, később Mária királynő udvari káplánja volt. 
Értekezett róla Dr. Franki (Fraknói) Vilmos „Ilenckel János, Mária királyné 
udvari papja* című művében. (Pest. 1872.)
J) Bővebben értekezik e tárgyról Ipolyi „Magyarország középkori szobrászati 
emlékei“ című művében, Kisebb Munkái, I. k. 144 - 179. 1.
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Azon szárnyas oltárok, melyek négy vagy még több szárnynyal 
bírnak, v á l t o z h a t ó  o l t á r n a k ,  n. Wandelaltur f. pentaptyque 
a. pentaptych, neveztetnek. Ezeken rendesen csak festmények és nem 
dombormű-előállítások fordulnak elő.
Megemlítendőnek véljük még a laikusok oltárának (v. ö. 78. kérd.) 
sajátságos és jelentőségteljes díszét, az u. n. d i a d al k e r e s z t e t is, 
n. Triumphkreuz 1. crux triumphalis f. croix triomphale a. rood, mely 
ezen oltár fölött, vagy egy keresztül vont gerendázaton (u. Querbalken 
a. rood-beam), vagy pedig egészen szabadon egy láncról függött alá. — 
Azonban az ily keresztek — melyeket a bold. Szűz és sz. János apostol 
szobrai szoktak kétfelöl környezni — mai napság már igen ritkák. 
Szép példány van a nürnbergi sz. Klára-egyházban, a soesti dómban, a 
dortmundi sz. Mária- és az osnabrücki sz. Katalin-templomban stb. 
Megjegyzendő, hogy a protestánsok kezeire jutott templomokban inkább 
fönmaradtak mint azokban, melyek állandóan a katholikusok birtoká­
ban voltak.
Helyén leend ugyanitt pár szóval előadnunk a módot, melylyel a 
megfeszített Üdvözítőt a román és csúcsíves korszakon keresztül elő­
állítani szokták.
Λ legrégibb, e s z m é n y i  előállítás szerént nyitott szemekkel, 
töviskorona nélkül keresztes fénykörrel, vizirányosan kifeszített karok­
kal, egészen ruházva vagy pedig övtől térden alul érő köntösben oly- 
kép ábrázoltatik, hogy lábai nem egymásra, hanem egymás mellé az 
u. n. l á b d e s z k á r a  vannak helyezve s így nem három, hanem négy 
szöggel vaunak — sőt néha nincsenek is — a kereszthez erősítve. Magán az 
Üdvözítő arcán a szenvedés legkisebb nyoma nélkül isteni fenség és 
nyugalom űl.
A XIII. századtól kezdve ezen előállítással ellenkezőleg a 
r e a l i s t i c u s  ábrázolás jutott érvényre; amennyiben a Megváltó 
többé nem élve, hanem vagy haldokolva, vagy pedig meghalva tövis- 
koronázottan állítatott elő; karjai nem vízszintes, hanem lecsüngő 
állapotban, lábai egymás fölé szegezve ábrázoltatnak; a testét befödő 
öltöny helyébe pedig az egyszerű ágyéktakaró lépett. Az arckifejezést 
illetőleg azonban a középkori művészek soha sem sülyedtek a mai 
előállítás egyoldalúságáig, mely az Isten fiát vérrel befecskendezett, 
egészen eltorzított, pusztán emberi alakban szokta ábrázolni; ők művé­
szi vésőjök varázsával az emberi szenvedések fölött megmérhetlen ma­
gasságban uralkodó nyugalmas isteni természetet is képesek voltak 
beleönteni, belelehelni az élettelen anyagba, miáltal Jézus dualisticus 
természetét a legművésziebb módon mutatták be.
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81. Mi a s z e n t s é g h á z ?
Az öskeresztény és román basilikákban az Oltáriszentséget a sá­
toros-oltár közepéről lefüggő — többnyire galamb alakú — ércedényke 
foglalta magában (v. ö. 80. kérd.), mely ilyetén helyzetében a hívők­
től folyton látható volt; később azonban ez edényt egy e célra készült 
fali fülkében rejtették el. Ily fülkék már a román korszakban előfor­
dulnak, melyekről azonban nincs megbízható adatunk, váljon az Oltári- 
szentség vagy talán a szentelt olajok megőrzése végett készíttettek-e? 
Annyi mégis bizonyos, hogy az átmeneti 
ízlés korszakában (pl. a steinbachi 
(Thűringia) egyházban) az ily fülke 
fogadta magába az Oltáriszentséget 
is és ez okból s z e n t s é g h á z n a k ,  
n. Sakramentshaus 1. turris, tabernaculum 
f. és a. tabernacle, nevezve mindig az 
oltár evangélium - oldalán található.
Kezdetben mint falba mélyített fülke 
jelenik meg, melyet architectonicus 
díszítményekkel láttak el. Egy ily 
alkatú szentségházat állít elénk 119. 
ábránk (a gráci Lech nevű templomból), 
melyen rajt van az építési évszám (1499) 
i s ; bemélyedt része vasrácsozattal van 
ellátva, ezen keresztül az Oltáriszentség 
tartóját lehetett láini. Ilyen fordul elő 
nálunk I l l é s h á z á n  (Pozsonyin.),
P r u k b a n ,  t á r k o n y b a n ,  Ga-  
c s á 1 y ο n (Szatmárm.), N a g y- M a­
g y a r  ο n (Pozsonyin.), M i s z t ó t- 
f a lu n  (Szatmárm.), stb. Azonban a 
kifejlett csúcsíves műépítészet nem 
elégedett meg az ily íülkeszerü szent­
ségházakkal, hanem helyükbe a XV. 
század kezdetétől vagy a falból tetemesen 
kiszökő, vagy pedig teljesen önálló — 
igen díszes kő-, fa- vagy ércből készült 
— tornyokat létesített, melyek néha 
a templom padozatától annak leg­
magasabban álló ívezetéig is föl- n<i. ábra.
nyúltak. Ezeknél rendesen a második
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emelet fülkeszerüleg volt szerkesztve és vasrácsozatu ajtóval el­
látva.
Németországban legszebb az ulmi főegyházé, mely 
1469-ben épült, 28 m. 45. cm. (90') magas; díszesek 
még a Kraft Ádám által 1496—1500-ig készített 20 m. 
28 cm. (64') magas szentségház a nürnbergi sz. Lőrinc- 
templomban; továbbá a regensburgi és königgrützi domoké 
stb. Hazánkban legkitűnőbb a k a s s a i  székesegyházé, 
mely közel 19 m. (60') magas, górszemü kőből készült 
igen remek toronyszerű építmény, a XV. század második 
feléből.1) Igen díszes továbbá a b á r t f a i  plebánia-templom 
11 m. 45. cm. (3672') magas, vas ajtócskával ellátott kő 
szentségháza, mely a XV. század végeveiben készült2) ; 
ezenkívül a l ő c s e i  sz. Jakab-egyház 10 m. 11 cm. (32') 
magas késő-csúcsives stylü szentségháza, mely egy rövid, 
tömör hatoldalu oszlopon áll.3) Végül megemlítjük még 
itt a k i s-s z eb e n i t, mely 7 m. 11 cm. (22' 6") magas 
és a templom északi falából szökik ki, 1484. évszámmal ;4) 
a n a g y s z ő l l ő s i t ,  e g y h á  z-g e l l y e i t ,  s e g e s v á r i t  
és m es e l l e n i t  (Erdély), melynek egyúttal rajzát is 
(120. á.) közöljük.
E különálló szentségházak különben a tridenti 
zsinat óta nem igen vannak használatban, miután ekkor 
a tabernaculum helyéül az oltár jelöltetett k i; sőt már 
e különálló szentségházak alkalmazása mellett is elő­
fordult egyes helyeken az oltárokon ily alkotmány; így 
pl. a brandenburgi doniban egy XV. századbeli szép 
2 m, 53 cm. (14') magas, fából készült példány található, 
mely az oltáron állott.
82. Mi a pi scina?
A miséző pap — mint tudjuk — még ma is 
megmossa kezét felajánlás után, sőt az ünnepélyes főpapi 
misék alkalmával még ma is dívik az ősrégi szokás, 
amennyiben felajánlás előtt és communio után is előfordul 
a kézmosás, melyet a régi időkben a pap egy e célra 120. ábra.
0  bővebben lásd: I)r. Henszlmann Imre, Kassa városának ó német styltt 
templomai. Pest. 1846, 23—25. 1., ugyanitt adja díszes rajzát is.
2) Mittheilungen der k. k. Central-Comission, XI. évf. 1866. CXIX. 1. képpel.
3) l!. ο. V. évf. 1860. 292. 1. IX. táb.
4) l). ο. XVII. évf. 1872. II. 1. 2. ábra.
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készült helyen végzett el. Innét van, hogy a középkori templomokban 
az oltár lecke-oldalán egy kis ablakszerű fülkét találunk alkalmazva, 
mely a szentségház egyszerűbb alakjaihoz hasonlóan néha architectonicus 
díszítményekkel van ékítve. Ezen kis fülke közepén egy rendesen fél- 
gömbalaku mélyedés található, mely egy csövön keresztül vezeti el a 
pap kézmosásánál használt vizet: ez a p i s c i n a, n. és 1. Piscina i.pisdne 
a. piscina, fenestella, melyet néha nem magában a templomban, hanem a 
sekrestyében találunk. Hazai piscináink közűi különös említést érdemel 
a l ő c s e i  sz. Jakab-egyházé, mely a templom északi falában található 
3 m. 48 cm. (11') magas, igen díszesen ékített fülke.
Újabb templomainkban a piscinát az oltár mögötti falban alkal­
mazzák.
Megemlítjük még itt azon ablakszerű fülkéket, melyek az oltár 
déli oldalán vannak a sz. misénél használandó edények számára készítve. 
Napjainkban ezek helyett az oltár jobb oldalán egy kis a s z t a l k a  van, 
n. Credens, Credenstisch 1. credentia f. credence a. credence, ambry.
Yégül hasonló fülkék voltak használatban a sz. olajok (oleum 
cathecumenorum és chrisma) föntartására is, még pedig rendesen úgy 
alkotva, hogy mindkét olaj külön, egyetlen Hozet alá helyezett kettős 
fülkében őriztetett, mint ezt nálunk a s z e n t - m i h á l y f a i  (Pozsonyin.) 
templom főoltára jobb oldalán láthatjuk.
Ezen fülkék latin nevök után scrinimnohiak neveztetnek. Nyoma 
van még nálunk, a föntebb említett helyen kívül E g y h á z - G e l l y é n  
és P ü s p ö k i n .
S3. Mit kell az ü l ő k é k r ő l  megjegyeznünk?
Az őskeresztény basilikákban — mint már fönebb (v. ö. 18. kérd.) 
említettük —· a miséző püspök márvány kathedrája az apsis közepén 
egészen a fal mellett állott, a papság ülőhelyei pedig az apsisfal 
mentében félkörben állottak úgy, hogy a presbyterek a középen ülő 
püspöktől jobbra és balra foglaltak helyet. A román és csúcsíves kor­
szakban már egészen más helyen találhatók a szolgálattevő papok ülő­
helyei. Ugyanis az oltártól nem messze, a szentély északi falában (sőt 
néha a déliben is) rendesen hármas fülkére lehet találni, melyek közül 
a középső gyakran magasabb; ezen ült a liturgicus szolgálat bizonyos 
nyúgpontjai alatt a szolgálattevő pap (pontifcans), tőle jobbra a szer­
pap (diaconus), balra pedig az alszerpap (subdiaconus). Az ily berendezésű 
papi ülőhelyeket h á r m a s  ü l ő k é n e k ,  n. Dreisitz 1. sedilia, nevezzük. 
Gyakran igen díszesek szoktak lenni. Így pl. a coesfeldi sz. Lambert- 
és a borkeni (Westphália) plebánia-egyházban ékes díszfödéllel vannak
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ellátva. Hazánkban előfordulnak C s ü t ö r t ö k ö n ,  E g y h á  z-G e 11 y é n, 
S o m o r j á n ,  S z e n t - M i h á l y f á n  (Pozsonym.), K i s - S z e b e n b e n ,  
S o p r o n b a n  stb. — Az itt adott (121.) 
ábra a s o p r o n i  sz. Mihály-templomból 
van véve. Megjegyzendő, hogy néha a hár­
mas ülőkék helyett ö t ö s ö k e t  (Fünfsitze) 
is találhatni; azonban ma már mindkét fajta 
kiment a szokásból s helyettük székeket 
használnak.
s z e n t é l y s z é k e k n e k  
stalles a. stalls, szoktak
84. Vannak-e főn még szentélyszékek?
A papság — mint tudjuk — a zsolozs­
mák éneklésére már az egyház első száza­
daitól kezdve összejő a templomban s e 
célból számára ugyanott az ülőhelyek egész 
sorozata lön felállítva. Miután pedig a 
papság a szentélyben foglalt helyet: szük­
ségképen itt kellett fölállítani ezen széksort 
képező ülőhelyeket is, melyeket ez okból 
n. Chorgestühl, Chorstühle 1. stalli, stalla f. 
nevezni.
A déli oldalon levőket (chorus ablatis, latus praepositi) az apát 
vagy prépost foglalá el a papság egyik felével; az északit pedig (chorus 
prioris, latus decani) a perjel vagy dékán a papság másik felével. A 
szentélyszékek minden egyes sora lépcsőnkint emelkedik egymás fölé;, 
az egyes ülőhelyek szerkezete igen célszerű, amennyiben könyvtámon 
és térdeplőn kívül ülőpaddal is bírnak, melyet — ha az illető pap 
állni akar — fel lehet hajtani; ezenfelül kettős u. m. alsó és fölső 
karfámmal vannak ellátva, hogy a pap karjainak mind ülő, mind álló 
helyzetében támpontul szolgáljanak. Végül az elaggott és gyöngébb test­
alkatú egyének iránti tekintetből, kik a hosszabb ideig tartó állást 
bajosan viselhetnék el, az ülőpad alatt egy kis g y á m d e s z k á t ,  n. és 
1. Misericordia f. misericorde, patience a. miserere, alkalmaztak, melyre 
némileg támaszkodhattak. Ezen szentélyszékek gyakran csodaszép és 
jelentőségteljes faragványai kiváló figyelmet érdemelnek. A középkori 
művészet eszinekörének kifejezésére itt igen tág tér nyílt. E szentély­
székeken találjuk az ó- és újszövetségből merített párhuzamos (paralell) 
képcyclusok mellett a keresztény symbolika dús alkalmazását, mely 
néha — mint pl. a gyámdeszkákon — a papság hibáit ostorozó saty- 
rikus és comicus képletekben nyilvánult. A legutolsó széksor hátfala 
(dorsalia) gyakran díszmennyezetszerüleg emelkedik és egyes ünnepélyek
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alkalmával gazdag képköröket ábrázoló szőnyegekkel vonatott be. 
Mondanunk sem kell talán, bogy a szentélyszékek a templom többi 
részleteihez hasonlóan, szigorúan az illető korszak műizlésében készültek.
Azon kérdésre, váljon számos hasonló műemlék maradt-e reánk ? 
válaszunk a következő. A románkorszakból a külföldön is alig néhány, 
mint pl. a ratzen- 
burgi, spalatói és 
xanteni egyházak­
ban ; nálunk pedig 
egyetlen egy sem 
maradt fon ; a csúcs­
íves styl korszakából 
azonban külföldön 
is több és sokkal 
díszesebb példány 
van még főn, minők 
az ulmi, constanzi, 
obenveseli, augsbur- 
gi, stuttgarti, maul- 
bronni, stb. egyhá­
zakban találhatók.
Hazánkban neveze­
tesek a l ő c s e i  
szentélyszékek (122. 
á.), melyek a XV. 
század végéveiből 
származnak; továbbá 
a b á r t f a i, k i s- 
s z e h e n i ,  k a s s a i  
és e_p e r j e s i egy­
házakéi,melyek azon­
ban már a XVI. 
századból valók s 
díszítményeiken a 
renaissance befolyása 
eléggé észrevehető. 122. ábra.
85. Mit kell a s z ó s z é k  eredete-, anyaga- és díszítményeiről
megjegyeznünk ?
Az ősrégi egyházban a szónoklati jog egyedül a püspököket illette 
meg és ezek csak kivételképeu adtak engedélyt egyes áldozároknak az
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Isten igéjének hirdetésére. Ez, okból kezdetben nem találunk a keresz­
tény egyházakban szószéket, miután az egyházközség püspöke az apsis 
közepén álló kathedrájából ülve szónokolt. Később — miután a hívek a 
püspököt távol eső székéről tisztán nem érthették meg — a püspöki ka- 
thedra tova mozdítható t á b o r i  s z é k k é  (.Faltstulü) alakult, melyet 
rendesen az oltár-lépcsőn állítottak föl. Azonban már az V. században 
Aranyszáju sz. János és sz. Ágoston állandó szószéket használtak, mely 
a görög αμβαΐνειν (— föllépni) igétől ambó,  f. anibon n. és a. Ambo 
nevet nyert. Ez közel a templom hajójához többnyire kőből épült 
hossznégyszög (trapéz) alakú emelvényből állott, középső részén egy 
köralaku vagy sokszögű előszökéssel bírt, honnét a fölolvasások történ­
tek. Két felől (jobbról és balról) lépcsők vezettek, melyek egyikén a 
pap fölment (gradus ascensionis), másikán pedig ténykedése végeztével 
lejött, (;gradus descensionis). Az ambón rendesen sas alakú o l v a s ó -  
p o l c  V. k ö n y v t á m a s z ,  n. Lesepult, Adlerpi/U 1. aquila, lectorium 
f. lutrin, aigle a. ledern, állott, melynek kiterjesztett szárnyaira he­
lyezték a könyvet. Maga az ambó — mint már említők ■— többnyire 
kőből és pedig márványból épült; előfordulnak azonban fából készül­
tek is, melyeket alakdús aranyozott ezüst lemezekkel — sőt néha 
elefántcsonttal — vontak be. Legrégibb ambók Olaszhonban vannak, 
így pl. a ravennai dómé a VI. századból való. Gyönyörű szép ambó 
van az aacheni dómban, mely II. Henrik császár ajándéka.
A XIII. században az ambót összekötötték a szentélyrekesztővel, 
melyről már fönebb (v. ö. 61. kérd.) bővebben értekeztünk. A szen­
télyrekesztővel egybekötött ambóból származott a tulajdonképeni s z ó ­
s z ék ,  n. Kanzel 1. suggestus f. chaire a. pulpit, mely német nevét 
azon rácsozattól (cancclli) nyerte, mely a templom szentélyét a hossz­
hajótól mai nap is elválasztja. Ugyanis a legrégibb szószékek az ambó 
helyén állottak s alakra nézve is nagyban hasonlítottak ehhez; később 
azonban a díszesen képezett szentélyrekesztő helyét az egyszerű rácsozat 
foglalá el, melynek egyik — többnyire az északi — végében állt a 
szószék. A kolduló szerzetesek, kik különösen a szónoklatnak szentelték 
idejüket, egészen a templomhajó közepére vitték a szószéket, hogy a 
papot mindenki elég világosan megérthesse.
Sajátságos, hogy a XV. század előtti időből alig maradt reánk valamit 
érő díszesebb emlékszerü szószék, ami t-agadhatlanul azon körülménynek 
tudható be, hogy a meg nem határozott időben tartott szónoklatokra 
elégségesnek találták az u. n. tovamozdítható szószékeket, melyek egy­
részt sokkal egyszerűbb alkotásnak voltak, másrészt pedig csakis a sz. 
beszéd alkalmával állíttattak föl a templom közepén. A XV. század 
reformatiója, mely a szószékekről hirdető tanait, e tekintetben némi
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változást hozott létre.Állandó 
szószékeket készítettek s így 
a XV. századból számos 
késö-csúcsives ízlésű emlék 
maradt reánk. A csúcsíves 
styl a szószéket sokszögüleg 
alakítá, föléje pedig rendesen 
egy díszes, stylszerüleg ékített 
tetőt helyezett, melyet talá­
lóan h a n g v e t ő n e k ,  n. 
Schalldeckel f. ahat-voix a. 
sounding-board, type, szoktak 
nevezni, mivel a szónok 
hangját a physikai törvények 
szerént erősbíti.
Igen díszes késö-csúcsives 
stylü szószékek vannak a 
bécsi sz. István-, a strassburgi, 
freiburgi (Breisgauban), ba- 
seli és merseburgi dómokban. 
Az itt bemutatott (123. á.) 
szószék a kuttenbergi (Cseh­
ország) egyházét ábrázolja. 
Amint látjuk a katszögü 
szószék egy háromszögű 
oszlopon áll. — Hazánkban e 
tekintetben alig van mit 
fölemlítenünk. Ami a tatár, 
török és saját pusztításaink 
után fönmaradt, nem több, 
mint a k ö r m ö c b á n y a i  
és s z e b e n i egyházaké. 
Az előbbi késö-csúcsives át 
nem tört mérművel díszített 
95 cti- (3') magasságú me­
zőnyökből képezett sokszög, 
mely a templom diadalívének 
északi oldalából szökik k i ; 
az utóbbi pedig már használa­
ton kívül, a templom mellett 
fölállított múzeumban látható. 123. ábra.
SZÓSZÉK. KERESZTELŐ-KUTAK.
A szószékek díszítménye már a legrégibb időben vagy a négy 
evangélista: Máté, Márk, Lukács és János; vagy pedig ezeknek jel­
vényei: az ember-alak, oroszlán, tinó és sas ; vagy végül a négy nagy 
egyház,tanító : ss. Gergely pápa, se. Jeromos, se. Ambrus érsek és se. 
Ágoston püspök szobrai voltak.
Ugyanitt fölemlítjük azon, rendesen fából, ritkán ércből készült 
o l v a s ó  - p o l c o k a t  v. k ö n y v t á m a s z o k a t  is, melyek közvetlen 
a földre állítva a sz. szakaszok felolvasására szolgáltak. Sokszor igen 
díszes faragványokkal vannak ékítve, melyek közt a négy evangélista 
jelvényei rendesen előfordulnak. Azonban ezeket nem kell összezavarni 
azon kisebb, alacsony könyvtámaszokkal, melyek az oltárra helyezve a 
misekönyv megtámasztására szolgáltak. (L. alább, 92. kérd., 13. Mise- 
liönyv tárna sz.)
SG. Minek voltak a középkori k e r e s z t e l ö - k u t a k ,  m e d e n c é k  
és s z e n t e l t v i z t a r t ó k ?
Az ősrégi egyházban a lceresztség szentségének kiszolgáltatása 
külön épületben, az u. n. keresztelő-kápolnában (v. ö. 1. kérd.) történt, 
mely rendesen a főtemplom mellett állott. Tudjuk, bogy hajdan a ke­
resztelésnél többnyire a vízbe mártás (immersio) divatozott s épen ez 
okból olyatén k e r e s z t e l  ö-k u t a k r a ,  n. Taufbrunnen 1. fontes bapti­
sm alas f. fonts-bapiismait.r a. baptismal font, volt szükség, melyek a 
felnőt! embereket is magokba fogadhatták.
Λ legelső keresztelő-kntakkal, melyek tágas — rendesen márvány-, 
poriir-, vagy egyszerű kőből készült — kör- vagy nyolc-szögalakuak 
voltak, a keresztelő-kápolnák közepén találkozunk. Ezen vízzel telt, elég 
mély kőedényükbe rendesen három lépcsőn lehetett lemenni s a benálló 
kérészielendőnek az illető püspök bemártás által adta fel a lceresztséget. 
Azonban már a VI. században előfordultak a mai keresztelő-kutakhoz 
hasonló edények, medencék, melyekben a felnőttek nem bemártás, hanem 
egyszerűen leönt,és (infusio) által kapták föl a lceresztséget.
Az edény alakú kerosztelo-kutak — itt-ott ércből készítve — 
általán a IX. századtól fogva vannak divatban ; a román korszakbeliek 
rendesen félkör vagy négyszögletes alaknak és lépcsőzetes talapzaton, erős 
rövid oszlopon vagy jelvies állatokon (oroszlán, sárhány stb.) nyugodnak. 
Díszítményül rendesen a félkörives dísz fordul elő rajtok; azonban néha 
egyes symbolicus vagy történeti jeleneteket is ábrázolnak dombormű- 
előállításokban, mint pl. Krisztus kereszteltetését a Jordánban, az 
apostolokat, prófétákat stb.
Németország román keresztolő-kutjai közt legrégibb a lütticlii, mely 
egy — 12 bikán nyugvó — keresztelési jelenetekkel díszített érckád.
C/.obor. A középkori egyli. míiv. kézikönyve. 9
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Készítette dinanti Patros Lambert 1112-ben. Nevezetesek még a hildes- 
heimi, osnabriicki, Preckeuliovsti, brandenburgi és a salzburgi.
Hazai román keresztelö-kutaink közül 
fölemlítendők a b á b a s z é k i, mely a XII. 
század második feléből származik; a s /, a m o s- 
f a l v i  (124. á.), mely egyszerű homokkőből 
van faragva s félkörives díszszel ékítve; végül a 
kehely alakú s z á s z i (Zólyomm.), mely a késő­
román korszakitól maradt főn. Azonban mindezen 
emlékeink sokkal egyszerűbbek, hogy sem a 
külföldiekkel kiállhatnák a versenyt.
A csúcsíves ízlés korszakában a keresztelő- 
kutak a styl jellegének megfelelőleg sokkal 
nyúlánkabb alakot nyertek. Többnyire nyolc- 
szögű kehelyhez hasonlítanak s díszítményeiket 
tekintve a román korszakbelieknél sokkal dú- 
sabbak. Nevezetes kiegészítő részük a rendesen 
előforduló toronyszerű tető, mely áttört rnér- 
művekkel van ékítve. A külföldi jtéldáuyok 
közül megemlítendő a lübecki dómé, melyet 
1455-ben Groven Lőrinc öntött. Maga, a medence Krisztus, Mária és az 
apostolok domborképeivel van díszítve és három térdelő angyalon
nyugszik.'i'ovábbá díszes még a wit­
tenbergi templomé, fnely 1457-ben 
készült. — Hazai csúcsíves styl fi 
keresztelö-kutaink között legneve­
zetesebb a b e s z t e r c e b á n y a i, 
mely valódi remekműnek mond­
ható. Íme itt adjuk (125. á.) 
hű rajzát. Az egész mű harang- 
ércből készült, lm . 13 cm. (43") 
magas, felső szélessége pedig 
87 cm. (44"). A medence tizenkét 
oldalú; mindegyik oldalán ke­
resztvirággal ékített torony (iák 
közt apostolok (számra 9) és 
és címerpajzsok (számra 4) 
láthatók; a szobrocskák fölött 
a következő felirat fut körül 
-f- in * nomt(n)c * (f)cutctc * ct:i; itibi 
tabué * trinitatis * patvi(s) * d *
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fili(í) * ct * fpiiitufi'ancti * ámen * qui * cvcbtbcvit * et * E*apticatu§ * flier it 
faluul * éviti í)§ * ura * fatuS *; a szobrok alatt pedig ez: „o foit§ fatiitiS 
ct fade (cprcitíc) pota§ b(c)u(e)bic(l)ioue fort(i)tubo fragilium pie fitien(t)iinn 
n\bc)miíti ifta aqua mta(m) pcccator(um).1) Készíttetési évszáma (1475) 
a keresztelő-kut nyakán levő gombon (nodus, v. ö. 92. kérd., 
(i. Kclyhek) látható. A medence talapzata hatlevelü rózsa-alakkal bír, 
melynek mezői képzelményes sárkányokkal vannak díszítve. - -  Ezen 
kívül igen szép példány a b á r t f a i  kehely alakú keresztelő-kut, mely 
1480— 1520 körül öntetett. Felirata : ^olynuicS bapíiymit in aqua no§ autem 
baptizamus tu nomine ©omitti amen. §üf ©ott Marta berbf (?) atttett 
Egyik oldalán Ádám és Éva, Gyümölcsoltó Boldogasszony, K'risztusj 
sz. Péter és sz. Pál domborképei; másik oldalán pedig sz. Katalin és 
sz. György alakjai láthatók. — Megemlítendő a l ő c s e i  sz. Jakab- 
templom kehely alakit, harangércből öntött keresztelő-kutja. Magassága 
1 m. (9‘ 2"), felső körülete 79 cm. ( 2' 6“); gyengéd levélkékből fűzött 
guirlanddal van ékítve, mely alatt egy széles szalag fut körül s ezen 
Krisztus a kereszten, mellette szűz Máriával és sz. Jánossal; 
sz. Péter és sz. Pál apostolok mellképei és egyes királyok kis mell­
szobrai fordulnak elő felváltva; két fülénél pedig sz. Péter és sz. Pál 
szokott jelvényeikkel s mellettük az ti, u. m o n d a t s z a l a g o n ,  n. 
Spruchband f. banderole, pancarte a. label, scroll, banderolle, maiusculákkal 
irt neveikkel.
Említésre méltó még a k éz  s má r k i  bronzból öntött keresztelő- 
kut sz. Páter és sz. Pál féldomborművű mellképeivel és ezen maius- 
cula-felirattal: ANNO DOMINI MILESIMO. C.C.C.C.LXXII ( =  1472); 
lábazatát a négy evangélista jelvénye és Kézsmárk város címere díszíti; 
a t e p l a i  (bronz) köröskörül 3 cm. (1") nagyságú maiuscula felirat­
iül ; a k i s - s z e b e n i  (Sárosra.) homokkőből, polychrom festékek (vörös, 
kék, zöld, sárga és fekete) nyomaival; a s e g e s v á r i  zárda-templom 
XIV. századbeli bronz keresztelő-kutja és a p r i v i g y e i  főtemplomé, 
mely utóbbi gazdag mérmü-diszítményei miatt figyelemre méltó. — A 
S e l m e c b á n y á i  keresztelő-kuton a csúcsíves styl és renaissance 
vegyülnie szemlélhető, miért is a középkori enemü emlékek határkövéül 
tekintendő.
Érdekes, hazai műtörténetünkre nézve pedig megbecsülhetlen jelen­
ség, a kerosztelő-kutainkon gyakorta előforduló évszám és a magyar 
címer, mint ezt részben (az évszámot) fönebb a besztercebányai és 
kézsmárki példányokon ; részben pedig (az évszámot és címert) a h é-
*) Mittheilungen Jer k. k. Central-Commission, 1807. XII. évf. III. lap, díszes 
nagy képpel.
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cl e r V á r i, v á r o s 1 ő d i és k e s z t h e l y i  (töredék) műdarabokon 
szemlélhetjük.1)
A középkori keresztelő-kutak rendesen művészi bronz vagy vas 
rácsozattal voltak körülvéve. Sajátságos a nürnbergi sz. Sebald-egyház- 
ban levő serleg alakú keresztolő-kut, mely a víz fölmelegítésére tüzelő 
készülettel van kapcsolatban. Ipolyi szerént nálunk ennek némi nyoma 
a v á r k o n y i  templomban van.2)
Most áttérhetünk az u. n. k e r e s z t e l ő  - m e d e n c é k  vagy t á l a  ki 
n. Taufbecken, Taufschüsseln, tárgyalására. Ezek a keresztvíz fölfogá­
sára szolgáltak és kizárólag a késő-középkorban jönnek elő. Hason­
lítanak a napjainkban használt közönséges kör vagy tojásdad alakú 
tálakhoz és többnyire sárgaréz- vagy nemes ércből vannak öntve vág) 
verve. Fenekök jelképi vagy történeti — rendesen a keresztség szent­
ségére vonatkozó -— jelenettel van díszítve; körületökön pedig sajátsá­
gosán rövidített feliratokkal találkozunk, melyek sok fejtörést okoztak 
és okoznak még most is az arcliaeologusoknak. Legnevezetesebb nálunk 
a r i g i c a i  (Bácsim),, mely sárgarézből készült, fenekén a hold. Szűz 
képe látható, külső körirata: Ich: Bart: A l: Zeit: ti  cluck; belső 
körirata olvashattam Megcmlítendők még: az ó - s z ő n y i  ref. egyházé 
(sárgaréz) az angyali üdvözlet ábrázolásával s „11EKOKDE“ . . . felirattal; 
a m. n e m z e t i  mú z e u mé ,  mely a rigicaihoz hasonlít, azonban irás 
nincs rajta; továbbá a m a s k o v a i (Nógrádm.) evang. egyházé sz. György 
képével s a következő felirattal: Beeorde nr. de. ngrscal.; a p o z s ο n y i 
evang. gyülekezeté, melyen Józsiié és Káleb jön elő, valamint a 
Ileeor, de felirat; ezenfelül vau még a m. nemzeti múzeumban négy. 
melyek közül kettőn az ismeretes bibliai jelenet (első szüléink a paradi­
csomban) látható, azonban az egyik felirat nélkül, a másik német felirattal: 
a másik kettő virágokkal van ékítve és mindegyike feliratos, az 
egyiken: Ich. Bart. Gélnek. Alscit, a másikon Got. sei. mil. uns.·'·)
Végül még pár szóval megemlékezünk a s z en t e l t v i z  t ar  t ó k- 
ról,  n, WáhicasscrbccJcen 1. aspersorum, benedi der inni, crater lustralis 
f. béniticr a. ship, henetier, holy-water stone. Ezek hajdanta tökély etesen 
megegyeztek a keresztclő-kutakkal, úgy hogy a műrégészek sokszor 
alig képesek meghatározni, vájjon az illető templom egykori keresztelő- 
kutja szolgál-e most szentelt-'víztartóul, vagy pedig egykori szentel t- *)
*) Bővebben Ipolyi „Régi magyar kereszt-kútak és Magyarország címerének 
monumentális használata“ című értekezésében, Kisebb Munkái, I. k. 4Ö5 4GK 1.
2) U. o. 468. 1.
*) Behatóan tárgyalja ezeket Homer „A középkori keresztelő-medencék“1 
című értekezésében, Arch, közlemények, III. k. (uj folyam I. k.) 129 138. 1
(15 fametszettel).
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víztartója keresztelő-iratul ? 1) — A szcnteltviztartók az ősrégi keresztény 
basilikáknál az előcsarnokban voltak felállítva: később azonban, a román 
és csúcsíves ízlés korszakaiban rendesen gyámkő alakulag (consólenartig) 
az ajtó melletti falból kiszökve alkalmaztattak.
Hazánkban díszes példány van a v á r k ο n y i egyházban.
S7. Mit kell megjegyeznünk a középkori templomokban található
sí remlékekről  ?
Hajdanta a keresztények templomaiban kizárólag csak a szentek 
testeit volt szabad eltakarítani. Azonban a hívek mély vallásos ihletett- 
sége azon óhajban nyilvánult, vajba hamvaik a vértanuk és szentek 
testeihez, ereklyéihez közel azon egyházban nyugodhatnának, melyben 
szivük oly sokszor áhítatra gyúladt. És csakugyan a román styl kor­
szakától kezdve lassankint nyertek egyesek engedélyt a templomban 
temetkezhetni. Ezek között természetesen azok voltak az elsők, kik 
általán az egyház, de különösen az illető templom körül érdemeket 
szereztek, mint a püspökök, apátok, fejedelmek, de különösen az alapí­
tók (fundatores), kik — ha valahol templomot vagy kápolnát épít­
tettek — ezen hőkezüségök folytán jogot nyertek az áltatok emelt 
épületben való temetkezésre. így pl. a külföldön, Nagy Károly az általa 
emelt aacheni dómban tomettetett el; II. Konrád a speievi és Arsz- 
lánszivü Henrik a braunschweigi domot ezen reményben építtették. 
Hazánk is gazdag hasonló példákban. Sz. István az általa alapított, 
roppant fénynyel ékített és gazdagon megajándékozott világhírű s z é k e s -  
l ejéi ·  vár i  basilikákban, Péter a pécs i ,  sz. László a n a g y v á r a d i ,  
II. Endre a t i h a n y i  templomokban nyugosznak.
A templomokban való temetkezés engedélye által az Isten házai 
új díszt, új ékességet nyertek. Használatba jöttek a s í r e m l é k e k ,  n. 
Grabdenkmäler, Grabmäler 1. epitaphia f . monuments fanér air e s -d. mo­
numents, melyek a koronkint dívott temetkezési módok szerént alakjok, 
anyaguk, kivitelük és elhelyezésükre nézve változásnak voltak alávetve.
A középkori legrégibb temetkezési mód egészen elüt az őskeresz- 
iéuy szokástól, mely szerént a halottakat nagyszerű domhorművekkel 
ékített díszkoporsókba (sarcophagokba) zárták. A középkori temetkezések 
általán sokkal egyszerűbb módon történtek. Fölbontották a templom pa­
dozatát s abba egy hossznégyszög sírhelyet ástak s a hullát, melyet 
előbb lakoporsóba zártak, egyszerű, minden díszítés nélküli márvány- 
lapokból képezett koporsóba tették bele s ezt azután egy szintén diszí-
') Ipolyi, Csallóköz műemlékei; Arch, közlemények, I. k,
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tés nélküli kőlappal fedték be.1) Azonban hogy mégis nyoma legyen 
annak, hogy ki hol nyugszik: a templom padozatával egyszinvonalba 
feliratok s domborművekkel ékített kő- vagy érclapokat helyeztek, me­
lyeket s ír  l a p n a k ,  n. Grabplatte 1. lapis funeralis auricalcius f. pla­
que tumulaire a. monumental brass, nevezünk. Ilyen temetkezési mód 
dívott pl. a s z é k e s t  ej é r v á r i  basilikában az árpádkorszaki királyok 
alatt, mint ezt III. Béla királyunk és nejének 1848-ban felfedezett 
sírjai, legújabban pedig az 1874-iki ásatások alkalmával talált négy 
árpádkorszakbelinek véleményezett sír bizonyíták; csakhogy — fájdalom
— a bizonyára fejedelmileg díszes sírlapok nem voltak többé; ezeket 
ha meg nem semmisíté a török és német: bizonyára elpusztítá az év­
századokon keresztül hozzá nem értő magyar.Ennyit általánosságban. Nézzük 
most, minő alakban és minő ékítményekkel jönnek elő a sírlapok'? . . . 
A legrégibb sírlapok rendesen szélesebbek voltak a holttest feje, s kes­
kenyebbek annak lábai fölött; azonban később a szabályos hossznégyszög 
alak jött szokásba s ez az egész középkoron át főn is maradt. Ami az 
előforduló ékítményeket s azok nemeit illeti, meg kell jegyeznünk, hogy 
a legrégibb példányoknál az illető elhunyt alakját többnyire bemélyített 
körvonalokkal, mint a francia nevezi en emu; s nem domborműben 
látjuk megörökítve; szintígy áll a dolog a feliratra nézve is, mely ren­
desen az elhunyt nevét, rangját és halálozási évét, napját szokta 
tartalmazni a „requiescat in pace“ vagy más hasonló függelékkel. Ter­
mészetes, hogy az így bevésett figura nem igen hasonlított az elhunyt 
alakjához. Ez okból idő folytán elkezdték a dombormű-előállításokat 
hozni divatba, melyek mindinkább hasonlítottak az elhunyt ábrázótjához ; 
míg végül a csúcsíves styl korszakában meglepő művésziességgel kezelve 
a sirlapok készítése a müszobrászat egyik· legkiválóbb ágává lön. 
Megjegyzendő, hogy a sírlapok feliratai, melyek rendesen az egész 
emléklapot körülfutják s a fejnél kereszt-alakkal kezdődnek, körülbelül 
a XIV. század közepéig maiusculáicból, ezentúl pedig minnmMkbál 
állanak.
Egy ilyen, igen díszes sírlapot mutatunk be 12(5. ábránkban, melyen
— miként a föliratból kitetszik — Überägker György (seekaui püspök 
t  1477-ben) látható teljes főpapi díszben, jobbjában a pásztorból!al, 
baljában pedig a könyv mellett felirattal ellátott mondatszalagot tartva. 
Egyáltalán ami az alak előállítását illeti, a középkori szobrászok nagy 
gondot fordítottak az öltözékre, mely az illető elhunyt rangjának mindig *)
*) Megjegyzendő, liogy itt figyelmen kívül hagyjuk a, puszta fhkoporsókban 
történt temetkezéseket, melyeknek számos példájára akadtak a széken/'cjrrnnri ásatá­
sok alkalmával is 18ti2-beu. V. ö. Jlcmslmann, A székesfehérvári ásatások eredménye. 
Pest, 1804. 182. 1.
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megfelelt. A zászlós világi urakat., lovagokat rendesen egészen vértezett, 
lemezes páncélöltöny födi; fejük rendesen a vánkosra kibontott lobogón
126. ábra.
13.6 EMLÉKTÁBLA, r a v a t a l .
nyugszik, oldaluk mellett hosszú kard vagy lándzsa van; lábaik alatt a 
hősiességet, vitézséget jelző oroszlán látható. Ha az elhunyt nő volt, 
lábai alatt a hűség jelvényéül ebet látunk ábrázolva. Megjegyzendő, 
hogy az illető elhunytak címerpajzsai sírköveiken rendesen elő szoktak 
fordulni.
Azonban a sírlapok nemcsak a padlatban alkalmaztattak, hanem 
néha e m l é k t á b l a ,  n. és 1. Epitaphium f. épUaphc a. epitaph, gyanánt 
a templom falába is be lőnek rakva, ilyen emléktáblák nagy számmal 
vannak a würzburgi, mainzi és bambergi dómokban. Végül megemlítjük 
a síremlékek egy harmadik nemét is, mely már alkatánál fogva is 
valamennyi közt legdíszesebb és legpraktikusabb. Ez az u. n. r a v a t a l ,  
n, és 1. Túrnia f. tömbe a. tomb, altar-tomb, mely a templom padlala 
fölött áll; rendesen hossznégyszög alakú, oldalain az uralkodó ízlésnek 
megfelelő ívczetekkel díszített emelvény, tetején az elhunyt alakjával 
ékített sírlappal. A csúcsíves styl enemii legdíszesebb példányai jobbára 
mind, gazdag ívezetek- és mérművekből szerkesztett díszfödél alatt 
állanak, mint ezt az ide mellékelt (127. á.) példányon láthatjuk. Igen
127. ábra
V. tábla.
Czobor, A k ö z é p k o ri egjrh. m iív .  k é z ik ö n y v e . 137. lap.
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zép ni ííilaraitok vannak a bambergi, braunschweigi, baseli, kölni és 
breslaui (lomokban.
.Hazai középkori síremlékeinket tekintve valóban kevés az, mit c 
nőmben az idő vas lógva megkímélt. Ha valahol, úgy bizonyára a 
s z é k o s  fej é r v á r i  világhírű basilikában voltak a legszebb sírcmle­
lökök, ott, hol legtöbb királyunk temetkezett. Ezt bizonyítják történet­
íróink és clmmistáiuk. így pl. sz. Ideán  király fehér márvány kopor­
sójáról beszél Hartvik ’); chronistáink pedig Nayy Lajos vörös márvány 
ravataláról tesznek említést, melyet Kis Károly koronáztatása alkalmával 
az özvegy királyné és Mária király ráborulva könyűikkel áztattak. 
Azonban mindezen emlékeink elpusztultak ; de mégis maradt fon annyi, 
miliői középkori cnemfi szobrászatunkat illetőleg némi következtetéseket 
vonhatunk. Lássuk röviden ezeket. — Bemélyített vonalokból (en creux) 
képozotl alakkal bíró sírlapot eddigelé csak egyet ismerünk hazánkban 
s ez Erdélyben, a s z a m o s - u j v á r - n é ni e t h i templomban látható. A 
dóm borin ii előállításokkal ékített síremlékek közülaXHI.századbél egyetlen 
egy példányt ismerünk, egy lovagét, mely a n a g y b á n y a i  templom 
torony falában tartatott tön az utókor számára; a XIV. századból már 
többet, minők Demeter pécsi püspök vagy püspöki liolynöké, ki teljes 
főpapi díszben van előállítva, a p é c s i  székesegyházban; továbbá egy 
ismeretlen vitézé (hosszú palástban, karddal ■'» háromszögű vérttel) 
B e s z t e r c e  n (Erdély); két g y ő r i prépost 
sírköve az ottani székesegyházban, melyek 
egyikén a név is olvasható Salamon Jieree/c 
kúrl-bí.d, mindkettő bő kariugben, párnán 
nyugodva, mellükön összetett kezekkel van 
ábrázolva·. Iő55-ból Gottfrid, l:>8 b-böl 
Olnodi Uíiidar Imre és lSÚD-ből Márton 
vagy Maternas püspökök (mindegyik teljes 
díszben) a g y u 1 a f o j é r v á r i egyházban.
Λ pau nonha,  1 mi  monostoregyliázban a 
többi közi két igen jól couservált sír­
emlék vau: Sigfrid és Olnodi Czudar 
László apátoké; az utóbbién a tel­
je» főpapi díszruhába öltöztetett alak 
sokkal erőteljesebb kifejezésü. E szá­
zadból bírunk egy egyszerűbb sírlapot is, 
mely a l ő c s e i  sz. Jakah-templom északi 
hajójához épített sz. György-kápolnálnin *)
*) S c k u ia u d t n e r . Scriptures Iturum lluugaricarum, 1. k. 425. 1.
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van. Hossza 2 m. 11 cm. (6 ' 8 "), szélessége 1 m. 34 cm. (4‘ 3"); 
következő felirattal (128. á.) anno. búi mtlí’. c.c.qxtt in octata corpori*· 
ypi obiit, cjeorgtu* pkbadju* (?) f«(n)bator Ijuj(usf) capetle orale pro (eo). 
A XV. századból már egész sorozatát bírjuk a síremlékeknek, azonban 
a hely szűke miatt csak néhány nevezetesebbet említünk föl. Ilyenek: a 
Hunyadiak ravatalai a g y ű  la  f e j é r v á r i  székesegyházban, gazdag 
domborművekkel ékítve, csak az a kár, hogy kellő gondozás hiányában 
igen megrongált állapotban ; a páratlan szépségű s technikájú se. yyörgyi 
és baeini György grófé a s ·/. g y ö r g y i  egyházban (1167-ből); 
Zápolya Imre és István nádoroké (1486 és 1499-ből) a s z é p  es vár­
a l j a i  székesegyházban stb.1) Ezeken felül számos töredék maradt még 
reánk, melyek műtörténetünkre — mint megbecsülliotlen hulladékok - 
több oldalról fényt vetnek. így pl. a s z é k e s  f e j é r  v á r i  püspöki lak 
felső kertjében egy igen díszes, mondhatni művészi ügyességgel faragott, 
vörös márványrészlet van a várbástya falába építve, mely bizonnyára a 
hajdani basilikából került oda. Ez egy női alak alsó, térdtől lábig ter­
jedő része; a lábak egy ritka gyengédséggel vésett oroszlánon nyugosz- 
nak. Ugyanitt hasonló anyagból készített, mérművekkel ékített részletek 
is láthatók, melyek úgy látszik c ravatal alakú síremlék oldalai voltak. 
Ugyancsak Szókesfejérvárott a hajdani basilika hosszhajójában az 
1874-iki ásatások alkalmával díszesen faragott fehér márvány-töredékekre 
akadtak azon sír közelében, melyet Albert királyénak véleményeztek.
De nemcsak kőből, hanem ércből — különösen bronzból és sárga­
rézből — is készítettek síremlékeket. Igen díszes hasonló román korszaki 
emlékek vannak a mersoburgi és magdcbnrgi, a csúcsíves styl korszaká­
ból pedig a verdeni, stralsundi, lübecki, bambergi és erfurti dómokban. 
Hazánkban ilyen példányokat eddigelé nem ismerünk.
SS. Minők a középkori h a r a n g o k  és t o r o n y ó r á k ?
A har a u g, n. Glocke 1. signum, campana, nola f. cloche a. bell, 
feltalálójául a hagyomány nolai Paulin püspököt (f 431.) említi, ki 
állítólag először, körülbelül 400-ban használt volna ily műszert a hívok 
egybegyűjtésére. Azonban ezen hagyomány hiteles adatok hiányában 
történeti bizonyosságra eddigelé nem vergődhetett. Lehet, hogy Paulin 
volt az első, ki a h a r a n go t a hivek egybegyűjtésére használta; de azt 
kétségbe kell vonnunk, hogy ő találta volna fel; mert már a régi 
romaiak ismerték a csengetyüket és osörgetyűket — mint ezt a m. *)
*) Bővebben Ipolyi „Magyarország középkori szobrászati emlékei“ cimii érte­
kezésében, Kisebb Munkái I. k. 181 —100. 1.
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nemzeti múzeumban lövő példányok is bizonyítják, — melyekből azután 
idővel a harang fejlődött ki.
A legrégibb harangok anyagukat és alakjukat tekintve igen kez­
detlegesek voltak. Vaslemezből, a mai nyáj-kolompokhoz hasonló alak­
ban készültek; bronzból vsak később öntettek. Ily vaslemezből 
készült harang (vasa productilia) a kölni sz. Cicelle-templonaból ma­
radt főn, mely jelenleg az ottani múzeumban őriztetik. Nálunk ilyen 
példányt még nem sikerült fölfödözniink. — A román korszakbeli 
harangok alakjokra nézve igen kevéssé különböznek a félgömbtől s jel­
lemző vastagon alakított körszéllel vannak ellátva; míg a csúcsíves 
styl korszakában már sokkal arányosabban és díszesebben készültek s 
kiöblösített alkatuk-, maiuscula vagy minuscula felirataik- és — sokszor 
gazdag — féldombor-ékítményeikről igen könnyen fölismerhetek. — 
A feliratok részben vallásos, részben történeti tartalmúak. Leggyak­
rabban ezen mondat: „ 0  re.i; gloriae Christe vent cum pace“ vagy pedig 
a harang feladatát jelző eme felirat: ., Vivos voco, mortuos plango, ful­
gura f r a n g o olvasható rajtok. Megjegyzendő, hogy régente nem készí­
tettek súlyos harangokat. így pl. Nagy Károly a világhírű aacheni 
donnák csak Imázsás harangot ajándékozott; de a hildesheimi egyház a 
XI. században már egy 100 mázsás haranggal bírt. A tulajdonképi 
óriás példányok először a XV. századból fordulnak elő. így az erfurti 
donié a németországi középkori harangok legnagyobbika (250 mázsát 
nyom) 1117-ben öntetett. Az öntött példányok (vasa fusilia) Német­
országban először a XIII. század közepe táján jönnek elő; de legrégibb a 
wiirzbiirgi sz. Buclmrdi-ogyház Katalin-harangja, mely 1249-ben ké­
sz.((lelett. Vannak ezenkívül egyes, eddigclé meg nem határozott korú 
példányok is, melyek esetlen kinézésűknél fogva jóval előbb készülhettek.
Hazánk eddig ismeretes középkori harangjai közöl a h a j ni k i 
(Zólyomul.) a legrégibb, mely 1813-ból származik. Ugyancsak a XIV. 
századból Zólyommcgyében van még két példány, az egyik a bába-  
s z é k i 1358-ból, a másik a z ó l y o m i  várkápolnáé, de ez utóbbi 
felirat nélkül. A s z é k os f é jé  r v á r i székesegyház tornyában szintén 
van egy nevezetes példány ily felirattal: Ambrus. Svbastianus de Dal­
mata, Vracecptor Alb. 1380.
A XV. századbeliek közöl fölemlítjük a s z . - györ  g y  i (Pozsonym.) 
egyház70 mázsás harangját,melyen sz. (Jy örgy és egy feszület van ábrázolva, 
felirata ez: f  alibi * no§ * παπί * le * filios * m cfjtínegatis * fintorai * Ut 
l) mi eve * functi * ion) * jója * főm margv * jotjeő * ciobs * miauié comparavit * 
m e a 1 búi * tiUcccc'1. Az ugyané templomban levő kisebbik liarang 
még érdekesebb, felirata: ano. biti. nt.cccc.ly. íjer. ©igtnonb. bp egeit 
pbancr. ego. fanb. geringen, tjtlj. got. — Ugyanezen századból valók: a
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n a g y - m e g y e r i  (Komáromm.) minuscula felirattal; a s z . - a n t a l i  
Kohári-féle kápolna kis harangja, melyen ezen sorok olvashatok: 
9iegtna o teli o letare o alleluia o guta o quem o meruifti o (elmaradt: 
portare alíetuja) ora o pro not utó (nobtó helyett) o betűn o a o itt o cccclypy. 
nevezetes, hogy e példányon a szokásos * vagy § alakú választékok 
helyett egy kis harang alak vau alkalmazva. — Szép még a t o r n a i  
(XV. századbeli), melyen a körülfutó lombozatos díszítményen kívül az 
evangélisták jelvényei láthatók és e felirat olvasható : f  o ver glorie néni 
ctttti pace £ magifter £ auguftiuttó £ bet f  — Megemlítjük még azon 
két harangot, mely a k i s - s z  e be n i  plebánia-templom déli oldala 
mellett, egészen különálló haranglábon függ; az egyik rnaius- 
cula felirata a következő: IN HONORÉ. SANOTI IOHANNIS. BAPTISTE 
+  0  +  REX - GLORIE - f  VENI +  CVM +  PAGE. A.D.M.GCt IC.L.X.X1 i 
a másiké pedig: IN +  HONORE-f VIRGINIS -|- MARTE +  DE. ELEMOSIXA. 
PAVPERVM. A.D.M. 1440.— Figyelemre méltó még az 1491-ből származó) 
n a g y - v é s z v e r e s i  (poloniai, Gömörm.) harang eme felirattal: 
eft 3  factum 3  in 3  íjonore 3  bet 3 omuipoteuttó 3 et 3 [aucti 3  nicolat 3  anno 3 bontóit 
1491.
A XVI. századbeliek közül fölemlítjük a p r i v i g y e i  főtemploméi, 
melyen ezen minuscula felirat olvasható: [anctitó jüfiatuieS marató lucad 
matíjeitó faitcta marta gracia plena bomtmtó tecum ora pro nobtó filium tutim 
1504; — továbbá a k a s s a i  Orbán-torony 100 mázsás nagy harangját, 
mely 1557-ben, és az ottani dóm északi tornyában levő legnagyobb 
harangot, mely 1558-ban öntetett.
A harangokról szólván, jónak látjuk ügyelmeztetni mindazokat, 
kiknek alkalmuk van régibb és újabb templomok tornyait átvizsgálni, 
hogy — jóllehet hazánk egyik fáradhatlan mürégésze, I)r. Römer I’ 1 tis 
nagyrészt átkutatta őket — még most is lappanghat néhány ismeretlen 
példány. A harangok feliratáról legcélszerűbb jiacskolatokat készíteni, 
ami igen egyszerűen történik. Előveszünk egy ív vastagabb minőségű 
itatós papirost s megnedvesítve ráfektetjük a feliratra s közép 
keménységű ruhakefével óvatosan — hogy át ne szakadjon — addig 
veregetjük, míg a betűk és egyéb alakzatok a papíron teljesen ebi nem 
tűnnek; ha ez meg van, rajta hagyjuk míg megszárad s készen vau a 
hű másolat, E másolási mód főleg azon esetre ajánlatos, ha valamely 
régi harangot átöntetnek, hogy így legalább hű másolatban bírjuk azon 
műemlékeinket, melyeken néha műtörténetünkre nézve megbecsülheti«!! 
adatok vannak, amennyiben néha előfordul rajtok az illető harangöntö 
neve, a készíttetési évszám stb.
Ide, a harangokhoz tartozik még az u. n. h a r a n g z e n e ,  n. 
Glockenspiel f. carillon a. chime, melynek rendeltetése a sz. mise ne­
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vezetesebb részeinek jelzése volt. Ez számos csengetyűkkel ellá­
tott, kerék, melyet zsinór segélyével lehet mozgásba hozni. Névé 
onnét nyerte, hogy a csengetyűk a hanglejtő {scala) fokozatai szerént 
lévén összeválogatva, csengetés alkalmával bizonyos harmonia jött 
létre. Igen szép ily harangzenét bír a fuldai apátsági templom; 
hazánk műrégészete nem képes fölmutatni egyetlen példányt sem.
Az óra,  n. Uhr 1. horologium f. horloge a. doch (mint ütő műszer), 
alkalmazása a középkorban legelőször a XII. században fordul elő és 
pedig a templomok szentélyében és tornyain. Az óratábla {Zifferblatt) 
a XVI. századig rendesen 24 órára volt osztva, melyet nagy vagy egész 
órának neveztek el. Sokszor igen díszes és művészi felfogást tanúsító 
gépezetekkel voltak az órák összekötve ; apró kis alakok jelentek meg a 
nap bizonyos óráiban, mint pl. a nürnbergi Mária-egyház órájának 
ülésekor a hét választó fejedelem alakjai vonultak el a császár előtt 
stb. Az órák ezen nemét, de főleg azon előállítást, mely Franciaor­
szágban dívott, midőn t. i. egy, az órával kapcsolatban levő álló alak 
kalapácsosai veri ki az órákat a harangon, a francia jaqucmart-nak 
nevezi. Ilyenek vaunak a lüttichi donion, a dijoni Notre-Dame-egyházon 
és sz. Márk templomán Velencében. Hazánkban ilyenek, sőt közönséges 
középkori órák sem léteznek többé.
89. Találhatók-e még templomainkban középkori orgonák?
Az o r g o n a  n. Orgel 1. organum pneumaticum f. orgues a. organ, 
ismeretes volt már a középkor elején. így pl. Nagy Károly építtetett 
egyet az aacheni dóm számára, s úgy látszik ez volt az első eset, 
midőn az egyébként világi célokra készült orgona a templomban is 
használtatott. A X. századtól kedve már mindenfelé bírtak a székes­
és kolostoregyházak orgonákkal; sőt a XTTI. századtól fogva a nagyobb 
templomok két orgonával voltak ellátva, melyek közül az egyik kisebb 
volt és egyedül csak a pap énekének kíséretére szolgált, s ez okból a 
szentélyrekesztőn volt elhelyezve; a másik pedig a nyugati bejárat 
fölött, a középhajó végében állott. Azonban fájdalom, a középkori or­
gonák közül ma már a külföld is alig képes egyet-kettőt fölmutatni. 
Ilyenek a dortmundi Mária-ogyházé a XV. századból, a strassburgi 
donié, a bécsi sz. István- és lübecki sz. Jakab-templomoké. Hazánk e 
tekintetben még maradványokat sem mutathat, föl.
Megjegyzendő, hogy a csúcsíves styl korszakában az orgonaházak 
ajtai díszes festményekkel voltak ékítve.
C. EGYHÁZI SZEREK.
90. Miként készültek a középkori egyházi  szerek?
A középkori egyházi szerek, mint a sz. edények s egyéb érdmii 
tárgyak készítése az u. n. ö t v ö s m ű v é s z e t ,  n. Gddsehmiedeknvd 
f. orfévrerie, körébe tartozott. Azonban igen hibásan fognék fel a dolgot, 
ha az ötvösművészet anyagául a mai nap dívé aranyat és ezüstöt hinnék. 
Nem csupán aranyból és ezüstből, hanem bronz- és vasból is dolgoz­
tak a középkori ötvösök. Az előállítási mód kétféle volt; vagy úgy 
kovácsolták ki a tárgyakat vagy pedig öntötték. Innét az ötvösművészeinek 
kettős ága : a k o v á c s o l á s  (Treibern) és ö n t ő m ή v é s z  e t (Gwsserei).
A román styl korszakában eleinte ezen művészet is teljesen az 
egyháziak kezében volt. A szerzetesek kezeiből kerültek ki a legszebb, 
legművésziebben kidolgozott ötvösművek, melyeket a kora-román korszak­
ban byzanti előpéldányok: után készítettek, s éjien ez okból bizonyos 
merevség ömlik el rajtok. Később azonban a világiak kezébe jutván e 
művészet, családról családra szállt s innét, a családi körben unokáról 
unokára hagyományozott ügyességből magyarázhatjuk meg azon kiváló 
műremekek létrejöttét, melyeken a mai kor csak bámulni tud, de olyat 
létrehozni nem.
Hazai ötvösműveinkre egyáltalán megjegyzendő, hogy a reformatio 
előtti korban (a XV. század közepéig) sokkal nagyobb egyszerűséggel 
készültek a tárgyak mint később, midőn az egyes segédművészetek, 
mint pl. a v é s  ő m ű v é s zét ,  n. Gravirhmst í. gravure a. <»graving, 
művészi kifejlődésük magasabb fokán állottak.
91. A művészet minő ágai szolgáltak az ötvösművek ékí tésére?
A most említett vésőművészeten kívül, melynek segélyével az érc- 
műveken bemélyített vonalakból álló díszítményeket és alakokat művészi 
ügyességgel hoztak létre, még három, az u. n. kisebb művészet körébe tartozó 
ékítési mód szolgált az ötvösművek díszítésére. Ezek elseje a s o d r o n y m  ü,
n. Filigran 1. filigranum f. filigrane a. filigree, azaz arany- vagy ezüst- 
szálakból álló finom, helyenként, egymáshoz forrasztott fonadék, melyből 
gyengéd arabeskek,1) virágocskák, vagy pedig egyes alakok készültek. 
Azon helyeken, hol a sodronyszálak (fila) össze vannak forrasztva, 
kisebb emelkedések {grana) képződnek. A sodronymű legizlésesebb kiállí­
tásban — mint ezt külföldi tekintélyek is elismerik és vallják — 
csak is a magyarhoni műkincseken fordul elő.3) Azonban távol van 
tőlünk a gondolat, e művészetet a magyar ötvösöknek tulajdonítani, 
miután jól tudjuk, hogy ez az olaszok kezei közt forgott leginkább s 
mint különös iparág náluk még mai nap is föntartotta magát; csupán 
annyit tulajdonítunk e tekintetben a magyar ötvösművészetnek, hogy e 
tekintetben művészi kezelése által elsőséget vívott ki magának s 
egyúttal képes volt annak egy válfaját létre hozni, melyről e pont 
végén leend szó. A második ékítési mód az u. n. n i e l l o  ( =  fekete) 
n. és a. Niello, 1. nigellam f. nidle, mely nem egyéb, mint ezüst-, réz- 
ólom-, szén- és kénből álló vegyülök, melylyel az ezüst, művek mélyített 
díszítményeit beeresztették. Nevét az olasz niello-tói ( =  fekete) vette. 
-  A harmadik mód a legnevezetesebb, mely már a régi keleti népeknél 
dívott és Ryzancbau egész a középkorig föntartotta magát. Ez a 
z o m á η c n. és f. Email 1. smaltum a. enamel, égetett fémszinekkel 
(Metallfarben) vegyített üvegfolyadék, melyet forrasztás utján alkal­
maztak az arany-, ezüst- vagy rézlapra.
A XI. századtól kezdve az egész középkoron keresztül mindenütt, 
de főleg Limoges-ban (Franciaország) foglalkoztak e művészettel, hon- 
nét azután el is nevezték opus de L i mo g i ao p u s  lemovicinum-nak, 
vág) — mint a francia nevezi — é.nv.mx de Limoges-nak. Többféle nemét 
különböztetjük meg. 1.) A v é s e t t  a l j ú  z o m á n c ,  f. email cham- 
plevé, melyet főleg rézlemezre alkalmaztak még pedig úgy, hogy szá­
mára mélyedéseket készítettek s a közbe eső részt megaranyozva dom- 
boriían hagyták, A zománc ezen nemét nyugati művészetnek is szok­
ták nevezni, miután leginkább nyugaton dívott. Legnevezetesebb példá­
nyunk a. klosteriKHiburgi (Becs mellett) 45 bronz táblából álló oltár, 
mely Yerduni Miklóstól (1181-ből) származik. — 2.) Az á t t e t s z ő  
z o m á n e, f. email translucide, melynek előállítása úgy történik, hogy 
magára az érclemezre az alakot gyengéd féldomborműben alkalmazzák 
s azután bevonják átlátszó zománc-szinekkel. — il.) A r e k e s z e s
') Az araheskek, n. Arabesken f. és a. arabesques, növényországból kölcsönzött 
díszítmények ; nevüket, az araboktól nyerték, kik igen kedvelték az e fajta ékít­
ményeket.
-) Mittheilungen der k. k. Central-Commission, 18G1. Vi. évf. 46. 1.
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ζ ο m á η ο f. email cloisonne, mely e díszítési mód legrégibb válfaja s 
többnyire arany alapra alkalmaztalak. Előállításánál az alakzatot minden 
egyes színe külön finom, vékony aranylemezzel rokesztotik ol, s e lemeze­
ket azután szép egyenletesen lecsiszolják, nehogy a zománc fölött 
kiálljanak. A zománc e legszebb, legkeresettebb neme különösen 
Byzancban dívott s innét keleti zománcnak is neveztetik. - -  4.) A 
f e s t e t t  z o m á n c ,  n. Maler-Email f. email point, mely nem más. 
mint zománc-szinekböl álló festmény. Ez először a XV. század közepe 
táján fordul elő. — 5.) Sajátságos neme a zománckezelésnek az u. n. 
s o d r o n y m ü  - z o m á n c ,  n. Füigranirter durchsichtiger Email, mely 
„magyar és erdélyi zománc“ név alatt jön elő a régibb és újabb mű­
történetben. Technikáját tekintve nem egyéb mint a, sodronymlí és a 
rckesses zománc olyatén összekapcsolása, hogy a rekeszek nem vékony 
lemezekből, hanem sodronymii-bői készültek s így nem is volt szükség 
ezek lecsiszolására, minek következtében a zománc-kérgen felül kidomborodó 
sodronyszálak is a mű ornamentatiójához tartoznak. íme, ezen ékítési mód 
már a magyar ötvösművészet — mondhatni csaknem kizárólagos - sajátja, 
miután Magyarországot kivéve,egyebütt csak néhány ritka példányban fordul 
elő. Legrégibb műemlékünk, mely ilykép van ékítve, a g y ő r i  székes­
egyházban őriztetik. Ez sz. László királyunk XIV. század végeveiből 
származó ereklyetartó mellszobra, melyen az egész ruházat ily sodronymü- 
zománcból van képezve. Ily módon ékített gyönyörű kelyheink vannak 
E s z t e r g á m b a n ,  P o z s o n y b a n ,  K a s s á n ,  Z á g r á b b a n  ős 
S z e p e s s ő g b e n.
Megjegyzendő, hogy a magyar-erdélyi zománc ezen alakjában 
csak a XVI. századig virágzott; a későbbi, főleg pedig a mai el őá l l í t á s i  
mód egészen elüt tőle: a sodronymű nem áll ki többé a zománc-kéreg 
fölött, maga a zománc anyaga többó nem átlátszó, hanem homályos. 1 )< 
ezen hiányos és kevósbbé ízléses alakjában mái· nem is jön eb"· az egyházi 
műtárgyakon, hanem a polgári ékszereken, u. m. a boglárokon, eveken 
csatokon stb.1)
92. Melyek a nevezetesebb e g y h á z i  s z e r e k ?
1. A ldoztató edények, A rihorimn név alatt nemcsak az oltár 
sátorát (V.  ö. 80. kérd.) értették a régiek, hanem azon edényt is. 
melyben a legszentebb Oltáriszentség őriztetett. Ezen edény alakjára 
nézve már a román korszakban különböző volt. Majd szelence (l. alább) 
majd torony nevezet alatt fordul elő a régi történeti emlékekben; később *)
*) Bőven tárgyalja Ipolyi „Müipartürtőneti tanulmányok“ című értekezésében 
B u d ap es ti szem le, 1874. X. szám . 2 2 ő — ‘239. 1.
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galamb alahulag készítve a görög -περιστερά- tói ( =  galamb) peristerium-n&k 
neveztetett el. Egy ilyen galamb alakú edényt 129. ábránk állít elénk, mely 
az amiens-i dómban őrzött 
díszes XII. századbeli 
példány másolata. Több­
nyire rézből készültek s 
gazdagon voltak zomán­
cozva ; hátukon a szárnyak 
közt egy nyílás volt, mely 
fedőcskével takartatott 
el, ide lettek azután be 
a Szentséget tartalmazó 
arany vagy ezüst szelencét.
Az egész készülék zsinóron, 
vagy láncon a sátoros 
oltár tetejéről függött alá; 
ha pedig az oltár nem 
volt sátoros, úgy magán 
az oltáron helyeztetett el.
Németországban mind­
össze négy galamb alakú példány ismeretes : a salzburgi, erfurti, gött- 
weichi és a sigmaringai ; hazánkban az archaeologusoknak még eddig 
egyetlen ily műemléket sem sikerült fölfödözniök.
A csúcsíves styl korszakában az áldoztak· edények megtartották sugár, 
torony aiakjokat és e styl fejlődése szerént gazdag építészeti díszrészletekkel 
lettek ellátva. 130. ábránk a 63 cm. (2‘) magas obermillingeni (Rees mellett) 
áldoztak! kelyhet mutatja be, mely meglepő szép arányai és kivitele 
által kellemes benyomással vau a szemlélőre. Hasonlókép díszes példányok 
fordulnak elő a dortmundi, dülmeui (Wespthaliában) zinnai és a kloster- 
neuburgi egyházakban. Ez utóbbi zománcozott alakjai miatt nevezetes. 
Hasonló, bár egyszerűbb példányunk van a 1 ő c s e i és a ha l ás z i  (Mosonm.) 
plébánia-templomban aranyozott rézből.1)
2 .B ék ecsó k -tá b lá k . Az ősegyház legszebb szertartásainak egyike az 
u. n. hékccsók adása volt, melylyel a hívők sz. áldozás előtt nemenként, azaz 
a férfiak egymást és a tőlök szorosan elkiilönzütt nők is egymást 
üdvözölték. E szokás a XII. századig dívott, midőn helyette egy 
táblácskát nyújtott, a pap a hívőknek csókolás végett, melyen vagy 
kereszt vagy Krisztus képe volt ábrázolva. E tábla b é k e c s ó k -
0  Mittheilungen der k. k. Central-Commission, XIX. évf. 1874. 109. 1. képpel. 
Archaeol. értesítő 1872. VII. k. 63. 1.
Czobor. A középkori egyh. műv. kézikönyve. 10
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f. instrument de. pa ir  
elefántcsont-, márvánv-
t á b l á n a k ,  n. Kusstüfclchen 1. oscidatoritm 
a. paxboard, neveztetett el. Anyagát tekintve, 
vagy fából, sőt néha nemes ércből is ké­
szült; alakjára nézve rendesen hossznégy- 
szögü volt. Hazánk egy gyönyörű XII. szá­
zadbeli példánynyal bír, mely az e s z t e r- 
g a m i  főegyház kincstárában őriztetik. Az 
egész 35 cm. (13") hosszú, 25 Y2 cm. (91/2") 
széles és 3 cm. (1") vastag tölgydeszka? 
mely aranyozott ezüst-lemezzel van bevonva.
Közepén kereszt alakot mutat, mely körül 
Constantin császár és anyja Ilona, nem­
különben Krisztus szenvedéstörténetéből 
vannak egyes jelenetek szép zománCTműve- 
zettel előállítva s görög feliratokkal ékítve.
A tábla keret-szalagján hajdan nyolc kép 
volt, kettő azonban leveszvén, jelenleg hat 
látható rajta, köztök Krisztus, a bold. Szűz, 
sz. Vazul és sz. Demeter képei.1)
3. E rek ly etar tó k . A kath. egyház 
őskorával egyidejű ereklyetisztelet a közép­
korban a szentek földi maradványainak illő 
befogadására szánt eszközök különböző ne­
meit hozta létre. Ezek az e r e k l y e  t a r ­
t ó k 2), n. és 1. Reliquiae mm f. reliquairc 
a. reliquary, melyekkel művészi kiállításukra 
nézve az egyház többi díszeszközei, műtár­
gyai és edényei semmikép sem versenyez­
hetnek. Ennek oka abban rejlik, hogy az 
istenitisztelet egyéb edényeinél maga a cél 
határozta meg az alakot, ugyanez ellenezte 
néha a túlságos ékítést stb.: az ereklyetar­
tóknál ellenben a művész sokoldalú alakí­
tási ügyességének hasznát véve, müve létesí­
tésénél szabadabban mozoghatott. Innét van az ereklyetartók sokféle 
alakja, melyek közűi — munkánk szőkébb keretére szorítkozva — csak 
a leggyakoriabbakat hozzuk föl. Ilyenek: «) A leeresztek, melyek közepén *)
130. ábra.
*) Magyar Sion II. k. 50—75. 1. képpel.
s) Bőven értekezik rólok Ipolyi „Magyar ereklyék“ című értekezésében, Arch, 
közlemények III. k. (uj folyam I. k.) 65—125. 1.; továbbá „Középkori magyar ötvös­
művek“ címmel, Kisebb Munkái, I. k., 261—404. 1.
IV. tábla,
131. ábra, a klosteniuuburgi egyház ereklyetárt,) szekrénye.
ibor, A köy,épkori (gyh. mfív. kézikönyve 147. lap
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rendesen az ereklye befogadására szükségelt mélyedés található. 
(Ezekről alább, a „leeresztek“-né\ leend szó.) ß) A szekrények, n. Kasten 
1. capsa f. chásse a. shrine, melyek különböző alakban, majd mint román, 
vagy esúcsives stylü egyházak, domok, majd mint ládák, szelencék 
jönnek elő. Többnyire fából készültek, azután arany-, ezüst- vagy réz- 
lapokkal fedettek be, melyeket dombormű alakokkal, gazdag zománccal, 
drágakövekkel és sodronyművel ékítettek. Egy ilyen fa ereklyetartót 
állít elénk 131. ábránk, mely a gazdagon zománcozott, rézlemezekkel 
bevont klosterneuburginak a képmása. Ezen szekrények gyakran ele­
fántcsont faragványokkal vannak díszítve ; ilyen példány a m. n e m ­
z e t i  m ú z e u m b a n  is őriztetik, melyen az apostolokon kívül egyes 
magyarországi szentek álló alakjai láthatók. Igen díszes példányok 
vannak az aacheni, osnabrücki, herfordi, hildesheimi, regensburgi, salz­
burgi stb. templomokban. — y) A táblák, tabulae reliquiarum, többnyire 
négyszög-, vagy kör-alakban elefántcsontból vagy nemes ércből készültek 
s az illető donator címereivel diszíttettek. Egy ilyen, igen díszes erek­
lyetáblát 132. ábránk állít elénk, mely a Nagy Lajos magyar király 
által az aacheni dómnak ajándékozott eredetiről van levéve. Nem kevésbbé 
díszes románkori (X—XI. századi) elefántcsont ereklyetábla van a z á g ­
r á b i  székesegyházban, melyen Krisztus életéből van nyolc nevezetesebb 
mozzanat előállítva.1) Ezen ereklyetáblákból származhattak az u. n. 
ereklye-oltárok, n. Reliquienaltar f. autel des reliques, melyek kisebb 
csúcsíves oltárokat ábrázolva, ereklyék befogadására szolgáltak. Egy ily 
nagybecsű, de fájdalom hazánkból idegen kezekre jutott példány, IV. Béla 
királyunk leányának, sz. Margitnak ereklye-oltára, mely szinezüstből készült 
s ötszárnyu (pentaptyehon) csúcsíves oltárkát ábrázol. Az egész mű leg­
finomabb zománcképekkel és ezüst szobrocskákkal van ékítve.'2)
— ó) Azon edények, melyek arany-, ezüst- vagy kristályból, kü­
lönféle alakban, majd mint kelyhek, majd mint csészék stb. szoktak 
előfordulni. Egy ily ereklye-edényünk van — a késő-csúcsíves korból
— az e s z t e r g a  mi  főegyház kincstárában. Ez (133. á.) két egymásra 
helyezett, háromszögű idomokra köszörült kristály csészéből áll ; 
szárát egy pásztor-alak képezi, tetején pedig nyílt bokréta díszeleg.
— «) Azonban mégis a legsajátságosabb és legnevezetesebb ereklyetartók 
azok voltak, melyek a test főbb részeit ábrázolták, amennyiben ezek 
rendesen az megfelelő testrész némi maradványát foglalták magokban·
’) Mittheilungon der k. k. Central - Commission, 1863. 231—239. 1. 
V ili. tál).
“) Leírta Homer „Sz. Margit házi oltára“ cím alatt. Arcú. közlemények VII. 
új folyam V.) k, 19 -42. 1., képpel.
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így pl. a fejek vagy mellszobrok, n. Büste 1. caput, pectorale, herma f. 
huste a. tws#, a koponya-, ajk- vagy mellcsontokból foglaltak egy ré­
szecskét magokban. Igen nevezetes, a maga nemében egyedüli, hasonló 
műkincsünk a g y ő r i  székesegyházban őrzött sz. László mellszobra, 
mely vert ezüstből, dús sodronymű-zománccal a XIY. század végéveiben
132. ábra.
készült. (Y. ö. 91. kérd.) — Ugyanilyen, a XIV. század végéről 
származó réz mellszobor látható a m. n e m z e t i  m ú z e u m b a n ,  
melynek fejéről azonban hiányzik a fölső rész; hihetőleg ebben volt 
az ereklye befoglalva s az vele együtt elveszett. Ezen maradványokból 
következtethetünk azon műemlékekre is, melyek ma már nem léteznek.
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Mert lehetetlen föltennünk, hogy pl. sz. István királyunk koponya-rész­
lete, mely most a s z é k e s f e j  ér vár i  templomban renaissance-idomu 
ezüst mellszoborba foglalva őriztetik, hajdanta díszes, a sz. királyhoz 
fűződő nemzeti kegyeletnek megfelelő ereklyetartóval ne bírt volna. 
Mint történeti emlékeink 
említik, sz. István gazdag 
mívezetü, drágakövekkel ékí­
tett mellszobra két helyen 
létezett, t. i. a s z é k e s -  
f e j é r v á r i  és a z á g r á bi  
székesegyházban, azonban 
mind a kettő megsemmisült.
Ide mellékelt (134.) ábránk 
a melki káptalan ereklye­
tartójáról van véve, mely 
aranyozott rézből készült s 
nyílt koronával ékített női 
föl mutat. E műemlék a 
XII. századból származik,
32 cm. (1') magas és 16 cm.
(6") széles; kivitele igen 
kezdetleges. — Megemlítjük 
továbbá a kar- vagy kéz- 
alaku ereklyetartókat, me­
lyekbe az illető szent kéz- 
vagv karcsontjából helyeztek 
egy részecskét. Ezek szintén 
arany-, ezüst- vagy legalább 
drágakövekkel kirakott réz­
ből készültek. Ilyen pl.
Nagy Károlyé az aacheni 
dómban, melyet rajzban ide 
mellékelünk. (135. á.) —
Hogy hazánk is több hasonló 
ereklyetartóval bírt,, bizo­
nyítják történeti adataink, 
így pl. sz. István királyunké 
a s z. j o g i  apátság templomában, 
egyházban, alamiZsnás sz. Jánosé a b u d 
az a r a d i  székesegyházban őriztetett, 
mnía/d-creklyetariiík, n. Reliquien-Monstranzen, melyek a csúcsíves styl
133. ábra.
sz. Lászlóé a n a g y v á r a d i  
ai kir. várkápolnában, sz. Ágotáé 
— Y égül ide tartoznak ζ) a
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korszakában jöttek divatba. Ezek a szentségmutatóhoz (1. alább, 10. sz.) 
hasonlóan, gazdag tagozatú részletekkel ékített toronyépítmények vol­
tak, melyek közepét az ereklyét magában rejtő kristály-henger foglalta 
el. Ilyen, azonban igen egyszerű, az aacheni mutató-eroklyetartó (1 Üti. á.í, 
melyet Nagy Lajos királyunk ajándékozott a dómnak; innét van az 
ereklyetartó tetején az apostoli kettős kereszt s talapazatán a magyar 
címer. Hajdan István,
László és Imre szent­
jeink ereklyéit tártaim azta, 
azonban ezek elveszvén, 
jelenleg másé van benne.
— Még egy hasonló, 
maga nemében remek 
példányt van alkalmunk 
bemutatni (137. á.), mely 
Klosterneuburgban őriz­
tetik ; meglepő egyszerű­
sége és kifogástalanul 
helyes arányai e mű be­
csét nagyban emelik.
4. F ü stö lő k . A régi 
egyházban kétféle ffts -  
t ö 1 ő, n. Rauchfass 1. 
thuribidum, turribulum, 
thymiamaterium f. accro- 
faire, encensoir a. thurible 
volt használatban. Az 
egyik — sokkal nagyobb 
alkatú — az oltár előtt füg­
gött, a másik — kisebb — 
lóbálásra alkalmas lánccal 
ellátva a szolgálattevő 
egyházi személyek kezei 
közt forgott. Az előbbeni 
mai tííz-s <?Apenyőkhöz 134. abra.
hasonlított; ilyen őriztetik pl. a bajor nemzeti múzeumban1); 
az utóbbinak alakja a korszakok stylje szerént változott. — 
A románkorszaki füstölők két egymásra helyezett, többnyire érc­
vagy sárgarézből készült félgömbből álltak, melyek közűi a
’) Arch értesítő, II. k. 73. 1.
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a fölsői, a styl fejlődtével román alakú toronykával, egyes alakokkal, 
sőt dombormíi-előállításokkal is ékítették. Díszes példányok láthatók 
a freisingi múzeum-, a kölni dóm- és a münsteri sz. Móric-egyház- 
ban. — A csúcsíves stylü füstölők fődiszítményeül a mérmű szolgált. 
A késő-csúcsives korszakban a füstölő teteje karcsú toronynyá nőtte 
ki magát, melyet azután egyszerűbben vagy dúsakban ékítettek. Egy 
ily késő-csúcsives — de egyszerűbb —. füstölőt 138. ábránk állít elénk, 
mely a völkermarkti (Karinthia) tem­
plomból van véve. Díszes példányok 
V íinnak  a kölni, paderborni, orsoyi, 
seitenstetteni stb. egyházakban. —
Eazánkban egyáltalán kevés füstölő 
maradt lön. A legrégibb a p r i v i g y o i  
főtemplomban látható, ezüstből készült 
átmeneti stylü; csúcsívesek: a t ó t ­
f a l u s i  (Szepesm.), az é r s e k  ú j v á r i  
plebánia-templomé (ezüstből) XV. szá­
zadbeli dús alakítása torony-tetővel, 
a p o z s o n y i  sz. ferencrendüeké 
(szintén ezüst) s a m ú z e u m é  sárga­
rézből, egyszerű alakítással a XV. 
század közepéről.
Ugyanitt fölemlítjük a t ö mj é n- 
t a r t ó k a t is, n. Weihrauchschiffchen 
1. navicula f. navette a. ship, navette, 
melyek rendesen hajócska alakjában 
készültek; fölnyitható tetejük s a hozzá 
tartozó kanálka néha díszes ékítmények­
kel van borítva.
Ezen egyházi szerek főleg a pro­
testáns templomokban maradtak főn; 
ennek oka nem a határtalan kegyeletben, 
hanem abban rejlik,hogy e hitfelekezetek- 
nél kiment a füstölési szertartás a szokásból s így a hozzá szükséges 
szerek a lomtárakba kerültek; a katolikusoknál pedig folytonos 
használat által elkoptak, megsemmisültek.
5. G yertyatartók . A gyertyák (candelae) használata a keresz­
ténység első századaiból értelmezendő, azon korból, midőn az uj vallás 
csak a földalatti üregekben, sötét katakombákban elrejtőzve ünnepel­
hette meg istenitiszteletének titkait. Később, az egyháznak nyúj­
tott szabadság idejében az égő gyertyákat az üldözés korszakának
135. ábra.
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emlékéül használták; míg végül szigornan meg lön parancsolva, hogy 
csakis gyertyák világa mellett lehet sz. miseálilozatot bemutatni. A 
gyertyák használatával kapcsolatban természetesen g y e r t y a t a r ­
t ó k r a  is, n. Leuchter 1. candelabra f. chandeliers a. candlesticks, volt 
szükség, melyek — főleg a közép­
korban — igen díszesek szoktak 
lenni. Alakjokra nézve három 
osztályba sorozhatok. I. Az á l l ó  
g y e r t y a t a r t ó k ,  n. Stand- 
leuchter f. candélabres, chandeliers, 
melyek közt legnevezetesebbek a 
jobbára bronzból készült u. m 
ó r i á s  gyertyatartók. Ezek 2—3 
méter (5—9') magasak, sőt néha 
ajeruzsálemi templom candelabru- 
mának ΓΓΤΪ30 (olv. menora) 
mintájára bét karral voltak el­
látva. Szép példányok vannak a 
braunschweigi, paderborui és klos- 
terneuburgi egyházakban; azonban· 
mindezeket pompára és értékre 
nézve a milánói dómé felülmúlja 
Hazánk egyetlen példányt sem 
képes fölmutatni. — Ide tartozik 
azon h á r o m s z ö g ű  g y e r t y a ­
t a r t ó  is, n. Teneberleuchter 
1. herza, hercia ad tenebras, occa 
f. és a. hcrse, mely nagyhéteu 
át a délesti isteniszolgálatnál 
van használatban; fölső része 
háromszögű alakban végződik, 
melynek csúcsán az Üdvözítőt 
jelképező fehér, két oldalt pedig 
az apostolokat jelentő ti—ti sárga 
viaszgyertya szokott égni.Tgen szép 
román korszakbeli példány van a UJtí. ábra.
hildesheimi és merseburgi, csúcsíves stylüek pedig a münsteri és havel- 
borgi dómokban. Hazánk is bír néhányat, melyek közül fölemlítjük a 
k é z s m á r k i, b á r t f a i és k i s - s z e b  e u i plébánia-templomokét.
Ugyanide számítható a b á r t f a i ,  kovácsolt vasból készült álló gyer­
tyatartó 48 kisebb és egy nagyobb gyertya számára, mely a XVI. szá-
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zad elejéről való.1) — Végül idetartoznak az o l t á r - g y e  r t y a t a r -  
t ó k, n. Altarleuchter, melyek a nagyobbszerü candelaberekből fejlődtek 
ki s mintegy a XII. század elejétől fogva vannak használatban. A 
román korszakban rendesen alacsonyak s három részből állanak, ezek: a 
láb, szár és esesse. A láb alakja sárkányok- és egyéb szörn y állatoktól 
van kölcsönözve; a karcsú szár pikkely-, szalag- vagy növénydiszít- 
ménynyel van ékítve s a rajta előforduló gomb többnyire a rovátkos 
almához hasonlít; a csésze jobbára virágkehely vagy tölcsér alakú és 
néha három füllel van ellátva, melyeket a száron fölfelé mászó gyíkok 
képeznek. Szép példányok fordulnak elő a kölni, müncheni, münsteri 
és freisingi múzeumokban. Nálunk a n e m z e t i  m ú z e u m b a n  két 
románkorbeli gyertya- 
t artó-részlet őriztetik; 
az egyik a XII. század 
elejéről való díszes 
gyertyatartó-láb, a má­
sik ugyané század 
közepéről származik 
és levéldiszítménynyel 
van ékítve; végül van 
még egy az átmeneti 
korszakból is. — Az 
itt bemutatott ro­
mán gyertyatartók el­
seje (139. á., a párizsi 
Cluny-muzeumból) gaz­
dag zománc-diszítmé- 
nyeiről hires; másika - 
pedig (140. á.) a fritzlari 
dómban őrzött eredetit 
ábrázolja, mely levél- 
díszszel van ellátva.
A csúcsíves stylüek, magasabbak és száruk többszörösen gyűrű­
zött, mint ezt az ide mellékelt 141. ábrán tapasztaljuk, mely az aacheni 
egyház kincstárában található eredetinek hű képmása. E gyertyatartó 
számos más értékes míídarabbal együtt Nagy Lajos magyar király 
adománya, mint ez a hatlevelü rózsához hasonlító talpazaton alkal­
mazott magyar- és anjou-címerekből is eléggé kitűnik. II. A f ü g g ő  
g y e r t y a t a r t ó k ,  n. Hängeleuchter, melyekhez mindenek előtt az
!) Mittheilungen der k. k. Central-Commission, 1870. XV. évf. 78. 1. 71. ábra.
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u. n k o r ο n á k, 1. és a. coronae f. chandeliers-perdants, phares, lustres, 
couronnes, tartoznak. Ezek koronaszerü, többnyire nemes ércből készült 
abroncsból állanak, mely a mennyei Jeruzsálemre (Jerusalem coelestis) r) 
emlékeztetőleg számos kisebb-nagyobb toronykával és korona-ággal 
van ellátva (ez utóbbiakra a gyertyák tűzhetők föl) és sokszor szent 
írásból vett feliratok, a 12 apostol s egyes szentek szobrai is diszítik. 
Legjelesebb példányaink a román korszakból valók ; így pl. a 6 m. 
32 cm. (20') átmérőjű hildesheimi korona, mely Anzelin püspök ide­
jéből (1044— 1054) származik, 72 gyertya számára, 12 nagyobb s ugyan­
annyi kisebb toronynyal, apostolok és próféták szobraival van ellátva: 
az aacheni, rőt szakálu Frigyes ajándéka,
48 gyertya számára. A csúcsíves styl kor­
szakából reánk maradt példányok a styl 
jellegének megfelelőleg sokkal szabadab­
ban, a mennyei Jeruzsálemre való tekintet 
nélkül, a mai csillárokhoz hasonlóan 
vannak kezelve, mint ezt a münsteri, 
frödenbergi, vredeni, dortmundi és lübecki 
egyházak hasonló műemlékein tapasztaljuk.
Hazánk templomaiban ilyen középkori 
koronák ma már sehol sem fordulnak elő; 
egykori létezésüket a régi okmányok és 
leltárok bizonyítják. — Ide tartoznak 
az u. n. f a l i  g y  e r t y  a t a  r t ó  k, n.
Wandleuchter f. plaques, Iras a. sconces is, 
melyeket a templom falának azon pont­
jaira helyeztek, hol a szentelt olajjal való 
megkenés történt. A külföldi példányok 
közt megemlítendők a fürstenfeldi, kölni 
és dortmundi egyházakéi; nálunk igen 
díszes a b á r t f a i plebánia-templom vas­
ból készült XV. századbeli faligyertya- 1 3 9 . ábra.
tartója.2)
III. A h o r d o z h a t ó  g y e r t y a t a r t ó k ,  n. Trageleuchter, melyeket 
az istenitisztelet, körmenetek és egyéb szertartások alkalmával a kisebb 
rendű papsághoz tartozó u. n. yyertyároJc (accólythi) szoktak kezeikben 
tartani. Egyébiránt ezek kinézésükre nézve az oltári gyertyatartókhoz 
hasonlítanak.
I te
') Apocalypsis, 21. fejezet.
a) Mittheilungen der k. k. Central-Commission, 1870. XV. évf. 79. 1. 74. ábra.
VI. tábla.
112. ábra, a wilteni (Tirol) efryluíz XIII. századbeli ministerialis kelybe.
C2obo£> A középkori egyh.. müv. kézikönyve. 155. lap.
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6. K e ly h e k . A katholikus egyházi cultus legkiválóbb edénye a 
k e h e 1 y, n. Kelch 1. calix f. calice a. chalice, mely a sz. miseáldozat 
alkalmával Krisztus sz. vérének befogadására szolgál. A kereszténység 
első századaiban fából vagy üvegből készült kelyheket használtak; 
azonban már a diocletian-íéle üldözés idejében (a III. században) — 
sz. Ágoston tanúságaként — voltak arany és ezüst kelyhek is. Később, 
midőn a keresztények Constantin császár vallásszabadsági engedélye 
folytán nyilvános templomokat 
emeltek : az egyházi cultus növekvő 
fénye csakis a nemes ércből ké­
szülteket tűrte meg.
Minden kehely négy részből: 
láb-, szár-, gomb- és kupából áll.
Rendeltetésüket tekintve meg kell 
különböztetnünk a mi se  k e l y ­
h e k e t  (Messkclche), melyeket az 
áldozár a sz. ténykedés vég­
zésénél használt, az u. n. m i- 
n i s t e r i a l i s  k e l y h e k t ő l  
(Minist er ialkelche), melyekből a 
hívőknek az Ur vérét szolgáltat­
ták ki. Ez utóbbiak könnyebb 
kezelhetés céljából két füllel vol­
tak ellátva. Egy ily igen díszes 
XII. századbeli ministerialis kely- 
het bír a wilteni (Tirol) egyház, 
melynek rajzát itt (142. á.) adjuk ; 
súlya nagyobb 4 kilogrammnál 
(7 font) és az egész mű szép 
niello-képekkel van ékítve. Ugyan­
itt megemlítjük a laicusok ál- 
doztatásánál a középkorban elő­
forduló s z i v o r n y á t ,  n. Kelch- 
rohrchen 1. calamus, fistula f. chalumcau, mely nemes ércből vagy 
elefántcsontból készült, fogantyúval ellátott nádszál alakú csövecske volt. 
Ezen szivornya alkalmazása — melyen keresztül a hívők Krisztus vérét 
vették magokhoz — a kehclyböl ivás által származható undort némileg 
csökkenté. Ilyen szivornyák a salzburgi és wilteni egyházakban még 
ma is láthatók.
Visszatérvén a kclyhekre, megemlítjük a k ö z n a p i  k e l y h e k e t  
(calices f'criules), melyek díszre és értékre nézve egyszerűbbek voltak
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az ü n n e p i  k e l y h e k n é l ,  n. PontificaUcélche 1. calices pontificales, 
mely utóbbiakat drága kövek-, zománcos képek-, díszes feliratok- és 
sodronymű-alakzatokkal szokták ékíteni. Az egyszerűbb kelyhekhuz 
tartoztak még az u. n. s í r k e l y h e k  (Grabhelche)"ó.s az u t a z ó ke l y -  
h e k (Reisekelche) ; az 
előbbiek a főpapok sírjába 
a hulla mellé temettettek, 
az utóbbiakat pedig — 
melyek szétbontható szer­
kezettel bírtak — mint 
nevök is mutatja, utazások 
alkalmával használták.
Ezen elnevezések előle- 
ges ismerete után áttérhe­
tünk a kelyhek korszakok 
szerénti leírására. A román 
korszakbeli kelykeknél a 
l áb,  n. Iu ss l.p es i.p ied  
a. fool, á s z á r ,  n. Schaft 
f. tige, pivot a. shaft, és a 
g o m b, n. Knauf 1.pomum 
i.pomme.au, noeud a. hand­
le gömbölyűek ; a k u p a  
n. Becher 1. cuppa f. coup, 
a. cup, pedig félgömb 
alakkal bír. Díszítményei­
ket illetőleg megjegy­
zendő,hogy az arabeskeken 
kívül egyéb alig található 
rajtok; legfölebb a láb— 
és gombon alkalmazták 
néha az evangélisták jel­
vényeit. Németország ed­
dig ismert kelyhei közt 
a kremsmünsteri kolostor- 
egyházban őriztetik a 
legrégibb, molylyel Tassilo 
herceg az általa 777-ben alapított kolostort ajándékozta meg, s innét 
Tassilo-kehelynek is neveztetik. E 26 cm. (10") magas rézkehely egész 
alakja igen kezdetleges, mondhatni esetlen; niello-képekből álló díszít­
ményei barbár nyerseséget árulnak el. — A ΧΙΓ. és XIII. századból
I t t . ábra.
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szép példányok vannak a hildesheimi sz. Gotthard-, berlini sz. Miklós-, 
werbeni sz, János-templomokban és a baseli múzeumban. Hazánk mű­
emlékei közt eddigelé egyetlen román kelyhet sem sikerült felfödözni.
A csúcsíves styl 
szembeötlő változást 
idézett elő a közép­
kori kelyhek alakí­
tásánál. A láb néha 
félkörök összetéte­
léből eredő rózsá­
id 14.á.),gyakran sok­
szög-. vagy csillag- 
alakú; a szár hasábos 
(prismatisch), a gomb 
rendesen hat forga 
alakú pajzsocskából 
(rotuli) áll,melyeken 
vagy Jézus (tl)efu§), 
vagy a bold. Szűz 
(f maria) vagy pedig 
a donator neve ol­
vasható ·, a lcupa 
eleinte tölcsér-, ké­
sőbb — a styl ha­
nyatlása beálltával 
— kúp-alaku. Dí­
szítményeket a ke­
hely kupáját kivéve 
rendesen minden ré­
szén találunk, néha a 
kupa alsó fele is 
ékítve van. A csúcs­
íves styliikelyheknél 
képes -  előállítások­
kal ritkán, többnyire 143. ábra.
zománccal és sodronyművel és drágakövekkel találkozunk. Díszes 
példányokkal bírnak a hildesheimi dóm, a klosterneuburgi, az osna- 
brücki sz. János- és weilderstadti egyházak. Az itt bemutatott (143. á.) 
kehely a klosterneuburgi egyházból van véve; talpa hatlevelü rózsa, 
szára hatszögü, a levéldiszítményes gombból 6 rózsa áll k i ; az egész 
sodronymű-zománccal van ékítve, eredetére nézve a XV. századból —
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tehát a késő-csúcsives styl korszakából — való. Hazánk szintén több igen 
jeles hasonló műdarabot képes fölmutatni. így pl. az e s z t e r g a  m i vizi - 
városi plébánia - egyház 
Széchy Dénes-féle kelyhe, 
mely a fönebb adott 
klosterneuburgihoz nagy­
ban hasonlít, sodronymű- 
zománcának ritka finom­
sága miatt hire3 *); egy­
szerűségűk által a n a g y ­
d i s z n ó  d i (Heltau ,
Erdélyben) és m i c h e l s -  
d o r f i XIV. századbeli 
kelyhek tűnnek ki, melyek 
felirataikon kívül egyéb 
diszítménynyel nem bír­
nak. Megemlítendők a 
b á r t f a i plebánia-egyház 
régi kelyhoi, melyek közűi 
az egyik 1483-ban, a 
másik 1511-ben készült; 
továbbá díszesek a há­
m o r i  (Hammersdorf(
V u r p ο (l i (Burgberg 
Erdélyben) s z o m b a t -  
h e l y i  (Szepesin.), a 
n e m z e t i  m ú z e u m i
XV., a k ő s z e g i  és 
p o z s o n y i  XVI. század­
beli példányok. Ez utóbbi 
helyen különösen neveze­
tes azon 25 cm. (9" 3'") ma­
gas szemkápráztató ezüst 
kehely, melyen az aposto­
lok zománcozott alakjai 
láthatók.2)
Ugyanitt, mint a magyar sodronymű-ékítés legdúsabb példányát be­
mutatjuk az e s z t e r g a m i  főegyház kincstárában őrzött kelybet (144. á.),
') Magyar Sion, I. k. 461 — 464. 1. képpel.
2) Römer FI., A pozsonyi káptalan újabban talált egyházi ékszerei, 1 —6. 1.
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melynek szárán a gomb alatt megfordított helyzetben e név olvasható: 
niaíí)tc, a gomb felett pedig e szó: literati. Vájjon ki volt e Mathias 
literatus ? nem tudjuk. A kehely arányaira, nézve meg kell jegyeznünk, 
hogy a gomb túlterjedt alakja az egyébként Ízléses mü becsét csökkenti. 
Értékes, műtörténeti szempontból megbecsülhetlen példányok találhatók 
még a s z e p e s v á r a l j a i ,  t o p o r c i  (Szepesm.) h a j n i k i ,  f e l s ő -  
b á l i  templomokban, melyek bővebb leírást és ismertetést érdemelnének.
145. ábra,
Hátra vannak még az átmeneti ízlésben készült kelyhek. Ezek 
mind arányaikat, mind alaki kivitelüket tekintve jóval fölülmúlják az 
eddig tárgyaltakat. Jellemző nálok a román typussal alakított láb és 
szár; míg a szögletes gomb és tölcsér alakú, díszítés nélküli kupa már 
a csúcsíves ízlésre emlékeztet. Hazánkban két ilyen példányt ismerünk. 
Az egyik, melynek rajzát itt adjuk (145. á.), a b u d a i sz. ferencrendüeké. 
E kehely lába négy, medaillonba foglalt, Krisztus szenvedéstörténetéből
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vett előállítással van díszítve; a gombból kiszökő forgák (rotuli) négy- 
levelii lólier alakúak, melyeknek közepén kereszt és Mária nevének 
maiuscula kezdőbetűje látható. A másik ezüst kehely a h ő n y i  ref. 
egyház tulajdona, súlya 42 decigramm (233/4 lat), magassága 18 cm. 
(6" 10“'); hozzá hasonló őriztetik a regensburgi dóm kincstárában; 
gombján 6 hengerded dudor van, melyeken a sötétkét nielloból egy 
ezüst egyenkaru kereszt és a Megváltó maiusculákkal irt neve (JOESUS) 
emelkedik ki; talpazatán négy liliom és négy medaillönban az evan­
gélisták fejei láthatók.1)
A csúcsíves stylü kelyhekre nézve meg kell jegyeznünk, hogy a 
nagyon is kiszökő forgák, különösen pedig a válogatott díszítmények 
és mérművek által egész tornyokká képezett gombok, a kezelést nagyon 
megnehezítik, miért is — ha túlságosan van a kelyhek ezen része ékítve 
— ízléseseknek, díszeseknek semmikép sem mondhatók.
7. K eh e ly -tá n y éro k . Valamint a kelyhek közt láttunk olyanokat 
melyeket a sz. miseáldozatnál maga a pap használt s olyanokat, me-, 
lyekből a jelenlevő hívők áldoztak : szintígy a k e h e l y - t á n y é r n a k i s ,  
n. Patene 1. patena f. patene a. paten, volt oly neme, melyről a nép 
vette magához az Úr testét. Amazok kisebb, köralaku, csekélyebb mé- 
lyedésü arany- vagy ezüst-lapocskák voltak, melyek egyúttal a kehely 
födőjeül szolgáltak; emezek pedig nagyobb, szintén köralaku de jelen­
tékenyebben mélyített edények 
voltak, melyek néha 42—52 deci­
grammot (24—30 lat) is nyomtak 
s könnyebb kezelhetés kedvéért 
két felöl füllel voltak ellátva.
E kehely-tányérok a román kor­
szakban kívül-belül díszes zománc - 
vagy egyszerű vésetü előállítások­
kal — néha drága kövekkel is — 
szoktak födve lenni, melyek közt 
az isten báránya (A gnus Dei) és 
Krisztus mint világbíró a nyitott 
életkönyvvel kezében (Iudex cum 
libro vitae) a leggyakoriabbak,
A csúcsíves korszakbeliek jobbára 
diszítménynélküliek. Szép példá­
nyok vannak a wilteni, salzburgi és werdeni egyházakban. Itt a kloster- 
neuburgi szabályozott kanonokrend kincstárában őrzött XIV. századbeli *)
*) Győri tört. és régészeti füzetek, I. k. 334 -338. I., képpel.
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aranyozott ezüstből készült lcehely-tányér mélyedését mutatjuk be (146. á.) 
melyen Krisztus ülő alakja látható jobbját áldásra emelve, baljában az 
élet könyvével (liber vitae); mellette egy szerzetes térdel, kezei közt 
egy mondatszalagot tartva, melyen e maiuscula felírás olvasható: 
Stephanus de Syerndorf·, körirata pedig: f  ASPICE * PECCATOR * TUUS * 
HIC * RESIDET * MISERATOR * A tányér külső peremén — mely ábránkon 
nincs közölve — ezen felirat van: Stephanus ut detur requies, quisque 
precatur coelestis cena, cum sumitur ista patena. Nálunk igen díszes
XVI. századbeli példányt bír a pozsonyi káptalan kincstára; átmérője 
18 cm. (7" 1"') s Üdvözítőnk mint Ecce homo fordul elő rajta.1)
8. K eresztek. Az Üdvözítő alakjával ékített k e r e s z t e t ,  n. Kreuz 
1. crux f. croix a. cross, mint a kereszténység symbolumát a hívők 
mindenkor nagy tiszteletben tartották.
— A kereszt négyféle alakban fordul 
elő, u. m. 1.) az X-alaku vagyis 
sz. A n d r á s - k e r e s z t ,  n. Andreas­
kreuz 1. crux decussata, Andreana 
f. croix de St.-Andrée, sautoir 
a. cross of St. Andrew, of St. Patrick, 
saltire; 2.) a T-alaku, egyptomi 
vagy sz. A n t a l - k e r e s z t ,  n. An- 
toniuskreuz 1. signum Tau, crux 
commisa f. croix de St.-Antoine 
a. egyptian cross, tace; 3.) a lator­
vagy v i l l a - k e r e s z t ,  n. Schächer-,
Gabelkreuz 1. furca,littera Pythagorica 
f. perle a. furchee-cross, melynek alakja 
hasonlít az Y  betühez; 4.) a k ö z ö n ­
s é g e s  k e r e s z t ,  n. Das gewöhn­
liche Kreuz 1. crux immissa, crux 
capitata, mely ismét kétféle, t. i. 
a.) a latin, vagy s z e n v e d é s i  
k e r e s z t ,  n. Passionskreuz 1. crux 
latina f. croix longue, latiné a. latin 
cross, cross of the Passion, melynek 
alsó szára valamivel hoszabb a többi­
nél : f  ; b.) az egyenkaru,vagy g ö r ö g ­
k e r e s  z t, n. Das grichische Kreuz 1. crux gr aeca f. croix grecque s,. gr eck 
cross, melynek mind a négy karja egyenlő hosszú: + .  — Ezek közül a latin *)
*) Römer FI., A pozsonyi káptalan újabban talált egyházi ékszerei. 6. 1.
Cíofcor. A középkori egyh. míív. kézikönyve. H
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kereszt előfordul mint a p o s t o l i  vagy k et tő s k e r e s z t, n. Patriar­
chenkreuz f. croix double, croix archiépiscopale a. doublé cross 
patriarchal cross, melynek felső keresztkarja rövidebb szokott lenni az 
alsónál: ± .  — E kereszt sz. István óta a magyar királyok, a XV—XVI. 
századtól kezdve pedig a bíbőrnokok és érsekek jelvénye. Szintén a latin 
keresztből van alkotva a h á r m a s  vagy p á p a i  k e r e s z t  is, 
n. päpstliches Kreuz 1. crux papalis f. croix papale a. triple cross. 
melyet a kereszténység látható feje, a romai pápa vitet maga előtt. 
A kereszt használatának igen tág tere nyílt az egyház épületein, bútor­
zatain, sz. edényein, öltözékein stb. —
A kereszténység első századaiban ren­
desen puszta kereszteket alkalmaztak, 
azonban kivétel képen már ekkor is 
előfordultak olyanok, melyek a meg­
feszített Üdvözítő alakjával voltak 
ékítve, az u. n. f e s z ü 1 e t e k, n. Crucifix 
1. crucifixus f. crucifixe a. crucifix. —
Az előállítási módról már fönebb 
(v. ö. 80. kérd.) értekeztüpk. — A 
feszületekkel ékített keresztek rendelte­
tésüket tekintve, különböző alakúak 
voltak. így az óltárkeresztek talpazattal 
voltak ellátva, mint ezt az ide mellékelt 
(147.) ábrán láthatjuk, mely a párizsi 
Soltykoff-féle gyűjteményben található 
XII. századi bronz példányról van levéve.
Ezen — miként látjuk — Krisztus 
eszményi fölfogással, élve van előállítva.
— Előfordultak olyan oltárkeresztek is, 
melyek a talpazat helyett nyélre alkal­
mazható véggel bírtak. Egy ilyen 
románkori példány van a n e m z e t i  m ú z e u m b a n  (148. á .); ilyent 
találtak továbbá S z e r e c s e n y b e n  (Győrm.) dúsan aranyozott vörös­
rézből, mely a XI. században készült.1) — A csúcsíves styl korszakából 
két nevezetesebb példányt említünk föl, melyek közül az egyik a 
n a g y - d i s z n ó d i  (Helltau, Erdélyben) evangélikus egyházközségé 
(149. á.). Ez dúsan aranyozott ezüstből készült vert mű, súlya körülbelül 
3 kilogramm (5 font 10 lat és 1 nehezék), magassága 65 cm. (241/2"); *)
*) Ebenhöch F., Románkori oltárkereszt; Arcliaeol. közlemények, V ili. k. 
108—113. 1., képpel.
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igen díszes zománcozással, 
s a kereszt lóherlevél alakban 
végződő karjain az evangé­
listák jel vényei vei. A Felfeszí­
tett alakja pontos bonctani 
tanulmányról tesz tanúságot, 
az arckifejezés méltóságteljes* 
inkább az engesztelő szelídség’ 
mint a fájdalom kinyomatával 
bír s az egész alak gyöngyök­
kel és vert ezüst levelekkel 
van körülvéve.Nevezetes,hogy 
az Üdvözítő jobb és bal 
oldalán egy-egy alak, t. i. 
a bold. Szűz és sz. János 
apostol szobra látható. E 
XV. századbeli példány há- 
tulsó részén a keresztereklye 
számára kisebb mérvű mé­
lyedést alkalmaztak. — A 
másik, mely még előbb a 
XIV. század végéveiben ké­
szült, az i g 1 ó i, szintén ezüst; 
40 cm. magas, a keresztkarok 
végein az evangélisták jel­
vényeivel s egyszersmind 
íwaiMscwZa-feliratu neveikkel.
Az oltárkereszteken kívül 
felemlítjük az ereklyetartó 
mellkereszteket, melyeket — 
jóllehet néha az oltárkeresz­
tekben is előfordultak erek­
lyék — különösen e célra 
készítettek. — Szerkezetükre 
nézve megjegyzendő, hogy 
kétfelé nyithatók s az erek­
lyék egész belsejüket elfog­
lalták. Egy ily szétnyitható, 
aranyozott bronzból készült 
ereklyetartó keresztet talál­
tak az 1874-iki ásatások 149. ábra.
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alkalmával a s z é k e s f e j é r v á r i  hajdani basilika padozata alatt lelt 
árpádkori sírok egyikében.1)
Előfordulnak még az u. n. hordozható vagy körmeneti keresztek is, 
melyek e célból rúdra lettek tűzve. Ilyent pl. a m. n e m z e t i  mu z e u m  
is bír, mely Veszprémből küldetett be.
Végül fölemlítjük azon nagyobbszerü, sokszor meglepő kivitelű 
hatalmas fakereszteket, melyek a templomokban függesztettek föl. 
Hatalmas példány van a l ő c s e i  sz. Jakab-templomban, mellette a 
bold. Szűz és sz. János apostol szobraival. Ezen gyengéd arányai által 
hires műemlék a XV. század végéről maradt reánk. A diadalkeresztekröl 
már fönebb (80. kérd.) szólottunk.
9. K é zm eleg ítő k . A 
XIV. századtól kezdve 
mintegy két századon ke­
resztül, az egyházi egyének 
téli időben functióik köz­
ben egy áttört érc· almát 
használtak kezeik fölme­
legítésére, melyet k é z- 
m e l e g í t ő n e  k,n. Wärm­
apfel 1. pomum calefac­
torium f. pomme ä chauffer 
mains, neveztek el. Tete­
jét rendesen föl lehetett 
nyitni s bele melegítő 
anyagul vagy forró vizet, 
vagy meleg vasgolyót he­
lyeztek. Egy ilyen XIV. 
századbeli kézmelegítő van 
a halberstadti dómban; 
továbbá nálunk egy a 
n e m z e t i m u z e u m b a n  
mely a XVI. század vég­
éveiben készült.2) 1,r'0· ábra.
10. K önyvtáblák. Az egyházi művészet kiterjesztő ügyeimét a 
liturgikus könyvek tábláira is. A k ö n y v t á b l á k ,  n. Deckel 1. postes 
f. ais a. hoards, hajdan többnyire ezüstből, aranyból vagy pedig elefánt- 
csontból készültek s gazdag dombormű-ékítósekkel oltak borítva. *)
*) Czobor IS., A székesfejérvári ásatások; Új magyar Sion, V. k.794. 1.
*) Mittlieihmgen der k. k. Central-Commission, 1867, XII· évf. 98. I ,  képpel 
(25. ábra.)
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(V. ö. 150. á.) Később találkozunk fatáblákkal is, melyeket drága szöve­
tekkel : bársonynyal és nehéz selyemmel vontak be. Ez utóbbiakat, 
nehogy a drága szövet használat közben megkopjék, érc-szögekkel, 
n. Metallbuckel f. houllons, clous a. bosses, verték ki, melyekből később 
azoii díszes — többnyire bronzból öntött — sarkok fejlődtek, melyek 
a könyvtábláknak műtörténeti nevezetességet vívtak ki. Ugyanitt meg­
említhetők ama díszes c s a t o k  is, n. Clausuren f. fermoirs a. buckles, 
melyekkel e gazdag ékítményü könyveket bezárni lehetett.
Külföldön még több igen régi példány van fon. Így a halberstadti 
dóm kincstárában egy antik-romai elefántcsont könyvtábla (diptychon 
consulare) van, mely jelenleg egy énekeskönyv külsejét ékíti; a sz. galleni 
zárdában több példány a IX. és X. századból stb. N e m z e t i  m u- 
z e u m u n k szintén bír néhány nem kevéshbé nevezetes elefántcsontáblával, 
melyek közt különösen nevezetes az, melyen a Krisztus sírját látogató 
sz. asszonyok vannak ábrázolva; eredetére nézve a XI. századból való 
s hihetőleg valami régi evangeliomos könyv (evangelistarium) díszrész­
lete volt.1) Páratlan szépségű műemlékünk a világhírű g y ő r i  Xν'- 
századbeli antiphonale, melynek bronzból öntött stylszerü sarkai az 
evangélisták jelvényeit állítják elénk. — Megemlítendők továbbá azon 
kutyahőrbe kötött könyvek táblái, melyeken dombornyomatu képes elő­
állítások, feliratok és díszrészletek találhatók. Számos ilyen példány 
van nevezetesebb könyvtárainkban, mint pl. a n e m z e t i  m ú z e u m i ,  
p a n n o n h a l m i ,  b u d a p e s t i  e g y e t e m i ,  e s z t e r g a m i  és k a i  ο­
ν, s a i é r s e k i  gyűjteményekben; az a kár, hogy több helyütt eddigelé 
ligyelemhen nem részesültek.
Tárgyrokonságnál fogva megemlítjük végül az u. n. k i c s i d e d 
í e s t m é n y e k e t, n. Miniaturen 1. miniaturae f. és a. miniatures, 
melyek a középkori kézirat-könyvek első betűit (n. Initialen 1. literae 
■initiales f. lettres initiales a. prises, initials) ékíték. E festmények nevü­
ket a piros festőanyagtól (minium) vették, melylyel a kéziratok kez­
dőbetűit és az egyházi könyvek rubrikáit festették. Igen szép példányok 
vaunak a n e m z e t i  mú z e u mi ,  e s z t e r g a m i ,  k a l o c s a i  könyv­
tárokban és Ip o  1 y i püspök gyűjteményében. A középkori miniature-k 
kiváló sajátsága a színek élénksége, mely századokon át változatlan 
maradt.
11. M e llk e r e sz te k  és gyűrűk. A főpapok egyik jellemző ékszerét 
a m e l l k o r e s z t ,  n. Brustkreuz 1. crux pectoralis, formalium f. croix 
pectorale a. pectoral cross, képezi. Ezen ékszer a középkorban rendesen *)
*) Mittkeilungen der k. k. Central-Commission, 1867, XII. évf. 117. 1. képpel, 
(1. ábra.)
aranyból, stylszerüleg készült és Krisztus keresztjéből zárt magában 
egy kis részecskét. Arni e keresztek alkalmazását illeti, mint nevük is 
mutatja, láncon vagy szalagon a főpap nyakából mellére csüngtek alá, 
hol sokszor igen díszes hozzátartozó kapocscsal (Agraffe) erösíttettek 
meg, mely egyúttal a főpap külső öltönyét is egybekapcsolá.
A főpapok másik díszét a g y ű r ű ,  n. Bing 1. annulus í. anneau. 
ague a. ring, képezi, mely a legrégibb időktől fogva hivataluk jelvényei 
közé tartozik s azon szoros viszonyt jelképezi, mely köztök és az illető 
egyházmegye, prépostság vagy apátság közt — melynek élére állíttattak
— létrejött.
Ezen főpapi gyűrűk rendesen szinaranyból készültek és drágakö­
vekkel lettek kirakva. A kőbe való vésést III. Ince pápa szigorúan el­
tiltotta. Eleinte a mutató, később a negyedik vagy gyűrűs ujjon (mindig 
a jobb kézen) kezdették hordani.
12. M isek an n ák .1) A középkori m i s e  k a n n á k ,  n. Messpollen 
1. arnac, amulae, ampullae f. buirettcs a. cruets, nagyobbrészt aranyból, 
ezüstből vagy kristályból az antik amphorákhos hasonló alakban ké­
szültek. Kendesen párosán jönnek elő; az egyikben a sz. miséhez szük­
séges bor, a másikban pedig a víz tartatik. Az ércből készültek tetején
— nehogy felcseréltessenek — a tartalmazott anyag első betűje olvas­
ható; így a bor számára szánt V(inum), a vizet tartalmazó A(qua) 
betűvel van ellátva. A csúcsíves styl korszakában a misekannák is sok­
szögű testtel bírnak s rendesen üvegből készültek: a láb, fül és tető 
ellenben nemes ércből. A román korszakból nevezetesek a velencei kris­
tály- és onyxkannák.
Hazai hasonló műemlékeink rendesen zománcozva fordulnak elő. 
Ilyen azon XIII. századbeli példány, moly — fájdalom — két részre 
szakítva két egyén birtokában van.2) Nemzeti m uz e u m u n k bírja azon 
két darab aranyozott ezüstből készült misekannát, melyek hajdan a 
n a g y v á r a d i  püspöki egyházé voltak, azonban ezek már a késő- 
csúcsives (XVI. század) korszakból valók.3) — Ide tartoznak a bronz 
k é z m o s ó  - k a n n á k  (aquamanilia), melyek a román korszakban 
többnyire állat-, u. m. oroszlány-, sárkány-, griff- stb. alakkal bírtak.
13. M isek ö n v v -tá m a sz . Az oltáron levő m i s e  k ö n y v - t á m a s z  
(Messpalt) — mint neve is mutatja — azon célra szolgált, hogy a 
misekönyvet reá helyezzék. Ezek többnyire fából készült, alacsonyabb
') Bőven értekezik rólok Bock F. „Eber die christlichen Mässkiiuchen“ című 
értekezésében, Mitthoilungen der k. k. Central-Commission, 1861. IX. évi. 1 30. 1.
*) Homer, Győri tört. és régészeti füzetek, IV. k. 169. 1., képpel.
*) Mittheilungen der k. k. Central-Commission, 1867. XII. évf., 112. 1., képpel
(42. ábra.)
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díszes polcok, felső lapjok rézsútos fekvéssel, hogy a szolgálattevő pap 
minél kényelmesebben olvashasson a rajtok nyugvó könyvből. Sokszor 
domborképekkel és feliratokkal vannak borítva. Több ily díszes közép­
kori misekönyv-támasz van a müncheni muzeum ban, melyek közül egyet 
(151. á.) be is mutatunk. Kézsutos felső lapján két mondatszalag van
egymás fölött alkalmazva, melyek közül a felsőn az angyali üdvöslet, 
az alsón az apostoli hitvallás első szavai olvashatók. — Napjainkban 
puffadt — inkább nyugágyakra alkalmas — vánkosokat használnak e 
sokkal díszesebb és egyszerűbb könyvtámaszok helyett.
14-. O lajed én yek . A szentelt olajok megőrzésére külön edények, 
az u. n. o l a j  e dé ny e k ,  n. Chrismatorien 1. chrismatoria, jöttek divatba 
melyek alakjok- és anyagukra nézve különbözők voltak. Leggyakoriabbak 
a házikó alakúak, melyek belül három részre osztva a sz. olajokkal 
{chrisma, oleum catechumenorum és infirmorum) telt üvegecskéket f oglalták 
magokban. Kívül sokszor az olajfák hegyén imádkozó Krisztust ábrá­
zoló dombor-előállításokkal szoktak ékítve lenni.
Hazánk a középkori olajedények különös nemét bírja az u. n· 
k é n é i - k ü r t ö k b e n ,  melyek a tudós világ előtt kiváló figyelemben 
részesültek. Három ilyen példány van az e s z t e r g a m i  főegyház kincs­
tárában, melyek közül a legnagyobbik 95 cm. (3') magas; ez egyszer­
smind a legdíszesebb. A második hasonlít hozzá, csakhogy nem oly 
ékes; 152. ábránk a harmadik, legkisebb s legegyszerűbb példányt mu­
tatja be. A három gyíklábon álló kürt födelét 14 búb képezi, hátán 
pedig egy fölfelé törekvő sárkány látható. Mind a három kenet-kürt a 
XV. századból származik.1)
151. ábra.
') Magyar Sion, I. k. 868—877. 1., képekkel.
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A bérmálás, egyházirend és utolsó-kenet szentségének kiszolgál­
tatásánál használt edények a csúcsíves styl korszakában kehely alakúak 
voltak, melyek tornyos fedéllel — úgy látszik a sz. olajjal való megke- 
nésre vonatkozólag (Esto ei Domine turris fortitudinis a facie inimici
152/ áhra.
stb.) — bírtak. Egy ily ritka díszes XV. századbeli edény van Wart­
burgban; nálunk 01as »z i ban (Szepesm.) látható egy 43 cm. magas 
kehely alakú olajedény, melynek hármas egymáshoz függesztett lólier- 
levél alakú szelencéjén (capsae, pixides) közös, toronyfival ékített tető 
emelkedik; anyaga dúsan aranyozott réz, ered a XV. századból.
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15. O ltár-é lők . Az V. századtól kezdve az oltárasztal homlok­
zatának ékítéseül díszes táblákat szoktak használni, melyeket o l t á r ­
é i  ó n e k, n. Antipendium 1. antipendium, tabula f. frontéi, devant 
d'autel, table de dessous d'autel, contre-retable a. antependium, frontal, 
Devez a kér. műarchaeologia. Ezek többnyire fából készült, nemes érccel 
bevont, vagy egészen tömör érctáblák, melyeket gazdag csoportozatu 
dombormű-előállítások- és feliratokkal láttak el. Az eddig ismert oltár- 
élők közt legrégibb a milánói sz. Ambrus-egyház főoltáráé, mely a IX. 
század első felében készült. Ez az oltár mind a négy oldalát körülveszi 
és Krisztus élettörténetéből vázol számra nézve 24 jelenetet dombormű­
előállításban, melyeket sodronymű- és drágakövekkel ékített keretek 
foglalnak be. — Igen értékes még azon oltár-elő, melyet hajdan II. Henrik 
császár adományozott a baseli dómnak, (jelenleg a párizsi Cluny-féle 
muzeumban őriztetik); díszes arkádívei alatt középeit Krisztus a világ­
gömbbel, mellette Gabriel, Kaphael, Mihály arkangyalok és sz. Benedek 
álló alakjai láthatók.
Hazai műarchaeologiánk az enemü emlékeket csak a régi egyházi 
leltárakból (inventaria) ismeri; nem tudunk egyetlen példányt sem, 
melyet itt fölhozhatnánk; egyébként lehet, hogy még lappangnak. — 
Az oltár-elők egy másik nemét a hímzett műdarabok képezik, melyek­
ről alább (v. ö. 96. kérd., 12. sz.) leend szó.
10. P á sz to rb o to k .1) A püspökök, prépostok és apátok által mai 
nap is használt u. n. p á s z t o r b o t, n. Bischofsstab 1. pedum f. erőssé 
a. crosier, eredetileg támaszul szolgált. Liturgiái szempontból azon 
hatalmat jelenti, melylyel a püspökök saját híveik fölött isteni rende­
letnél fogva bírnak; symbolice pedig figyelmezteti magát a püspököt 
azon apostoli buzgalomra, melylyel az evangéliumi jó pásztor (Krisztus) 
példájára, hívőinek lelki gondját viselni tartozik. — A legrégibb pásztor­
botok alakjokra nézve tetemesen elütnek a most .használtaktól; azok 
egészen egyenes, fölső végokon könnyebb megtámaszkodhatás végett kettős 
szarv alakban (T ) végződő botok; némileg hasonlítanak a görög 
szertartásunknál máig használt püspökpálcákhoz. Később a pásztorbotok 
fölső vége kevésbbé tetemes görbületbe megy át, úgyhogy ezen alakjokban egy 
hosszúf betűt (153. á.) ábrázolnak ; még később a jobban kifejlődött görbület 
ékítményeket vesz fel, melyek vagy az állat-, vagy a növényországból
’) Szakavatottan értekezik rólok Wolfskron A. L . „Der Bischofsstab, dessen 
liturgisch-symbolische Bedeutung und allmählige Entwickelung seiner Gestalt“ 
című dolgozatában. Mittheilungen der k. k. Central-Commission, 1857. I I .  k ., 
256— 262. 1.
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— sőt néhány ritkább esetben a védszentek élettörténetéből is
— szoktak kölcsönözve lenni. Egy ily állatból képezett 
görbületi! pásztorbot van a lembergi főegyházban bronzból, 
melynek képét itt (154. á.). adjuk. Növénydísz-részletekkel 
különösen a csúcsíves styl korszakában (155. á.) képezték a 
görbületet. A középkori pásztorbotokon a XIV. századtól kezdve 
néha egy érc-ssoríték (Metallzwinge) is van alkalmazva’ 
melyhez az i z z a d s á g i k e n d ő, n. Schweisstuch 1. sudarium' 
szokott erősítve lenni. Nem ok nélkül volt ez. Ugyanis régi 
időben csak a felszentelt püspökök foghatták meg közvetlenül 
kezeikkel a pásztorbotot; az apátok és prépostok — mint egy­
szeri! presbyterek — csak e kendő közvetítésével használhatták·
Innét vannak egyes 153. ábra. 
selyemből
Megemlítendők 
létező X—XI.
egyházmegyékben azon 
készült velumok, melyek a segéd­
kező pastoralisták nyakából függ­
nek, úgyszintén a fehér keztyük 
is, melyekkel kezeiken nyalhatnak 
csak a szolgálattevő papok a 
pásztorbothoz. Néha a pásztor­
botokon díszes maiusculák- vagy 
rainusculákkal a püspök hármas 
hivatáskörét kifejező eme vers szokott vésve lenni : 
„Attrahe per primani, medio rege, punge per imum“, 
azaz a bot görbült része arra inti, hogy az 
egyházból eltévedteket, vagy azon kívülieket sze­
rezze meg az igaz hitnek; az egyenes szár 
figyelmezteti, hogy a gondjai alatt levőket az 
igaz utón vezérelje ; a végén levő szögecske pedig 
emlékezteti, hogy a szentek egységére érdemeden, 
javíthatlan gonoszokat az egyház kebeléből zárja ki.
Anyagukat tekintve, a legrégibb példányok 
elefántcsontból, a későbbiek nemes ércből vagy 
bronzból, néha fából is készültek; ez utóbbiakat 
azután nemes érclemezokkel vonták be.
Kégi 7” alakú pásztorbotok Németországban 
még itt-ott előjönnek. így pl. a denzi apátsági 
egyházban őriztetik egy a XI. századból. — Gör­
bülettel már több jő elő a kora-román korszakból is. 
a göttweihi és altenburgi (Ausztriában) kolostorokban 
századbeli példányok; továbbá a klosterneuburgi sza-
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bályozott kanonokrend kincstárában levő igen díszes XII. századbeli · 
elefántcsont pásztorbot, melynek köralaku görbületén „Ave Maria gratia 
pjlena“ felirat olvasható.1)
Hazánk szintén képes néhány középkori pásztor - 
botot felmutatni, melyek közt nevezetes a s z e p e s -  
v á r a l j a i ,  mely a XVI. századból ered.
17. Pecsétnyom ók. A középkori vésömüvészet 
különösen figyelemre méltó ereklyéi a p e c s é t ­
n y o m ó k  és p e c s é t e k  n. Siegelstempel, Siegelstöcke 
1. typi, typaria, sigilla f. sceaux, cachets a. seals, seal- 
matrices, melyek a műtörténethez sok tekintetben gaz­
dag adatokat szolgáltatnak. Miután e mű keretébe csak 
az egyházi műemlékek tartoznak: a világiak pecsétéit 
mellőzve, a főpapok-, káptalanok- és konventekéire 
szorítkozunk/) A f ő p a p o k  pecsétéi rendesen monoró 
(oralis) alaknak mint ezt az ide mellékelt (156.) ábrán 
észleljük, mely a n e m z e t i  m ú z e u m b a n  őrzött 
eredetiről van levéve. E 4 cm. 4 mm. hosszú s nem 
egészen 3 cm. széles pecsét Péter p é c s i  püspöké (1307—
1315), ki teljes főpapi ornatusában a pecsét mezőjén látható; 
maiuscula felirata kereszttel kezdődve gyöngysor vonalok közt halról jobbra 
foly : f  S.(SItílLLVM)PETRI .EPISCOPI.QVIQV.EEN SIS (QUINQUE ECCEESIEN- 
SIS.) — A főpapok pecsétjeire nézve általános szabályul az itt közlött 
példány fogadható el, ámbár előfordulnak egyes koraiaknak (sigilla orbi­
cularia) is, mint pl. Wancha e s z t e r g a m i  
érseké (1242—1252), Dóczy Orbán e g r i  
püspöké (1486—1292) stb., ezek mezőit az 
illető főpap nemesi címere tölti ki. Egyéb­
ként a monoró alakú pecséteken is elő szokott 
fordulni a nemesi címerpajzs, csakhogy ez 
rendesen a pecsét alsó részén van. alkalmazva. 
A díszesebb főpapi pecsétek egész templomszerü. 
épületrészt mutatnak, mely rendesen több — 
gyakorta három — fülkére van osztva, ezekben 
az illető egyházmegye védszentjei foglalnak 
helyet, kik előtt egyházi díszben a pecséttulaj­
donos főpap térdelve szokott ábrázolva lenni *)
*) Mittheilungcn der k. k. Central-Commission, 1860, V. évi'., 27cf. 1., képpel.
0  L. Czobor Jléla „Magyarország világi és egyházi hatóságai kiadott pecsétel­
nek jegyzéke“ című művét, melyben az eddigelé rajzban megjelent egyházi pecsétek 
bibliographiája 52—86. lapokon foglaltatik.
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Ilyen pl. Héderváry János g y ő r i  püspök 1397. évi okmányról 
közölt ritka épségü, pompás, monoró alakú pecsété, melynek mezőjében 
hármas beosztású építmény látszik; a középsőben a bold. Szűz álló 
alakja van, karján a kisded Jézussal, tőle balra sz. György és sz. 
István király, egymás fölött; jobbra sz. József és sz. László király hasonló 
helyzetben ; legalul a püspök teljes díszében öltözötten térdel, mellette 
mindkét oldalt függirányos pólyákkal ékített nemesi pajzs. A pecsét 
hossza 8 V2 cm., szélessége 4 cm. 7. mm. Körirata: „ : blip: toptS
be: beb rtdjmav. ept ecce. ianves.“1)
A k á p t a l a n o k  és kon v e n t e  k pecsétéi, jelentőségüket te­
kintve kétfélék, t. i. nagyobbak (sigilla maiora) és JcisebbcJc (sigilla 
minora); az előbbiek fontosabb okmányokon, az utóbbiak kisebbszerü 
iratokon fordulnak elő. Alakjok vagy kör vagy monoró, mint ezt itt 
nyújtott (157, 158, 159.) ábráink bizonyítják. A pecsét mezőjét rendesen 
a káptalan vagy konvent védszentje foglalja el, melynek előállítási módja 
a keresztény műarchaeologia egyik nevezetes ágának, a sz. képtannak 
(ikonologia.) bő anyagot szolgáltat. A feliratra nézve, mely rendesen 
maiusculákból áll, ugyanazt kell megjegyeznünk, mit fönebb a főpapok 
pecsétéiről mondottunk.
157.ábránk az e s z t e r g a m i  
székeskáptalan köralaku nagyobb 
pecsétet (sigillum maius) állítja 
elénk. Átmérője 57* cm., a mező 
felső részén ívezetekon nyugvó 
egyházépítmény látszik, mely va­
lószínűleg az esztergami főegyházat 
jelképezi; alatta balról (címor- 
tanilag) a teljes díszben álló 
esztergami érsek a jobb oldalon 
álló, szintén díszöltönyös magyar 
király fejére helyezi a sz. koronát, 
mely jelenet nyilván az esztergami 
érsek koronázási jogát iparkodik 
kifejezni. Körirata kereszttel kez­
dődve gyöngysor vonalok közt 
balról jobbra foly : f  S. MAIVS : CAriTVLI STCONIEN: ECCLTE, azaz 
Sigillum maius capituli Strigoniensis Ecclesiae; az érsek és király 
alakja mellett rövidített neveik olvashatók: Archicpiscopus Stri- 
gonie.nsis és Bex Ungariae. E pecsét a XII. századból, tehát, a
’) Magyar Sion, I. k . 68. 1., rajzzal.
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román korszakból való, mint ezt a rajta előforduló maiusculák és 
félkörívek is mutatják. E pecsét legelőször egy 1141-ben kelt okmányon 
fordul elő.
Ugyanezen káptalan kisebb pecsétét 
(sigillum minus) 158. ábránk adja. E szin­
tén köralaku pecsét átmérője 1 cm. 3 mm.; 
mezőjét az esztergami főmegye védszent- 
jének, sz. Adalbert püspöknek mellkápe 
díszíti ; felirata: „f s. MINVS. ('(AP)ITVLI.
STR1GONIENSIS“ már nem gyöngysor, ha­
nem egyszerű pálcadudoru vonalok közé 
van foglalva. Ily köralakuak pl. a 
g y ő r i  és e g r i, monoró-alakuak a p é c s i 
és z á g r á b i  káptalanok pecsétéi.
159. ábránk a hajdani sz. j o g i  
konvent egyik pecsétjét állítja elénk. Hossza 5 cm. 2 mm., szélessége 
3 cm.; a mezőben egy áldásra emelt koronás kar van, mely főpapi 
pásztorbotot tart, a korona fölött két egymás fölé alkalmazott hatágú
csillag; felirata: * SIGILLY CONVETYS 
ECLIE : S’ ST N N 1: CREGIS. DE : SENTIOG 
azaz: Sigillum conventus Ecclesiae Sancti 
Stephani Regis de Szent jog szintén pálca 
dudoru vonalok közt olvasható. E pecsét 
bizonyítja, hogy létezett egy konvent, hol 
sz. István király jobbja őriztetett, melynek 
emléke az „Abbatia B. M. Y. de S. Dext ra 
S. Stephani regis Hungáriáé seu szent 
Jobb“ címben máig főn van. — Valamint 
a káptalanok úgy a konventek pecsétéi 
közt is előfordul néhány köralaku pél­
dány ; ilyenek pl. a s z é k e s f e j é r v á r i  
kereszteseké, a j á s z ó i  és l e l e s z i  
konventeké.1)
A pecsétnyomók, anyagukat tekintve 
többnyire sárga- és vörösrézből, néha 
ezüstből készültek. A pecsétek anyaga
') A káptalanok és konventek pecsétéiről irt Jerney ily cím alatt: „A magyar" 
országi káptalanok és konventek mint hielmes és hiteles helyek története“. Magyar 
történeti tár, II. k . ; továbbá Ipolyi ,.Beiträge zur mittelalterlichen Siegelkunde Ungarns“ 
című dolgozatában, Mittheilungen der k. k, Central-Commission, 1857, II. k., 
245 -2 5 0 , 266-270 , 291-301- 1.
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rendesen fehér vagy sárga viasz, mely színes selyemzsinórról függve 
hátsó részén gömbölyített fészek alakú, miért is a pecsét fészkének nevez­
tetik, melybe azután néha piros alapra történt a nyomás.
A n e m z e t i  m ú z e u m  több ily középkori egyházi pecsétnyomóval 
hír, melyek közt Anno h u n n - a v a r  (IX. századbeli) püspöké volna a 
legrégibb. Ez pajzs alakú, kőbe vésett, primitív példány; a pecsétnyomó 
mezőjében egy alig felismerhető emberi alak térdképe látható; körirata: 
ANNONI EPS DE V ET \rAR. A román korszakbeliek közé tartozik Antimius 
p é c s i  püspök (1141—1161 körül) vörösréz pecsétnyomója, mely szintén 
igen kezdetleges vésetü. Megemlítjük még díszes kivitele miatt a s za­
b o l c s i  a pá t  sárgaréz pecsétnyomóját, melynek szőnyeges hátterű 
mezőjében emeletes építmény látható; a felsőben kér. sz. János álló 
alakja, kezében az „Isten bárányával“, az alsóban a térdelő apát, kezében 
pásztorbotjával; körirata : * S. ABBATIS ·. ECCE * S * IOH1S: BŰIT;: DE 
ZABOCH, azaz : Sigillum Abbatis Ecclesiae Sandi Johannis de Zábolch 
pálcadudoru vonalok közt foly. Ugyanitt őriztetik Amadé g y ő r i  püspök 
(1254—1263) ólom pecsétnyomója is, mely szintén ügyes kivitelű.
Míg külföldön — pl. a brittisch és german muze umok — gazdag pecsét- 
gyüjteménynyel dicsekedhetnek: nálunk e műemlékek figyelmen kívül 
hagyatva és szerte-szórva, alig találnak komolyabb tanulmányozóra.
18. S zen te ltv íz ta rtó k . A s z e n t e l t v í z t a r t ó  név alatt, n. 
Weihkcssel 1. aspersorium, vas lustricum f. bénitier portatif a. holy- 
water vessel, itt azon kisebb, fogantyúval ellátott edénykéket értjük, 
melyek a pap kézi használatára szolgálnak. Ezek többnyire 13—21 cm. 
(5—8") magas, 13—16 cm. (5—6“) átmérőjű, ércből öntött stylszerü 
edények, melyekből a pap a népet az u. n. h i n t ő ,  n. Weihwedd 1 
aspersorium f. aspersoir, goupillon a. asperges, holy-ivater sprinkle, 
segélyével szentelt vízzel szokta meghinteni. A legrégibb korban elefánt­
csontból készültek, egy ilyen még ma is látható az aacheni dómban és 
a mainzi sz. István-egyházban; később ércből, dombormű-előállítással 
alakíttattak. Hazánkban a l ő c s e i  plebánia-templomban van egy hor­
ganyból készült példány, melynek eredete— külalakját tekintve — a XIII. 
századra tehető.
19. S zen tségm u ta tók . Az imádandó Oltáriszentség olyatén be­
fogadására, hogy azt a nép tisztán láthassa, az u. n. s z e n t s é g m u ­
t at ó ,  n. Monstranz l. monstrantia, expositorium, ostensorium f. mons­
trance, ostensoir a. expository, monstrance, jött létre. Ezek alkatukra 
nézve megegyeznek az ereklye-mutatókkal, melyekről fönebb (3. sz. alatt) 
bővebben értekeztünk, csakhogy a sz. test befogadására kis félhold alakú 
aranyból vagy aranyozott ezüstből készült csip tető (1. lunula f. lunule a. 
lunette) van alkalmazva, mely a henger vagy sokszög alakú kristály­
vagy üveg-házacskába (n. Géhiiuze f. custode) Ion elhelyezve. Azonban 
néha e házacska nen henger, nem sokszög alakú, hanem gömbölyű, 
mint ezt az ide mellékelt (160.) ábrán láthatjuk, mely hazánk egyik 
legremekebb műkincséről, a p o z s o n y i  
dóm széniségmutatójáról van levéve. E 
111 cm. (<>' 6") magas, 7 kilogramm és 
30 decigramm (13 font) szinezüst példány 
1517-ben készült. Nyolclevelü-rózsa alakú 
talpazatán Krisztus élettörténetéből van 
nyolc jelenet ábrázolva; szára szintén 
nyolc-szögű s a gomb — szokás szerént 
— fölöslegesen van díszítve ; a tárnak-, 
ívtámak-, toronyfiak- és díszmennyezetek- 
ből dúsan alakított felső rész szobrocskák­
kal van ékítve.*) — Megemlítendők még 
a n é m e t -  ja h r e n d o r f i  (hajdan a 
p o z s o n y i  clarissáké volt) mely vala­
mivel kisebb (1 méter, azaz 38" magas), 
azonban a rajta előforduló sodronyműnél 
fogva ritkítja párját; a p r i v i  g y e i  és 
b a j m ó c i, melyek mindegyike nagyságra 
nézve megegyez a pozsonyival, de alak­
szépségre s kivitelre nézve tőle jóval távol 
állanak; csinosak a f e l k a i ,  f e l s ő ­
l ap  so n i  a XÉ. századból, az i g l ó i  
(Szepesin.) 1520-ból, az é r s e k  n j vár  i és 
r u s z b a c h i szentségmutatók. Külföldön 
több szép példány látható a kölni, freisingi és brixeni dómokban. Azon 
körülmény mely szerént a XIV. század előtti időből nem mutathatunk 
föl egyetlen ilyen alkatú szentségmutatót sem, arra utal, hogy a legelső 
példányok az urnapi körmenet behozatala után (1264), tehát a XIII. 
század második felében készültek.
20. S zen tség tartó  sz e le n c é k . A XIV. század előtt az Oltári-
szentséget a peristeriumban (v. ö. 92. kérd. 1. sz.) vagy külön e célra 
alkotott s z e l e n c é b e n ,  n. Pyxis 1. pyxis, artophorium f. pyxide, 
custode a. breap- box, pyx , tartották. E szelencék elefántcsontból, nemes­
ércből vagy kristályból készültek és gyakorta dombormű-faragványokkal 
vagy zománccal lettek ékítve. A n e m z e t i  m ú z e u m b a n  egy ily
') Bőven leírta Weiss, Mittheilungen der k. k. Central-Commission, 1850,1. évf., 
rajza a XI. táblán.
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szentségtartó szelence oldalkörülete (Peripherie) őriztetik, mely díszes 
zománc- és egyenkaru keresztekből álló ékítménye miatt figyelemre 
méltó; valószínűleg a XIII. század kezdetéről maradt reánk.1)
21. T á la k . A kath. cultus egyes szertartásainál kisebb-nagyobb 
t á l a k r a ,  n. Becken 1. ciphus bacchinon, bacca f. bacin, bassin a. hason 
bowl, is van szükség, melyek részint fából és kőből, részint pedig 
ércből, többnyire kör vagy hosszúdad alakban készültek s nem ritkán 
díszítményekkel vannak ellátva. A keresztvíz felfogására szolgáló tálak­
ról már fönebb (v. ö. 86. kérd.) tettünk említést. Ide tartoznak az u. n. 
k é z m o s ó - t á l a k .  n. Waschbecken 1. ciphus f. bacin a laver a. bason, 
melyek néha párosával (gemelliones), még pedig olykép összekötve for­
dulnak elő, hogy a felsőből szűrön ( Giesstülle, biberon) az alsóba folyhat 
a kézmosásnál használt víz. — Megemlítendők végül az á l d o z a t i  
t á l a k ,  n. Opferbecken f. bacin des offrandes, melyek — mint nevök is 
mutatja — a hívők nyújtotta alamizsna egybegyűjtésére szolgáltak.
‘) Mittheilungen der k. k. Central-Commission, 1867. XII. évf. 98. 1. képpel. 
(24. ábra.)
D. EGYHÁZI ÖLTÖNYÖK.
93. Mit kell a középkori egyházi s z ö v é s z e t r ö l  megjegyeznünk ?
A középkori egyházi s z ö v é s z e t  (Weberei) anyagát a len, se­
lyem, arany és ezüst fonalak képezék, melyekből az egyházi szövetek 
különböző nemei az egyes korszakok szerént változó alakzatokkal 
ékítve származtak. — A középkori egyházi szövészetnek három korsza­
kát különböztetjük meg. Az első korszakban, mely a VI. századtól a 
XII-ig tartott, e művészet csaknem kizárólag a görögök és arabok ke­
zeiben volt. E korszak tartamával egybevág a byzanti és román styl 
virágzása, amiből következik, hogy a román korszaki egyházi öltözé­
kek anyagát a görögök és arabok szolgáltatták. E korszak maradvá­
nyai többnyire bíborszinüek s állatországi alakzatokkal (oroszlánok, sa­
sok, elefántok, szarvasok stb.), továbbá a keleti mesekörökből kölcsönzött 
képzelményes állatokkal (sphinxek, sárkányok, egyszarvuak stb.) vannak 
ékítve, melyek inkább címertani, mint természetes módon, kimért ismé- 
teltséggel vagy párvonalossággal alkalmaztattak. Az egyes alakok kere­
telésére köröket vagy más egyéb geometriai alakokat használtak, me­
lyek rendesen egymással összeköttetésben álltak. Növény-diszítmények- 
kel e korszakban igen ritkán, akkor is csak a kisebb üres mezők betöl­
tésénél találkozunk. (161. á.) Magától érthető, hogy a legrégibb, po- 
gánykeznk készítette szöveteken egyházias szellemű alakzatokat hiában 
keresünk. Később, mintegy a X. századtól kezdve, egyes szentirási je­
lenetek is előfordulnak az egyházi szöveteken, azonban ezek kezelésé­
nél is a fönebbi merev irány észlelhető. Egy ily szövet képezi a sz. 
István király által hajdan a s z é k e s f e j  é rv  ár i  basilikának ajándé­
kozott casula (jelenleg koronázási díszpalást) bélését. Ezen (161. á.) 
sötét ibolyaszinű selyem szövet ékítményét összekapcsolt nagy körök 
képezik, melyek mindegyikében négytestü párduc látható; a körök 
közt támadt mezőket ízlésesen kanyarodó növénydísz tölti ki. A szövet 
pogány eredetét, a köröket egybekapcsoló félholdakon kívül bizonyít-
CzoVor. A középkori egyh, nvGv. kézikönyve. 12
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ják az alakzatok, melyek felfogásukban úgy, mint kiviteleikben a moha­
medán vallás eszméinek felelnek meg. Ezek szerént a körök a világot, 
a négy irányba terjedő négyes testű állat pedig az ősi közös forrásból 
(onsia) eredő négy elemet jelentené. — IJgyane korból származó másik
161. ábra.
(162. á.) vörös selyemszöveten, mely a bécsi udvari könyvtárban 
levő IX. századbeli hártya-codex elé védlapként van téve, az ó-szövetségi 
sz. írásból vett „oroszlán-fojtó Sámson (Samson constringens ora
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leonis)“ van párvonalosan előállítva; a foglalatot nem kör, hanem 
körives kettős szalag képezi. E szövet kora a IX. századnál későbbi
162. ábra.
időre nem tebotő. Ugyanily jelenettel ékített példány van a cburi 
dómban.
12*
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A második korszak a XII. századdal veszi kezdetét s tart a 
XIV. század végéig. Ez idő alatt a csúcsíves styl külföldön teljes dia­
dalát aratta; tehát c műizlés ruházataihoz a középkori szövészet azon kor­
szaka nyujtá az anyagot, melyben a szövés művészete már a keresz­
tények kezei közt virágzott. Midőn a normannok kiűzték Siciliából az 
arabokat: a selyem-szövészetet, melyet eddig kizárólag csak ezek mű­
veltek, a keresztények is elkezdették gyakorolni. A Eoger király által 
alapított palermói selyem-műtelep termékei a hires byzanti kelmékkel 
is kiállták a versenyt. Ezentúl a világnak Olaszország szolgáltatta a 
legékesebb díszszöveteket. Ezeket igen könnyen meg lehet az első 
korszak termékeitől különböztetni. Ugyanis míg azok többnyire egysze­
rűek vagy legfölebb kettős színűek voltak: a szóban forgó korszak sö- 
tétebb alapszínű műemlékein, világosabb színű növénydísz-részleteik mel­
lett rendesen az állatok aranyszálakból szőtt alakjai is előfordulnak. 
Azonban e szövetek jellegét illetőleg megjegyzendő, hogy a régi saracén 
befolyás e korszakban is uralkodó rajtok. Aranyszalagok közé foglalt 
képzelményes állatok, csillagok, félholdak, rövid arab mondatok (több­
nyire a korán- bél) és stylisált növények képezik a szövetek díszítmé­
nyeit. Csak később, a korszak végévei felé lépnek előtérbe a sz. ira­
tokból vett jelenetek. Pompás e korszakbeli műemlékek őriztetnek a 
bécsi udvari kincstárban, továbbá a brandenburgi, stralsundi, danzi, 
braunschweigi és halberstadti egyházakban.
A XV. századdal új, a harmadik korszak vette kezdetét, mely­
ben a szövészet kiváló gyakorlása átment Franciaországba. Az Olasz­
honból különféle okok miatt kivándorolt selyemszövet-gyártók Francia­
hon déli részén, Lyon és Tours környékén ez iparágot dús eredmény- 
nyel honosították meg. Ez időtől fogva tökélyetesen megszűnik a by­
zanti befolyás; a szövészet kizárólag egyházias szellemű, többnyire 
jelvies diszítményü termékein a növényvilág rendszeresen ismétlődő alakjai 
fordulnak elő. Ezek közt kiválólag a gránátalma kedveltetek, mely 
vagy egészen kifejlett alakban, vagy pedig stylisált levelekkel környe­
zett zárt magtokjaival szokott előállíttatni. E díszítmény dús alakzatai 
a szöveteknek bámulatos fényt és pompát kölcsönöznek. Nevezetes pél­
dányok láthatók a bécsi udvari kincstárban és a halberstadti dómban, 
hol a XII. századtól egész a XVI. végéig a szövészet csaknem minden 
árnyalata képviselve van.
' A XVI. század közepe táján végül, a szövészet is a renaissance 
hatalma alá került, melynek termékeit egyáltalán az eszme-szegénység 
és a puffadt rajzok iránti előszeretet jellemzi.
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94. Minő' fejlődési fokozatokon ment át a középkori egyházi hímző-
m ű v é s z e t ?
Az egyházi szövészettel karöltve járt a h í m z ő m  ű v é s z é t ,  n. 
Stickerei 1. opus acu pictum, opus phrygicum, plumarium f. hroderie 
a. embroidery, mely a legrégibb időktől kezdve a nők kedvenc foglal­
kozása volt. Kiváló, úgyszólván irányadó befolyással volt reá a festé­
szet, mely a hímzéshez szükséges előképeket szolgáltatta. E művészet 
tekintetében ismét a fényűző Byzancot látjuk a többi városok közöl 
kimagaslani, honnét a hímzőmfivészet nyugatra is elterjedt. A szer­
zetesnők kolostoraiban ép úgy, mint az uralkodók palotáiban ki­
váló virágzásnak örvendett e nemes foglalkozás.
Fejlődési fokozatait tekintve az első korszak mintegy a X. száza­
dig tart, melyben a merev byzantinismus befolyása könnyen fölismer­
hető. A szemkápráztató kiállítású alakok szokott merevségökben több­
nyire árkádok között állanak, a talaj feliratokkal, keresztecskékkel és 
félholdakkal van ékítve. Megjegyzendő, hogy az egyes részletek nem 
magára a szövetre, hanem egyes durvább vászondarabokra lettek hí­
mezve, melyeket azután aranyszálakkal (Goldfäden) befoglalva erősí­
tettek a selyem- v. bársonyszövetre. A hímzés e módját l e m e z - h í m ­
z é s n e k ,  n. Plattstich f. hroderie en point-laz, szokás nevezni.
A XI. századdal kezdetét veszi a bímzőművészet második korszaka, 
mely a XIII. század végéig tart. E korszak műdarabjain a román mű- 
izlés elemei az uralkodók. A román építészeti styl dús alakzatai, 
mozgékonyságig eleven alakjai, a képzelményes állatok és növények 
gazdag választéka képezik a díszrészeket. E nemben kiváló például 
szolgálhat a magyar nemzet egyik féltve őrzött ereklyéje, a b u d a i  
várban található koronázási palást, mely sz. István nejének, Gizellának 
müve (1031-ben készült). A viola-alapszinre aranyszálakkal hímzett 
alakok közt középeit az Üdvözítő mint a halál és pokol legyőzője a 
menny boltozatán ű l ; jobbra és balra^iz apostolok és szentek alakjai ré­
szint mandorláhan — melyet angyalok tartanak — részint díszfödelek alatt 
állnak. Ugyané korszakból dúsan ékített ruházatok vannak a bambergi 
dóm kincstárában, melyek II. Henrik császár és neje, Kunigunda idejé­
ből valók.
Jóllehet e három századon át a hímzés művészete már nyugaton 
is igen kifejlődött: Byzanc dicsőségét még sem voltak képesek elhomá­
lyosítani. Bizonyítja ezt azon császári dolma (dalmatica), mely Romá­
ban, a sz. Péter-templomban őriztetik. A selyemmel hímzett alakok
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nemes, tiszta stylszeriisége, az aranyhímzetü díszítmények gazdagsága e 
müdarabot a korszak összes művei fölé helyezik.
A XIII. század közepén föllépő csúcsíves műizlés e korszak hírn- 
zetein is némi változást idézett elő. Az alakokat ugyan még a román 
typus szerént állították elő és csak a diszítmóny-részleteket képezték a 
csúcsíves műizlés szerént; azonban a román styl csakhamar háttérbe 
szorult, helyet engedvén a már mindenütt lábra kapott csúcsíves mű- 
izlésnek. Ugyané korszakban a hímzés egy igen különös nemével ta­
lálkozunk, melyet hihetőleg azért, mert Angliában dívott legelőször, 
a n g o l  előállítási módnak {opus anglicamim) neveztek el. Ismertető 
jelét az alakok ama testrészeinek, melyek a ruházatból kilátszanak, sa­
játságos előállítása képezi, mely szerént azok nem hímezve, hanem vert 
arany- vagy ezüstlemezből készültek. Ilyen pl. a halberstadti dóm ol­
tárfüggönye és az aacheni dóm egyik palástja.
A csúcsíves styl teljes kifejlődése a hímzőművészet harmadik 
korszakába esik. Azon változás, mely a XIII. század közepe táján a 
hímzés terén létrejött, kiszorítván a román reminiscentiákat, mind­
inkább elhatalmasodott. E korszakban a hímzők a XIY. század végéig 
már jellemzett csúcsíves festészet elvei szerént működtek s annyiban 
tértek el az eddigi iránytól,^hogy az egyszerű alapon a legválasztéko­
sabb szinvegyülettel pompázó alakzatokat hozták létre. E század mű­
vein kiválólag a növény-diszítményeket látjuk használva ; a fény és 
pompa iránti előszeretet oly magas fokra hág, hogy többé nem eléged­
tek meg a ruházatok egyes nevezetesebb részeinek ilyetén hímzéseivel, 
hanem az öltönyöket egéso terjedelműkben e művészet teremtményeivel 
boríták el. Díszes példányok őriztetnek a halberstadti, brandenburgi 
dómokban és a drezdai múzeumban. — 1420 körül a hímzőraűvészet 
utolsó stádiumába lép, amennyiben Flandriában a van Eyclc testvérek, 
Olaszhonban pedig a Masaccio által megindított új festészeti irányt 
kezdék követni, melyben a technikai kezelés kifejlése legmagasabb, leg- 
ragyogóbb pontjára lép. Kitűnő példányul szolgál e nemben a bécsi 
császári kincstárban létező teljes egyházi öltözék {ornatus), mely jog­
gal e korszak mesterművének tekinthető.
Hazai hímzőművészetünk emlékei — amint látszik — még nem 
lettek kellő figyelemre méltatva; csak itt-ott találunk egy-két műda­
rabot ismertetve. így például nevezetesek a b r a s s ó i  székesegyház 
miseruhái, melyek hímzeteik miatt a bécsi műipar-kiállításon általános 
feltűnést okoztak;x) a b á r t f a i  plebánia-templomhárom XIV. század­
beli miseruhája, melyeken a hímzett féldombor-alakok selyemből, arany- *)
*) Arch, értesítő, II. k. 181. 1.
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és ezüst-sodronyból készültek; ide számítható a t ö k é l y e i  (Pestm.) 
plebánia-templom 1448-ban készült palástja, melyen a Fridrik-féle be­
tűk (A. E. I. 0. U.) 2) olvashatók. Megemlíthetjük végül az e s z t e r ­
g a m i  föegyház kincstárában őrizett, dús arany- és igazgyöngy-hím- 
zete miatt nevezetes püspöksüveget, melyet azonban másrészről rop­
pant magas, Ízléstelen alakja nem igen ajánl. A műértők e díszes hím- 
zetü példány értékét harmincezer forintra teszik.
95. Melyek az egyházi öltönyök liturgicus s z í n e i ?
A ma már szorosan meghatározott öt liturgicus szín — t. i. a fehér, 
vörös, zöld, viola és fekete — bizonyos időkben való használata nem 
volt, de nem is lehetett hajdanta szigornan megtartva. Míg ugyanis az 
arabok és saracénok — tehát pogányok — kezei közt volt a szövészet: 
a keresztényeknek meg kellett elégedniük azon szinti ruhákkal, melyeket 
ajándékban kaptak vagy épen vehettek. Ez okból láttuk fönebb (98. 
kérd.) azon pogány mintázatú szöveteket, melyek legkevésbbó sem bír­
tak az egyház szellemét visszatükröző díszítményekkel, hanem a pogá­
nyok eszméinek mogfelelőleg, saját szükségleteikre készültek. Azonban 
később, midőn a szövészet a keresztények közt is lábra kapott: a li­
turgicus színek is tekintetbe vétettek. Kétségkívül legrégibb a fehér 
szín, mely az ártatlanság jelképe; használtatik az Ur ünnepein (kevés 
kivétellel), a bold. Szűz, az angyalok és azon szentek napjain, kik nem 
voltak egyszersmind vértanuk. Később a fehérhez a szeretet jelvénye, a 
vörös szín járult, mely pünkösd ünnepén s ennek nyolcada alatt, az 
apostolok és vértanuk ünnepein, végül Krisztus kínszenvedése eszközei­
nek tiszteletére rendelt emléknapokon használtatik. A XII. században 
fordul elő legelőször a harmadik és negyedik szín, t. i. a zöld és a 
fekete. A zöld — mint a remény színe — a vizkereszt utáni vasár- és 
hétköznapokon egész a hetvened vasárnapig és sz. Háromság vasárnap­
jától urjövetig használtatik, ha ezen napokra nem esik ünnep. A fekete 
vagy gyászszin nagypénteken és a holtakért tartatni szokott istenitisz­
teleteknél van használatban. Legkésőbb találkozunk az ötödik-, a viola 
színnel, melyet vezeklési időben (advent, nagyböjt) ölt magára a pap. 
Megjegyzendő végül, hogy a középkorban némely helyen a világos vagy 
másként égszin-kék szövetek is divatban voltak és a bold. Szűz ünne­
pein használtattak.
2) Ezeket ekép szerette magyarázgatni a császár: Austriae E s t  Imperare 
Orbi Universo, azaz: Ausztria van hivatva az egész világnak parancsolni.
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96. Melyek az egyházi ö l t ö n y ö k  és egyéb r u h a n e m ü e k ?
1. D olm a. A szerpapok jellemző öltönye a do l ma ,  n. és 1. Dal­
matica f. dalmatique a. dalmatic, mely térdig érő, ujjakkal ellátott 
színes felső ruha. Régente a dolma fehér selyemből készült bő ujjakkal, 
később az ujjak szükebbek lettek s könnyebb kezelhetés céljából alsó 
rószökön felhasíttattak. A XIII. századtól kezdve már a miseruha szö­
vetéből készültek, tehát színre nézve az ünnepek szeréut változtak; 
ugyanezen időtől a dolmák elő és hátsó része két dúsan hímzett, füg­
gélyesen párhuzamos szalaggal ([aurifrisiae, angusti clavi) lett ellátva; 
sőt alsó szélüket és az ujjak végeit is hasonló, de keskenyebb ékít- 
ménynyel körítők. Később dús gyöngyhímzetek, drágakövek és zoman­
cos aranylemezek is fordulnak elő rajtok.
A dolmától sokban különbözik az u. n. tunicella, mely a Vili. 
századtól kezdve az alszerpapok (subdiaconi) megkülönböztető öltönyévé 
"lön. Ez alakjára nézve sokkal rövidebb és nincs annyira díszítve, mint a 
szerpapoké. Kőt gyönyörű példány őriztetik a halberstadti dómban, 
melyek rikító vörös selyemszöveteit dús hímzetű oroszlánok ékítik. A 
főpapok (püspökök, prépostok és apátok) ünnepélyes istenitisztelet al­
kalmával miserulrájok alá hasonló, de egyszerűbb, többnyire fehér se­
lyemből készült dolmát vesznek magokra, mint ezt a fönebb adott 12t>. 
ábrán láthatjuk, amennyiben a dolma szegélyzete a miseruha alól 
kilátszik.
2. P öd ő lap . A kehely betakarására, nehogy a sz. cselekmény 
alatt valami idegen tárgy bele hulljon, az u. n. f ö d ő 1 a p, n. Kelch- 
decke 1. palla, használtatik. Ennek lényeges részét azon kis négyszög 
alakú vászon képezi, mely közvetlen a kelyhet födi; azonban a közép­
kori keresztény művészet ezek díszítéséről sem feledkezett meg: sok­
szor gazdag hímzetekkel ékes fölső részök a miseruha szövetéből szo­
kott készítve lenni.
3. H arisnyák. Ha valamely főpap ünnepélyes sz. misét mond, 
egyházi ténykedése alkalmából külön h a r i s n y á k a t ,  n. Pontifical- 
strümpfe 1. tibialia, caligae, vesz magára. E szokás az ősrégi keresz­
tény korból származik; a parancs pedig, mely e szokás követését kö- 
telességszerüvé teszi, a XI. századból veszi eredetét. Anyagukat te­
kintve e harisnyák vagy vászonból vagy pedig dús aranyhímzetekkel 
ékített sötét viola szinü selyemből készültek. Említésre méltó példá­
nyok vannak a Hohenstaufok korából a bécsi császári kincstárban ; a 
csúcsíves műizlés korszakából pedig a halberstadti dómban.
4. K aröltő. A kereszténység első századaiban használatban volt
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a k a r ö 11 ő, n. Manipél 1. manipulus f. manipule a. maniple, mely 
egy, a balkaron függő vászonkendőből állott s a miséző pap izzadságá­
nak letörlésére szolgált. A X. századtól kezdve csupán a hajdani korra 
emlékeztető díszül szolgál, miért is nem vászonból, hanem a miseruha 
szövetéből készül. A középkori karöltők rövidek, egybeerősített két 
végok némileg szélesedik és rendesen dús hímzetekkel van borítva.
5. K ehelyabrosz. Azon széles finom vászon, melyre a pap a 
kelyhet és az Ur testét helyezi, k e h e l y a b r o s z  na k, n. és 1. Corpo­
rale f. corporal, neveztetik. A középkori kehelyabroszok a beléjök szőtt 
díszítményeknél fogva valóban mintaszerűekké váltak.
6. K eztyűk. A régibb főpapi ruhadarabok közé számíthatók a 
k é z  t yűk,  n. Handschuhe 1. chirothecae, manicae f. gants de cere­
mónia a. gloves, melyek körülbelül a X. századtól fogva igen díszesek. 
Anyagukat tekintve nehéz selyemből készültek s alsó részök, mely 
rendesen a miseing ujja fölé hajolt, dús hímzésekkel van borítva; ezen­
felül a kézfej felső részén aranynyal hímzett kereszt szokott alkalmaz­
tatni, mint ez a fönebb közölt 126. ábrán is látható. A keztyűk színe 
rendesen azonos a teljes főpapi öltözet (ornatus) színével. Készítési 
módjokat illetőleg meg kell jegyeznünk, hogy a XVI. századig selyem­
ből metszettek ki és úgy lettek összevarva: egy darabban szövött kez- 
tyúk legelőször csak a középkor végéveiben fordulnak elő. Szép kez- 
tyú-pár őriztetik a prágai dóm kincstárában, melyen zománccal ékes 
aranyozott ezüst díszítmények láthatók.
7. Lepel. A l e p e l n e k  (velum) következő három nemét külön­
böztetjük meg: 1) a k e h e 1 y-1 e p e 1, n. Kelchvelum 1. velum calicis, 
mely nem egyéb, mint a sátoros oltár függönyeiből összezsugorodott 
négyszegletű ruha, melylyel a kelyhet a sz. mise bizonyos részei alatt 
be szokták födni; 2) a v á l l - l e p e  1 (Schultertuch) — mely az előbbi­
nél sokkal hosszabb — rendeltetése : hogy a pap vállaira vevén, vele
szentség mutatót megfogja; 3) az o l t á r l e p e l ,  n. Altarvélum 1. 
velum altaris, egy díszes négyszögű, állványra feszíthető szövet, melyet 
a szentségkitétel alkalmával mondott sz. beszéd alatt a szentségmutató 
elé az oltárra helyeznek. E szövetek anyaga és színe rendesen meg­
egyez a miseruhákéval; ezenfelül ékítésűl vagy hímzett kereszt, vagy 
pedig az Üdvözítő rövidített neve (IHS) fordul elő rajtok.
8. M elld ísz. A román műizlés korszakában a főpapok egy sa­
játságos öltönydarabbal bírtak, melyet később egészen mellőztek. Ez a 
m e 11 dí s z, n. Rationale 1. pectorale, rationale, mely alakjára nézve 
hasonlít az ószövetségi zsidó főpap (olv. khosen) nevű öltönyé­
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hez, *) melyet az ephod-ra erősítve használtak, csakhogy a keresztény 
főpapnál ily pajzs hátul is csüngött. Eszerént a középkori melldísz 
egy nyílással ellátott köralaku vállöltöny, melyről elől és hátul egy-egy · 
négyszögletes szövetdarab, két párhuzamosan haladó szalagról csüng 
alá. Felöltése alkalmával a főpap fejét a köralaku nyíláson kidugta, 
miáltal az egyik négyszögü pajzs mellén, a másik hátán nyugodott. 
Míg az ó-szövetségi zsidó főpapoknál a pajzs 12 kővel volt ékítve, me­
lyekbe a tizenkét zsidó nemzetség nevei voltak bevésve: addig a ke­
resztény főpap melldíszének mindkét pajzsát erre emlékcztetőleg néha 
a 12 apostol hímzett alakjával szokták ékíteni. Egy ilyen példány lát­
ható az eiehstildti dómban. — Hazánk szintén hírt ily drága főpapi 
öltönyökkel. így pl. a s z é k e s t  ej é r v á r i  hajdani világhírű basiliká- 
nak sz. István király két ily melldíszt adományozott, melyek mind­
egyike 74 márka aranyat nyomott és drága kövekkel volt ékítve. Ezen 
öltönyökhöz a pápa azon kiváltságot kötötte, hogy aki azokban egy­
szer sz. misét mond, joggal fölkenheti s megkoronázhatja a királyt. 3)
9. M iseing. A pap legrégibb öltönye a m i s e i n g, n. és 1. Álba 
f. aube a. all·, mely egészen a bokáig ér, fölső részén nyílással és 
hosszú szűk ujjakkal van ellátva. Rendesen finom vászonból készül; 
azonban hajdan a püspökök számára bársonyból és selyemből is készít­
tettek miseingeket. A XI. század óta a püspöki miseingek alsó részét 
— különösen elől — arany-hínizetekkel látták el, sőt néha drágakö­
vek- és gyöngyökkel is kirakták. így származtak a díszített miseingek 
(albae paratae, fimbriatae, frisiatae) ellentétben az egyszerűekkel (albae 
purae, simplices), melyek egészen simák, teljesen ékítés nélküliek voltak. 
Ilyen gyöngyökkel szegélyzett miseinget látunk az alábbi (163.) 
ábrán, mely a XIV. századbeli admonti püspöksüvegre van hímezve; 
sima, dús redőzetü példányt pedig a fönebb adott (126. á.) XV. század­
beli sírkövön. Igen szép középkori miseingek láthatók a goessi (Leo­
ben mellett) templomban és a danzigi Mária-egyházban.
10. M isernha. A liturgicus öltönyök legnevezetesbje a m i s e ­
ruha,  n. és 1. Casula f. és a. chasuble, mely a püspököt vagy áldozárt 
a sz. mise áldozat bemutatásánál a segédkezőktől lényegesen megkü­
lönbözteti. A latin casula név a cnsa-ból, mely sátort jelent, szárma­
zott, mert a pap testét csakugyan sátorszerüleg födi be; planéta-nak 
is szokták nevezni (7rZ«^g=utazó) mert a régi görögök- és rómaiak-
') M e l l d í s z n e k  nevezhetjük, mert az eredeti; zsidó gyök (k h á sa n )
úgyszintén az arab is (h h a s z o n a = s z é p  volt) szép e t, j l í s z e s e t  jelent.
2) Turóezi, Cliron, cap. XXX. Schwandtner, Scriptores I. k. 9 5 -9 6 - 1.
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nál — kiktől az egyház át­
vette — utazóruhául szol­
gált. Ősrégi harang alakját, 
mely csupán felül bírt a 
fej számára egy nyílással, 
egész a XV. századig meg­
tartotta. Nehogy azonban e 
bő öltöny a szolgálattevő 
pap kezeit a mozgással egy­
bekötött sz. ténykedésnél gá­
tolja : két oldalt ráncba- 
szedve a vállon zsinórok 
segélyével már jó korán meg 
lett erősítve. A miseruhák 
szövetét illetőleg már fönebb 
(93. kérd.) értekeztünk, itt 
csupán tulajdonképeni dí­
szítményeiről szólunk. A 
miseruhát dús körszegély- 
zetén kívül elől és hátul 
többnyire hímzett villa-Jce- 
resdtd  (v. ö. 92. kérd., 8. 
keresztek) szokták díszíteni, 
mint ezt a fönebb bemutatott 
(126.) ábrán szemlélhetjük ; 
néha azonban — különösen 
a püspöki miseruhákon — 
dús hímzetű alakok, növé­
nyek és állatok is előfor­
dulnak. Erre nézve nálunk 
is több példa van. így pl. 
a b á r t f a i  XIV. századbeli 
miseruhák egyikén Krisztus 
trónon! ül dics-fénykörrel 
körülvéve s jobbját áldásra 
en elve, alatta a bold. Szűz, mint Isten anyja (Mater Bei), karján a 
kis led Jézussal, és a négy evangélista mondatszalaggal ellátott jelvé­
nyei láthatók; másikán a hold. Szűz a kisded Jézussal, jobbra és 
ball a térdelő angyal, alább sz. Borbála s legalúl sz. Erzsébet alakja, 
mind díszfödél alá helyezve; a harmadik miseruhát a bold. Szűz, sz. 
Péter és sz. Pál apostolok alakja ékíti. A b r a s s ó i  és t ö k ö l y e i
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miseruhákat már föuebb (94. kérd.) említettük. Ide számítható a sz. 
István magyar király neje, Gizella által hímzett azon — elől nyitott — ca­
sula, mely hajdan a s z é k e s f e j é r v á r i  basilikáé volt, jelenleg pe­
dig koronázási palástul szolgál. A díszesen hímzett alakok közt e 
felirat olvasható : Indictione X IV . A Stephano Rege E t Geisla Re­
gina Casula Hec Operata E t Data Ecclesie Sancte Marie Site in ci­
vitate Albensi. Egy másik az ausztriai ház kincstárában őriztetik, me­
lyen a készíttetési évszám is rajt van: „Casula Hec Operata Et Data 
Ecclesie Sancte Marie Site In Civitate Alba : Anno Incarnationis 
Christi \ Μ. XXXI: Indictione XIIII. A Stephano Rege Et Gisla Re­
gina.“ Szép miseruhák őriztetnek még az e s z t e r g a m i  főegyház 
kincstárában is, melyek részletes és beható ismertetést érdemelnének.
A XV. században a miseruha ősrégi alakításától eltértek, ameny- 
nyiben két oldalát, melyet ezelőtt a vállakon ráncba szedtek, többé- 
kevésbbé kivágták. így jöttek létre azon — mai napság már botrányosan 
keskeny — hegedű idomú miseruhák, melyek a pap hátát sem födik be.
11. Oltárabrosz. Már az őskeresztény korban meg volt paran­
csolva, hogy az tír asztalát fehér gyolcs terítővei födjék be. E rendelet 
ma is kötelező és a netán véletlenségből félre csöppenő sz. vér tiszte­
letteljes fölfogását célozza. E számra nézve jelenleg hármas terítő o l­
t á r a b r o s z n a k ,  n. Altartücher, Altarwélen 1. mappae, tualea, tuellae 
f. touailles, nappes a. towels, neveztetik. A legalsó lehet durvább vászon, 
a második finomabb, míg a felső, melyen a sz. miseáldozat végbemegy, 
lehetőleg finom gyolcsból készíttessék. A legfelső, az oltár oldalain le­
csüngő oltárabroszt már a kora-középkorban hímzések-, gyöngyök- 
és drágakövekkel ékítették. Megemlítjük itt még az u. n. vesperale-1, 
melylyel sz. mise után az oltárokat letakarják. Ez rendesen színes szö­
vet és nem ritkán dús hímzetekkel van díszítve; nevét onnét nyerte, 
hogy régente a délesti istenitisztelet (vesperae) alatt az oltáron maradt.
12. O ltár-elő. Már fönebb (v. ö. 92. kérd., 15. Oltár-elük) mon­
dottuk, hogy az oltárasztal homlokzatát dombormüvekkel ékített táb­
lával látták el, melyet oltár-élőnek (Antipendium) szokás nevezni. Később e 
költséges, nemes ércből készült oltár-elők helyett hímzetteket használtak 
Egy ily hímzett oltár-elő van a salzburgi főegyházban, melyen Krisztus 
élettörténetéből 14 jelenet van ábrázolva ; kétségkívül a XIV. század­
ból maradt reánk. *) Hazai leltáraink sok szép oltár-élőről tesznek em­
lítést, melyeket azonban — fájdalom — megsemmisített az idő pusz­
tító keze.
13. Öv. A pap miseinget ö v v e l ,  n. Gürtel 1. sona, cingulum f.
*) Mittheilungen der k. k. Central-Commission, VII. k. 1862, 29—35. 1. képpel.
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ceinture, cordon a. girdle, szorítja testéhez. Ezen öv a középkorban 
mintegy a IX. századig egészen gömbölyű, kígyébőrhöz hasonló volt, 
melyet drága kövekkel ékítettek és kihímeztek. Később széles szalaggá 
változott, melyet szintén drágakövek és jelvies hímzetek díszítettek. 
Ilyen a bécsi udvari kincstárban őrzött császári koronázási öv, mely 
több mint 6 cm. széles. Újabb időben selyemből vagy gyapotból, közép- 
vastagságú zsinór alakjában készülnek s két végüket bojt díszíti.
11. P alást. Az ősrégi egyházban nyilvános körmenetek alkalmá­
val a pap egy külön öltönyben jelent meg, mely őt az eső ellen védel­
mezvén latinul pluviale-mk (pluvia =  eső) neveztetett el. Később azon­
ban — mintegy a XII. századtól kezdve — sokkal drágább és dísze­
sebb szövetekből készülvén, korántsem az eső elleni oltalomra használ­
tatott, hanem ünnepélyes körmenetek, temetések és délesti isteniszolgálatok 
(vesperae) végzésére; ez okból a többé nem jellemző „pluviale“ nevet 
elhagyva, egyszerűen p a l á s t n a k ,  n. Chorkappe, Chormantel 1. cappi 
f. chape a. cope, nevezhetjük. Alakjára nézve egy bokáig érő, elől nyi­
tott bő köntöshöz hasonlít, mely a középkorban hátul csuklyával (in­
nét a latin „cappa“ =  csuklya név), elől pedig — miként ma is — 
díszes csattal volt ékítve. Később azonban a csuklya, mely a fejet óvta 
meg az eső ellen, egészen elmaradt s helyébe erre emlékeztetőleg egy há­
romszögű pajzs alakú szövet alkalmaztatott. Az újabb, Ízléstelen palástokon 
bojttal díszítve e pajzs gömbölyded alakban s hozzá még minden jelentés 
nélkül hátul, a pap derekán alul alkalmazva fordul elő. Mondanunk sem kell 
talán, hogy a középkori hímzőmüvészet e palástokon tág működési tért nyert.
Igen díszes példányok vannak a bécsi udvari kincstárban, az 
aacheni, halberstadti és xanteni dómokban. — Hazai műemlékeink közt 
nevezetes a c r e s o v o i  Foynica-zárdában (Bosznia) levő Corvin Má­
tyás-féle palást, melynek aranynyal áttört zöld selyem szövetét dicső 
királyunk és hazánk címere ékíti. Megemlítendő a t ö k ö l y e i  (Pestin.) 
plébánia kékszinü gyönyörű palástja, melyen a Fridrik-féle betűkön 
kívül (1. 94. kérd.) a készíttetési évszám (1448) is előfordul.
Ugyanitt meg kell említenünk a műgonddal készült cs a t o k a t ,  
n. Agraffe 1. monile f. agrafe a. morse, melyek az elől nyitott palástot 
a pap mellén összetartották. Egy ily igen díszes csat van a m a g y a r  
n e m z e t i  m ú z e u m b a n  a hanyatló csúcsíves styl korszakából (a 
XVI. század első évtizedeiből), melyen a bold. Szűz s egyéb — díszfödél 
alá helyezett — szentek alakjai láthatók. *) Hasonlókép e korból van még 
két példány a p o z s o n y i  székesegyház birtokában.
*) Mittheilungen der k. k. Central-Commission XII. évf. 1867, 109—110. 1. 
képpel (32. ábra.)
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15. P a lliu m . Valamint a melldísz (1. fönebb) úgy a p a 11 i um is,
η. 1. és f. Pallium a. pall, csak bizonyos főpapok, még pedig az érse­
kek megkülönböztető öltönye. Régente minden püspök viselte ; e szokás 
a keleti egyházban máig fönmaradt. Eredetét a rómaiaktól vette, kiknél 
bíborból készült, aranynyal hímzett díszöltöny volt. Alakjára nézve — 
mint ezt az esztérgami káptalan fönebb adott nagyobb pecsétén (157. á.) 
láthatjuk — egy köralaku haromujjuyi széles szalag, mely elől és há­
tul ugyanoly széles alakban, körülbelül 11,, láb hosszún lecsüng. Anya­
gát a sz. Ágnes napján (január 21-én) Romában szentelt báránykák 
fehér gyapja képezi, mely közé hajdan bíborszinü, újabban fekete görög- 
kereszteket szőnek be. Megjegyzendő, hogy az érsekek is csak bizonyos 
ünnepeken (festa pallii) viselhetik a miseruha fölött. Hazánkban az 
érsekeken kívül a p é c s i  püspök is bír palliummal, melyet — amint 
látszik — még Calanus (1188—1218) nyert III. Ince pápától.
IC. P ü sp ö k sü veg . A keresztény főpapok sajátságos alakú fövege 
a pü-sp ö k s ü v e g ,  n, Mitra, Inful 1. mitra, infula f. és a. mitre, az ószö­
vetségi főpap nS?3Í£?P (olv. mienefet) nevű mitrájából származott. Kez­
detben félgömb alakú volt, tetején gombbal ellátva; később közepén 
egy kis mélyedés által mintegy két részre látszott osztva lenni, míg 
végre a XI. századtól kezdve az ismeretes két csúcsban végződik (v. ö. 
1G3. á.) és hátulról két lecsüngő s z a l a g g a l ,  n. Binden 1. fanonrs 
f. fanons a. wimples, van ékítve. A XIII—XIV. századig a püspöksü­
vegek alacsonyak, a pap termetével arányosak voltak, mint ezt a fö­
nebb adott 156, 157 és 158. ábrákon láthatjuk ; később azonban mind­
inkább nőve, a renaissance korban igazán Ízléstelen, célszerűtlen, rőfnvi 
hosszúkká lettek. A fönebb bemutatott (126. á.) XV. századbeli sír­
köven már eléggé képviselve látjuk a püspöksüveg aránytalanságát. 
Anyagukat tekintve rendesen drága selyemszövetekből készültek és dí­
szes szalagdiszítményekkel ékíttettek. A kímzőművészet különösen a 
föveg előrészén és a lecsüngő szalagokon remekelt. ,Teles példányok 
vannak a limburgi és halberstadti dómokban, továbbá a regensburgi 
sz. Emmeram- és a salzburgi sz. Péter-egyházakbau.
Hazánkban a g y ő r i  székesegyház kincstárában van egy igen 
érdekes példány. Az egész püspöksüveg egymáshoz fűzött gyöngyso­
rokból áll, széleit nagyobbszemü gyöngyök és zománcozott ezüstdiszít- 
mények képezik; pajzsát egy vörös zománcu medaillonba foglalt ne­
mesi címer (arany hattyú egy kis ágat tart csőrében) díszíti, mellette 
jobbra és balra P. B. betűkkel és 1550. évszámmal ellátott mondat­
szalag látható. Legnevezetesebbek a lecsüngő szalagok, melyek mind­
egyike, a nagyértékü drágaköveken és gyöngyökön kívül 6 kis arany-
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csengetyüvel van ékítve. A nemesi címerből és feliratból kitűnt, hogy 
ezt Bornemissza Pál erdélyi püspök készíttető; e nevezetes műemlé­
künket szakemberek 30 ezer forintra becsülik. ')
Az e s z t e r g a m i  főegyház kincstárában szintén van egy igen 
értékes, de kevésbbé ízléses példány, mely dús gyöngyhímzete miatt 
méltán bámultatik; azonban aránytalan alkata (39 cm. magas és 27 
cm. széles) igen sokat levon műértékéből. 3)
17. Saruk. A sz. ténykedést végző főpap, lábaira először haris­
nyákat (1. fönebb) ezekre pedig s a r u k a t ,  n. Sandalen 1. sandalia, 
pedules, calceamenta, socculi f. sandales a. sandals, szokott ölteni, mely 
utóbbiak a középkorban rendesen bőrből készültek. Eredetüket a régi 
romaiak saruitól vették s ez okból a szíjfonadékok ('BiemenwerJc), me­
lyekkel hajdan a lábhoz erösíttettek, a régibb középkori példányokon 
többé-kevésbbé jelezve szoktak lenni. Gyakran dús aranyhímzetekkel 
vannak ellátva ; egy pár 'ilyen — piros bőrből készült — találtatott a XII. 
században elhalt Arnold trieri érsek sírjában. Újabban a főpapok 
aranykereszttel ékített fehér selyem cipőket használnak.
18. Stóla. Az áldozár rendhatalmának jelvénye a s t ó l a ,  n. és 
l. Stola f. étolc a. stole, mely a VIII. századig latinul orarivmnak is 
(oratores—szónokok) neveztetett. Eredetére nézve megjegyzendő, hogy e 
ruhadarab a régi romaiaknál a kitünőbb honfiak megkülönböztetésére 
szolgálván, annak adományozását a császárok eszközölték. Ezektől vet­
ték át a keresztények. Az első századokban egy hosszú, nyakból függő 
s térden alól érő vászonszalagból állott, mely az izzadság letörlésére 
szolgált; jelképileg pedig Krisztus könnyű igáját s az ennek kész és 
hű hordása után reánk várakozó örök boldogságot (stola immortalitatis) 
jelenti. A VII. századtól kezdve csak jelvi érteménye maradt fon, s 
így az egyház díszöltönyei közé vétetett, amennyiben a miseruha dús 
szövetéből készült. A román korszakon keresztül a stóla két -  némi­
leg kiszélesülő — végét kis görög-keresztekkel ékítették; később roj­
tokkal. apró csengctyükkel és bojtokkal látták el. A középkori stólák 
oly hosszúk voltak, hogy a pap térden alúl érő misoruhája alól is ki­
látszottak. Eelöltési módjára nézve meg kell jegyeznünk, hegy mindig 
a miseing fölött és pedig az egyszerű áldozárok mellükön keresztben, 
a püspökök függélyesen csüngve, a szerpapok pedig halvái) tikról jobb 
csípejükre függesztve s ott megkötve viselik. Szép példány van a tö-
') Mittbeilungen dor k. k. Central-Commission, XII. évf. 1867, 78 79. ].
*) U. o. 80.1.
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k ö l y e i  (Pestm.) plebánia-templomban, melyen a Fridrik-féle betűkön 
kívül az évszám (1444) is olvasható.
19. Szőnyegek. Az egyházi ünnepélyek alkalmával már a kö­
zépkorban nagy szerepet játszottak a s z ő n y e g e k ,  n. Teppiche 1. ta- 
petia f. tapis, tapisseries a. tapestries. Rendeltetésüket tekintve külön­
bözők voltak. így pl. a templom belső falainak bevonására (1. vesta,
vestimenta f. tentures, tapis de muraille a. hangings) és a szen­
télyszékek hátlapjainak ékítésére (n. Bücklaken 1. dorsalia) a sz. 
írásból vett jelenetekkel díszítettek (tapis ä personnages) voltak 
használatban : a templom talajának befedésére ellenben (1. pedalia, 
stragula f. tapis velus a. carpets) kizárólag növény- és állat­
alakokkal ékített szőnyegek voltak divatban. A legrégibb, az ős keresz­
tény korszaki példányok a saracénok kezeiből kerültek ki; a XI. 
századtól kezdve azonban különösen a bencerendüek laikusai ( 1. opi­
fices, operarii, f. tisserands) foglalkoztak szőnyegkészítéssel. A szövött 
szőnyegeken kívül előfordul a középkorban számos hímzett példány is, 
(1. acu picta, hreudata f. cousus, brodés a. embroidered), melyeket a
hímzés különböző válfajai szerént (v. ö. 94. kérd.) apácák készítettek.
— Ugyanide tartoznak azon nagybecsű szövött vagy hímzett f ü g g ö ­
n y ö k  is, 1. cortinae f courtines a. hangings, melyekkel a sátoros ol­
tárt négy felől a sz. mise bizonyos pillanataiban el lehetett födni. 
(Y.ö. 80. kérd.)
Végül meg kell említenünk az u. n. n a g y  b ö j t i  s z ő n y e g  e- 
k e t  {Fasten-, Hungertücher), melyekkel nagyböjtben az egész 
szentélyt körülaggatták. Ezek rendesen sötét színű vászonból ké­
szültek, ékítésül Krisztus szenvedéstörténetének jelenetei voltak reá- 
jok hímezve.
Igen szép szőnyegek vannak a balberstadti doniban, a bécsi sz. 
István-, a marburgi sz. Erzsébet-, nürnbergi sz. Sebald- és sz. Lőrinc- 
egyházakban. Hazánkban a l ő c s e i  sz. Jakab-templom bír egy 4 m. 
5 cm. (12' 10") hosszú és 1 m. 37 cm. (4' 4") széles, XVI. századbeli 
szőnyeggel, mely egy vadászjelenetet állít elénk.
20. T arsoly. A kehelyabrosz illő megőrzésére a miseruha szöve­
tével bevont, kemény papírból készült t a r s o l y ,  n. Bursa, 1. bursa, 
pera, theca corporalium f. bourse, corporalier, szolgál, melyet kívül a 
kisded Jézus vagy bold. Szűz hímzett alakja szokott ékesíteni. Egyéb­
ként e célra előfordulnak a középkorban fából készült szekrény­
kék is, melyek hasonlókép néznek ki.
21. V állkendő. Azon hossznégyszög alakú fehér gyolcskendő, 
melylyel a pap ma nyakát födi körül, v á l l k e n d ő n e k ,  n. Schulter-
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tuch 1. amictus f. amid, amice a. amice neveztetik. A középkorba n 
evvel nem a nyakat, hanem a fejet födték be, mint ezt a csuklyát vi­
selő szerzetesek ma is gyakorolják. Legelőször a VIII. században jönnek 
elő s felső szélükön négyszögű, dús hímzésekkel borított selyem szövettel 
iparúra, plaga) yannak ellátva. Ilyen díszített vállkeiulők láthatók fönebb 
adott 126. és 163. ábráinkon, azonban ezeken már a nyak és nem a 
fej van velők födve.
Czobor. A középkori egyh. míiv. kézikönyve. 13
E. A TEMPLOM KÖRNYÉKÉ.
96. Mit kell a templom környékéről  megjegyeznünk.
A középkori templomok körül rendesen a t eme t ő ,  n. Kirchhof 
1. coemeterium, terül el, hova a híveket temették. Ez okból a templom­
hoz közel, a temető területén egy köralaku, vagy sokszögű kápolnát is 
építettek, melybe az új sírok ásása alkalmával felhányt csontokat ösz- 
szegyüjtötték. Ez az u. n. s í r k á p o l n a ,  melyről már fönebb is (v. 
ö. 1. kérd.) szélottunk.
Berendezésük magyarázatául itt adjuk 
(164. á.) egy ily kápolnának alap- és föl­
rajzát. A köralaku alaprajz keleti részéhez 
kis félkörü apsis van ragasztva, melyben 
az oltár áll; a kápolna padozata alatt meg­
lehetős terjedelmű üreg terül el, hol a cson­
tokat gyűjtötték össze s ez okból c s o n t -  
h á z n a k  (ossarium) is neveztetik. A ká­
polna tetőzetéből néha (mint pl. ábránkon 
is) egy hengerded részlet emelkedik ki, 
melyben az örök világosságot jelképező ha­
l o t t i  mécs ,  n. Todtenleuchte f. fánál de 
cimetiere, lanterne des morts, ég.
E sírkápolnák hazánkban rendesen ss.
Mihály arkangyalnak (Praepositus paradisi) 
vannak szentelve. Legnevezetesebbnek mond­
ható nálunk a j á k i (némelyek keresztelő- 
kápolnának tartják), melynek alaprajza négy 
félkörből szerkesztett kereszt-alakot mutat; 
sajátságos, hogy a bejárat nem nyugati hanem keleti részén van ; 
épült a XIII. század első felében, a mellette levő apátsági templommal
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egy időben. ’) — A fönebb (v. ö. 1. kérd.) 
elősoroltakon kívül fölemlítjük még a Sel ­
m e c b á n y á i t ,  mely szintén a XIII. szá­
zadban épült.
A halotti mécs befogadására később 
némely helyeken — különösen Westpháliá- 
ban — külön oszlopokat emeltek. Hazánk­
ban a Sopron városhoz közel eső M a t e r s ­
d o r f  helységben van négy ilyen oszlop, 
melyek egyikét itt (165. á.) be is mutatjuk. 
Mint a rávésett évszámból (1484) kitűnik, e 
mű a XY. század végéről származik. Ugyan - 
ily fülkékkel ellátott oszlopok szolgáltak 
néha a f o g a d a l m i  (votiv)  szobrok befo­
gadására'is (n. Betsäulen 1. oratoria f. ora- 
toires), melyek szintén a templom közelében 
állíttattak föl. Ugyanitt, de egyebütt is ta­
lálhatók önálló szobrok vagy képek, melyek 
a körmenetek nyúgpontjául szolgáltak s in­
nét s t á c i ó k n a k ,  n. Stationen 1. stationes 
f. stations, reposoirs a. stations, neveztettek el. 
Sokszor a k e r e s z t - ú t  és a k a l v a r i a  
n. Calvarienberg 1. mons calvariae f. 
calvaire a. calvary, az az Krisztus Urunk 
szenvedéstörténetének 14 ismeretes mozza­
nata is a templom körül oszlopok alakjá­
ban szokott felállítva lenni. Néha azonban 
ezen jelenetek ép úgy, mint maga a sz. s í r, 
n. Heiliges Grab 1. sepalchrum dominicum f. saint-sépidcre a. easter- 
sepulchre, paschal, a templom belsejében vannak elhelyezve. Ily jelenet 
előállítása, vagy u. n. o l a j f a k e r t ,  n. Oelberg 1. mons olivarum, lát­
ható a b e s z t e r c e b á n y a i  székesegyház déli hosszfala mellett levő 
kapualjban, mely jóllehet a hanyatló csúcsíves styl korszakából való,
165. ábra.
’) Annak bebizonyítására, hogy a középkori építmények kora, Írott adatok hiá­
nyában az épületek styljéből mily biztosan határozható m eg: fölemlítjük a j a k i  
templomot, melynek eredetét az archaeologusok már az ötvenes években a XIII. 
század első felére tették. Rátli Károly 1861-ben a „Győri történeti és régészeti fü­
zetek* cimü folyóirat III. kötetében (v. ö. 229. lap.) XXXIII. sz. alatt egy okmányt 
tett közzé, melyből kitűnik, hogy a j á k i  templom 1256-ban szenteltetett föl.
A jáki sírkápolna rajza megjelent: Mittheilungen der k. k. Central-Commis­
sion 1867. XIII. évf. 157. 1. 25. ábra.
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mégis hazánk nevezetesebb szobrászati művei közé tartozik. Keletke­
zési éve 1515-nél későbbre nem tehető.
A sz. sírok közül megemlítendő azon csúcsíves stylü, XIY. szá-. 
zadbeli példány, mely hajdan a G a r a m  j o b b  partján (Barsm.) fekvő 
sz. b e n e d e k i  monostor-egyházé volt (Monasterium Sancti Bene­
dicti de iuxta Gron). Az egésznek alapját egy hossznégyszög alakú 
állvány képezi, melynek oldalain az alvó örök, a sz. sírt látogató asz- 
szonyok és Krisztus leszállása a pokol tornácára van domborműben elő­
állítva, erre egy művésziesen áttört rakvány (Aufsatz) következik, 
melynek oldalait az apostolok szobrai ékítik, belül az Üdvözítő fekvő 
alakja van; a homlokzaton végül egy kis üres torony emelkedik, melybe hi­
hetőleg az Oltáriszentség tétetett ki imádásra. Az egész pompás szin- 
vegyületü. *)
A temetőt fallal szokták körülvenni, melyen — a domonkosok 
kolostorainál is — a XIY. századtól kezdve a festmények egészen új 
nemével találkozunk ; ez az u. n. h a 1 á 1 t á n c, n. Todtentanz f. danse 
macabre, danse des morts a. dance of death, mely a halál elkerülhetlen- 
ségét jelképezi. Ezen allegorikus képek tárgyát a különböző rangú és 
korú embereket táncoltató csontvázak képezik. Legelőször a XIV. szá­
zadban dühöngött pestis alkalmával jönnek elő, divatban voltak a
XVII. századig. Megjegyzendő, hogy a haláltánc néha nem festve, ha­
nem dombormű-előállításban fordul elő. Egy ilyen XYI. századbeli mű­
emlék van a neustadt-drezdai temetőben.
Régi kőfallal ellátott templomok még ma is találhatók hazánkban 
(pl. H u s z t o n  és Y i s k e n  Marmarosmegyében); védelmi szempont­
ból megerősített temetők pedig E r d é l y b e n  vannak.
97. Minők a középkori k o l o s t o r o k ?
Ámbár az egyes szerzetek, mint a bencések, cisterciek, premon­
treiek, domonkosok, karthausiak és sz. ferencrendüek kolostorai berende­
zésökre nézve némi tekintetben egymástól különböznek: alapjellegök 
mégis ugyanaz, mely szerént a rendtársak szobácskái (cellae) egy 
négyszögü folyosó mentében vannak berendezve.
E négyszögü, boltozott folyosó az u. n. k e r e s z t f o l y o s ó ,  n. 
Kreuzgang 1. claustrum, porticus, ambitus f. cloitre a. cloister, mely 
négyszög alakú udvart zár körül. Nevét valószínűleg keresztboltjától 
nyerte, melylyel födve szokott lenni. A kolostor templomát e kereszt-
1)  A teljesen düledező állapotban levő műemléket Bankó J. ismertető az Uj 
Magyar Sionban (1872, 244. 1.) s ugyanott fényképét is bemutatta. Restaurálta JÁp- 
pert műépítész, Simor esztergami érsek költségén 1872-ben.
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folyosó egyik, rendesen déli oldalához találjak ragasztva; azonban 
néha az északin van, mint pl. ezt a maulbronni cisterci kolostornál, 
hazánkban pedig a v é r t o s-s z e nt-k e r e s z t i  apátság és a v á- 
z s ο n y i pálosok kolostoránál tapasztaljuk. A szerzetesek templomairól 
már íönebb (v. íj. 1 . kérd.) szólottunk. A keresztfolyosó rendeltetése — 
valamint a ncgyeg alakú udvaré is — részben az elhalt szerzetesek be­
fogadása volt ; itt találjuk a legszebb és legrégibb síremlékeket ; 
részben pedig benne rendezték az ünnepélyes körmeneteket. A négyeg 
alakú udvarban, a keresztfolyosó egyik oldalához egy kör-alaku vagy 
sokszögű k u t h á z, n. Brunnenhaus 1. lavabo, tonsura f. lavoir a. lava­
tory, volt építve, mely a szerzetesek mosakodására szolgált. E kút- 
házak a csúcsíves styl korszakában pompás ékítményekkel voltak ellátva.
A keresztfolyosó déli oldalán, a templom közelében volt a szer­
zetesek e b é d l ő j e ,  n. és 1. Refectorium f. réfectoire a. refectory, fra- 
tery, frater-house, mely a templom után egyike volt a legdíszesebb 
épületrészeknek; keleti oldalán pedig az u. n. k á p t a l a n - ,  vagy ü l é s ­
t e r e m  n. üapitelsaal 1. aula capitularis, buleutorion f. salle capitulaire 
a. chapter room, foglalt helyet, melyben a szerzetesek gyűléseiket tar­
tották. E két terem a csúcsíves styl korszakában több hajóra volt 
osztva s pompás falfestményekkel díszítve. A szerzetesek közös háló­
termei és lakszobái a keresztfolyosó fölött voltak berendezve.
Külföldön még ma is találhatók itt-ott egyes keresztfolyosók, 
mint pl. a trieri dom és a regensburgi sz. Emeram-egyház mellett; 
hazánkban csak a rá t ó t i  hajdani prépostság helyén van némi nyoma.
Hazai kolostori ebédlőtermet is csak egyet hozhatunk föl, a kó­
ló s v á r i, hajdan Boldog-asszonyról címzett domonkosok-, jelenleg sz. 
ferencrendüekét, mely a hanyatló csúcsíves styl korszakából való. *)
A gazdasági épületek, a vendégek számára föntartott lakosztályok 
és a betegápolda az u. n. Hausulán (clausula=zL·) kívül estek, mivel 
a fönálló szabályok szerént ezen belül csak szerzetes lakhatott és ez 
sem léphette túl a clausulát elöljárója tudta nélkül. Végül az egész 
épület-csoportot kőfal vette körül.
Ily berendezésű kolostorok külföldön még léteznek; — ilyenek pl. 
a eistercieké Maulbronnban (Würtemberg) Eberaeh-(Franciaország) 
és Eberbachban (ltheingau); továbbá a prémontreieké Magdeburgban : 
mi pedig elpusztult hazai középkori kolostorainkat, melyek a tudományok 
és szépmüvészetek ápoló csarnokai voltak, még rajzaik után sem ismerjük.
') A rch aeo l. közlemények IX. k. 33 -3 6 . 1.
A jelen műben foglalt ábrák jegyzéke.
Ábra:
1. Mai use ulák 7. lap.
2. Minusculák 8.
3. Félköriv 9.
4. C súcsív  10.
5. Kőmivesjegyek 15.
6 . „ „ 10.
7. A rustika-falszerkezet 18.
8. Kő-építkezés 19.
9. Kalász-szerű építkezés 19.
10. Tégla-falazat 19.
11. A bazilika kereszt-átmetszete 22.
12. A sz. Pál-basilika (Koma mel­
lett) alaprajza 23.
13. A sz. Vitale-egybáz átmetszete 24.
14. Az aacheni doni alaprajza 24.
15. Komán stylü templom alap­
rajza 26.
16. A román stylü egyház teljes 
alaprajza 27.
17. A gurki dóm alaprajza 31.
18. A kölni capitoli Mária-egyház 
alaprajza 31.
19. A bambergi dóm alaprajza 32.
20. Az apátfalvi templom alapraj­
za 33.
21. A simái templom alapríjza 34.
22. Átmeneti stylü egyház alaprajza
35.
23. A soproni bencés-templom alap­
rajza 36.
24. A kassai dóm alaprajza 38.
25. A kölni dóm alaprajza 39.
26. A lőcsei templom alaprajza 41.
27. A falusi csúcsíves templomok 
alaprajza 42.
28. A lébenyi templom kereszt- 
átmetszete 44.
Ábra :
29. A marburgi sz. Erzsébet-egyház 
fél kereszt-átmetszete 45.
30. A hamerslebeni basilika belső 
árkádsora 46.
31. Attikai oszlopláb 47.
32. Lébenyi sarklevél 47.
33. A pannonhalmi altemplom oszlopa 
47.
34. A jáki oszlop-gyürü 48.
35. Lébenyi oszlopfő 48.
36. Jáki oszlopfők 49.
37. Gömbszélvényes oszloppfő 19.
38. A horpácsi kehely alakú oszlopfö 
50.
39. Vállkő 50.
40. A pannonhalmi templom pilléré­
nek alaprajza 51.
41. Pillérláb 51.
42. „ 51.
i 43. A speieri dóm belseje 52.
44. Holdosztályok 54,
45. A lébenyi templom keleti oldala
55.
46. A lébenyi templom nyugati oldala
56.
I  47. Az ócsai templom déli oldala 57.
, 48. A horpácsi főkapuzat egyik
oldalának alaprajza 59.
49. A horpácsi főkapuzat béllete
(külön kép) I. táb., 60. 1.
50. Á jáki kápolna ajtaja 61.
51. A lébenyi templom alaprajza 62.
52. A jáki templom íőapsisának kö­
zépső ablaka 63.
53. A lébenyi templom hármas to­
ronyablaka 64.
54. A lébenyi fülke 64.
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Ábra: I
55. A jaki félkörives dísz 65. lap .;
56. „ „ „ 66.
57. Fogrovat 66.
58. Szik-szak-dísz 67.
50. Maeander 67.
60. Dülény-dísz 67.
61. Rácsozat-ékítmény 67.
62. Tekercs-dísz 68.
60. Kettös-csürök-dísz 68.
61. Hajókötél-dísz 68.
65. Körülfont pálca-tag 68.
66. Szíj-fonadék 68.
67. A pécsi növény-dísz 60.
68. A kölni dóm belseje 71.
60. A szepes-csötörtökhelyi kápolna 
földalatti osztályának alaprajza
74.
70. Ugyanannak felső emelete (alap­
rajz) 74.
71. Soproni gyámkő 75.
72. A sz. benedeki apátsági pillér-tő !
76. !
73. A mescheni (Erdély) pillér-tő 77.
74. A soproni bencés-templom kehely ; 
alakú oszlopfője 77.
75. A soproni bencés-templom pillér­
csomója 78.
76. A zágrábi pillérláb 70.
77. Osúcsiv-alakok 70.
78. A kassai altemplom keresztivé 
átmetszetben 80.
70. A zágrábi székesegyház kérész ti v- 
gerincének átmetszete 80.
80. A szepes-csötörtökhelyi átlóív— 
gerincének átmetszete 80.
81. (vszelet 81.
82. Lőcsei zárkő 81.
83. A veszprémi Gizella -  kápolna 
zárköve 81.
84. A zágrábi székesegyház zárköve
82.
85. A kölni dóm fél kereszt-átmetszete
(külön kép) II. táb., 85. 1.
86. A kassai dóm külseje 86.
87. A szepes-csötörtökhelyi kápolna 
talap-párkánya 87.
88. Késő-csúcsives talap-párkány 87. 
80. Esvető-párkány 87.
Ábra ;
90. Korona-párkányok 87.
91. A rheims-i székesegyház fél ke- 
resztát-metszete 90.
02.j
93.1 A soproni bencések tornyának
94.1 alaprajzai emeletenkint 92.
95.1
96. A bécsi ligurianok tornya 93.
97. A kassai dóm főkapuzatának 
fél-alaprajza 94.
98. A pozsonyi káptalan -  egyház 
tympanonja 95.
09. A segesvári egyház kapuzata 96
100. Kora-esúcsives ablak 97.
101. A lőcsei sz. Jakab-egyház 
ablaka 97.
102. Orr (csúcsíves díszrészlet) 98.
103. Csúcsíves ablak halhólyagos 
mérművel 98.
104. Cipőcím 99.
105. Keresztvirág 99.
106. Díszfödél 100.
107. Padlattégla 102.
108. A veronai sz. Anastasia-templom 
kövezete 103.
109. A seckaui basilika vaspántolt 
ajtaja 104.
110. A rudnóbányai templom vas­
ajtaja 104.
111. A klosterneuburgi templom üveg­
festménye 105.
112.1 Két apostol a veszprémi Gizella-
113. J kápolna falfestményei közül 108.
114. A szepesváraljai falfestmény 109.
115. Komán oltár a regensburgi Min- 
denszentek-kápolnájából 114.
116. A regensburgi dóm oltára 115.
117. A st.-denis-i hajdani hátas oltár 
116.
118. A sz.-wolfgangi szárnyas oltár 
(külön kép) III. táb., 117. 1.
119. A gráci Lech-egyház szentség- 
ségháza 122.
120. A mescheni szentségház 123.
121. Ülőke a soproni sz. Mihály - 
egyházból 125.
122. Lőcsei szentélyszókek 126.
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A bra :
123. A kuttenbergi (Csehország) késő- 
csúcsives szószék 128. lap.
124. Román keresztelő-kut a szamos- 
falvi egyházból 130.
125. A besztercebányai keresztelő- 
kut 130.
126. XY. századbeli sírkő a seckaui 
dómból 135.
127. Ravatal a csúcsíves korszakból 
136.
128. X1Y. századbeli sírkő a lőcsei 
sz. György-kápolnából 137.
129. Az amiens-i dóm peristeriuma 
145.
130. Csúcsíves áldoztató edény az 
obermillingeni egyházból 146.
131. A klosterneuburgi ereklyetartó 
szekrény (külön Icép) IV. táb.,
147. 1.
132. Ereklyetartó tábla az aacheni 
domból 148.
133. Az esztergami főegyház ereklye­
tartó edénye 149.
134. A melki káptalan XII. század­
beli íej-ereklyetartója 150.
135. Kéz-alaku ereklyetartó az aacheni 
domból 151.
136. Mutató ereklyetartó az aacheni 
domból 152.
137. A klosterneuburgi egyház mu­
tató ereklyetartója (külön kép) 
V. táb., 150. 1.
138. A völkermarkti (Karinthia) 
templom késő-csúcsives füstölője 
153.
139. A párizsi Cluny-muzeum román 
gyertyatartója 154.
140. A fritzlari dóm román gyertya­
tartója 155.
141. Csúcsíves gyertyatartó az aacheni 
domból 156.
142. A ívilteni (Tirol) XII. század­
beli ministerialis kehely (külön 
kép) VI. táb., 155. 1.
Ábra ;
143. XV. századbeli kehely a kloster­
neuburgi egyházból 157.
144. Az esztergami főegyház kelyhe
158.
145. A budai sz. ferencrendüek át­
meneti ízlésű kelyhe 159.
146. A klosterneuhurgi kehely-tányel­
mélyedése 160.
147. XII. századbeli oltárkereszt a 
párizsi Soltykoff-gyííjteményböl 
161.
148. A ni. nemzeti múzeum román 
keresztje 162.
149. A nagydisznód! evang. egyház 
ΧλΓ. századbeli oltárkeresztje 163.
150. Könyvtábla 164.
151. A müncheni muzeum misekönyv- 
támasza 167.
152. XV. századbeli kenet-kürt az 
esztergára! főegvbáz kincstárából 
168.
153. A pásztorbot régi alakja 170.
154. A lembergi főegyház bronz 
pásztorbotja 170.
155. Csúcsíves stylü pásztorbot 171.
156. Péter pécsi püspök (1307 -  1315)
pecsété 171.
157. Az esztergami székeskáptalan 
XII. századbeli nagyobb pecsété 
(sigillum maius) 172.
158. Ugyanannak kisebb pecsété (sig. 
minus) 173.
159. A hajdani sz. jogi konvent pe­
csété 173.
160. A pozsonyi dóm 1577-ben ké­
szült szentségmutatója 175.
161. A sz. István-féle casula (koro­
názási palást) bélése 178.
162. Vörös selyem szövet a bécsi 
udvari könyvtárból 179.
163. XIV. századbeli teljes püspöki 
ornatus 187.
164. Sírkápolna alap- és földrajza 194.
165. Halotti mécs 195.
TÁRGYMUT AT Ó.
I- Magyar míiszavak szerént.
— A műszó után következő szám azon lapot jelenti, melyen előfordul.—
Ablakok 62.
Ajtószár 94. 
Ajtószemöld 60. 
Alapítási okmányok 6. 
Altemplom 28.
Ambó 127. 
András-kereszt 161. 
Angol-hímzés 182. 
Aníal-kereszt 161. 
Anyatemplom 3. 
Apátsági templom 2. 
Apostoli kereszt 162. 
Apsis 27.
Árkád 27. 
Arkádpillérek 76. 
Asztalka 124.
Áldozati tálak 176. 
Állatképletek 70.
Álló gyertyatartók 152. 
Átló gerinc 76. 
Átmeneti styl 11. 
Áttetsző zománc 143.
Basilika 21.
Beégetett-festés í 10. 
Békecsók-tábla 145— 
146.
Bél let (kapu-) 60. 
Búcsú-levelek 6. 
Byzanti styl 23.
Ciborium (áldoztató 
edény) 144.
Cipőcím 99.
Csatok (könyveknél) 
165.
Csatok (palástnál) 189.
Cserépzsindely 101. 
Csillagbolt 73. 
Csontház 194.
Csúcsív 10.
Csúcsíves styl 10.
Diadalív 28. 
Diadalkereszt 121. 
Díszfödél 100. 
Díszormó 94.
Dolma 184.
Dom 1.
Dongabolt 53. 
Dülénybolt 73. 
Dülénydísz 67.
Ebédlő 197. 
Egyenoldalu csúcsív 7 9. 
Egyházi kincstár 111. 
Egyptomi kereszt 161. 
Előcsarnok 28. 
Emléktábla 136. 
Enyves-festés 110, 
Ereklye -  oltárok 147. 
Ereklyetartó 146.
„ edények 147.
fejek 148.
„ kar alakú 149.
„ keresztek 146,
163.
Ereklyetartó, kéz alakú 
„ 149.
„ mellszobrok 148.
szekrények 147. 
„ táblák 147. 
Esvetö-párkány 87, 92. 
Él 54.
Érc-szoríték (pásztor­
botnál) 170. 
Érc-szögek (könyv­
táblán) 165.
Palfestészet 106.
Eali gyertyatartók 154. 
Falszalag 55.
Faltő 75.
Fekete festék 105. 
Eelfogó-üveg 106. 
Feliratok 7.
Festett zománc 144. 
Feszületek 162. 
Félereszü födél 56. 
Félhold (szentségmu­
tatónál) 174. 
Félkörív 9.
Félkörives dísz 65. 
Féloszlop 76. 
Fogadalmi oltárok 112. 
Fogadalmi szobrok 195. 
Fogrovat 66.
Födőlap 184.
Főhajó 27.
Főkapuzat 59.
Főoltár 112. 
Főpárkányzat 66. 
Freskók ί 10. 
Függönyök 192.
Függő gyertyatartók 
153.
Fülke 64,
Fürész-dísz 66.
Füstölő 150.
Gerelyalaku csúcsiv 79.
/
Gerincboltozat 72. 
Gerinchordó 76. 
Gömbszelvényes osz- 
lopfő 49.
Görög-kereszt 161. 
Gyámdeszka 125. 
Gyámkövek 75. 
Gyertyatartók 152.
„ állók 152. 
Gyűrű 166.
Hajlék 100. 
Hajókötél-dísz 67. 
Haláltánc 196. 
Halhólyag 98.
Halotti mécs 194. 
Háló-bolt 74.
Hangvető 128.
Harang 138. 
Harangtorony 28. 
Harangzene 140. 
Harisnyák 184.
Hármas kereszt 162. 
Hármas ülőke 124. 
Háromszögű gyertya­
tartó 152.
Hátfal (a szentélyszé­
keknél) 125. 
Hevederbolt 54, 72. 
Hímzőművészet 181. 
Hintő (szenteltvíztartó­
nál) 174. 
Holdosztályok 54. 
Homokkő-lapok 101. 
Hordozható gyertya­
tartók 154.
Hordozható oltár 113. 
Horony 47.
Hosszhajó 27. 
Hosszrovátkolás 47.
ívszelet 80. 
ívtámak 85.
Izzadság! kendő (pász­
torbotnál) 170.
Kalvaria 195.
Kapocs (mellkeresztek­
nél) 166.
Karöltő 185.
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Karzat 87.
Katakombák 21. 
Katalin- (sz.) kereke 97. 
Kápolnakor 39. 
Kápolnák 3. 
Káptalan-terem 197. 
Kehely 155. 
v gomb 156.
„ kupa 156.
„ láb 156 
„ szár 156.
Kehely abrosz 185. 
Kehely-lepel 185. 
Kehely-tányérok 160. 
Keletelés 25.
Kelyhek
„ köznapiak 155.
„ ünnepiek 156.
Kenet-kürtök 167. 
Kerekablakok 63. 
Kerékablakok 63. 
Kereszt 161.
[ Keresztelőkápolnák 3. 
Keresztelő-kutak 129 
Keresztelő-medencék 
132.
Keresztbolt 53. 
Keresztfolyosó 28,196. 
Kereszthajó 27. 
Keresztkar 27. 
Kereszt-út 195. 
Keresztvirág 99. 
Kettős, csürök-dísz 67. 
Kettős kápolnák 4. 
Kettős kereszt 162. 
Keztyűk 185. 
Kézmelegítő 164. 
Kézmosó kannák 166. 
Kézmosó-tálak 176. 
Kicsided festmények 
165.
■ Korona 154. 
i Korona párkány 87. 
Korona-párkányzat66. 
Kovácsolás 142. 
Könyvtáblák 164. 
Könyvtámasz 127, 129. 
Körülfont pálca-tag 67. 
Közép-négyzet 27.
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Középszekrény 117. 
Közép - toronycsarnok 
28.
Közönséges kereszt 161. 
Központi építészet 23. 
Kömívesjegyek 15, 16. 
Kúptornyok 30.
Kútház 197.
Laikusok oltára 83. 
Lator-kereszt 161. 
Lángozott alak 98. 
Lemez-hímzés 181. 
Lepel 185.
Levélcsomó 99. 
Lombfüzérek 70. 
Lombozat 99. 
Lóherlevél-ívek 65.
Maeander 67.
Magas (gerelyalakn) 
c s ú c s í v  79.
Magyar és erdélyi zo­
mánc 144. 
Maiusculák 7. 
Mandorla 61.
Melldísz 185. 
Mellékapsisok 28. 
Melléképületek (tem­
plomnál) 111. 
Mellékkapuzatok 28. 
Mellékoltárok 112. 
Mellkereszt 165. 
Mettertia 109.
Mérmű 98. 
Ministerialis kehely 
155.
Minusculák 8.
Miseing 186. 
Misekannák 166. 
Misekelyhek 155. 
Misekönyv-támasz 166. 
Miseruha 186. 
Monostor 1.
Mutató ereklyetártól 
149.
Nagybőjti szőnyegek 
192.
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Négyszögü kőépítkezés I 
19.
Négyszögü tábla 47. 
Niello 143.
Nyeregtető 58.
Nyersbe festés 110. 
Nyomott csúcsiv 79. 
Nyugati szentély 32.
Olaj edények 167. 
Olajfakert 195.
Oltár 112.
Oltárabrosz 188. 
Oltár-elö 169, 188. 
Oltár-gyer tyatartó 153. 
Oltárbátlap 116. 
Oltárház 27.
Oltárlepel 185. 
Oltárrakvány 116. 
Olvasópolc 83,127,129. 
Orgona 141.
Ormozat 117.
Orom 56.
Orr 98.
Oszlop 46.
Oszlopfő 48, 77. 
Oszlop-gyürü 48. 
Oszlopláb 47.
Oszlopos basilikák 45, 
46.
Oszlopos folyosó 31. 
Oszlop tő 47.
Óra 141.
Óratábla 141. 
Öntőművészet 142. 
Ötös ülőke 125. 
Ötvösművészet M2.
Öv 188.
Övező folyosó 31,38,88.
Padlattéglák 102. 
Palást 189.
Pallium 190. 
Paradicsom 30. 
Pálcatag 47.
Pálha 54.
Pápai kereszt 162. 
Párkányszalag 87. 
Pártázat 67.
Pásztorbot 169.
Pecsétek 171. 
Pecsétnyomók 171. 
Peristerium 145.
Pillér 72. 
Pillér-basilikák 45. 
Pillércsomó 76. 
Pillér-láb 78.
Piscina 124. 
Plebánia-templomok 3. 
Predella 117. 
Püspöksüveg 190.
Rakmű 102. 
i Rakmű-képek 106 
Ravatal 136. 
Rácsozat-ékítmény 67. 
Rtkeszes zománc 143. 
Román styl 9. 
Rózsa-ablakok 97. 
j Rustika 18.
I Saktábla-dísz 67. 
Saruk 191.
Sátor 114.
1 Sátorfödél 89.
! Sátoros oltár 144. 
Sekrestye 111. 
Síremlékek 133. 
i Sírkápolnák 4, 194.
Sírlap 134.
; Sodronymű 142.
Sodronymű -  zománc 
I 144.
Stációk 195.
Stóla 191.
Sugárbolt 73. 
Szabadkömíves páho­
lyok 15.
Szalagok(püspöksü vég­
nél) 190.
Szamárhát - idomú 
csúcsiv 79.
Szárnyas oltár 116. 
Szenteltvíztartó 132, 
174.
Szentély 27.
Szentélyrekcsztő S3. 
Szentélyszékek 125. 
Szentélytorony 28.
I Szentélyzáradék 37,
Szentségház 122. 
Szentségmutatók 174.
Szentségtartó szelence 
175.
Szent sír 195. 
Szenvedési kereszt 161. 
Szíj-fonadék 67. 
Szik-zsak-dísz 67. 
Színhangulat (festmé­
nyeknél) 107. 
Szivornya 155.
Szószék 127.
Sző veszet 177. 
Szőnyegek 192.
Szűrő (kézmosó tálak­
nál) 176.
Talap-párkány 86. 
Talapzat (szárnyas ol­
tárnál) 117.
Taréj 101.
Tarsoly 192.
Tábori szék 127.
Tálak 176.
Tárnak 84. 
Társasegyház 1. 
Teke-dísz 66.
! Tekercs-dísz 67. 
Temető 194.
Tetőéi 101. 
Tetőtoronyka 59. 
Tégla-falazat 19. 
Tisztító kút 30. 
Toronyfi 91. 
Toronysisak 58. 
Töltelék-fal 86. 
Tömjéntartók 151. 
Tömkeleg-padlat 102. 
Tő 76.
Triforium 82.
Tunicella 184. 
Tympanon 60.
Ülésterem 197. 
Üvegfestészet 105. 
Üveg-házacska (szent­
ségmutatónál) 175.
Vakív 52. 
i Vaspántolás 103.
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Válaszfal 81.
Válív 34.
Vállkendő 192. 
Vállkő-tábla 48. 
Váll-lepel 185. 
Változható oltár 121. 
Várkápolnák 4.
Vegyes rendszerű basi- 
likák 45.
Vésett aljú zománc 143. 
Véső művészet 142. 
Vesperale 188. 
Védszent 4, 5. 
Villa-kereszt lö l.  
Virágfüzérek 70. 
Vízokádó 91.
Zárda-templomok 2.
Zárkő 81.
Zománc 143.
„ áttetsző 143.
„ festett 144.
„ magyar és erdé­
lyi 144.
„ rekeszes 143, 
144.
,, vésett aljú 143.
I I .  Német mííszavak szerént.*)
Abacus 48.
Abseiten 27. 
Abteikirche 2. 
Adlerpult 127.
Agraffe (mellkeresztek­
nél) 160.
Agraffe (palástokon) 
189.
Alba 186.
Altar 112.
Altaraufsatz 116. 
Altarleuchter 153. 
Altartiicher 188. 
Altarvelum 185. 
Altarwelen 188.
Ambo 127. 
Andreaskreuz 161. 
Antipendium 169, 188. 
Antoniuskreuz 161. 
Apsis 27.
Aquamanilia 166. 
Arkaden 27. 
Arkadenpfeiler 76.
Backstein 19. 
Basament 47.
Base 47.
Basilika 21.
„ mit Stützen- 
Wechsel 45.
Basis 47.
Baldachin 100.
Becken 176.
Betsäulen 195.
Blendbögen 52. 
Bilderhaus 100.
Binden (püspöksüveg­
nél) 190. 
Bischofsstab 169. 
Brunnenhaus 197. 
Brustkreuz 165. 
Brustwehr 87. 
Brüstung 87.
Bursa 192. 
Bündelpfeiler 76.
Büste (ßeliquiarium)
148.
Concha 27.
Consoles 75.
Coronae 151. 
Corporale 185. 
Cortinae 192.
Credenz 124. 
Credenztisch 124 
Crucifix 102.
Dachreiter 59. 
Dalmatica 184.
Deckel (könyveknél) 
164.
Byzantinischer Styl 23.
Calvarienberg 195. 
Cannolirung 47. 
Cantharus 30.
Capital 48.
Capit ill 48.
Capitell 48.
Capitelsaal 197.
Casula 180.
Chor 27.
Chorgestühl 125. 
Chorkappe 189. 
Chormantel 18t». 
Chorschluss 37. 
Chorstühle 125. 
Chorthürme 28. 
Chorumgang 88. 
Chrismatorien 107. 
Ciborium (oltárnál) 1 11. 
Clausuren 105.
Diagonalrippe 70. 
Dienst 70.
Dom I.
Doppelkapelle 4.
Doppelkegel V erzierung 
07.
Dorsalia 125.
Dreisitz 124.
Email 143.
„ filigranirter 
durchsichtiger 
144.
I Enkaustik 110. 
i Epitaphium 130. 
Eselsrücken 79.
Faltstuhl 127. 
Fastentücher 192. 
Fenster 02. 
Fensterrosen 97.
*) Miután a magyar műszavak ban eddigeló teljes megállapodás nem tö rtén t: 
jónakláttnk az állandósított német műszavakat is ide igtatni, melyek szerént a tárgyakat 
könnyen feltalálhatják azok is, kik a magyar műszavak közt több újat talalnak.
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Fiale 91.
Filigran 143. 
Filigranirter durch­
sichtiger Email 144. 
First 101.
Fischblase 98. 
Flammenstyl 98. 
Fliesen 102.
Fliessen 102.
Flora muralis 70. 
Flügelaltar 11(3.
Forst 101. 
Frauenschuh 99. 
Fresken 110.
Fries 87.
Füllmauer 8(3. 
Fünfsitze 125.
Gabelkreuz 1(31. 
Galerie 87.
Gehäuze 175.
Gerinsel 07. 
Gerkammer 111. 
Gewände 00. 
Gewöhnliches Kreuz 
101.
Giebel 50.
Giesserei 142. 
Giesstülle (kézmosó 
tálaknál) 170. 
Gitterwerk (37. 
Glasmalerei 105. 
Gleichseitiger Spitz­
bogen 79.
Glocke 138. 
Glockenspiel 140. 
Glockenthür me 28. 
Gothiseher Baustyl 
10.
Goldschmiedekunst
142.
Grabdenkmäler 133. 
Grabkelche 156. 
Grabmäler 133. 
Grabplatte 134.
Grat 54.
Gratgewölbe 72. 
Gravirkunst 142. 
Grichisches Kreuz 101.
Gurtgewölbe 54, 72. | 
i Gürtel 188.
I
Halbsäule 48. 
Handschuhe 185. 
Hauptschiff 27. 
Hängeleuchter 153. 
Heiliges Grab 195. 
Helm 58.
Hochaltar 112.
Hoher Spitzbogen 79. 
Hohlkehle 47. 
Hungertücher 192.
Inschriften 7.
Inful 190.
! Initialen 105.
; Joch 54.
Kaffsims 87.
Kamm 101.
Kanzel 127.
Kapelle 3. 
Kapellenkranz 39. 
Karner (Karcher) 4. i 
Kasten (Reliquiarium) ! 
147.
I Katharinenrad 97. 
Katacomben 21. 
Kämpfer 50.
Kelch 155.
„ Becher 150.
„ Fuss 150.
„ Knauf 15(3.
„ Schaft 150.
j Kelchdecke 184. 
Kelchröhrchen 155. i 
Kelch velum 185. 
Kirchhof 194.
Kleebogen 05. 
Klosterkirche 2.
Krabben 99. !
Kranzgesims 00, 87. 
Kreuz 101.
Kreuzarme 27. 
j Kreuzblume 99.
I Kreuzgang 28, 196.
I Kreuzgewölbe 53.
' Krönung 117.
I  Krypta 28.
Kugelfries 66. 
Kusstäfelchen 140.
Labyrinth 102. 
Laienaltar 83. 
Langhaus 27. 
Lanzetbogen 79. 
Laubwerk 99.
Lesepult 83, 127. 
Lettner 83.
Leuchter 152.
Lisenen 55.
Lunula 174.
Majuskelschrift 7. 
Maler-Email 144. 
Mandorla 61.
Manipel 185.
Masswerk 98. 
Matronaeum 29. 
Mäander 07. 
Messkelche 155. 
Messpollen 10(3. 
Messpult 106. 
Metallbuckel (könyv­
táblán) 165. 
Metallzwinge (Pásztor­
boton) 170.
Mettertia 109. 
Miniaturen 105. 
Ministerialkelche 155. 
Minuskelschrift 8. 
Misericordia 125. 
Mittelschiff 27. 
Mittelschrein 117. 
Mittelthürme 30.
Mitra 190.
Monstranz 174.
Mosaik 102.
Mosaik (képek) 106. 
Mutterkirche 3. 
Münster 1.
Nase 98.
Nebenapsiden 28. 
Nebenschiffe 27. 
Nebengebäude 111. 
Nebenportale 28. 
Netzgewölbe 74. 
Niedriger Spitzebogen
79.
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Niello 143.
Nische 64.
Oberschwelle 60. 
Oelberg 195. 
Opferbecken 176.
Opus Anglicanum 182. 
Orgel 141.
Orientirung 25. 
Ossarium 194.
Pallium 190.
Paradies 30. 
Passionskreuz 161. 
Patene 160. 
Patriarchenkreuz 162. 
Päpstliches Kreuz 162. 
Pendentifs 54. 
Peristerium 145. 
Pfarrkirche 3.
Pfeiler 72. 
Pfeilerbasiliken 45. 
Piscina 124.
Planéta 186.
Plattstich 181.
Plinthe 47.
Pluviale 189. 
Pontificalkelche 156. 
Pontificalstrümpfe 184. 
Portal 59.
Predella 117.
Pultdach 56.
Pyxis 175.
Quaderbau 19. 
Querbalken 121. 
Querhaus 27.
Radfenster 63. 
Rationale 185. 
Rauchfass 150. * 
Rautenfries 67. 
Rautengewölbe 73. 
Refectorium 197. 
Reliquiarium 146. 
Reliquienaltar 147. 
Reliquien-Monstranzen
149.
Renaissance 10.
Reisekelche 156. 
Riemenverschlingung 
67.
Ring 166.
Rollenfries 67. 
Romanischer Styl 9. 
Rundbogen 9. 
Rundbogenfries 65. 
Rundfenster 63. 
Rundstab 47. 
Rücklaken 192.
Sacristei 111. 
Sakramentshaus 122. 
Sandalen 191. 
Sandsteinplatten 101. 
Sägezahnverzierung 66.
Säule 46.
Säulenbasiliken 45, 46. 
Säulenring 48. 
Säulenumgang 31. 
Schachbrettverzierung 
67.
Schächerkreuz 161. 
Schaft 47, 76. 
Schaftring 48. 
Schalldeckel 128. 
Schatzkammer 111. 
Scheidebogen 34. 
Scheidemauer 81. 
Schiffstauverzierung 67. 
Schlosskapelle 4. 
Schlussstein 81. 
Schnecken 48. 
Schrägesims 86. 
Schultertuch 185, 192. 
Schwarzloth 105. 
Schweisstuch (pásztor­
botnál) 170. 
Seitenaltäre 112. 
Seitenschiffe 27. 
Senatorium 29. 
Siegelstempel 171. 
Siegelstöcke 171. 
Spitzbogen 10. 
SpitzzahnverzierungOO. 
Standleuchter 152. 
Stationen 195. 
Steinmetzzeichen 15,16.
j Sterngewölbe .73.
I Stichbogen 80. 
Stickerei 181.
Sti ftskirche 1 
Stola 191.
Stra hlengewölbe 73. 
Stre bebögen 85.
I Streben 84.^ 
Strebepfeiler' 84.
Taufbecken 132. 
Taufbrunnen 129. 
Taufkapelle 3. 
Taufschüsseln 132. 
Temperamalerei 110. 
Teneberleuchter 152.
1 Teppiche 192. 
Thürpfosten 94 
Todtenleuclite 194. 
Todtentanz 196. 
Tonalität 107. 
Tonnengewölbe 53."' 
Trag altar 113. 
Trageleuchter 154. 
Tribune 27.
Triforium 82. 
Triumphbogen 28. 
Triumphkreuz 121. 
Treiberei 142.
Tumba 136. 
Tympanum 60.
Uebergangs-Styl 11. 
Uhr 141. 
i Umgang 31, 38. 
Umwundener Stab 67. 
Untersatz 117. 
Überfangglas 106.
Velum 185.
Vesperale 188.
Vierung 27.
Vorhalle 28. 
Votivaltäre 112.
Walmdach 89. 
Wandelaltar 121.
1 Wandleuchter 154.
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Wandmalerei 106. 
Wandschaft 75. 
Waschbecken 176. 
Wasserschräge 02. 
Wasserspeier 01. 
Wärmapfel 164. 
Weberei 177. 
Weihkessel 174.
I Weihrauchschiffchon 
151.
Weihwasserbecken 162. 
Weih wedel 174.
I Westchor 32. 
i Wimberge 04. 
Würfelcapitäl 40.
Zahnschnitte 66. 
Zick-Zackfries 67. 
Ziegelstein 10. 
Zifferblatt 141. 
Zinnen 67.
Zoologia muralis 70. 
Zwischenhaus 28.
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